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A D M I N I S T R A C I O N 
DEIj 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Por renuncia de don José Cesáreo 
García ha sido nombrado Agente del 
])i.\ino DI: l a Marín-a en Las Martinas 
¿j señor don Manuel Lanzú. con quien 
deberán entenderse en ]o sucesivo 
nuestros susieriptores de aquella loca-
lidad. 
Habana, Noviembre 17 de 1900. 
E l Administrador. 
m M M j n i E l C A B L E 
n n i C I O PARTICULAR 
DEL 
L I A R I O DF> L»A M A R I N A 
O E A C O C H E 
Madrid, Noviembre 24. 
E L TRATADO D E COMERCIO 
''Ejército y Armada," periódico 
militar que dirige el distinguido jefe 
de artillería don Olodcaldo Piñal elo-
gia la campaña emprendida por don 
Nicolás Rivero y aboga porque se lle-
ve á cabo un, tratado de comercio con 
la República de Cuba. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
Se^ún noticias que llegan de Vigo, 
ha sido detenido el autor de la estafa 
á Miguel Suñé, á petición del repre-
sentante de Cuba. 
A l detenido se le ocuparon varias 
alhajas. 
SÍX X O V E D A D 
E n Melilla no ocurre novedad al-
guna. 
L O S CAMBIOS 
Las libras se han cotizado á 27.36. 
e s t a d o s m m i 
Servicio do ty*. "^rorusa A s o c i 
LOS DOCUMENTOS D E COOK 
Nueva York, Noviembre 24. 
Mañana saldrá para Copenhague el 
secTeta<rio del doctor Cook, que lleva 
á aquella Universidad toda la docu-
mentación, debidamente ordenada, re-
lativa al viaje en que el citado doctor 
llegó al Polo Norte. 
1)1 SC U R SO S E NS ACION A L 
Londres, Noviembre 24. 
Lord Kcseburry, ex-jefe del Gabi-
B U F E T E S 
D E A C E R O 
imitando fielmente -
toda clase de madera, 
€?1 roble, abedúl, cao-
ba, y nogal circasiano, 
á precios iguales que 
los de madera. 
La existencia incluye 
mesas de oficina, bu-
fetes de cortina y pla-
nos, atriles, etc. 
Hemos hecho grandes re-
bajas en los precios de 
esta mercancía para in-
troducirla. 
CHAJttPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
nete del partido liberal, pronunció 
hoy un elocuente discurso en la Cáma-
ra de los Lores, en el cual declaró que 
la existentúa de la misma Cámara co-
rría grave riesgo si se aprobaba la re-
solución presentada por Lord Lans-
downe, de rechazar el presupuesto. 
E l discurso de Lord Roseburry pro-
dujo un efecto tremendo en la Cáma-
ra, y el debate se continuará la en-
trante semana. 
SALIDA D E L -TACOMA" 
Colón, Panamá, Noviembre 24. 
E l crucero "Tacoma," que llegó el 
lunes, salió anoche del puerto después 
de haber cargado granl cantidad de 
madera, cemento, clavos y otros efec-
tos. 
Créese que el "Tacoma" se dirigi-
rá á Bluefields, donde el Cuerpo de 
infantería de Marina levantará su 
campamento. 
C I N C L E N T A F U S I L A D O S 
San Francisco, California, Noviem-
bre 24. 
Pasajeros llegados hoy de varios 
puertos de la América Central, en el 
vapor "Ciudad de Para," traen la 
noticia de que cincuenta personas fue-
ron fusiladas en Corinto por orden de 
Zelaya, por haber anunciado á grito 
por las calles las victorias de los revo-
lucionarios. 
NOMBRAMIENTO 
Washington, Noviembre 24. 
E l Presidente Taft ha nombrado á 
Mr. W. J . Mills Gobernador del Esta-
do de Nuevo Méjico, en sustitución de 
Mr. Georgc Curry, que presentó su di-
misión. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Noviembre 24. 
Bonos de Cuna. 5 por ciento (ex-
interés). 103. 
Bonos de los Estadcs l/niáuí? á 
100 por ciento ex-interés. 
''enlenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, 
por ciento anual. 
Csrubiu-i sobre . Londres, 
banqueros, á $4.83.85. 
Cambio sobre Londres á ia vista, 
banqueros, á $4.87.55. 
Cambios sobre París. 60 djv.. ban-
queros, á 5 francos 16,7|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 6U djv.» 
banqueros, á 95.5:16. 
Centrífngas. p¿lánraft)ón 96, en pla-
za, de 4.36 á 4.43 cts. 
Centrífuga, número lu, pol. 96, cos-
to y flete, 3 á 3.1¡16 cts. 
Jfascsíbatio. polarización 89, en pla-
za, 3,86 á 3.92 cts. 
S i T O S E I S un poco 
t o m a d l a s P A S T I L L A S y I D O 
S i T O S É I S mucho 
t o m a d e / J A R A B E V I D O 
c U R A c i Ó N RÁPIDA sin dolores de cabeza 
f> de «stómago, sin estreñimiento 
* david. m s r ti comeíeie, cerc ae.PARIS 
' i l ^ f,u,f sufr« V. de dispepsia? Tome 3 pepsina y Ruibarbo de BOSQUE, su aie curarii pocos días, recobrará T-rL i1"11 h'lr>ior y su rostro st pondrá rosado y alegre, 
L«» Pepsina y Ruibarbo de Bosnae 
?W+lUC? excelentes resultados en el 
y Ajamiento de todas las enfermedades 
¡n,r e/,6niaso, dispepsia, jrastrálgia, 
fíi ; f ,ies- digestiones lentas y dl-
• toareos, vómitos de Iss emba-
ra.fl . d!arr<,as, estruñimférfto, neu-
^ft^nfa gástrica, etc. 
^ fl uso f\p ]a PEPSINA v RUIBAK-
rneín^ eru'̂ n-no rápidamente se .pone 
altmî * lKlere bi*". asimila más el 
«•onipi"ta y proino ne^a á la curación 
r>oc<'T1,?Íores m^icos la recetan. 
S« Z-IA •'•>;itü creciente. 
Isla. *n u,ñt^ 'as boticas de I» 
1N. 
Azúcar de miel pol. 89, en plaza, 
3.61 á 3.67 cts. 
Harina, patente Minnesota. ^5.55. 
Manteen de! Oeste, en tercerolas,. 
$13-80. 
Londres, Noviembre 24. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
6d. 
Azúcar masCabado, pol. 89, á Lis, 
9d. 
^^úcat Je i«••iV.iiciha ê la nueva 
cosecha, 12s. 7,1 ¡2d, 
Consolidados, ex-interés, 82.7 K!. 
i'^i^enetíf o> Banco ue Inglaterra. 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, en-cuoón 
95, 
Las acciones comunes de los Ferro-
sarrilés Tlnidos de la Kabana, cerra 
ron á ;t85, 
París, Noviembre 24, 
lienta francesa, ex-interés, 99 fraíl-
eos (K) céntimos, 
O B S S ^ V A G K W S B 
Coi-respondientes al 24 Xinbre, 1909, Le-
cha al aire libre en E L AT/MWNÜ \ U i<:.>. 
Obispo 54 pata el DIARIO DE LA M.V 
RIÑA, 
9,000 sacos centrífugas, pblariza-
ción 95.1 ¡2|96, á 5,30 rs. arro-
ba, entregas de Febrero, Mar-
zo y Abril, en Matanzas, 
5.000 sacos centrífugas, pol. -96, á 
5.34 rs. arroba, entrega de 
Enero, en Sagua. 
. 4,000 sacos centrífugas pol, 96, en-
trega de Enero con anticipo, 
á 5.30 rs, arroba, en Cienfue-
gos. 
L000 sacos centrífugas, pol. 96. en-
trega Enero, á 5.35 rs. arro, 
ba, cu Cienfuegos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-





I>.iKíuet,ro: A las 4 P. M. '60. 
5 á 5.112 
60 dlv., 
P i e n s e us ted , í o v e n , (jue to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
€AJL Uegrará a n e m . 
« 6 1 Ü S L I Í ! m u 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . - E S T E E I L I D A D . — V E . 
N^REO.— S I F I L I S Y H E E N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consulta» de 11 á 1 j qa 3 i 5. 
48 HABANA 4» 
C. 2455 1N. 
A S P E C T O D E L A PLAZA 
Noviembre 24. 
Azúcares.—lia tenido hoy una íme-
va alza dé alguna considoración el 
precio del azúcar de remolacha en 
Londres. 
En Nueva York, los refinadores {¡ue 
están bien surtidos por el momento, 
no están dispuestos á operar en azú-
cares de pronta entrega, no dejarán 
de operar en embarques lejanos, si los 
vendedores se determinaran á redil-
cir algo sus pretensiones y en vista 
de la firmeza de éstos, las noticias de 
hoy son de quietud y firmeza, par-
ticularmente por embarques lejanos, 
pues los especuladores ingleses lian 
suspendido por ahora sus compras de 
azúcares de pronta entrega. 
E n los puertos de la costa ba rei-
nado hoy alguna animación y sabe-
mos haberse hecho las siguientes ven 
tas, con alza en los precios: 
15j20,000 sacos centrífugas, pol 90. 
entrega df Enero, de 5.32 á 
5.36 rs. arroba, -en Matanzas 
Londres ?. A\v V,).% 20.% 
,, (iOdjv, 18.^ 19. ^ 
París, í} d|V 0.% h.% 
Flan^burgó) 8 div ñ/J^ 4.% 
Estados Unidos 8 d|V 9; 9.% 
España, Si plaza y 
cantidad, 8 d(V .... 2.% 2.% 
Dtci. pape! comercial 10 á 8 p.5 amutl. 
Moxf.das KXTU.vx.TKitAS. —Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenhacks 9. 9.% 
Piafa española 95.% 96. 
Acciones y Valores.—Hoy se efec-
tuaron e-n la Bolsa las siguientes ven-
tas:' , . , ; ; : 
50 acciones Banco Lspaúol, 94,1.18, 
100 acciones E , L , Unidos, 98,1 !2. 
100 acejones 11, E . R. Co. (Prefe-
ridas), 100,112, 
50 acciones 11. B. R. C'o. (Comu-
nes), 89.7^. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 24 de 1909 
A :as 5 rt« la, turcie. 
Plata <>srafio1a 
i Calderilbi (en oro) 
Oro americano coa-
tí a oro español... 
j Oro a marica no cou-
| tra plata eRpañoia 
I Centenes 
; Id. en cantidades... 
j Luises 
Id. en cantidades... 
; E ! peso americano 
¡ en plata espafiola 
97 
á 96 >¡ 
A 98 
109 á 109;^ P. 
is yt p. 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en ])]aca 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
a 1.13 1.13% V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $55,197-13, 
Ila.bana, 24 de Noviembre de 1909. 
P r e p a r a t i v o s de Z a f r a 
Dicen de Rodas que los trabajos 
preparatorios de la zafra van muy 
adelantados. 
A n t e s d e c o m p r a r i m i g i i i i a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a i a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico ag:ente cu Cubu: Chas. Blasco, O'Keilly O, Tel. 31;}. 
C, ."461 IN. 
• i í : 4 ^ i i i i 4 4 í i * t i i i ± i i 4 ^ i í : i i i i - i t í í 
T E J A 
A c a b a d e 
R E S A , y 
d e s c a r g a l a 
d u r e s u 
P L A N I O L Y C A 
T E L E F O N O S ® 2 3 
. :H: i* i44 i4±444 í± : fc4 i$^ 
E l Central "Lequeitio" obtendrá 
un buen rendimiento, pues ha insta-
lado nuevos aparatos en la casa má-
quinas y calderas. Su zafra será es-
pléndida. 
También los centrales de aquel ter-
mino, "San Lino" y "Parque Alto," 
auguran una zafra excelente. 
Diciembre: 
7—Karen, Boston. 
]0—Potomae. BuBenos Airei. 
lií—La Navarro. Paint Na¿alr« 
18—F. Bistnarr'k, (-oruña y escala», 
•• 20—Reina María, Cristina, Coruña. 
V A P O R E S COSTEAOS 
M o v i m i e n t o m a r í t i m a 
9 
Vapor alemán " F . Bismarck" 
Según cableirrama recibido por sus 
consignatarios en esta plaza sefíores 
Keiibut & Rasch, dicho vapor llegará 
a este ptíérto procedente de Handuir 
go, Havre. Soutbampion. Santander y 
Coriiña. de doade salió ei di-; 2] del 
actual, sobre el día 3 de üicieiiibre 
próximo y saldrá el mismo día ¿ara 
Veraeruz y Tampieo. E l re'í'ei'irio va-
por trae para este puerto 825 pasa-
jeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN' 
NoTiembre. 
28—Chalme.ttc. New Oríeans. 
-'9—Monterey, Néw Vork. 
" -9—Espevau^a, A'eracruz y Progreso. 
" 29—Manuel Calvo, Veracrux y esca-
Diciembre: 
" 1—Haya na. New York. 
" 1—Reina María Cristina. Bilbao. 
1—Antonio L/ópe?., Cádiz y escalas, 
1— Telssfora. laverpool. 
-—La N'avarre. Saint N'a;'.air--. 
" 3—Graecia, Hanibvwg-o y escalas. 
" 3—F. Bismarck, Hamburg-o y en-
cajas.. 
4—Albingia. Tampico y escalas. 
4— Karen, Boston y escalas. 
5— Witteriberg:, Breni<>;i y escala?, 
" ti—Móricla, New York. 
" 6—Morro Castle. Veraeruz y Pro-
greso , 
" 6—Potomae, Buenos Aires y escalas 
*—Saratoga. New York. 
" 9—Catalina. Barcelona y escalas. 
" 11—Cayo Sotó. Londres y escalas. 
La Navarré. Veraeruz. 
14—Progreso. Galveston. 
14—Conivay.'Am'bcres y escala.*, 
" IT—F. KisiTÍdi-ck. Tampico y. Ver-i-
cruz.f ^ i t . 
" 18—B, el Granrle. Barcelona yesca!. 
" 19—Reina Alaría Cristina. Veraeruz, 
" 19—Lugano, Liverpool y escalas. 
SAjLDKArí 
Noviembre. 
25—Honduras. Progreso y escalas. 
25-—Saint Laurent. Nev/ Orleans. 
-7—Saralogs. Ner,- York. 
" 29—Monterey, Progreso y Veraeruz 
" 30—-Manuel Calvo, N. York y escalas 
" 30—Esperanza, New York, 
30—Chalmette, New Orleans. 
Diciembre: 
2— Antonio López, Colón y esr-a!s>-. 
2—Reina María Crist"\'a. Veracr;;/:. 
" 3—La Navarre, Veraeruz. 
" 3—F.-j^ismarek, Veraeruz y Tam-
pico. 
4—Ilavana; New York. 
" 5—-Albingia, Vigo y escalas. 
" 6—Mí-rida, Progreso y Veraeruz. 
" .7—Morro Castle, New York. 
SALDRAN 
j CJ«rne Herrera de la Habana todos Ioj 
I martes. •• las 5 de la tar.U. para Sagú* y 
j Caibarién. 
| Alava 11, de !a Habana todos los mlér-
j coles á las ó de la tarde, para Hagua v Cai-
I fcarién. regresando los s&bados por la maña-
i na. — Se despacna á bordo. — Viuda de Zu. 
! iueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
l£NTIÍA.D&a 
De Knigiit.s Ivc\- y escalas en S horas va-
pó'r aníericano Miami capitán White to-
miadas 174-1 cun carga y pas.á*|.t>rSs á 
G. Lawton C'.iilds y comp. 
SALIDAS 
Día 24: 
Para Knights Key y escalas vapor anieric v-
no Mi a mi. 
:.'.uquss corr i t L S í c r K D a b i e r t o 
Para? Hajpiburgo y escalas vía Vigo y San-
tander vápor .alemán K. Cecilie por H. 
Para Coruña y Santander vapor español Al-
fonso XIII por M. Otaduy. 
Para Veraeruz y escalas vapor americano 
M. Castle por Zaldo y comp. 
MANIFIESTOS 
NOVIEMBRE 24: 
5 O 3 
lien b • I í ! Vapor americano Saratoga i: 
I New York conpiu-nado á Zaldu y comp. 
OonSisi)iatarlo?; 1 bulto muestras. 
Frierdein Co. : 5 barriles jamones, 
I 100 bk̂ as leche y 151 bultos provisio-
nes . 
IT. Wanrrift.b: 127 huacales uvas, 1R 
atados peras, 2 id hipos. 3 ícf quesos, '1 
• huacales aoio. Z barriles coliflor. 1 í.l 
| ostras, 20 id matfáálTas, 1 caja fruías, 1 
i id pescado y S huacales legumbres. 
! J . Rafscas y cp.: 40 tabafes roscado 
| Alonso. >.Tencu '^r. v m). : i'.' wv.-^i-''-,-
\ • ''•' ' • áj? !ia;-¡tu, < ni ..fiü'̂ ^P^E^pP 
j W. ,1. Burbridge: 25 cajas vino y 4 
j id efectos. 
Mestre, Carsi y cp. : 1 Oft sacos papas. 
Galbán y .: 106o sacos haríriH. 36 
I tercerolas manteca.. 20 Intas maníeciuilla 
y 100 cajas quesos. 
l Villar, Gutiérrez y cp.: 15 barriles 
j glucosa. 
Quesada y cp. : 300 sacos harina. 
| Pérez y García: 50 cajas salchichón. 
Fartelo Ruiz: 100 barriles papas. 
I Mtliáii; Alonso y cp.: 100 id id. 
| izquierdo y cp\: 200 id í-.l. 
Garín, Sánchez y cp.: 5 0 cajas salchl-
chón. 
A. Armand: 9 atados quesos y 400 
i cajas huevos . 
i N, Quiroga: 150 id id. 
Canales, Diego y cp.: 200 íá id. 
* B, Pérez; 35 huacales coles, 30 ata-
dos uvas, 10 barriles peras, 6 id zana-
horias, 5 id coliflor, 25 id y 30 cajas 
manzanas y 3 huacales aoio. 
O S U M A V 2 S I T A 
PARA VER XI ESTRO IXMK.VSO SURTIDO B3f GOMAS PAISA CARRUAJES, 
MOTORŜ S Y A í 'i'Ô JOA I LES, 
Las de "GOODYEA lí". reformadas de alambres por dentro, con PATENTE FK-
GISTRADA EN CEBA, no tienen igual en calidad y baratura. Y las de "FIRESTON't£" 
macisa», de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? Son superiores ñ todas. 
ANTES OE COMPRAR SIS GOMAS DEBE VER I.AS ¡VUESTRAS 
En gomas neumáticas, tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas "DIA-
MOND". "GOODYEAR", "F1RESTONE" y "GOODRICH," 
Especialidad en artlotPos de carruajería, talabartería y ferretería, 
ranitarias. Pita de corojo. Instalaciones 
O S E A L Y A B E Z Y C O M P . 
ABAMBÜRO 8 Y 10, TELEFONO 133] 
M i l l i l i 
AGENTE FISCAL DEU GOBIERNO JíE T A líKPíTti n - \ DE CUBA 
PARA E t PACO UE U)S CiíEQI KS DEU EJERCITO LIBERTADOU, 
C a p i t a l y R e s e r a : $ 1 0 . 4 3 8 . 0 0 0 — A : k w : $ 5 9 . 9 ) 0 . 0 0 0 
. n, SITCCRSALK5 EN CEBA: 
Mayan. —Manzanil.o. —Santiago d«. Cuba.— C enfn*»»©* —C?ihar«-*T\ «nr-ia b n¿l„A-
IT. J. SHJBRMAK. Superrl^r d. i», «ucursalea" d c C n Z í ^ ^ o ^ t Z X * -
^ ^ ^ ^ ^ ^iJ51^ l-Oc. 
Rfconstiluycntt de primer orden. 
E s t i o i u l a en a l t ó grado el apetito, 
r&r^aafthrikei vorm. Fricá?. Ssy»? ík Cs., Eüsrídd, 
A P E R I T I V O Y E I C O N S T I f Ü Y E N T E 
p a r a p e r s o n a s d « b i l i t a t t o , a t r a s a das s u uutif l . 
R A Q U I T I S M O , E i ^ L A C L O R O S I S 
Y 
fiorJn^^m,e8ÍIrM^V lileralura ^ loá P ^ m i m BAYÉB los. í5oreá médicos diríjanse á Cakloí; Bdh^.k, II ai;ana. k 
C. Sfllgí! 
DIARIO' D E L A MARINA.—Erlkúón !a Tnañan^—NoTirmhrí' 25 de Í9Ó9 
j Crespo: 500 cajas dátiles. 
Swift Co.: 175 cajas y 5012 barriles 
manteca y 1 caja efectos. . . . _ 
Goiizíilez y Suárez: B cajas tocmeta y 
45 sacos chícharos. 
M. Bear: 40 huacales uvas y oa-
rriles manzanas. 
I A Frohock: 69 bultos provisiones 
N¿gra y Gallarreta: 1 nevera con 89 
f M. Mantecón: 2S;> id id. 
J Alvarez R . : 1 nevera con 199 id id 
Burguet y cp.: 119 
: 4 id id. 
ra íd. 
irV. 
: 4 íd id. 
11 íd Id, 
R. Torregrosa, 
Mantecón y cp. : 181 ícx in . 
García y López: 5 0 cajas bacalao. 
Wickes y cp.: 50 íd íd. 
Pita y hnos.: 50 id íd. 
Barraqué y cp.: 50 KU'd- _ 
Galbé y cp.: 300 íd íd. 150 íd que 
sos y 5 tercerolas jamones. 
Vilaplana. Guerrero y cp.: 18 búleos; 
efectos y 200 sacos harina. i 
Lamieras, Calle y cp.: 50 cajas aceito, 
Bpreasa v Timiraos: 200 id id. 
H. ^Astorqui y cp.: 75 cajas bacalao 
y 125 íd quesos. 
B. Miró: 65 íü' íd. 
.1, Prieto: 100 barriles manzanas. 
F Bowmaii: 100 cajas bacalao. 
m" Alvarez v cp.: 10 cajas dulces, 
ílijos de J . Baguer y cp.: 10 sacos 
*GwÍnn v Olcott: 106 huacales uvas, 9 
atados peras, 5 íd quesos y 1 Id legum-
bres. 
W M Croft: 250 sacos avena. 
.1. 'pcrpiñán: 500 Id íd y 1251 pacas 
heno. 
A. Blanch y cp.: 150 cajas quesos. 
J . M. Quer: 50 id id. 
A. Maree: 7 íd mantequilla. 
U S. Express Oo.: 5 bultos efectos. 
A.' López Ghávei : -0 M l3. 
F . DieckerhoíT: 38 íd íó'. 
Solares y Carballlc: 1.8 íd Id . 
R. Linares: 1 U) íd. . ,J <., 
Havaha Electric, R. Co.: 118 íd W. 
Havana Coal Co. : 7 íd íd. . 
C. H. Thrall Co. : 64 íd íd. 
A. Arrroyo: 4 íd Id'. 
351 Almenciares: 6 íd íd. 
Cuban Importation Co.: 8 íd íd. 
.T. Bulnes: 10 íd íd. 
Cuban Ara. Sugar Co.: 12 íd íd. 
.T. Fernández-y cp.: 9 M Id. 
P. Carey Co.: 51.4 íd íd. 
Prieto v Comdon: 2 Id í¿'. 
3. C. Aldazábal: 9 t i íd. 
R. López y cp.: 11 í'¿' 1*3 • 
Southern Express Co.: 17 íd íd. 
A. Ceballos: l íd íd. 
González, García y cp. 
',. F . de Cárdenas: 9 
Viuda de Braña: 3 íd I»i 
^Torris Heymann y cp.: -1 
Dussaq y cp.: 1 Id íd . 
Fprmlndoz, Castro y cp.: 
P. P.iosca: 3 íd Id. 
J . Fortúu: 43 Id Id. 
D. Ruiaánchéz; 6 íd íd. 
A. García* 5 íd í'l. 
Vila v Rodríguez: 2 Id íd. 
A. R. Lanfigth: 11 íd íd. 
A. Fernández: 2 5 íd íd. 
Hoster y Ijfeir: 6 íd Id. 
F . G. Robíns Co.: 2 07 íd Id. 
A. Prieto A. : 25 íd íd. 
B. Wilcox Co. : 2 Id íd. 
A. k . Pulido: 2 4 íd íd. 
M. Kohn: 14 I¿ íd. 
Prieto y hno.: 1 íd íd. 
García, Coto y cp.: 2 Id íd. 
J . Forran: 5 íd íd . 
Basterrechea y Uno.: 9 íd íd. 
V. G . Mendoza: 2 íd íd. 
I-farris, hno. y cp.: 16 íd íd. 
Brioí y hno.: 24 íd íd. 
T'̂ ranco, Rey y cp. : 4 íd íd. 
F . López: 2 Id Id. 
Molina y hno.: 50 íd íd. 
Central . Esperanza: 3 íd Id. 
Cuban and Pan American Express 
R. I . Vidal: Ú íá íd. 
Gutiérrez v Gutiérrez: 6 íd íd. 
Gas y Electricl iad: 234 íd íd. 
Havana Post: 20 Id íd. 
Nueva Fábrica de Hielo: 44 íd íd. 
J : Vidal: 2 I¿ íd. 
R. Perkins: 9 Id td. 
Palacio y García: 20 íd íd. -
A. Gómez Mena: 3 íd íd. 
Avello y Fernández: 8 íd íd. 
P. D. de Pool: 7 íd íd. 
Llambias y cp.: 2 f¿ íd. 
L . Suárez: 10 íd Id. 
L . Jurick: 0 íd íd. 
La Habanera: 100 íd íd. 
A. B. Horn: 68 íd íd. 
Pomar y Graifio: 5 íd íd. 
.T. Mlnguia: 1.5 íd íd. 
G. Lawtou Childs y cp.: 11 Id íd. 
R. Pita: 5 íd íd. 
Hermano Gustavo: 15 íd íd. 
C. .tordl: 5 íd íd. 
.T. López R. : 32 íd íd. 
C. Hempel: 7 íd íd. 
Hierro y cp. : 6 íd íá. 
P. C. Llov,érast: 2 íd íd. 
Havana Adv. Co.: 9 íd íd. 
A. H. do D'az y cp. : 18 íd íd. 
F . C. B- iiK o: 53 íá .íd. 
•re: 4 0 íd íd. 
'. T. Co.: 8 ícD papel 
Fernández, Valdós y cp.: 7 íd íd. 
J . G. Valle y cp.: 12 íd íd. 
Viuda ¿e Ferrer: 1 íd íd. 
Alvarez, García y cp.: 30 íd Id. 
Canoura y cp .:2 íd Id. 
Martínez y Suárez: 13 Id íd. 
V. Campa: 1 íd íd. 
Veiga y cp.: 30 íd íd. 
Pradera y cp.: 9 íd lu. ís" 
P. Rivas: 31 íd ferreitería. 
Am. Trading Co.: q4l íd Id. 
E . García Capote: 10 íd íd. 
J . BasteiTechea: 2 55 Id íd. 
Urquía y cp.: 24 íd íd. 
Achútegui y cp.: 9 íd íd. 
Castelelro y Vizoso: 131 íd íd. 
M. Vila y cp.: 492 íd íd. 
S. Sirera: 7 íd íd . 
B. Alvarez: 824 íd íd. 
Lanza£orta y Ríos: 108 Id íd. 
Aspuru y cp.: 893 íd íd. 
R. Supply Co. : 47 lú' íd. 
J . Fernández: 1164 íd íd. 
Aialuce, Martínez y cp.: 29 íd íd. 
Sierra y aMntínez: 40 íd íd. 
Marina y cp.: 378 íd íd. 
.) . B. Clow ó hijo: 711 íd íd. 
Knight Wall: 13 íd íd. 
Capestany y Garay: 30 Id' íd. 
Fuente, Presa y cp.: 120 íd íd. 
Díaz y Alvarez: 7 íd íd. 
Moretón y Arruza: 3 2 íd íd. 
González, Marina y cp.: 12 íd fd. 
A. Uriarte: 171 íd íd. 
J . Alvarez y cp.: 8 íd íd. 
Larrarte, hno. y cp.: 11 íd íd. 
A. Díaz de la Rocha: 16 íd íd. 
.1. S. Gómez y cp. : 166 íd íd. 
Benguría, Corral y cp.-: 315 íd íd. 
J . Aguilera y cp.: 57 íd íd. 
J . de la Presa: 47 íd íd. 
M. Viar: 6 íd Id. 
Purdy y Henderson: 69 íd Id. 
Gomsfrza, Barañano y cp.: 16 Id íd. 
Acevedo y Pascual: 12 íd íd. 
| Orden: 1168 íd íd, 84 íd efectos, 2 lol 
; tejidos, 305 sacos cebollas, 50 íd papas. 
' 40 íd alimento, 200 íd frióles, 12 cajas 
j dátiles, 375 íd aceite. 10 íd mantequi-
lla, 17 t i tocineta, 6 íd papel, 100 Id' 
quesos, 261 Id bacalao y 4 íd buches. 
5 6 4 
Vapor inglés Cairnloch procedente de 
Newport Nowa (Va.) consignado á Louis V. 
Place. 
Ferrocarril del Oeste: 2,239 toneladas car-
bón . 
Havana Electric Rail-
ways c o m p . . . . . . . 
Compañía de Gají y Elec 
trlcidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 
F. C U. H. y A. de Re-







98% 99 V2 
Sres, Notarios de turno: rara Cambioa 
Guillermo Bonnet; para azúcares, Jacobo 
Pattéféón; para Valores, Pedro A. Molina 
Habana 24 de Noviembre 1909.— El Sín-
eo EraalHerite Federico Meier. 
COTIZAGIOl 0FÍCIIL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro '¿ Vn á 6 
Plata española contra oro español 95% 
á 96 




P'ondos públicos. • 
Valor 
5 6 5 
Goleta ing-lesa Edna M. Smith. procedente 
de New Richmond Quebee (NT. S.) consigna-
da á F . Me Laurln. 
Consignatario: 71,527 piezas madera. 
5 6 0 
Vapor americano Miaml procedente de 
Knishts Key y escalas consignado á G. Law 
tyn Childs y comp. 
DE KJNJQHTS KKY 
Piel y comp.: 500 sacos abono. 
ITortor y Fair: 4 bultos efectos. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 4 cajas tejidos. 
DE CATO HUESO 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
M. Hunt: 1 id. id. 
C. Van Schoonhron: 4 id. id. 
C O L E G I O D E G O I E Ü S 
COTIZACION O F I O E ^ L 
CAMBIOS 
casqueros Comercio 
C. F . Tivenr.-r 
International P 
otros. 
National B,. T. 
Ocarix y hno . : 
Co. 
451 
: 9 íá íd. 
íu íd. 
: í l G íd íd . 
d drogas. 
hijo: 227 íd Id. 
íd ía. 
Vi mi a de J . Sarrá é 
F . tarjuechel; 86 
Majó y Colcmer: 71 íd íd. 
.1. A . Simpson: 12 14 íd. 
C'aniios y cp. : 1108 piezas madera 
Wesl india Gil II . Go.: 3000 cajas 
petróleo. 
Rafflocr Erbsloh Co.: 539 pacas he-
nequén . 
Singer S. Machine Co.: 17 bultos 
rnárininas de coser y accesorios. 
F . Guerra: 2 perros. 
Fleischmann Co. : 1 nevera levadura. 
H. TJpmann y cp.: 10 cajas metálico. 
T. Castañeda: 420 sacos abono. 
D, Gómez: 1 automóvil. 
Cuban Eleceric S. Co.: 38 bultos 
materiales. 
Alvarez y hno.fl 1 í i tejidos y otros. 
Inclán, C. Alonso: 2 íd íd. 
M. San Martín: 1 íd Id'. 
B. Suárez: 1 Id íd. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 11 M fr. 
Maribona, García y cp.: 2 íd íd. 
Cobo y Basoa: 7 Id Id. 
Ternández y García Tufión: 2 íd íd. 
Galán y Sol i ño: 3 íd Id i 
Bango y hno.: 1 íd íd. 
P'argas Bal-Doverasfl 2 íd íd. 
Colosia y Pella: 1 fd íd. 
Prieto, Goazález y cp.: 4 íd íd. 
Huerta, G, c-.íM^ntes y cp.: 1 íd Id. 
Naiábal. R^Virino y cp.: 1 íd Id. 
LoWeute y hno.: 8 íd íd. 
González, Meufmiez y cp. : 3 Id íd. 
López, Revilla y cp.: 3 íd íd. 
Fernández y ñobrino: 1 íd íd. 
Valdés é Ittclán: 1 íd íd . 
Amado Pérez y cp.: 1 íd íd. 
Mi F . Pétía y cp.: 8 Id íd. 
Snit&z, Infieato y cp.: 1 íd íd. 
M. Fernández y cp.: 1 íd Id . 
Kánchez, Valle y cp.: 4 íd íd. 
Mcnénde-z, 8aiz y cp.: 1 íd íd, 
F . Gamba y cp . : 12 ídíd. 
Fernández, hno. y cp.: í é íd íd. 
Rodríguez. Gonrrllez y cp.: 5 íd íd. 
Hellbut y Hasch: 6 íd íd. 
T'erna.s y cp.: .1 íd íd. 
R. R. Carnea: 3, íd íd . 
Gfim^z, Piélago y rp. : 6 íd íd. 
Corujo y Gonzólcy,: 2 fd fd . 
Tticlán. GarcíH y cp.: 3 4 fd fd. 
Pére?; y Góm^z: "2 íd fd. 
J . S. Israel: 2 Id íd. 
Pons y cp.: 19 íd calr.aúo y otros; 













Londres 3 djv. . . 20% 19%p|0. P. 
Londres 60 d'v. . . 19^ 18% p|o. P. 
París 3 d|v. . . . . 5% 5% p|0. P. 
Alemania 3 djv. . . 4% S^pjo.P. 
60 (̂ jv. ' . . , 2V* P¡0. P. 
E . Unidos 3'd|v. . . , 9% 9 p¡0. P, 
'• 60 div. . 
España si. plaza y 
cantidad 2% 2%pí0. P. 
DeBcuento papel Co-
mercial s; 10 p¡0. P. 
Monedan Comí»- Ven* 
Greenbacks. . . . . 9^ 9%p|0.P. 
Piala ispañola- . . 95% 9 6 p'O P. 
AZUCARES 
Azúcar ceatrlfuga de guarapo, polarl-
raclón 96' í»n almacén á precio de embar-
que á 5-13|16 ífrutos existentes). 
Idem de miel Pol. 89 á 4-5*16 rls. 
Envases á razón de 50 centavo». 
TALORKS 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 114 
Deuda interior. . . 105 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




dt! la Hatana. . . 117 
íd. Id. id. id. en el ex-
<,'.;rijijfro 117 VA. 
id. id. (segunda hipote-
ca) dodciliado en la 
Habana. 115 
id. id. en el extranjero 115 ^ 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. d. . . 
íd. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . 
Bonos ifirimera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Coaxpañía 
Cuban Central Kail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 85 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Hoguín. . . 92 
Id. del havana Electric 
Ea.iÍTvay Co. (en cir-
culación) 102 
ld«m df la Compañía de 
Gas y. Electricidad do 
la Habana. . . . . . t í i % 121 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Mimbrado y 
Tracción df Bantiagn 106 
Id. de loa P. C. ü. de la 
H. y A. de Regla Lid. 
Co. Internacional. . . 111 
OBLIGACIONES 
Oblígacioníñ Generales 
Consolidadas! do la 
Ca. de Gas y Electri-
ción). . . . . . . . . 96 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 112 
Banco Español de la Isla 
d© Cuba (en circula-
ción) . . . . . . . . . 94% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . . 116 
ComptifiíR Cuba Central 
Railway Go. (acciones 
preícridas) 
Id. íd. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 12 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de HípIo 150 
Ferrocarril de Gibara á 
HolamÍB 
Acciones Preferidas de! 
Havaan Electric RaíI-, 
Tvays comp. . . . . . 10 01 
Accione» comuna» d«i 
Enípréstito de la Repú-
blica de Cuba- . . • 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Id. de $16.000.000- . . 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . • • • 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . • • 
Obligaciones hipoteca-
rias P. C. Cienfuegos 
á Villaclara 
Id. id. id, segunda. . . 
íd. 'primera Ferrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
H o l g u í n . . . . . . . 
Id, primera San Cayeta-
no á Viñales- . . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de Ja Ha-
bana. . . . . . . . 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. (7. do la 
Habana. . 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. 
Bonos de la República 
ti'1 Cuba emitidos en 
1896 á 1897- . • • • 
tJonüb segunda Hipoteca 
The Maffxnzas Watea 
Works. . . . . . . • 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga- . . . . 
Compañía Eléctrica de 
















sé Springer, Vice-Cónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Sslados Unidos de América, H. P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Bando Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretnña, Sr. John Lowdon, 
Vice-Cónsu], San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére. 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón. 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaeo, Sr. Alfonso Pesant. CóesdI, 
Aguiar 92. altos. 
Noruega, Sr. Cari Bock. Vice-Cón-
5l»l, Jústiz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Camilo, 
Cónsul Gencrnl, Línea 76, Vedado, 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E . Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal. Sr. Leslie Pantín, Cónsul 
Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin. Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Sucoia. Sr. Oscar Amoklson, Cón 
sul General. Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José M. Ahallí, Cón-
sul. Benito Lagucruela 11. Víbora. 
Habana, Noviembre de 1909. 
O F I C I A L * 
SECRETARIA OE ORRAR NáBOClaclo dol Servicio de l.'arrfP 
íl la Navegación. - Arsenal 6 A-UXIl 
de Novlenibre d« líM)'). — Hasta i * REPITBI.IOA DE CUBA. — CAMARA DE 
REPRESENTANTES. — PRESIDENCIA. — 
Comlslí-.n do Gobierno Interior. — Presiden-
cia. — En cumplimiento de acuerdo adopta-
do por la Comisión de Gobierno Interior so 
convoca k los comerciantes Impresores do 
esta ciudad para nue concurran A la subasta 
de artículos para la'CíVmara de Represen-
tantes, fljílndose las fechas del 25 de los 
corrientes, para recojer los pliegos de con-
dlcloneo, el 27 para devolución do los laís-
mos en la forma determinada por las i)e-
yes de la materia y el 29 á la una p. m. 
para abrir los pliegos y adjudicar la su-
basta al mejor postor. — Habana, Noviem-
bre 25 de 1909. — Orestes Ferrara, Presi-
dente. _ 
_ C . JÍ666 4-25-lt29 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS-
CONSTRUCCION DE UN PUENTE Y DOS 
A LA NTA RIELAS SOBRE EL RIO "ZAZA" 
EN EL CAMINO DE SANCTl SPIRITUS AL 
JIBARO. — .TEEATCRA DE OBRAS PU-
BLICAS DEL DISTRITO DE SANTA CLA-
RA. — "Eduardo Machado número 29". — 
Santa Clara. Noviembre 23 de 1909. — En 
Ion Pliegos de Proposiciones para la,subasta 
rjno ha "de celebrarse en esta Oficina el din, 
"0 do Noviembre de ]!)09, para la construc-
ción de un Puente y dos Alcantarillas en el 
camino de Sancti Spíritus al .líbaro. la uni-
dad "metro lineal de Afirmado Telford-Ma-
cadam", que aparece en la ClAuaula tercera 
del expresado Pliego de Proposiciones, de-
be entenderse por "Metro cuadrado de Afir-
mado Telford-Macadam" y salvarse dicho 
error por los postores antes de presentarse 
i:i proposiolón. — i'"i« F. Bira**, Ingeniero 
Jefe. 
C. 3̂ 7» 30-31 
REPUBLICA DE CUBA, — Ejército. — 
Brigfedá de Infantería. — CUARTEL GE-
NE!? AL — Oficinas del Puesto. Columbia, 
X< viembre 16 de 1909. — Hasta las 3 p. m. 
del día 26 de los corrientes, se recibirAn 
fen ta Jefatura del Puesto del Campamento 
de Coiumbia. solicitudes para la Subasta 
de la Cantina, con arreglo al pliego de con-
diciones, cine estA, expuesto al público, en 
esto Campamento. Los pliegos se entrega-
rán al Ayudante del Puesto. Los gastos de 
e«te nuncio serftn de cuenta do la persona 
á (jnien se le adjudique la subasta. Por or-
den del Genera', .Tefe de la Brigada y del 
I r.» ;•.;.», — (f) F . Gabriel de Cárdenas, Ca-
pí (An Ayudante del Puesto, 
C. ' 3-24 
a tarde del día 13 de Dicle e ele i 
• ^ «albín. I ^ K ^ Negociado del Servicio de Faros 
á la Navegación. 







de Gas y Electricidad 
OBLIGACIONES 
9 K : J 74 97 VL-











Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) . . . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba 112 11 Olí 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía do Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes da 
Regla, limitada. . . 9.8$ 99$ 
Ca. Elec, de .-vi umbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . » 
Compañía Cubana Cen-
tral Ra U way Li m i te d 
Preferidas 
ídem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara Á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N, 
Compañía de Gas y Elec-
^tricidad de la Habana 94 95^ 
Dique de la Habana pre-
ferente . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id. comunes- . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía ^Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . 100 Va 100 
Ca. id. id. id- comunes 90 90 
Compañía Anónima Ma-
tanzas. . N. 
Compañía Alfilerera Cu-
bana N. 
Compañía Vidriera de 
Cuba . N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N. 
Habana 24 de Noviembre de 1909. 
B A N C O N A C I Ó N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION DE VALORES EN COMtSlOW 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ú 
«tros veleros en esto Banco, el cual s« 
encargará, de cobrar los cupones, divi-
dendos é intereses corresporfdientes, r«-
miíiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero <iUo V4. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L EN" N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. 







JUibre ae explosión y 
c-oiuousbioa espoa ca-
uca*. Sm humo ni mal 
oior. Elaborada eu la 
iAorica escabiecida ea 
BEJLOX, ea el licorai de 
esta, bailia. 
l*a{*a evitar tais idea-
ciones, tas laca* Lleva-
rao estampadas ea las 
rápitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y eu 
ia etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á ios lalsiíicadores 
El k m Luz Bifflaite 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cial y que preseata. «i aspecto do aga<* ciar*, jproducieudo una L U Z T A S 
ilEÍlM-U^A, sin Pumo ni mal olpr, que nada Uene que envidiar al gas mas 
purideado. Este aceice posé» ia gran veataia do no indamarse en el caso de 
rompérselas lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A l i A 
E L ÜSSO L A S F A dLLÍ Aá. 
Advertenc iaá los coasujaicloros: L \ L U Z B K I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , os ij^uaí, si oo superior ea coa.licioa©>t iu aíulcas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precloi muy i fíducido*. 
También tenemos un ootapleto surtido de BEiVZTFA. y G A S O L I F A , de 
clasesuperior para ^alumbrado, tuerz¡a motriz y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West India Gil ite.inin- Co.—Oíicina SAN P E D R O N. 6,—Habana 
C. 3417 1N. 














DECANATO D E L C U E R P O CONSU-
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, (au-
sente.) Sr. Julián J . Silveira. Encar-
gado del Consulado. Oficios 12. altos. 
Austria Hungría, señor J . F . Bern» 
i?es, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. René Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen. Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palncios, Cónsul, 
Jcsiis María 49. 
Brasil, Sr. Dr. Gonzalo Aróstegui, 
Aguiar 108 1¡2. 
Chile, Sr. Rafael Puelma, Cónsul 
General, Neptuno número 224 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica. Dr. Emilio Matheu. 
Cónsul. Bernaza, 58. 
Dinamarca. Sr. Thorval L . Culnell, 
Cónsul .altos del Babeo .'Nacional. 
Ecuador. Sr. F . D. Duriué, Cónsul. 
Empedrado 30. 
España, Sr. Pedro Cavanillcs, Cón-
sul. Obispo 21, altos. 
España, Sr. Ramón Novoa, Vice-
Cónsul. Obispo 21. altos. 
Estados Unidos de América, Sr. J . 
L , Rogers. Cónsul General, altos del 
Fnineo Xaciona!. 
Estados Unidos de Araprin.a, Sr. Jo-
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L P E R N A L i HüZ 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Departamento de Certificados K«dimibles de $25, $50 y $101), dvj 
cuota mensual de 35 cts., 50 cts. y ü n peso, 
Asrencía ¡reñeral en la Habana:Cub i l l>í5. entra MurAllay Sal. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E VAROISA 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hucendado. 
Dr. E K R I Q U E H O R S T M A N N 
Abogado y propietario. 
S W P * S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 3429 1 N . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Altos ÜSl m m KAGÍONAL BE CUBA, PISO f , TELEFONO 3022, HABANA 
Presidente! Pedro (Jóme/ Mena. — Vice Presidente: José López Rodríguez, 
Directoras: José María Bérriz. — Ramón 'López. — Oscar Fonts Sterling. — 
Manuel A. Coroajles. — Julián Linares.— Willlam A. Merchant y AgapKo Ca-
Adniinistrador: Jlamiel L. CMvét. — Secretario (Untador: Eduardo Téllez. — 
Letrado Consultor. Vidal Morales. 
PJANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Coleto-
toreo de la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para 
Aduaua, funcionarios públicos etc. etc. 
Para más informes dirigirse al Administrador. 
C. 3434 1N. 
LIMOSNAS recibidas en esta casa ñ 
neflccitcia durante el mes r, tíc* 
pasado, en ((lie ejerció la ¿. in,0 
ción el Dr. Ezeqnicl García 
ICN EFECTIVO 
La Lotería Nacional, sor-
teo del 30 de Septiembre 
$45 cy. al 8 por LOO, . . 
Sr. Luis del Rosal. . . . 
La Sra. Angelina M. de 
Quesada, en recuerdo de 
su hijo Ramón, $20 cy. 
al 8 por 100. . . . . . 
E l Sr. Enrique Balbln. á 
nombre de su hija Zu-
lima $5 cy. al 10 por 100. 
Lotería Nacional, sorteos 
del 9 y 20 de Octubre, 
$85 cy. al 8 por 100. . 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 
La Señora Viuda de Sarrá 6 
WJo 
El Señor Presbítero I. Pitia 
Los Seaor«« Angelmo López 
y comp 
Los Señores F. Gamba y Oa. 
Los Seño7es Balcells r Ca, 
Los señores H. Upmann r KJK 













Total. . . $171.74 $16.Oj 
EN ESPECIES 
El Sr. Andrés Calzadllla, Inspector de) 
Mercado de Tacón, por conducto del Ins-
pector Sr. Andrés Navarro: carne reml-
tida durante once días, para los asilados. 
El Ayuntamiento de la Habana: doí 
máquinas de coser de las que resultaron 
sobrantes en el último Sorteo del 20 d< 
Maj'o y que no han sido reclamadas poi 
persona alguna. 
Habana, Noviembre 9 de 1909. 
Jorge Coppfnger, 
Director Administrador p. g. 
5 r a 
CONVOCATORIA 
El domingo 28 del corrieme y por acuer» 
do tomado en Junta Directiva, celebrará, es. 
ta Sociedad Junta General extraordinaria 
para tratar de un asunto de urgencia. 
Con tal motivo se convoca S. todos loi 
señores asociados para que concurran á laí 
dos de la tarde del citado d?a 28 á los sa-
lones del local social. 
C. 3617 alt. 4t-18 
Corresponsal del Banco de Londres 
y México en la República de Cuba. 
CONSTRUCCIONES, 
D O T E S E , 
INVERSIONES 
Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A L : 
C. S4G2 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
orden del Sr. Presidente, de confoimidaa 
con los artículos 82 y 235 del Regiamê a 
General, tengo el honor de citar á los se-
ñores asociados para ¡a Junta Generw' ex-
traordinaria, que tendrá lugar el próximo 
domingo ?8 del corriente, á la 1 de la tar(1.e' 
en loe salones de este Centro, para tratar üe 
la reforma de los siguientes artículos aíi 
citado Reglamento: Sexto. 18: 21; 2,: -!>' 
55: 57: 86; 87; 100; 121; 127 y 153: cuy» 
refoima tiene por objeto reducir el nÚIlie'" 
d-̂  directivos, modificar algunas de sus f'ir--
clones y aclarar algunos particulares si-
bre la asistencia á los socios fam"'are!íjn-í 
proyecto de reforma estará hasta las .0 ,9 
del día de la Junta en Secretaría a « 
dispof-ieión de los «eñores asociados " 
ciuíertm examinárlo. • rj¿ 
Lo que se publica para general co^¿g. 
miento de los señores asociados, enea 
cifm'oles tsu asistencia. 
llábana, 22 de ííoviembre dc'190li. 
El Secretario-Contador. 
Jrnin Torren G"»1"»» 
C. 365; i-%Í 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONT K A I * CEN DÍOS 
Estateiáa cala H a t o el a ^ n i i 
y lleva 54 afios de existencia ^ 
ydcoperacioaes contm" 
C A P I T A L respon ^^«rrAR.ní) 
1.658,3?3-5! 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la lecha. % 
Aaegur* casa» ae oanturia *, ¿..¿ett l 
pisos de mármol 6 mosfulco. 8,",„ céctflví, 
ocupada)? po»- familia, 1 l i 7 raew -
oro «3pe,flol por ciento anus.1. la -d»3!! 
Asegura caías da manipostería. » cf» 
ra. ocupadas por fariitliau. A 36 to"'* 
español por ciento anual. íxt^0'' 
Áscffura casas de masnpostem ^jar1*' 
mente, con tablauerla lnterl?r fi® ítos y % 
tería y loi piso todos de madera, »' v ^eí" 
Jos, y ocupados por familia * 8̂ n,¡ftl. 
centavos oro espaftol por ciento Ca»as de msmpoíttería. cubfart* y & 
6 asbestos, con pisos altos ^ ° „0r ĉ 01 
bicjiíerla do madera, á 4C centavo» v 
Casas de madera, cubierta-. ^ tg t?» 
pizarra, »ota] 6 asbesto? y '^!ta¿«9, t8sfC' 
ledio 
A L M C O B E L A H A B A N A 
CARLOS t)B ZAIiDO, 
Presidente. 
mjJAS MIBO. 
^iiGtrsii g. 3iE\noz;A. 
MARCOR CARVAJAL. 
^KBASTÍAN GELABEKT. 
CARLOS t PARRAGA, 
Secretario. 
c 4021 
JOSE %. RE LA CAMARA, 
Vice-Presidente. 
SARAS E. RE ALVARO. 
FEDERICO P E ZALTK). 
-TOSE GARCIA TCM»'. 
LEANDRO V^fc&B». 
J . C. MARTINEZ Y JOHÍf S. DCBM^f5' 
Sub-Gerentps, 
alt ~2~2bA b 
san les pisos de madeva. 
rúente por famlllaü., k 7 « 
oro espafiol por ciento anua'- . .¿s o« i 
Casas áo tablas cor. techos ae ^j^na. 
»i.-irno. Kabrt>id.«,s Bofamente PV t̂o 
SB centavo» oro espufiol Pcr . V(»t'ír!ir' «»* 
Los « îficlo» de madera aU* e^ .^ l 
bltcíwilonio!», com't bode**"1. I'l" decir/ó o0* 
«artn Id mismo qun *stop- l.r» Vc»̂  
bodajri tBt& en ecoaio J.2. a1'» V*5cio P*J 
ciento oro espafio! anual, el <>r' (,«tan":r «i 
lo mismo, y así sm-eslvamenca ní0 p« 
otras escalas; pajeando *lt,rrxf„ni¿o. ^«h*' 
continente como por «1 c"i^,, j5S«I,p 
Oficinas: m» «n ¡iropl» e«!"r' • , 
•TTabaxia. Octubre 31 ^ 
C, Í461 
R a m ó n Benito ^ o n j ^ . j 
Comerciante comielonlíta,. Ĉ ™ Q-QXfie*0 
Banco Nacional de. Cuba. ^ ' | 
A-partado 14, Jorelianos, Cuín- t i i - i 
SM1 
DIARIO D E T , \ T ^ l P J K A . - . ^ '̂NÓn do hi s^atófii :-..l.-v 2o <!•• VW) 
En l-odo órgaaiismo exfeten fuerzas ó 
rlomontos de eónsérvacióri y déíyusa, 
v fúerzáá ó elementos de ataque y di-
solución. La vida y salud so hallnu ase-
guradas cuando la potencia vital del 
orcranisnic) es más poderosa que la po-
tencia disolvente. Recordamos estas 
verdades biológicas con motivo de cier-
to obra perniciosa que se está realizan-
do contra los dos partidos cubanos, que 
en estos momentos luchan el uno eoritrfl 
¿] otro, mientras en cada uno de ellos 
bay quienes pretenden minarlos con el 
íiji dé (le-:iruíiios ó debilitarlos. 
KiMpeermos por el partido liberal, 
qíie lioy j;obi(?rna póí e t̂ar en mayoría. 
Voilo el noiiulo salxi qw* el iirol^íai'iado 
Constituye la fuerza principal de rlicha 
jí'jrnpaciún política. Fué la masa traba-
jadora la qne le dio la vieíoria en la' 
campaña electoral del año pasado. 
Pues, bien; se trata de enervar al par-
tido liberal restándole el elemento obre-
ro. Por un lado se intenta organi/.n'. 
en grupo político aparte, indepen lieu-
te. á la raza de color. A los trabaja lores 
j.egros. Por otro lado se hacen esfuer-
zos para constituir un partido popu-
lista^' con los trabajadores blan-os. Kl 
argumentó que se emplea por los que 
qiiierm organizar políncamente á los 
trabajadores negresf y á los trabajado-
res blancos es el siguiente; '"E l partid) 
libi'ral es un partido burgués, de la 
clase media. Es tueríe porciue el prole-
tariado está ¡ron el. TiOs trabajadores, 
oue poseen él derecho electoral activo y 
pasivo—es decir—que son electores y 
elegibles, no deben -upeditarse á los 
burgueses. DéBeu formar casa á parte 
para defender y propagar las solucio-
li.es más provechosas á sus intereses de 
clase. Sigamos el ejemplo de los traba-
jadores del extranjero; constituyamos 
''el partido del trabajo." 
' Lo que se quiere es quitar al partido 
liberal su gran fuerza, que es la mudie-
dnmbre. la masa popular. Para conse-
guirlo, para lograr esta desmembración 
del liberalismo, se formulan contra los 
directores del partido cargos que tien-
den á desacreditarlos é impopularizar-
los. Esto parece que ha ocurrido en 
Oriente, Camagüey y Santa Clara, se-
gún se nos dice, desde esas provineias. 
en cartas particulares que nos han di-
rigido amigos nuestros. Y eso mismo 
está pasando en reuniones privadas 
que se han celebrado aquí, en esta ca-
pital . 
Análogo trabajo de disolución se 
realiza dentro del partido conservador 
con el proposito de destruirlo. E n efec-
to: (hay elementos del mismo que, por 
todas partes, se expresan en los siguien-
tes términos: " E l . partido conservador 
jamás conseguirá el poder. Siempre 
estará en la oposición, haciéndole el 
juego á los liberales. Si fué vencido 
cuando éstos no gobernaban, cuando és-
tos no reñían, entre sus manos, los ins-
trmnentos de gobierno—ejército, ma-
gistratura, burocracia, policía, etc.— 
muoho menos vencerá, en las futuras 
contiendas electorales. La oposición, 
por enérgica que sea. será ineficaz. Y 
cemo. por otra parte, el partido con-
servador nunca apelará á la violencia, 
como se fundvj como una protesta con-
tra el procedimiento revolucionario ó 
convulsivo para derribar el gobierno. 
re&üíta evidente la inutilidad de some-
jaute partido." 
¿Qué se proponen los que tienen este 
lenguaje, los qne. en escritorios y bu-
feles. en ciertos "Círculos" y hasta 
en algunos periódicos, sostienen tales 
ideas? 
Hay que tener en cuenta que así dis-
curren algunos conservadores de la 
evfrenia izquierda y algunos conserva-
dores de ía rxIrcriM derecha. Así razo-
nan los primeros, porque opinan que. de 
lodos modos deben inteligenciarse con 
(1 gobierno para formal" una Derecha 
Liberal. Y así discurren también los úl-
iirnos,—los de la derecha—porque les 
estorba la oposición legal, la oposición 
constilneional. Pero unos y otros eoin-
ciden en esto: en disolver el partido 
conservador; unos para irse con el go-
bierno, para sumarse con él. Y otros 
para producir un "brusco desequili-
brio"" en nuestra vida pública. 
Nosotros prevenimos á los dos parti-
dos, á sus elementos reflexivos y pre-
visores, ele estos trabajos de mina, de 
zapa, con que se procura perturbar 
liuestra normalidad política. Esa es 
una labor perniciosa. 101 país necesita 
de un fuerte partido liberal y de un 
fuerte partido conservador. Debilitar 
ai primero y destruir al. segundo es una 
olmi insana, pues la República de Cu-
ba, por sus circunstancias espeeiales. 
debe concentrar sus fuerzas políticas. 
Dispersarlas en grupos es una locura. Y 
hi es mucho más. lo es en supremo gra-
do, querer suprimir la oposición legal 
destruyendo el partido conservador. 
Fiscalización cuerda. 
Xo se hace la oposición, sana y fe-, 
cunda oposición, denostando á Ids 
Hombres que gobiernan. .uiponLudu 
en ellos mezquinos propósitos, desacre-
ditando sin pruebas á la administra-
ción púbíiea. Pero tampoco se ayud.-i 
al desenvolvimiento de las institucio 
nos ni se coopera al éxito del Ejecu-
tivo, cometiendo fraudes á su sombra, 
ni silenciándolos. La honradez, cons-
tante y pulcra honradez de los que 
mandan, determina corrientes de ad-
miración y respeto que ta censura sis-
temática no logra paralizar. 
Ahora mismo, habla la prensa ha-
banera de latrocinios cometidos en se-
rias dependencias del Estado; y son 
esos hechos que redundan en daño del 
gobierno, inmediatamente, y en des 
prestigio de nuestra capacidad políti-
ca, al firi sin que valga el argumento 
de que también durante el mando de 
los moderados hubo robos, como resul-
ta estúpida la excusa—que muchas 
veces he oído—de oue durante la e.(o-
lonia se robaba en las aduanas; por. 
(pie por eso se hizo una revohiciór,. 
culpando á toda una nación de los ro-
bos de sus empleados, y se compróme 
tió después la iridependencia cubana, 
enarbolando bandera de equidad y de 
honradez. 
E l Ingeniero Jefe de la mu.ind. con 
un civismo que le honra, denuncia al 
Juzgado robos cometidos en el Depar-
tamento, 14,500 litros de alcohol. 5.000 
quintales de avena, 6,500 de heno y 
2,000 de maíz, que el Estado pagó cu 
mo recibidos, con el dinero que ha res-
tado de las necesidades personales de 
los ciudadanos. 
Un expurgo escrupuloso á todo lo 
largo de Sanidad y Obras Públicas, 
podría re/Velar cómo se abusa de la 
confianza depositada en hombres que 
de patriotas presumen, y que hacen 
más daño á la .República que rodos 
los desembozados cnemigo.s de nues-
tra personalidad. 
Cuando el tiobierno no liene. una 
peseta con qué reparar las rasas-es-
cuelas (pie averió él ciclón, ni con qué 
adquirir material de ensefían/a, rea-
•lizar fraude tales, es crimen atroz Y 
leí general Gómez hará bien recomen-
1 dando toda la posible severidad en es-
tos casos, que á é) más (pie á nadi" 
| perjudican. 
| Otro robo de dinero y pói'/as ha 
isido descubierto en alta Oficina del 
'Poder dudicial: de esa institución en 
¡quien radica la srarantía de los hom 
ibres honrados. El Estado tendrá que 
¡pajrar á La postre ló que como deposi-
itario guardó. Y se habrán restado 
j nuevas recursos á las legítimas aspi 
; raciones de! país. 
¡ Por su parte, los señores represen^ 
jtantes parecen no darse cuenta de la 
angustiosa situación del tesoro nacio-
nal. Reéiénteínéüte, el presidente de 
¡una Sección de la Cámara baja, amm-
¡ ció (pie presentaba dictámenes á 
¡proyectos de lev. porque todos los 
I pendientes se referían á créditos y 
| subvenciones, ascendentes estos á mu-
| chos millares de duros, que el Estado 
no podría desembolsa]': y eso es sig-
nó evidente de incapacidad, porque 
¡hay inil cuestiones, do interés social. 
I esperando organización lega!, y por-
i (pie no se explica que los represcntan-
tes de una ilación, sobre la cual peáaú 
; dos enormes empréstitos, desconozcan 
lá crisis económica porque atraviesa 
i su país. 
j l na estatua eéuektre al T/us^te-
j mente, (pío tantas estatuas tiene le-
jvantadas en el anuo- de los corazones-
i subvenciones vitalicias á ios hijos y 
i nietos de los revolucionarios de tres 
guerras,- obras locales, puestos diplo-
j rn a fieos, "et sic de coeteris," recla-
man millones, y el estado de la lía 
| ciencia no puede ser más di.fíeil. 
Agreguemos á esto las comisiones 
jal extranjero: la frecuencia con qu-
se acuerdan consignaciones para que 
este y aquel ciudadano asisfan al Con-
I greso científico tal, y a las fiestas cívi-
i cas cuáles, siu oue jamás pubiiouen 
j las impresiones recibidas, ni trasmi-
tan á su pueblo los nuevos conoci 
mientos. adquiridos á tanta costa pa-
ira su país, y se tendrá completo un 
i cuadro de desaciertos, bastantes a 
i desacredita)-, no al gobierno presen-
| te. á todo el pueblo cubano, que no 
•alza airado su voz dé prbtesta. 
Porque el hecho es, que no son obre 
¡exclusiva de los liberales, los despil-
i farros: llevan la firma de legislado 
I res conservadores alsrunos de esos 
proyectos de gastos innecesarios, lo 
! que demuestra que están á igual aUu-
ra de imprevisión unos y otros. Por 
I que lo^ fraudes no son descubiertos 
já merced de revelaciones de ía opo-
i sudón, sino casualmente, como ese ro 
' bo en la Audiencia, ó por fnneiona-
i rios del gobierno, como ese en el De 
jpartamento de Obras de la ciudad. Y 
• así ninguno de los do.-; partidos piw-
i de tirar la primera piedra, por aoue-
fílo de que tanta culpa tiene el que ma 
¡ta la vaca como el que L sujeta la 
pata. 
| Ahí una de las razones en que me 
¡fundo para decir que al -partido gu 
-bernamental - interesa mucho oue la 
i oposición exista, y al defe del Estado 
¡conviene mucho que ella sea eficaz y 
I eoüstánte; porque la maklad no clo-
| mine al carácter de sus amigos y s*r-
I vidores, y sean los que desacrediten 
¡su labor v comprometan su estabili-
i dad. 
1 Cuando los funcionarios sepan que 
I el partido contrario les vigila y les 
j acusará, permanecen honrados. Y el 
i desprestigio de un gobierno no está en 
que se verifiquen fraudes á su som-
bra, si ellos se descubren y él los cas-
tiga : está en que se coiuetan impune-
1 mente, en que se (-ometan como cosa 
i sin importancia; en que se pueda de-
cir qué quien los sabe y consiente, 
acaso participe en ellos: lo cual sería 
aeíísación imborrabL. 
Ahí tienen los conservadores tela 
por donde cortar y campo, donde ejer-
cer oposición fecunda y saludable. 
No ia entorpezcan los liberales: es eré 
dito para «dios mismos, y bien para el 
país. 
Joaquín X. ARAMBURU. 
La realidad és un prisma de un infi-
nito Mumero de caras:—hace tiempo 
'iuc lo dijo un pensador muy conoce- j 
oor del mundo. Por eso no es de ex- j 
trañar qne irnos veamos azul lo que! 
Otros ven amarillo, y que hoy nos pa-i 
re/, -e luieim lo oue ayer nos pareció de- i 
festable; —todo depende de la cara! 
I Mura). . .por que veamos el prisma. j 
i Anotamos la fra-sC del filósofo por-j 
I que con eso cié la filosofía todo puede 
| d^culparse: es un recurso eficaz paral 
todos los deslices, y el similillo del 
prisma no se paga ni con oro. 
i Dicho lo cual, entremos cu materia : 
\ La Disrvsióii .gritaba hace unos días • 
j contra los detracíores del pobre don 
i lomas.- y le dedicaba elogios que pa-! 
! raeíáh salir del corazón, y arrojaba ce-
j niza y polvo y cólera sobre los que ol-1 
I v. da han .su grandeza. Dolióle la cosa 
| a Ei Tpiiinfo, y dióse á hurgar en la 
| \ nía del periódico; y en el rincón de l 
I una página de! 20 de Noviembre de 
-l!-d(). encontró esto: 
" . . . D o n Tomás es una especie de i 
torero de invierno; guarda ,su arte pa-
j ra cuando no está escriturado." 
j " . . .don Tomás es un músicó espe-
• eisil; toca el aria después de haber sol-
I fado el instrumento." 
" . . . t'Cuándo, en qué momento es-
tuvo don Tomás en relación con el 
ero. y si después de la muelle no; 
se abiieran en flores las espinas. 
Átsí lia biaba La Discusión hace tres ; 
años; y hoy siente arder en su pecho i 
una inspiración sagrada cuando habí i i 
del mismo anciano á quien lio supo j 
respetar en su caída y sobre cuya ca- [ 
beza venerable, derramó los sarcasmos 
más sangrientos. 
La realidad es. . .a.sí. 
Un periodista es como un hurón : se 
le adinllr en estos tiempos de progre-
so, pero en los tiempos antiguos es ab-
surdo concebir el periodista. Parece, es-
lía cao-ado eféetD nvorable á la con-
solidación de ¡inedia- institu iones." 
En esto del fenómeno hay sus pía? 
y sus menos; porque se aplaude la opo-
sición como obra necesaria, p- ro se 
censura la violencia en la opo.-icióa 
coeoo obra antipatriótica. 
Y ppr eso no conviene hablar aún de 
fenómenos. 
to una guasa. o es: en aquellos i 
pueblo | •atástrofe acudió, 
I (pie talleres visitó, á quién extendió la I 
i mano ó dio consuelo ; 
" E l señor Palma fué un Presidente-
; caracol: siempre en su concha y bajo 
; el carapacho. 
j " Y no solamente no quiso nunca na-
i da eoii las masas, sino (pie llegó á te-
i n-er á mal (¡ue personas de cierto relié-
j ve isotdal. tratasen a! pueblo. 
" E l señor Palma tiene un pequeño i 
| archivo de aforismos; /, qué comisión 
j oue pásara: á visitarlo, no oyó alguno 
| de sus labios? 
j "Pero tenían todos el mismo defec-
i to: que no pasaban de ahí, de los la-
bios. | 
Qué hizo el señor Palma desde el ' 
1 Poder para formar ciudadanos ;u su 
¡ tierra natal ? 
j ";, Cree el señor Palma que la mâ  
i ñera con que él maniobró estando al > 
i timón, la clase de gobiernos que creó, ! 
¡ las prácticas que introdujo, la políti-
j ca que hizo y el modus operaudi que 
¡ practicó, podían dar de sí ciudadanos 
I de una república. . .? 
"Se ve una paja en el ojo ajeno, y i 
i no una viga en el propio. ¡ Qué exac-
to es este adagio español!" 
" . . . D e todo cuanto ha pasado á la 
j República y en la .República, el prime-
ro y principal de todos los responsa-
bles ha sido el señor Estrada Palma. 
"Dejamos á salvo la voluntad y la 
i intención : el hecho es, qué don Tomás, 
sin ninguna de las condiciones que re-
quería el cargo de Presidente inicial 
del gobierno propio y con todos los de-
fectos y resabios que podían dar al 
i traste con el empeño, ha sido una ver-
j daderá calamidad nacional." 
Es angustioso el tener que copiar es-
tos renglones; y nunca los copiaría-
mos, si ellos no fueran una espina 
más en la corona de mártir que 
aouel anciano se llevó al sepul-
fiempos bárbaros había caridad, y 
pundonor, y piquitos de vergüenza : y. 
no diría E l ('onurcio: 
" L a caridad ha perdido por causa 
de los periodistas, su parte más her-
mosa : el secreto, ajustado á la máxi-
ma de Jesucristo: Qvr ifiaorc in rnaitoi 
izquierda lo qne hace la •derecha." 
Y no lo diría fíí Coniéfcio, porque ¡ 
quienes ejercitaban entonces la cari-
dad no lo pregonaban á voz en grifo, 
como hoy. Y el pundonor evitaría que 
se hablara en el periódico de escanda- j 
•los. porque el padre—y si no, la madre i 
—y si no, los hermanos—y si no, las | 
hermanas—y si no, lys tíos de las per-
sonas nom'bradas en el escándalo aca-
barían con la cría de periodistas. 
Hoy no ocurre nada de eso; hoy ¡ge 
publican todos los escándalo*, porque 
i so de muidla plata-, unas veces, !a dan 
los compradores por enterarse del 
quid; y otras veces—conocemos varios 
casos—la dan los interesados para evi-
tar que se publique el quid. 
Y todo ello es ganam-ia. 
La Unión cuenta las cosidas que se 
dicen por ahí sobré si deberíamos go-
bernarnos por este ó el otro régimen. 
Y dice: 
"Xos parece que andan equivocados 
los que echan la culpa de lo que su-
cede al régimen constitucional. Con el 
parlamentario, con el representativo 
puede gobernarse, bien si en ello po-
nen interés ios gobernantes." 
Total, lo que otro dijo: —Conste 
que la enfermedad no está en la ropa. 
SENADO 
L a sesión comenzó con la puntua-
lidad de siempre: ¡á las cuatro y diez 
de la farde! 
Le ve ron se lai mnni-
Hoy no salimos de filosofías; 'a que 
sigue es de La Lucha-. 
"Lo primero es vivir. . . " 
Lo hallamos bien: y esto lo dice pa \ 
Lucho- en un batiburrillo sobre Maura. I 
Estrada Palma. Zelaya y el gobierno | 
liberal. Y añade; 
"Los hombres que caen son siempre 
considerados, como pobres hombres. 
LO contrario de lo que les acontece á t 
los pobres hombres, cuando triiínfan. I 
La victoria es el sol esplendente. Y la | 
derrota, la noche, sombría." 
L a niá¡$ima no es nueva, pen c¡er-1 
ta 
Escribe La l)isciisió.n: 
" E l inicio .de toda viva campaña í 
oposicionista á la situación gobernan- j 
te. suele despertar generalmente, en 
cualquier país, cierto malestar y rece-
lo, en la opinión, singularmente entre 
las clases productoras y solventes que 
ven «siempre asomar con desconfianza 
un período de agitación política. Sin 
embargo, en Cuba estamos en presen-
cia de este fenómeno digno de estudio; 
la actitud resuelta del Partido Con-
servador, emprendiendo una serie de 
demostraciones públicas frente, á la 
marcha gubernamental, lejos de pro-
ducir inquietud en el ánimo público. 
(•aciones de la Cámara de Kepreseii-
tantes. 
Ün proyécto, ya aprobado en dicha 
Cámara, para erigir un monumento al 
general Antonio Maceo, pasó a las 
Oomisienes de Hacienda y Obras Pú-
blicas. 
E l señor Cnéllar pidió á la mesa el 
proyectó de ley aprobado por la Cá-
mara sobre ia creación del Ayunta* 
•inient;) del Perico y otros. 
¡ Estuvo e 1 oeucn i ísi mo el ceñor Cué-
11a r! 
El señor Lagnardia. presidente d« 
la Comisión de Apuntos .Municipale*, 
contestó al señor Cnéllar, declarando 
que está en estudio el tal proyecto 
Y se acábo lo (pie se daba. 
La sesión duró l-l minutos. 
CAMARA n R B P R S S S N T A N T E S 
A las tres y veinte de la tarde, y 
después que el incansable Giró se, ha-
.bía dado el gusto de estar tocando •el 
timbrecito molesto, sólo vemos en c! 
salón de sesiones una docena de pa-
dres de la patria 'que clharlan anima-
damente unos, y otros se torturan 
escribiendo las misivas familiares de 
rigor. A las tres y media llega Fe-
rrara y se sienta en la poltrona pre-
sidencial. 
—Se abre la sesión—dice con voz 
resonante la presidencia y el impas -
ible Giró nos coloca la lectura de ta 
tanda última. Se aprueba el acta, y 
después el señor •Secretario doctor Sa-
rraín da lectura á comunicaciones dei 
Senado remitiendo proyectos de ley 
de aquel alto Cuerpo sobre créditos 
de $6.500 y $10,000 para carreteras en 
Camagüey y Cárdenas. 
El Senado remite un escrito pidien-
do datos sobre el Ayuntamiento de 
Encrucijada. Martínez Ortiz como 
presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales ruega á la Cámara se fa-
ciliten tales datos para (pie el Sena • > 
pueda discutir el proyecto ya apr* 
hado por la Cámara relativo al res'a-
íblecimiento de la Municipalidad de 
Encrucijada. 
E l Senado remite un proyecto de l-\v 
concediendo una pensión vitalicia á lá 
señora Ana .Tellez vhv.Ui de Al eiso. 
Pasa el proyecto de ley á las Comi-
siones de Sanidad y Beneficencia. 
E l general Enrique Loynaz del.Cas-
tillo presenta á la Cámara una soli-
citud interesando se le conceda, una 
pensión al coronel Pablo Hernández 
conocido por el nombre del Ciego de 
los Pasitos. Sobre esta, solicitud d-.l 
general Loynaz del Castillo habla muy 
sentidamente el general Collazo. E l 
doctor García Cañizares habla en 
nombre de la Comisión de Peticiones 
diciendo qne la solicitud será infor-
macla en la venidera tanda. 
— Ŝe lee una snlieitud del señor Gi-
raudy pidiendo 15 días de licencia por 
enfermo que se le concede por La Cá-
mara. Xos alegraremos que se pon-
ga bien el correcto Secretario. 
'García Cañizares recuerda la reu-
nión de ganaderos, senadores y re-
presentantes que se efectuó en la Cá-
t ú 
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D o n N i c o l á s E s t é v a n t'z 
0>Ma novela publicada por la casa edito-
r|al de Garnier y ÍTíTmano?. de París, 
86 encuentra de venta en la casa 
de Wilson, Obispo o-.) 
l̂ a idea de encontrarse cara á cara 
ton Landry, después de su reciente 
niiullación, le cansaba una especie 
eii ,err1?r% ¡Porque 61 sabía leer en 
' a-.. él lo adivinaba todo, ¡qué 
guenza! Xo se atrevería ni á mi-
rarlo. 
—Me ha coníiado su hacienda, dijo 
c marqués reflexionando; ausente ds 
| r 1 yo no puedo alejarme sin que 
me dl?a que lo puedo hacer. Pe-
ó tanta prisa tienes" 
siil - i P*?^) ¡estoy muy triste aquí! 
M*9-Aotonie ta- " 
bia líf0 nr'i'no 1̂P- su padre le hn, 
^ ; l'u-sto en el hombro y se la cu 
'sos y lagrimas. 
—¡Hija de mi alma lexcíamó alar 
mado Saint-Sau^eur oyendo los sô  
llozos de su hija. Se hará lo que tú 
quieras... nos iremos cuando 1n di-
gas. . . Mañana mismo le escribiré á 
Landry. 
—'Gracias, dijo Antonieta enjugan 
dose los ojos. Se levantó, besó á su 
pa.dí?-e y llamó para pedir el té. 
—¡Las muchachas son ineómpren 
sibles! peíisó el marqués viéndola co-
locar los platillos en la bandeja. De 
pronto lo iluminó una idea. ¿Habrán 
reñido? se preguntó. Pin fin, eso no 
es un mal irremediable; yo sé qu • 
Landry buscará un medio de reunirse 
con nosotros. 
Esta ^dea le devolvió su tranquili 
dad y ía sangre, fría necesaria pan 
prepararse una ausencia de unos 
cuantos días. 
X V I 
Como lo bahía previsto, Landry pu-
do alcanzar el tren de las once de la 
noche y llegó á Blois un poco antes 
del alba, en el otoño tardía. Pidió 
un cuarto en un hotel, durmió un par 
de horas, y á la de abrirse el estudio 
estaba ya en el del notario de la so-
ñora viuda de Regnier. 
E l buen señor tomaba su ehocolate; 
aunque la hora temprana era la me 
nos á propósito para recibir la visi-
Villoré con amabilidad 
la eivulad entera había tom: 
en favor de la señora viu; 
nier y contra sus odiosos i 
res. aunque? nadie hacía 
ta de un cliente, el notario acogió á 





ella, dejándolo todo á la acción de la 
justicia que siempre llega tarde, si es i 
que llega, adonde hace falta. 
—•Comprenderéis, querido señor, | 
coneluyó el notario, que la señora, de l 
Regnier tiene todo el derecho de su ' 
parte: pero como contiende con unos j 
verdaderos brutos, es un easo que no i 
ha previsto la ley. La ley civil no es i 
¡para, los seres excepcionales, sino pa-i 
ra el término medio de los humanos. ! 
—'Comprendo, replicó Villoré, si I 
esos salvajes hubieran echado arsé- i 
nieo en el café con leche de mi madri- | 
na y ésta hubiera muerto, quizá los | 
guillotinaran. 
—Perfecttómente, señor, ejecutarían j 
tal vez al criminal. 
—Pero como se contentan con ma- i 
tarla á fuego lento, bailando en torno 
de su lecho de agonía. . . ¿Habéis leí-
do " E l último de los Mohieanos?" 
¿Sí? Pues no se .puede hacer nada 
más que enterrar á mi ma.driua cuan-
do se haya muerto, y seguir pagando! 
el alquiler de la casa á los bestias ase-| 
sinos hasta que termine el plazo dej 
arrendamiento; ¿no es así? ' 
—Yeo que coniprendéiF! muy bien 
la situación, respondió el notario, cu-
yo rostro de euríal Sé había enenedkio 
eon cierta confusión; mais yo espero 
que la pobre señora se restablecerá. 
—Eso me lo dirá su médico ahora 
•mismo, dijo Landry despidiéndose. 
El doctor, á quien Landrq encontró 
subiendo él coiche para ir al hospital, 
no le ocultó que el estado de la en-
ferma 16 parecía grave. 
—¿Será indiispensable sacarla cíe 
allí, doctor: 
—Evidentemente; hay que traSr 
ladarla á toda costa. Pero no podrá 
soportar un viaje por ferrocarril, á lo 
menos en algún tiempo. 
—Bien, doctor; nois veremos . esta 
tarde. De aquí a l a tarde, yo inven-
taré alguna cosa, \ ó ya no soy el 
mismo. 
E l joven tomó -un coche de los que 
estaban parados en el patio de la es-
tación, eligiendo el que tenía mejor 
eaballo, y j m lugar de dirigirse desde 
luego al Val, etorpezó por comprar en 
un puesto d^ iperiódiícos tres ó euatro 
de los que anuncian venta y alquile-
res de casa«. 
Después de hacer una eleeeión me-
dí ts da. se fijó en dos casas que le 
eran conocidas, entre el Va,]s y la ciu-
dad, pasó á verlas. Una de las dos es-
taba en mal estado y habría sido lo-
! cura transportáis á ella una ¡enferma; 
la otra, aunque pequeña era alegre. 
! sana, y la vi^ta que desde ella se ofre-
cía á los ojos parecíase mucho á la 
que se goza'ba desde ei Val antes de 
1 los excesos vandálicos de los señores 
j Ohant-efleur. 
; Ver al propietario y concertar eon 
i él, por un año, el arrenda.mieulo de 
i la finea. fué asunto de una hora. L; n-
| dry hacíalas cosas de .prisa .y tuvo aué-
¡ más la suerte de encontrar un propi0-
j tário que eoimpartía la indignaei m 
¡ de todo el mundo (por la situación 
j creada á. la señora viuda de R»g. 
| nier. Este propietario, orgulloso 
¡ de tener una in quilina de iiota-
riedad, prometió llamar inmediata-
mente al mejor tapicero á fin de que 
amueblara dos alcobas antes de me-
diar el día. 
—Se di'ce que somos tardos, añadió 
sonriendo; eso consiste en que, gene-
ralmente, no tenemos prisa; pero 
cuando es iraenester, andamos tan lis-
tos oomo 'os demás. 
Landry volvió á oenpar e[ cochr-
pero á cierta distancia <tel Val lo dejó 
en una venta, eon orden al cochero de. 
qm? lo esperase allí, prefiriendo lla-
gar sm ser notado. 
L a reja estaba entreabierta. .Mateo 
que rozaba la hierba delante de la eu-
• trada, ahogó una exelamacióu di 
hilo al divisar á Villoré. 
—¡Ah. señor! expresó muy en voz 
baja, cuánto me alegro de que hayáis 
venido! Puede ser que cambie k si-
| tuación. 
—'¿Cómo está mi madrina • interro-
I gó el recién llegado. 
¡ I—"tNn sé si será por saber que \ e-
| níais, pero lo cierto es que ha pa.sa.io 
| esta, noehe con más sosiego. Además, 
ese maldito molino se ha descompues-
to, de modo que so ha podido dormir 
¡de lo que todos teníamos gran nece-
sidad, señor, yo os lo aseguro! 
Kn el aire tranquilo se dejo oír un 
ruido de voces que disputaban. 
—Escuchad, señor, dijo á media voz 
el^jardinero. Es él bárbaro es,. p¿. 
leándose con su maestro de obras. ; !o 
que yo me he divertido desde "eda 
mañana! 
Landry escuchó; esto no era di id t. 
pues disputa.bau al aire libre y dando 
fuertes voces. 
— E n fin, gritaba Ohantefleur. vo 
os digo que me ponéis en un mal pav. 
m esa testarudez. Sj el muro está 
levantado cuando el, pleito se ha va 
de ver, esa particular. 
l - i & ? ñ o r ! le dijo Aíateo, mur baji-
to a Villoré, tirándole de nna muAcrn 
lie atreve á llamar á la señora, tina 
particular 1 
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.niara y ruega á la misma que tan 
pronto' como el proyecto de ley que 
sobre la Industria ^auailera,'ha pre-
scnladi. el senador Recio Ue^úe a la 
rámara. se ineluiya en la orden acl 
—Como .homenaje ú reglamento; 
así se hará, dice el doctor Ferrara. 
Y entramos en tas proposiciones do 
ley, leyéndose la suBerita por los se-
ñores Espino y otros relativa á auto-
rizar al Ejecutivo para contratar con-
forme á la ley de Julio de 1906 la 
coiistrucción de una línea férrea que 
partiendo de Cifeentes pase por San 
Diego del Valle y entronque en la Es-
peranza con los'Ferrocarriles Unidos 
ó con la Central. Pasa á las augustas 
Comisiones de Obras Públicas y Ha-
cienda.-
Y se entra en el capítulo de los •dic-
támenes. Uno de la Comisin de Jus-
ticia y Códigos á la proposición de ley 
referente al cierre de los talleres, es-
tiihleeimintos públicos, etc.. á las seis 
de la tarde, se incluirá en la próxima 
orden del día. A petición de! señor 
Messonier se suspende el debate sobre 
p] proyecto de ley del Senado referen-
te á conceder un crédito de $240.000 
(¡ii" se invertirán en material y .m"-
nales para, reparación y .composición 
de carreteras, puentes y casillas de 
peones camineros. 
Se aprueba un dictamen de la Co-
misión de Peticiones relativo á, no to-
mar en consideración la solicitud de 
la señora Manuela Pon viuda de Ro-
dríguez. .Corre la misma suerte otro 
dictamen "de la anterior Comisión re-
ferente á que no se consideré la soli-
citud de la Supervisora de la enseñau-
ra de ing'llés. 
Idem idem el tercer dictamen de la 
referida Comisión denegando la ins-
tancia de los maestros de Dibujo y 
Modelado de la Provincia de la Ha-
bana. 
Y finalmente el cuarto dictamen de 
la Comisión de Peticiones recomen-
dando se considere la solicitud del 
Presidente del Centro de Comercio del 
Surgidero de Batabanó, sobre obras 
de saneamiento de dicho pueblo, se 
aprueba y pasa á las Comisiones de 
Hacienda. Obras Públicas y Sanidad. 
Se lee el sexto dictamen de la labo-
riosa Comisión de Peticiones reco-
mendando sea tomada en considera-
ción la instancia del Presidente de la 
Cámara de Comercio de Santiago de 
Cuba relativa á que los actuales dere-
chos arancelarios que gravan la im-
portación del caifé no puedan ser va-
rirdos dentro del plazo de quince 
años. 
Á favor del dictamen habla el ge-
neral Collazo. En contra el. señor 
Cortina que elocuentemente conven-
ce á la Cámara de que lo que se pide 
en el dictamen es absurdo y anticons-
titucional. Y la Cámara siguiendo las 
inspiraciones del doctor Cortina re-
eiiaza el dietamen. Y se aca-bó la 
tanda. 
Con gusto insertamos la siguiente 
expresiva carta que el Presidente in-
terino del Casino Español de la Ha-
bana remitió al Ministro de Estado 
•del Gobierno de la Madre Patria, en 
sn •calidad de Presidente de la Junta 
Central de lia Colonia Española i 
"Habana. 21 de Noviembre de 1909. 
Exorno. Sr. Ministro de Estado, 
Madrid. 
Exemo señor: 
Adjunta tengo el honor de remitir á 
V. E . la primeria de •cambio número 
45.489, librada por el Banco Español 
de la Isla de €uba á la orden de V. K 
y cargo de los Sres. Q-arcía Calamarte 
y Ca., de esa capital, por pesetas 
16,258.65, para que V, E . se digne 
mandar 'cobrarlas y distribuirlas, de 
por mitad, para la Cruz Roja y para 
las familias de los reservistas. 
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamenteel 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte <I© HUI para lo* cabello* y la 
Iinrlia, MOgrro o cnataao. 
l'recl» ceat. 50. 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da cpnstruida coa todos ios ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E D esta oficina daremos todo* 
lo^ detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
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Como V, E . eonoeerá, por los ante-
cedentes que existen en ese Ministe-
rio, en lovs eomien/ns de la «íiierra de 
Melilia se reunieron diez y nueve piv 
sidentes de •Saciedades de Benefieen-
eia y Centros Hep-ionalrs españole.s 
exlsli-ntes en esUi 'ciudad, y acordaron 
constituirse en una Junta Central de 
hi Colonia Ivspañohi para, arbilrar 
fondeé eon destine á la Cruz Roja y á 
las familias de los reservistas españo-
les. 
Y Segnip demuestra la relaeión que 
también tenyo el 'honor de remitir á, 
V. E . , como producto de la indieada 
suscripción se han remitido á ese Mi-
nisterio seis igifós, incluyendo el ac-
tual, asce.mlentenles en junto á pese-
tas 198,443.30, 'habiéndose recibido 
ahí las anteriores remesas por las se-
ñoras Marquesias de Squilaeho y de 
Allendesalazar, respectivamente, y por 
partes para la Cruz Roja y reservis-
tas. 
Dicha suscripción, no obstan le su 
escasa importancia numérica, por ra-
zones que ya tengo expuestas á ese 
.Ministerio, es sin embargo revelado-
ra del patriotismo de esta Colonia Es-
pañola, siempre generosa y dispuesta 
á senlir los dolores de la patria ama-
da y á contriibuir al realce de sus glo-
rias. 
Si V. E . lo tuviese á ibien, sería gra-
to á la Junta Central que me honro en 
presidir, que V, B. ordenase se diese á 
•conocer á las distinguidas damas ru-
yos nombres dejo 'consignados, la rela-
ción á que antes me he referido, para 
que eonozcan los detalles de la sus-
cripción. 
V eon deseos de que V. E . . al fren le 
de ese Ministerio, engrandezen los 
prestigios de nuestra adorada Espa-
ña; quedo á las órdenes de V. E . S. S. 
José María Villaverde. 
E L UNICO V E R D A D E R O gastro 
intestinal completo y radical es el DI-
J E S T I V O M O J A R S I E T A . 
Son dignas de alabanza las distin-
tas disposieiones que se vienen dic-
tando en la Sección de limpieza de ca-
lles, barrido y recogida de basura.s, 
desde hace tiempo. 
E l doctor Varona Suárez. Secreta-
rio de Sanidad, y el doctor Lótpez del 
Vrdle. Jefe Local, se ven secundados 
admirablemente por el jefe de la re-
petida Sección, pues son cumplidas en 
el acto sus órdenes, tendentes á mejo-
rar tan importantes y delicados servi-
cios y á atender cualquier queja que 
por deficiencia en los mismos se reci-
ba; á este objeto, por indica cienes de 
los señores Varona Suárez y López 
del Valle, se ha instalado un servicio 
público telefónico en la oficina cen-
tral : se lia puesto en práctica el riego 
noenirno; se ha aumentado el número 
de estercoleros y se ha ordenado que 
los señores Inspectores y capaleces 
del ramo se uniíormen, con el objeto 
de ser eonocidos por los señores jefes 
al hacer el recorrido de la ciudad. 
No dudamos, dada la competencia 
de los que están al frente .de los indi-
cados servicios, que mejorarán cada 
día, para bien de la cultura de nues-
tra capital. 
Desde esta fecha se ha establecido 
el servicio de pickers (estercoleros), 
desde el Cerro hasta el puente de 'hie-
rro de Puentes Grandes, lugar hasta 
donde llega el límite de la ciudad de 
la Tíaibana. 
Esta medida, adoptada por el jefe 
de la Sección de Limpieza de Calles, 
señor Rodríguez Feo, por indicación 
de k s señores, Varona Suárez y López 
del Valle, es de suma conveniencia pa-
ra los vecinos de 'aquella 'barriada, 
privados hasta el presente de tan im-
portante servicio. 
Dentro da tres ó cuatro días se esta-








ñor mió : 
« Faltaría 
á un deber 









tudes he pe 
dido apre-
ciar. 
« No serán nunca excesivos cuantos 
elogios de él se hagan : el Dentoi satis-
face á todas las esperanzas : blanquea 
admirablemente los dientes y comunica 
á la >;oca un gusto delicioso y un per-
fume que dura largo tiempo. 
« De tal suerte me encuentro satisfe-
cho de los resultados obtenidos con .su 
dentífrico, que jamás ensayaré ningún 
otro producto. 
« Tenga la bondad de enviarme un 
frasco de Dentol G. M. y una caja de 
Pasta Dentol. Firmado : [Paul Locarol, 
presbítero, en Tolosa. 16 de abril de 
1898,). 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfumo, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con \oi traba-
Jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. Ka muy 
pocos di»s comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el san o 
y deja en la boca una sensacidin de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma inítan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
l)c venta en las buenas Droguerías. 
Farmacias y Perfumeriaf?. 
COLEGIO DE ABOGADOS 
DE LA HABANA 
Por acuerdo de la Junta de Gobirr 
uo de este Colegio, celebrada el día 
doce del aetual. se eouvoea & los se-
ñores Colegiados piará q"0 S(' sírVaá 
eoueurrir á la, duula (ieiieral Kxlraor-
dinaria que habríi de Qe^ébrarsé en 
los salones del'Colegio, Cuba uiimero 
40, el día .'10 del actual, á las cuMÍro 
y media de la tarde para tratar de los 
asuntos que se consignan en la si-
guien orden del día: 
Primero.—Lectura y disensión de 
la exposición que ha de dirigirse al 
Congreso de la República sobre de 
roLMeión de los arl ¡culos de la Ley 
Orgánica del Poder dudieial que ha-
cen obligatoria la eolegia-dóu. 
Segundo.—Fijación de la Fianza 
que habrá de prestar el Tesorero y 
eleeeióu del mismo por no haber to-
mado posesión del cargo el señor Ma-
nuel Fjuriquo Gómez. 
V cumpliendo lo disoueslo por la 
referida duntf) de Gobierno, libro !a 
presente baca SU publicación en el pe-
riódico DIAfMO DK L A MARINA. 
Habana. Noviembre 2-1 1909. 
Isidoro Corzo y Príncipe, 
Secretario Contador del Colegio de 
Abogados. 
Amado. José Perada y Luis Pelón; el 
prime,- Sobrecargo Jo$é Abadía; el 
mayordomo Api.pilo Sanci'orián; la 
camarera duna Isabel Lozano; los •ea-
limivros Mariano hVrrer, Bernardo 
Oviedo y Juan López, y el segundo co-
cinero Jofté González. 
B] •'María Herrera." que fué con-
veuieiitemente reparado hace 2 'años, 
habiéndose cambiado sus calderas, fué 
.•niisl ruido el año 18!)4. en Glasgow. 
Desplaza 1,865.91 toneladas brutas, 
siendo su casco de acero. 
Sus dimensiones son: -TS pies in-
gleses de eslora, 86 de manga y 24.6 
de puntal. 
—aKnaaJCti»* .... -m̂ tiHio i 1—— 
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E L M A R I A M M k 
Ayer tarde aun no se tenía noticia 
alguna sobre la suerte que haya corri-
do el vapor "María Herrera," que sé 
supone lo haya sorprendido él último 
temporal que azotó las costas de Haití. 
Restablecida h\ comunicación tele-
gráfica, la casa de los señóres Sobri-
nos de Herrera pasó un lelegrama á 
Santo Domingo, preguntando si te-
nían noticias del •mencionado buque. 
•Dicho telegrama le fué contestado di-
ciendo que nada se luvbía averiguado, 
pero que se seguirá investigando y 
que unos vapores náufragos que se ha-
llaban en Catalina y Saonc no han si-
do identificados. 
También los señores Sobrino de He-
rrera pasaron un telegrama á su co-
rresponsal en Ponce. preguntándole 
si fatjbía algo del citado buque y que 
de S'anto Domingo les anunciaban que 
entre las islas Catalina y Saone hay 
varios buques náufragos, y que si no 
tienen noticias del "María Herrera" 
se le diga al capitán del "Ju l ia" swl-
ga á reconocer dichas islas. 
L a tripulación que llevaba á su bor-
do el "María Herrera" al abandonar 
el día 8 el puerto de Santiago de Cu-
ba, era la siguiente.: 
Capitán, don José Sansón ; oficial 
primero don Juan Nadal; contramaes-
tre, don Juan González; maquinista 
•primero, don Casimiro Ramos; segun-
do, don Serafín Sánchez, y tercero, 
do-u Bernardo Embare; ayudantes, 
don Manuel López, don Indalecio Vi-
la y don Antonio Montero;; sobrecar-
gos, don Angel del Meato y don Fran-
cisco La-coste; carpintero, don José 
Fernández; pañoleros, don Julio Sar-
diñas y don Pedro Embade; marine-
ros: José Vale, Francisco López. José 
Lciva; fogoneros: Evaristo Calvo, 
Francisco Fernández, José Conde, 
Manuel Martínez, Abelardo Iglesias, 
Francisco Esbon y Toniás Serrantes; 
Paleros: Miguel Fernández, José For-
tuna, Avelino Santiago, Jesús Dopi-
co, Juan Macaré, Manuel Otero, Luis 
Ponte: mozos: José A. Abuñedo. Luis 
Arco, José González. Rufino Lápez. 
Angel Cachaza; palero, Miguel hVr-
náudez; camarero. Antonio Mauriño. 
E l día de la sialidad del "María He-
rrera" de este puerto fueron desenro-
la dos el mozo Bernardo Vega, el ca-
marero Angel Sánchez, el segundo co-
cinero José Sandoval y el marmitón 
José Miguel. 
Al a'bandonar el buque el puerto de 
Santiago de Cuba, el dfa 8 del actual, 
fueron trasbordados al vapor "San 
Juan," de la misma empresa, el mar-
mitón José García; los mozos Manuel 
Abruñedo, Benito Fariñas. Francisco 
DE 
J O S E 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE, 
De venta: Viuda de José Sarrá 6 hijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
B E . H E R N A N D O S E G U I 
CA TIGDKATÍCO DE L,A ÜKiVJKRBIDAÜ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ r OIDÜN 
K E P T U N O 103 DK 12 ¡i 2* todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
Copio dé í(tiQ l nión í'isnañola"; 
"Parece q-fre los propósitos morali-
zadores del Secretario de Goberna-
ción se han esfivllatlo ante la indife-
rencia de los llamados •á secundarle. 
•• Sc -̂rm nos dicen, se rúa vuelto á 
las añiladas en ""Alnambra" y en el 
"Vldijin ¡vo.jo," sin que nadie moleste 
á b s íunL-ulos artillas qué realizan 
actos inmorales en la escena, ni á los 
cmpi csarios que les consienten bales 
desvergüenzas, propias de burdelcs. 
''Esto en cuanto á la Habana, que 
respecto á lo (pie en provineias se to-
lera, no es para Micho, según personas 
dignas dé todo crédito, que nos escri-
'ben lamentándose de que la sicalipsis 
luaya vencido al señor López Leiva." 
Da pena coinesarlo, pero es cierto 
•todo lo (pie dice "l.a ruión FiSpaño-
la ." Los empresarios corruptores si-
guen ganando dinero á costa de las 
'buenas cost umbres. 
(•Será posible que se impongan, bur-
lándose de las leyes y de las autorida-
des y despreocupándose del honor de 
lias familias? 
J . V I E R A . 
A ! o § V e t e r a n o s 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la ilesa, del Consejo de 
Veteranos, cito á todos los veteranos 
•de esta ciudad para que concurran ú 
las honras que el Ayuntamiento con-
sagra á los mártires del 27 de Noviem-
bre de 1871. en el cementerio de Co-
lón, á Lis odio y media de la mañana 
del propio día del corriente mes, y á 
la.s diez de la mañana en la Punta, en 
donde se descubrirá la lápida (pie á 
estas víctima-s dedica el mismo Ayun-
tamiento, y en donde, después de izar-
se la bandera nacional, liarán uso de 
la palabra distintos oradores, hacién-
dolo en no-mbre del Consejo de Vete-
ranos el comandante ilanuel Secades. 
0. de la Torrients, 
Secretario. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n c í a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de l.áL T R O P I C A T i . 
Drama de amor.—El teniente y la ca-
jera mueren juntos.—La oposición 
de la familia. 
En Grandenz. ciudad de .34.000 ha-
bitantes, plaza fuerte en la Prusia 
Oriental, á orillas del Vístula, se ha 
desarrollado un drama de amor, que 
ha causado sensación profunda. 
E l teniente Bucbholtz, del regimien-
to de línea núm. 175. sé había enamo-
rado de la joven Margarita Piepke, ca-
jera en una casa de comercio. 
Ella, le correspondía, y los amantes 
decidieron casarse. 
Pero el teniente pertenecía á una fa-
milia de "junkers." muy antigua y 
orgullosa. y no pudo vencer la oposi-
ción do ella. 
ntimamente escribióle su padre una 
carta, que terminaba así: 
"Presenta la dimisión antes de ca-
!3S8 
I .A POTEXCÍA D E L V A P O R 
Muchos la obsorvai». poro es el ffenio 
que la aprecia. 
Cuando James Watí vió que el vapor de 
ajjrua contenida en el caldero hacía saltar la 
tapadera, dijo: "Debo de haber fuerza en ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
mijcio fenómeno, considerándolo como miítel 
rio inexplicable. 
Las pasquinas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
calda del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
ataca los raíces cel cabello humano, 
Él Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en Ia« principales farmacias. 
Dos tamañoe, 50 cts. y $1 en monada ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. do José Sarrá é Hijos, 
Manuel .Tobnson. Obispo 53 y 55. Agentes 
especiales. 
1N. 
E n l a e n í e m i í M l a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á lo.s a m i b o s , y 
en e l s a b o r se conoce s i es ü u e -
n a l a c erveza . Nina:nna c o m o l a 
de L A T R O F I C A L . 
.•••̂ ^ — 
Maladies des Voies respiratoires^lUisie^tc.etc 
C U R A R 
j e T R O U E T T E P E R R E T 
G c m d r o n 
9 wtvat h.) nwTH*^ • .« ' íw^ 
Para ttftMtt tos Broutnilos, l é m w j Pecim. M i m toaar a cada coaüiía dos 
sarte y piensa de paso que te desherc-
dai-ejnos." 
E l teniente eiLsefió la misiva k su 
¡iiimnte. que le aeonsejó c|ne. la abando-
nara, para i:o inenrrir en la ira de los 
suyos. 
Días pasados. Margarita, que no te-
nía que ir á sn comercio, salió de su ca-
sa sola, muy temprano. 
Pasaron las horas y no volvió. Sus 
padres la buscaron inútilmente por la 
ciudad y las orillas del Vístula, sin lo-
grar encontrarla. 
• Trajisrurrieron los días y en el miar-' 
tel del regimiento de línea núm. 175 
se echó de menos al teniente Buch-
holtz. 
E l coronel llamó al asistente del ofi-
cial desaparecido y preguntóle por 
éste. 
Kl soldado no pudo dar respuesta sa-
tisfactoria. E l teniente Buchboltz le 
Había didho el domingo por la tarde 
qué sé fuera al cuartel y no volviera á 
.su casa mientras no recibiera orden su-
ya por escrito. 
Alarmado el coronel, en vista de ta-' 
les noticias, dwvigióse al domicilio del 
teniente. 
Ksle vivía en un piso segundo de una 
eaáia situada en una calle desierta. 
Llamó el coronel y no le contestó 
nadie. Kn vista de ello dispuso que un 
operario forzara la puerta. 
Entró él jefe y un espectáculo ho-
rrible se ofreció á sus ojos. 
E l teniente yacía moribundo en el 
pasillo. Su frente estaba destrozada 
por un disparo de revólver. 
E n una aleoba, y sobre un lecho, es-
taba, ya frío, el cadáver de Margarita 
TMepke. 
La infeliz joven había sido muerta 
de un balazo en el corazón. 
Transportado el teniente al hospital, 
expiró cuando le hacían la primera 
cura. 
Encontráronle en un bolsillo una 
carta, en que se decía solamente: 
"Xos matamos porque no queremos 
separarnos. No se culpe á nadie de 
nuestra muerte." 
Filantropía naval.— L a casa de los 
marinos en Grénova. 
E n los últimos días del pasado 
Oetubre. .ce inauguró en Oénova él 
nuevo y suntno&o edificio, nn verdade-
ro palacio denominado "Casa de la 
gente de mar," por cnenta del Sindi-
cato italiano. 
L a eeremoniia tuvo nn carácter esen-
cialmiente marinero cual corresponde 
á la nueva institución que lo ha eons-
truklo y que eon el nuevo edificio se 
•propone ibenefwnar á los marineros 
'desembarcados, en.euyo favor lia ins-
tituido también una agencia gratuita 
de eolocaci'ón para los marineros, sv;-
•mamente eficaz para la formación de 
las tripulaci'ones de los- buques mer-
cantes. 
E l mencionado Sindicato que com-
.prende y representa toda la marina 
de vapor mercantil italiana, acor ió 
en una sesión celebrada el 25 de Sep-
tiembre de 1905 la construcción del 
.mencionado ininneMe, y el municipio 
de Génova con ¡laudable desprendi-
miento, coneedió gratuitainente lo? 
terrenos sombre los -cuales se había, de 
levantar el futuro palacio de la Gente 
de Mar. 
Principiaron las nbTas en Enero de 
1906 y han .prosegnido sin interrup-
ción, hasta qued'ar terminadas en oí 
presente año. Al oicurrir la terrible 
que tiene ademáis de amplios sa]0 
.para reuniones, biblioteca, enf.erjnft^' 
ofiicinas para la colocaetón de los 
riñeres, é 'informaciones para los — 
madores, multitud de alojamientog ^ 
(modos y sanos en los cuales bs'^o • 
ñeros encuentran cuanto pueden a"* 
tecer para no ser arrollados ei) f̂" 
épica y ruda lucha por la existencia 
L a tríplice en peligro 
Mientras la Alemania óficial o0 
serva, una .actitud expectante y agu^" 
da á que los hechos demuestren si J 
la entrevista de líaccinigi se ha trata 
dio de algo perjudicial para la TrinU 
Alianza, la prensa germánica eo-mient" 
con indignación los artículos <jUe v; ; 
nen publicando 'los -diarios italiauos 
Reflejo del estado de la opinj^ 
alemana son las siguientes líneas ña 
"Berlinés Tagehlatt:" 
" L a inteligencia balkánica es com, 
pleta hoy entre Rusia é Italia. Kn [ l 
entrevista se ha querido echar p] ,.1 
rrojo. é impedir, uniendo ilas fuerza» 
rusas á las italianas, una política dé 
masiado activa de Austria en los Ba1. 
kanes. 
Es preciso, pues, hacerse la s i g u i ó 
te pregunta: 
¿Es co.rapatiible con el inantenimien-
to de Itaília ,en la Tríplice, la inteli-
gencia-ruso-italiana? 
'•Nos parece que se tendría la clave 
de la situación si se considerara que, 
de una parte, la Tríplice es para It& 
lia un ibien precioso, y de otra, que las 
ventajas reales de la Alianza se hallan 
compensadas por inconvenientes gra-
ves. 
Estos inconvenientes son los míe 
Italia busca eliminar, obteniendo de 
sus aliados, cuando la Tríplice "sea re-
novada, garantías satisfactorias." 
Pepito Arrióla 
E l procligroso nino-pianista que. 
desde la edad de tres años está mara-
villa ndo al mundo con sus dotes artís-
ticas, ya en los umbrales de la adr-
lescencia ha llegado á. .Nueva York, 
donde dará, algunos conciertos cu 
Carnegie Hall. 
Pepito Arrióla tiene ya doce años. 
Es de esperar que les amantes da 
la .buena música en la capital de los 
Estados Unidos, podrán gozar del ar-
te maravilloso del que desde la más 
tierna edad se ha conquistado nn 
puesto tan prominente en el mundo 
del arte. 
Las víctimas dsl Foot-Ball 
Tomamos de la prensa neoyorquina: 
" E l accidente que causó la muerte 
al cadete Byrne. de 'la" Academia de 
West Po'int, y á quien 'Je rompieren 
una. vértebra mientras juga.ba al foet-
hall, se ha repetido el 6 de este mes 
en Utica. N. Y . 
Entre la Academia Colgate y los 
Once de Cazenova, se jugaba una par* 
tida de foot-ball, y Joseph Pickernig. 
de 17 -años d'e edad, quien pertenecía 
á los Once, resultó con una vértebra 
rota. 
No hay esperanzas de salvarlo. 
E n di l ton Heights. Pensvlvania^ 
jugando foot-ball los .clubs Uarry V 
Fred Duque, hermanos, recibieron h1-
siones muy serias. E l primero se ha-
lla con varias costillas'roías, y el otro 
tiene contusiones de cuidado. 
En Glo'ueester. Nueva .Tersey, do? 
catástrofe de Regio y de. Mesina, PÍ| jugadores «de foot-ball resultaron con 
•Sindicato marítimo italiano se aprc huesos fracturados: Morrivtown. 
siuró á abrirlas puertas de la Casa de hoiiubro dcreclio. y Sowers. el bra/o 
la Geifte de Mar á los marineros qm. j derecho. 
Aquí, en Nueva. York, cu la l'nivor-
'sidad de Columbia, jugando foot-bal̂  
y . M. Sanders perdió el concciiuiento. 
fueren víctimas supervivientes no 
aquellos terremotos y durante mu-
chos 'meses quedó convertido el pala-
cio de los marineros de Génova en 
un verdadero y excelente asilo para 
los supervivientes d'e 'dicho desastre 
y para los huérfanos de los marineros 
que en aquella terrible hecatombe pe-
recieron. 
Pei^) el objetivo no es ese, sino el 
de servir ele refugio á la gente de 
mar, y para tal objetivo está organi-
zado y dispuesto el nuevo edificio. 
debido á las patadas que recib... _ 
sus compañeros. Recuperó el seiitidi' 
media hora más tarde: pero su estado 
inspira temores. 
Total, en un sólo día. seis graves ac-
cidentes de foot-ball. 
Después habrá, quien hable de 
riñáis de gallos y de las corridas 
toros. 
le 
El AGUA SALLfeS progrssiOR dtívuelvo. al cabello pardo ó blanrí 
á la Barba, mi color primitivo ; rubio, castaño, nogro. 
Ei AGUA SALLES instantánea, preparada pspecialwnC para luS 
maticns Moreno y Negro; es en\plf!«aa con mucho éxito por'las per* 
soius que, tionon U barba y d pelo gnuísos. morenos ó negros-
Bastan una ó dos aplicacicoos mu lavado ni preparación. 
El AGUA SAL LÉS es absolutamente inoíensivay su eficacia pn>nt» 5 
duradera ia hace preferir ú todas jav Tinturan y nuevas jirvparanonet? 
PARIS - E . Í S A - I j I j E S , Perfumista Qbíbj!co, 73: rn-. Terbif̂ -
u u m u : i**¿i jcmísaíHia i i»» • - P" »ma :mm.»" tjtai i« u a ^ S Í 
•«•••i ni ni nm—imiBiiiiin 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M 4 S Y T O D A 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C L A S E 
C o n s u l t a s d e 11 á 
COTAS iJVOKIAMtS i l TSOUErTE-WeMEI. De nbib m liiíi luí Hrmum. 
f n m a r l W. Mi trara f J 
C. 34M 
DIARIO DE LA MARINA.—Edic ión de la mafíana—Noviembre 25 de 1000 
Ayer celebró este organisniu sesión 
extraordinaria, con asistencia de to-
MOis los señorea consejeros y bajo la 
presidencia, del Sr. Bnstillo. 
Se acordó .pasar á la Comisión de 
Fomento una comunicación del Alcal-
de Mumcipal dé Santiago de las Ve-
gas, referente á las obras de más ut i -
lidad que son necesarias en aquel tér-
mino, 
A la •missma Comisión pasó una ins-
tancia de don Ramón Pardo y otros 
vecinos de Santiago de las Vegas, so-
licitando la composición del camino 
conocido -por ""Rivero." 
Se aprobó el informe de la Comisión 
de Fomento sobre la «carretera de Can-
grejera al ingenio ^Toaro ." 
También se aprobó el informe de la 
Comisión de Hacienda, pidiendo al 
Consejo le sea devuelta á don Felipe 
TiirK-he la cantidad que le fué cobra-
da indebidamente. 
Se acordó pedir antecedentes so!bre 
la solicitud do varios vecinos que pi-
den la restitución del Ayuntamiento 
de la Salud. 
Se acordó, á petición del señor Mer-
lano, depositar una corona, en el mau-
soleo de los estudia.ntes el d ía 27 del 
actual, y que á dicho acto asista una 
•comisión, curnpuesta de los señores 
Bastillo. Merlano, Cuevas Zequeira y 
Casuso. 0 
Se aprobó una comunicación del 
presidente de la Comiskm de Grobier-
no Interior, dando cuenta de haber si-
do aceptada la proposición del sefwr 
Aurelio Melero, de bacer el retrato 
del honorable señor Presidente de la 
República por la cantidad de ciento 
cincuenta pesos Cy. 
metió á sustituir el alumbrado de pe-
tróleo y aceite por el de gas y elec-
tricidad y 
Segundo.—Que se rebaje la tarifa, 
de estos fluidos, fijándose el de cinco 
centavos él metro, para el gas y doce 
importancia que para la salud públi-
ca tiene el que tales plazas no se en 
t regüen á individuos que. carezcan ele 
los conocimientos científicos debidos 
De esperarse es que el doctor Va-
rona 
centavos el importe del kilo water y ¡los jóvenes estudiantes, basada en un 
que la depedem-ia de Pesas y Medidas j espíritu de justicia que i*edunda en 
en su ramo de comprobación de metros 
de gas sea trasladada fuera de ese re-
cinto, por convenir así á íós intereses 
de los consumidores. Y como el en-
grandecimiento de*la población va rá-
pidamente en aumento se hace necesa-
rió i r preparando la municipalización i 
de ese servicio público. 
Se aprobó el Reglamento de la Sec- i 
Varios asuntos 
El señor Alemán y el general Ma 
chado. hablaron con el Sr. Presiden-
te de varios asuntos de las Villas, des-
c ió v  ^ ]o cual el ^ Machad 
Suarez atienda la solicitud de en ^ ^ ^ ^ 
de los Santos, solicitó del Jefe Su-
premo de la República, el envío á d i -
cho pueblo de un ingeniero para que 
forme el correspondiente Presupues-
to de las obras que es necesario rea-
lizar en la localidad nombrada. 
beneficio de la salud pública. 
Ü N I N V E N T O C U B A N O 
Nuestros amigos los señores Be jar, 
López y Florentino G-onzález, tienen 
en marcha la explotación de un mag-
nífico invento, debido al señor Béjar, 
ció» Bromatológica, para que pueda i que según los informes que tenemos 
empezarse á realizar una constante realizarán la importantísima mejora 
inspección y análisis de los artículos de suprimir el humo de las chimeneas 
de comer. 
Se nombró una comisión para regla-
mentar el servicio de taquígrafos del 
Ayuntamiento y Boletín .Municipal. 
A propuesta, del doctor Domínguez i 
se acordó que por los agentes de poli-
G O B B R N A G Í O I N 
I.AS AliMOBRAlVAS sr: critAX r<;\ 6 
6 34 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón 6 ex-
ternas, por rebeldes que sean. 
m m M Ü N K U F A L 
La sesión de ayer comenzó á las 
cuatro y media de la tarde. 
Se acordó eomuniearle al señor don 
Napoleón Calvez que debe tomar po-
sesión cuanto antes de la plaza de con-
cejal vacante por renuncia del señor 
Meyra. 
Por haber sido declaradas desiertas. 
cías sean detenidos todos los niños me-
nores de catorce años que pululen por 
la vía pública, después de las nueve de 
la noche sin ir acompañados de perso-
nas mayores y que se impongan fuer-
tes multas á los padres ó tutores de 
esos menores. 
Se aprobó la siguiente moción de los 
señores Machado, Ayala y Clarens: 
" A l Ayuntamiento. Los concejales 
que suscriben habiendo visto: Que al 
constituirse el actual Ayuntamiento y 
funcionar la nueva Comisión de I m -
puesto Territorial, se encontraban pen-
1o rlf>críar>hr» rta mil quinientos 
obre modifica-
ciones de cuotas por altas, bajavS, etc. 
imu-bos de dichos expedientes con tres 
ó cuatro años de atraso; y como que al 
hacerse ahora efectivo el cobro de las 
diferencias de ese impuesto por medio 
de recibos adicionales, se clá el caso 
de ascender el importe de muchos de 
ellos, por la acumulación de débitos 
caídos en ese largo transcurso de 
tiempo, á una suma respetable, con 
perjuicio del contrbuyente que, en mu-
chas ocasiones no le es dable aportar 
el total de una cantidad que debió sa-
dientes ele ctespacüo cu 
á dos m i l expedientes 
en las grandes fábricas, resolviendo 
uno de los más transcendentales pro-
blemas del •mundo industrial moder-
no. 
Es un aparato que hace pasar el hu-
mo de las fornalKs de va,por por una 
serie de comunicaciones que les retie-
ne todas las sustancias de hollín, chis-
pas, carbón, hasta dejar libre sola-
mente los gases incondensables, que se 
elevan á la 'atmósfera con rapidez por 
su poca densidad y no causan moles-
tia alguna, resultando invisibles. 
Ese adelanto, con el éxito que es de 
esperar en él, será una de las más 
grandes victorias industriales del por-
venir y un buen negocio para sus in-
ventores. 
UKST'Rf ADOS CAUSAN DOLOR DE CA-
BK5RA, El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvía la causa. Usado en todo el mundo 
para cvrar un resfriado en un día. La fir-
ma de "E. W. GROVE" en cada cajita. 
)artidas, á no ser por 
falta de lu 
suministra.: 
itador las subastas 




Asilos diurnos, se acordó realizar 
servicio por administración. 
Se autorizó al Alcalde para adquirir 
directamente por administración la le-
ña para los Rastros y la gasolina, acei-
te, etc., para el automóvil de la A l -
caldía. 
A propuesta del señor Velasco se 
acordó que una nutrida comisión de 
concejales, en representación del Ayun-
tamiento, con la Banda Municipal, 
acudan al muelle á, recibir al pianista 
cubano, señor Nin, que ha adquirido 
gran celebridad en Europa, el día de 
su llegada á la Habana. 
Por ummiinidad se acordó, con to-
dos los requisitos de ley. autorizar á 
las bodegas y panaderías para que 
puedan estar abiertas los domingos y 
días festivos, al igual que los cafés, 
restaurants, etc. 
El anterior acuerdo fué tomado á 
petición del Presidente del Gremio de 
Detallistas. 
Se acordó que como asunto prefe-
rente se discuta en la sesión del vier-
nes una moción del doctor Domínguez 
Roldán. relativa á la nueva aliniación 
que deba darse á la calle de Obispo 
y O'Heilly, para evitar que con la cons-
trucción de edificios grandes y am-
plios que honren á la ciudad, como él 
que piensa edificar paira su farmacia 
el doctor Johnson, se impida, en lo fu-
turo poder realizar el proyecto de am-
pliar esas vías comerciales. 
Se acordó "adquirir 100 ejemplares 
de la obra •' Las Campañas ele Maceo,'' 
del general Miró. 
Se aceptó un veto del Alcalde á un 
amiento, acordándo-
ncia, que el Alcalde 
Pino la autorización 
realizar su proyecto, 
una moción del doc-
tor Domínguez, en la que se solicita 
la creación de seis plazas de Inspecto-
res de tranvías, con el haber anual de 
$1,200. 
Pasó á informe de una Comisión es-
pecial. 
Quedó sobre la mesa una moción del 
doctor Barrena en la que se propone 
lo siguiente: 
Primero.—Exigir á la Empresa del 
Gas y Electricidad el cumplimiento 
del contrato que tiene celebrado con el 










demora observada por la Administra-
ción en el despacho de esos expedien-
tes, es por lo que 
Propone que el Ayuntamiento acuer-
de que dichos cobros se verifiquen en 
la siguiente forma: 
La cuota diacional que corresponda 
!stre ó semestre atrasado 
•r fincas urbanas ó rústicas 
rendida en un recibo que 
satisfecho por el contribu-
él corriente hasta el com-
pleto pago. Habana, Noviembre 24 de 
1909." 
Y por último, se aprobó una expo-
sición qué se dirigirá al Congreso, so-
licitando la modificación del artículo 
oo de la Ley Orgánica de los Munici-
pios, en el sentido de que los Ayunta-
mientos puedan asignar libremente 
sueldo á los concejales siempre que el 
imnorte de ellos no exceda del 2 por 
100 del montante del presupuesto de 
gastos. 
terminó á las seis de 
Octava Conlerencia Nacional 
de B e n e í i c e i i c i a y C o m c c i ó n 
Rebaja de pasajes 
Las Empresas Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, Ferrocarril de Cuba, 
Cuban Central Paihvays, Ferrocarril 
del Oeste. Ferrocarril de Gibara á 
i a | I Io lgu ín . Gallego, Mesa y Compañía, 
Carlos J. Truj i l lo y Compañía, han 
concedido la bonificación v?el 50 por 
100; y Sobrinos de Herrera el 25 por 
100 á los señores miembros de la 
Conferencia de Beneficencia que u t i l i -
cen sus trenes para i r á Sagua la 
Grande y regreso desde el 15 al 25 del 
mes de Diciembre próximo 
sesión 
B c r e l a n o 
Nombramiento 
Don Jorge Rodríguez Gelabert, lia i 
sido nombrado Jefe de Administra- ¡ 
ciói! 'le tercera clase de la Loteria 
Nacional, asignándosele el sueldo ! 
anual de $3,000. 
Ascensos 
Don Pedro de la Torre ha sido as- ] 
Administración de 
de la Sección de 
alcendido á Jefe de 
tercera clase, Jef( 
Circular 
La Secretaría de Oobernación. ha 
dirigido á los Gobernadores Provincia-
les, la siguiente circular: . 
Habana, Noviembre 23 de 1909. 
Sr. Clobernador Provincial de . , . 
La camipaña azucarera ele 1909 á 
1910 que debe comenzar dentro de po-
cas semanas, será, según opinión de 
personas competentes, una de las más 
| productivas que registren las estadísti-
i cas, tanto por su colosal rendimiento 
i como por la elevación de los precios 
j que alcance el azúcar en los principales 
mercados del mundo, 
i A los jornaleros de campo se les pre-
i sc.nta, .pues, la perspectiva ele tener tra-
bajo constante y bien remunerado en 
| el transcurso de la zafra, y aún duran-
te todo el año venidero, ya que natural 
parece que después de una fructífera 
cosecha, la industria agrícola cobre 
nuevos bríos para preparar la que le 
sigue, reelundando todo ello, como es 
natural suponer, en beneficio de las 
ciases trabajadoras y de la riqueza ge-
i eral del país. 
Con este motivo se hace indispensa-
ble que los representantes del Poder 
Público, cada cual desde su esfera, con-
Iribuyan todos á. la obra reproductiva 
dé auxiliar á la agricultura por cuan-
tos medios se puedan emplear, ya sean 
los directos, ya los indirectos, pero di-
rigiendo el común esfuerzo á que los 
trabajos de la zafra se lleven á cabo 
sin interrupción y con las mayores ga-
rantías de orden y seguridad en los 
campos, 
A lograr este honrado propósito 
tiende la presente Oircular. Dentro de 
j esos mismos medios indirectos que he 
| indicado antes, el más eficaz y apropia-
j do, sin duela alguna, es el de que los j 
señores Alcaldes Municipales nieguen 
•sistemáticainente cuantos nermisos se 
les pidan para llevar á cabo determi-
! nadas fiestas populares en días labora-
bles durante e1 pcfíoclo de la zafra, 
sinfirulamente aquellas que tengan por 
objeto la celebración de lidias de ga-
llos, aunque se pretenda obtener la 
autorización utilizando pretextos más 
ó menos plausibles, pues según los in-
firmes que por distintos conductos 
llegan á esta Secretaría y como si se 
contase ele antemano con la indife-
rencia ó la punible tolerancia de los 
agentes de la Autoridad, siempre, ter-
minan esos esnectAculos con rifas y 
juegos prohibidos, en los cuales se es-
tafa descaradamente al infeliz brace-
pone, esto es, que se lleve á término la 
próxima zafra en las mejores condicio-
nes de orden y tranepiilidad, para que 
en ningún tiempo pueda achacarse á 
la incuria ó debilidad de las Autori-
dades locales la falta de braceros en 
Centrales y colonias y su aglomeración 
en los pequeños poblados. 
E l Jefe ele la Guardia Rural, por 
su parte, cooperará á los' propósitos 
enunciados; y teniendo en cuenta que 
la fuerza á, sus órdenes se considera 
por la Ley en constante función de 
servicio, dispondrá que aquella, donde 
quiera que se halle, impida la celebra-
ción de lidias de gallos en días no fes-
tivos, y que en los de fiesta nacional y 
domingos, eviten que se utilicen las 
vallas para otro objeto que no sea 
aquel para el cual está, legalmente 
destinados, es decir, impedirá que se 
conviertan en garitos. Asimismo re-
doblará su vigilancia sobre las gentes 
ae mal vivir, los establecimientos y las 
casas mal conceptuadas, sin que^por 
ello olvide un sólo instante su princi-
pal misión: la conservaeiem del orden 
y la seguridad pública en los campos. 
•Espera el Gobierno que si las Auto-1 Sra. de Angarica 
ridades y todas y sus agentes ponen en Sr. I . Angulo 
esta obra de interés común el empeño 
decidido y una voluntad enérgica, las 
operaciones de la zafra, en cuanto del 
Poder Público dependa, se l levarán á 
cabo con absoluta normalidad; espera 
también que la gran cantidad de di-
nero que la próxima, campaña azuca-
rera habrá de poner en mano de las 
clases menesterosas, sirva para mejo-
rar sus condiciones en todos sentidos, 
y tiene también la convicción de que, 
si por medio de la constante represión 
del vicio se logra desarrollar entre 
nuestros campesinos hábitos de econo-
mía y ahorro, quedarán echados los ci-
mientos de una sociedad próspera, l i -
bre y fuerte. 
iSírvase darme aviso del recibo de 
la presente. 
Muy afectuosamente de Vd. , 
F, López Leiva, 
Secretario de Gobernación. 
las víctimas ele los ciclones^ reciente-
mente ocurridos en esta República., as-
cendente á francos 2,200, convertidos 
á oro español en Letra que ha produci-
do la suma de $456.90 
Los donantes de esta suscripción son 
los siguientes señores: 
General Tomás Collazo. . 
Sr. Pedro Estévez, , . . 
Sr. Francisco P. Alvarez. 
Dr. Orestes Ferrara. . . 
« r . O 'Farr i l l 
Sr. AL Arango 
iSr. R. Truffin 
Sr. M, A. Morales, . . . 
Sr. T, Zaldo 
Sr. F. B, Calvo 
Sr, J . de Mendiola, . . . 
Sr. A, Ruiz 
Sra. R. Abren 
Dr. G, Canal 
Sr, R. G. Abren 
Sr. Eloy Martínez. . . . 
Sr. Petriccione. 
Sr. Albertini 
Sr. íN. ele Cárdenas. . . . 
sr. 1: Urquíaga. 

























S E C R E T A R I A D E 
Circular 
Se ha dirigido una Circular á los 
Presidentes ele las Audiencias trasla-
dándoles un oficio de la Secretaría de 
Oobernación en el cual interesa efue las 
citaciones de empleados de dicha Se-
cretaría para asistir á actos judiciales 
no se hagan directamente á los Jefes de 
Departamentos sino á aquel Centro. 
M U I N I G I P I O 
Habana, Noviembre 23 de 1909. 
Sr 
del Emprést i to . C(?b 
lugar de elon Jorge 
pasa á otro destino 
del señoi 
l>iiis 
acuerdo del Ayuní 
se, en su consecue 
conceda al señor 
que solicita, pana 
Dióse cuenta de 
Si sufris ele inapetencia, haced uso del 
Carbón da Belloc, pues á ia dosis de '2 á 
•H cucharadas soperas después de cada 
comida ba-ta para hacer la digestión 
perfecta y, por consiguiente, para pro-
curaros con toda regularidaei un excelente 
apetito 
basados unos cuantos dias el estómago 
úinciona perfectamente y eso vale inft-
niiamente más que todos 'os a )eritivos 
y digestivos que por ahi circulan y que 
por contener al ohol estropean poco á 
poco el estómago. 
Por ê o y para garantía de los en fer-
inos no ha'vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
niento, honor que rara vez acuerda. 
Basta (l«'«ii<*ir dicho polvo en un 
vaso de agua, y toetoer. Éí claro que 
el color del liquido no seduce la pri-
mera vez. pero el pacienta p£ acostum-
bra bien propio a1 ver los buenos efec-
tos del reme-dio y lo prefiere á cualquier 
otro venta ejí todas farmacia?. 
Depósito general,' 19. rué Jacob. Parí?. 
kdmftenéiq. — Puédese reemplazar 
W tarbóo de Belloc por las Patillas 
Bálloci Su composición es idéntica y su 
c^aciala misma. 2 ó o pastillas después 
r|fí cada comida. 5 
Un grupo de alumnos del último 
año de la carrera de "Medicina Vete-
rinaria de nuestra Universidad Nacio-
nad, se ha acercado á esta reelacción 
á darnos cuenta de haber presentado 
al señor Secretario de Sanidael y Be-
neficencia, el notable médico doctor 
MantíeJ Varona Suárez, por conducto 
del competente y digno JePe Local de 
Sanidad de la Habana, doctor José 
Antonio López del Valle, una razo-
nada exposición, al objeto ele que al 
reorganizar los servicios de la Secre-
tar ía que está á su cargo, preste su 
protección á la carrera de Médico Ve-
terinario, de inmensa util idad al país, 
y provea los cargos ele índole técni-
ca, dentro ele su competencia, con Ve-
terinarios titulares ó incorporados de 
nuestro primer centro docente. 
Los citados estudiantes, que se en-
cuentran en el último año de stí ca-
rrera, pretenden, y lo creemos jus 
to, que se nombre entre ellos las pla-
zas de Inspectores de Establos que 
boy están en manos de individuos que 
carecen de condiciones técnicas para 
llenar cumplidamente el fin que se 
persigue. Con calcular que la misión 
de tales Inspectores es la de inspec-
cionar los establos y vaquer ías de la 
capital, y denunciar al Departamen-
to los casos de Tuberculosis y Muer-









al año, en 
guez, epie 
ra cubrir la vacante 
Torre, se asciende á don 
á Jefe ele Administración de 
clase. Jefe del Negociado de 
del Estado, con $2.400 de sueldo al 
año. 
Por Nueva Paz 
Don Bernarelino Padrón . Alcaide el:,-
Nueva Paz, en unión del Concejal del 
mismo Ayuntamiento, señor Martínez, 
visitaron ayer tarde al Jefe del Es-
tado, á quien en nombre y representa-
ción de los colonos de aquel término, i 
indicaron el problema agrícola que se 
avecina en la futura zafra, de mante-
nerse en vigor la Ley de Tráfico. 
E l señor Presidente, oídas ias ati 
nadas razones ele los exponeníes, pro-
metió hacer cnanto pueda en pro do 
dichos colonos. 
Acuerdo suspendido 
Se ha resuelto suspender ei k\ 
ro el jornal de la semana, se le des-
moraliza y se le hace perder el hábito 
del trabajo, perjudicando al nropio 
i tiempo v muv gravemente los intere-
ses morales v materiales del país, no 
sólo con la' demora é interrupciones 
qué la falta de brazos produce en las 
oneraciones de la molienda, sino tam-
bién con la miseria y malestar que el 
vicio del juego lleva al seno de las fa-
n er-
Sdí-clo del Ayuntamiento de Sat 
ritus, correspondiente al dja 23 de 
Agosto del corriente año. relativo al 
pago de los alquileres del local ocu-
pado por la Junta Municipal Electo 
ral, y al pago ele los haberes del Con-
serje y Mensajero de la misma, por 
ser dichas atenciones de cargo del Te-
soro Municipal del expresado térmi-
no. 
Mandatario Judicial 
Don Francisco Sotomayor y Martí-
nez, ha sido nombrado Mandatario: 
Judicial ele Ciego de Avila . 
milias pobres. 
T/a a c i ó n de las autoridades lo-
cales debe hacerse sentir en este caso, 
y el Gobierno Central está resuelto á 
que así se haga, prescindiendo de to^a 
mal enten.iieh1, é impropia considera-
ción. Debe, por consiguiente, ese Go-
bierno exigir de los señores Alcaldes. 
I no sólo que nieguen invariablemente 
cuantos permisos se les pidan, duran-
te el período de la zafra, para lidiar 
i gallos ó celebrar torneos ú otras fiestas 
en, días no festivos!, (entendiéndose 
¡ por tales los domingos y días de fiesta 
nacional) sino que inicieu una perse-
cución tenaz contra los vagos y tahu-
! res ejue infestan los pequeños pobla-
1 eios, acosándolos de tal suerte que. ó 
bien se deciden á trabajar honrada-
I mente, ó bien tengan cpie llevar una 
vida nómada por la imposibilidad de 
fijar sus centros de operaciones en de-
terminada localidad. Precisa también 
que se redoble la vigilancia á. que es-
t;m ordinariamente sujetas las casas 
de mala fama, tales como estableci-
mientos de bebidas, burdeles y gari-
tos, ele modo que sistematizada la per-
secución en las poblaciones de cierta 
importancia, por medio de la Policía, 
y en los campos por la Guardia Hural. 
se logre el f in ejue el Gobierno se pro-
Colonia 
Muy señor mío i 
Tengo el gusto de remitir á usted 
con la presente varios ejemplares ele la 
carta oficial que con esta fecha dirijo 
á los señores Gobernadores de Provin-
cia, recomendándoles que, como medida 
de gobierno y en auxilio de los intereses 
de la Agricultura, procuren que se nie-
guen los permisos para fiestas en los 
poblados de campo durante el período 
de la zafra,, y que emprendan una vigo-
rosa campaña contra el juego. 
•Resueltos como están el Honorable 
Presidente de la República y el Secre-
tario que suscribe, á que la zafra se. lle-
ve á cabo sin interrupción alguna en 
cuanto pueda depender de la acción 
del Poder Público, ofrecemos á usted 
nuestro incondicional apoyo para ese 
fin; y al mismo tiempo esperamos que 
usted se sirva comunicar directamente 
á esta iSecretaría las deficiencias que 
note en el servicio ele conservación del 
orden y la tranquilidad en esa comar-
ca, tanto si las faltas provinieren de 
las autoridades y Policía Municipal co-
mo si se cometieren por la Guardia Rn. 
ral. En todos los casos se reservará el 
nombre de usted, si así usted lo desea, 
al ordenar las investigaciones y correc-
ciones que procedan, pero el Gobierno 
agradecerá esos avisos porque ellos le 
pérmitirán apreciar si se cumplen ó no 
las órdenes que dieta por sus delegados 
y representantes. 
Aprovecho ésta oportunidad naríi 
ofrecerme de usted con toda considera-
ción . 
F. López Leiva, 
Secretario de Gobernación. 
© B G R B T A R i A D I B 
Investigación 
El ' Oficial de la Sección de Bienes 
del Estado señor Barinaga y el letrado 
consultor ele la misma Sección, han sido 
designados para i r á Baracoa á hacer 
una investigación sobre la venta de la 
hacienda " M o a ; " hecha por aquel 
Ayuntamiento que dice ser ele su pro-
piedad, 
B O T A D O 
Para las víctimas de los ciclones 
E l general señor Tomás Collazo. Mi-
nistro de Cuba en París , ha remitido á 
la Secretaría ele Estado y éste á su vez 
io ha hecho á la de Sanidad y Benefi-
eeíncia, el producto dé la suscripción 
organizada en París, para socorrer á 
Contra, la sicalipsis 
E l Alcalde ha dictado un decreto 
ordenando á los Inspectores de Es-
pectáculos eviten por todos los medios 
á su 'alcance el renacimiento de la 
sicalipsis en los teatros de esta capi-
tal, empleando para ello, si fuera pre-
ciso, r igor excesivo con las Empresas 
y artistas que 'contravengan las dis-
posiciones vigentes 
objeto. 
dictadas á ese 
D G G O M U N I G A G I O N G € > 
Cortesía de Taft 
E l Presidente de los Estados Unidos 
'Mr. Wil l iam H . Taft, ha tenido la cor-
tesía de dedicarle su retrato al coronel 
Orencio Nodarse, Director General de 
Comunicaciones, con un expresivo au-
tógrafo donde le significa el testimonio 
del afecto y aprecio que le merece. 
G R O N I C A J I D Í O I A L 
T R I B U N A L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley.—M. Fiscal, con-
tra Rosendo Mata rán Medina, en can-
sa por asesinato. Letrado, Alfredo ele 
Castro y Dueñas ; Ponente. Gut iér rez ; 
Fiscal. Figueredo. 
Infracción de ley.-—M. Fiscal con-
tra Andrés Méndez Rojas, en causa 
por detención arbitraria. Ponente, 
Demestre; Fiscal, Bidegaray. 
A U D I E N C I A 
Invest igación 
Esta mañana ha estado en la Au-
diencia girando visita de inspección 
en la investigación que se sigue para 
instruir causa por la desaparición de 
una fianza, el Magistrado del Tribu-
nal Supremo, señor Tapia. 
A los interesados se les han concedi-
do 24 horas de prór roga para contes-
tar á los cargos que se les hace. 
Sentencias 
Ha sido absuelto Alfredo Sánchez 
Busto (a) el Montañés, del delito de 
robo por que fué procesado. 
Po reí mismo delito ha sido conde-
nado Rufino Valdés Sarabia á la pena 
de 3 meses y 1 día de arresto mayor, 
Manuel Ferrer y Pedroso acusado 
de un supuesto delito de abusos des-
honestos, ha sido absuelto. 
E l fraude de Obras Públ icas 
E l Magistrado de la Audiencia se-, 
ñor Méndez Péñate , nombrado Juez 
especial de la causa del fraude de 
Obras Públicas, ha comenzado ayer 
tarde á estudiar la causa asesorado 
por el señor Bernardo Zenea, funció 
nario judicial. 
E l señor Juez especial cita á decía-
Premiada con moclalla de bronce en la última Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades de! pecho. 
• C. 341G 1N, 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguía información del Sñr F0ÜARD, Químico del Instituto 
Paneur (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no manclia, INALTERABLE 
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L o s A r q u i t e c t o s 
L o s C o n t r a t i s t a s 
L o s M a e s t r o s d e o b r a s 
i y i o s A r t e s a n o s i n t e l i g e n t e s 
K ^ t & ^ ^ ^ y de pro tccc!ón abso,"ta contra -
E s t a t e c t a b r e e s u n a c o m p o s i c i ó n y no un p a p e l 
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T H E P H I L I P C A R E Y G O . C U B A 2 7 . 
JNov. 9 
D I A R I O D E L A MARINA. Edinón de la trtáfiatia N'ovieni'bre 25 de '.OOD 
rar á Kosendo Beítíán, indiviqüo qüe 
hizo la d^nyucia cIp estos Traudos. 
Calendario forense 
Los señores Rambla y Bouza nos 
han remitido im ejemplar del Calen 
dario forense para el año 1910 que j 
han puesto á la venta. | 
Es una obra muy útil en la cual sf 
anotan los días hábiles é inhábiles pa 
ra los tribunales en el año próximo. 




Contra Eloy O'Parrill, por atenta 
do. Ponente. Vivaneos; Fiscal, Jo-
rrín; Defensor, Latapier. 
Contra Gregorio Díaz y Teodoro de 
la Puente.-por expendición de mone-
da falsa. Ponente, Vivanco; Fiscal, 
Castellanos-; Defensores, Adán y Már-
mol. 
Contra Jesús Hernández, por lesio-
nes. Ponente, el Presidente; Fiscal, 
Jorríu; Defensor, Roig. 
Juzgado de Isla de Pinos. 
Continuación del juicio comenzado 
el día 23 contra Ramón Lorenzo y Pe-
dro Pérez por disparo. Ponente, Mi-
yeres; Fiscal, Jorrín; Defensores, 
Guerrero y Valencia. 
Sala segunda. 
Juzgarlo de] Oeste. 






tativa de robo. Ponente 
Fiseal, Benítez; Defensor 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Estela García 
por atentado. Ponente. 
Fiscal. Saavedra: Defensor 
Juzgado de Güines. 
Contra Baldomcro Sánchez, por ro 
bo. Ponente, Aguirre; Fiscal, Saave-
dra; Defensor, Latapier. 
Sala de lo Civil. 
Juzgado del Este. 
Mariano Lora, socio liquidador de 
M. Lora y Ca.. contra César Sánchez 
y Martínez. Ponente. Plazaoia; Le-
trados, Tariché y Broch. 
Juzgado del Norte. 
Piñáu y Ezquerro, S. en C . contra 
Saralegui y Odriozola, en cobro de pe-
sos. Ponente, Gastón; Legrado, Sol 
rigano. 
NOEVO DiSCÜRSO OE GAMBO 
E n la "Lliga Regionalista/' ante 
mayor conenirrencia, si cabe.'que en la 
primera, dio el 8 por la noche, el señor 
Cambó la segunda conferencia sobre el 
tema: " L actual moment politich ca-
falá.'' 
Poco más de las diez, cundo apareció 
en el salón de actos el señor Cambó, 
acompañado del señor Abad, se halla-
ba aquel atestado de público, en térmi-
nos que difícilmente habría podido en-
trar una persona más. Igual aglome-
ración había en las habitaciones con-
tiguas. 
Entre los concurrentes figuraban 
casi todos los senadores, diputados y 
concejales regionalistas y las persona-
lidades más significadas de la " L l i -
ga." 
EÚ señor Cambó fué saludado con 
grandes aplausos, que se prolongaron 
hasta buen rato después de ocupar 
arinél la presidencia. 
Al lado del "leader" regionalista to-
maron adento el Presidente de la " L l i -
ga." señor Abadal; el sonador señor 
Farguell y los diputados señores Ven-
tosa. Garriga, Albo y Milá. 
Restabilecido el silencio, se expresó 
el señor Cambó en estos ó parecidos 
términos: 
Crisis del catalanismo 
Amigos y consocios: 
Estos momentos son de gran crisis 
para la camsa de Cataluña; el momen-
to actual es de honda y trascendental 
crisis no solamente para la "Lliga Re-
gionalista." sino para todos los ele-
mentos políticos netamente catalanes, 
crisis rpie en su amplia acepción po-
demos decir del catalanismo. 
Han sido varias Jas que ha pasado el 
catalanismo y todas lum marcado un 
considerable adelanto, un notable pro-
greso de nuestros ideales. Yo 'creo que 
ésta, al igual que las otras crisis, se 
traducirá en un gran carecimiento, en 
la mayor difusión del ideal de Cata-
luña. 
La. crisis actual, la que ahora atra-
vesamos, no es del ideal; el ideal de 
Cataluña está íhoy en un grado de 
prosperidad esplendorosa. L a crisis de 
ahora es de táctica de procedimiento. 
Si acertamos en ta elección del pro-
cedimiento, en escoger la láctica ade-
cuada, esta crisis será de engradeci-
miento, y puede que sea la de más pro-
Vechosos resultados para la causa de 
Cataluña. 
Para afrontarla, y resolverla en con-
sonancia con nuestras aspiraciones, la 
Lliga se encuentra en situación más 
ventajosa que las demás agrupaciones 
catalanistas. 
Decía hace tres años, en 1906, cuan-
do me dirigía á vosotros en nombre de 
la Lliga. para exponeros la misión de 
ésta, que su criterio y ol secreto de su 
fuerza, estaba en los ríos principios si-
guientes: una fe sin límites en el por-
venir de Cataluña, gran fe en el ideal 
y saber, inspirándose en éste, aprove-
char todas las ocasiones para acercarse 
á su consecución; amplitud en la con-
cepción y en la. actuación positivismo. 
Este criterio debemos adoptar en el 
momento actual y si lo implantamos 
no dudéis que Llegaremos al logro de 
las aspiraciones por las que ha com-
batido siempre la Lliga. 
Este momento de crisis, esta necesa-
ria transformación de táctica ha veni-
do fatalmente á consecuencia de la ac-
tuación de la. Solidaridad, la cual en-
gendró dos hechos importantísimos y 
de gran trascendencia. Fué uno la 
difusión del ideal catalanista por toda 
la región; casi la totalidad de los hijos 
de Cataluña hizo la afirmación de ca-
talanismo. 
La actuación de la Solidaridad pro-
dujo Fuera, de Cataluña otra conse-
cuencia : el plaiiiteamiento del proble-
ma regional. Y ello trajo aparejada 
una formidable conmoción en la polí-
tica española, á la superficie de cuyas 
aguas salieron todos los sedimentos que 
la incuria y la dejación de los deberes 
de ciudadanía habían ido depositando. 
Hoy se han puesto á discusión proble-
mas políticas españoles candentes y es-
to há producido la crisis, que impone 
una transformación en nuestros proce-
dimientos. 
España hasta ahora figuraba con 
un régimen parlamentario que solo es-
taba escrito en la Constitución pero 
que no .se pract icaha; tenía un sufra-
gio universal ficción, y á pesar de ha-
llarse establecido el gobierno del pue-
blo por el pueblo, sabíamos que en rea-
lidad no se practicaba. 
Sabemos que no era el pueblo quien 
gobernaba, sino oligarquías que ampa-
rándose en su nombre procedían con-
tra él; que todo lo que afirmaban las 
leyes era pura ficción. Y esta ficción 
del régimen y del sufragio han permi-
tido que en España subsistan grupos 
políticos, partidos que tienen plantea-
das cuestiones previas que des impiden 
gobernar como se debe un Estado que 
se precie de democrático. 
Esto que ocurre en nuestro país es 
inconcebible que suceda. 
A este propósito recuerdo que en el 
Club liberal de Londres hablaba yo 
con un político liberal inglés, de polí-
tica catalana y española; le explicaba, 
que aquí existen republicanos qu¿ has-
ta que llegue la República no quieren 
intervenir en las funciones de gobier-
no y catalanistas que también se opo-
nen á ello hasta que llegue el recono-
cimiento de la personalidad de Cata-
luña. 
Y decía mi interlocutor: <{Xo os 
comprendo-, vosotros no sois patriotas, 
ni estimáis vuestro ideal. E n un país 
libre no puede haber ni un sólo ciuda-
dano que tenga un ideal, cualquiera 
que éste sea, que no quiera y luche 
por participar del gobierno de su na-
ción." 
Los republicanos 
Estudiando el problema de las cues-
tiones previas, veamos si el practicar 
esta teoría puede en los catalanistas 
parecer tan exclusivista como en los 
republicanos y nos encontramos que 
no. La cuestión previa en los republi-
canos consiste en que estos dicen que 
los ciiudadanos que sustentan eí ideal 
republicano, no pueden ti*?tar de lle-
varlo á la práctica hasta que esté esta-
blecida la República. Estos ciudada-
nos tenían razón en el período anterior 
al sufragio universal; entonces se com-
prende que hasta el triunfo del ideal 
de la democracia les estuviesen veda-
dos á sus hombres los puestos del po-
der y que no ios aceptasen. Pero des-
de el restablecimiento del sufragio la 
cuestión previa de los republicanos 
perdió su raozón de ser. Castelar que 
en la República no veía un fetiche, al 
conseguir el sufragio dijo á sus parti-
darios: ''Ahí tenéis el arma que os 
hacía falta; haced propaganda de 
vuestros ideales, lograd que los electo-
res acepten la República y el día en 
que seáis mayoría, tendréis abierto el 
camino del poder sin necesidad de un 
cambio de régimen." 
¿Qué razón invocan para, deci,' que 
el régimen actual es incompatible con 
el pueblo? ¿áCundo han intentado des-
pertar la opinión para que les diese el 
gobierno y les llevase al Poder? Nun-
ca. 
Han encontrado más cómoda la pro-
testa,, arma de más lucimiento, que no 
da trabajo, pero que «difícilmente les 
conducirá á la consecución de sus idea-
les. 
Los catalanistas 
La cuestión previa de los catalanis-
tas es cosa diferente; los catalanistas 
no han formulado programa sin sen-
tido político; han dicho: 
España es rüna realidad en la vida y 
una ficción en las leyes, España uo es 
uniforme, como de estas se deduce. E n 
España subsisten las regione^ perso-
nalidades con raíces en la historia, con 
vida propia. 
E l aspecto que presenta, la Consti-
tución, liso y uniforme, es contrapues-
to al aspecto de'la realidad; mientras 
la Constitución no consagre, esta reali-
dad, no podemos aictuar. 
Por otra parte, si queremos interve-
nir en la política española, decíamos, 
debemos aclmar en la forma en que és-
ta se manifiesta: en uno de los parti-
dos. Y qué partido representa un 
ideal? Ninguno. Son agrupaciones 
de hombres con compromisos, pero sin 
ideal; y con esta abyección no pode-
mos convivir. 
Eso no era nuestra doctrina, pero 
era nuestro sentir, y lo sentíamos con 
tanta mayor intensidad cuanto más 
débiles éramos. ¿Cómo podíamos soñar 
en influir en la. política, española, en 
contribuir á su transformación, noso-
tros que, no lográbamos influir en Ca-
taluña ? 
Palabras de Robert 
Recuerdo que el inolvidable doctor 
Robert, en una conferencia que dió en I 
Olot, dijo que los pueblos en el curso | 
de sn existencia pasaban por dos pe-
ríodos: uno de construcción, en que 
predomina el espíritu egoísta, repulsi-
vo á todo lo externo, en cuyo período 
se forman, concentran y acentúan to-
dos los distintivos de su personalidad 
y emplean los medios más adecuados 
en cada momento para conseguirlo. 
Y vino un momento en que este es-
píritu pura y netamente catalanista, 
que encarna en la "Ll iga ." se apoderó 
de la masa de Cataluña y todos las 
partidos de dentro de Cataluña tuvie-
ron que acatar y reconocer algunos de 
los principios que figuran en núéstra 
bandera. 
Los republicanos solidarios 
Con la Solidaridad se dio el hecho 
importante de que una parte impor-
tante del republicanismo español, in-
gresó en ella, y una vez dentro se en-
contró tan bien, que fué aflojando 
hasta llegar á romperlos, los vínculos 
que le unían al partido republicano es-
pañol, y formó el partido republicano 
nacionalista catalán, es decir, intentó 
unir dos nombres que encarnan ideas 
encontradas: republicano, que lleva 
aparejada la idea de expansión, y na-
cionalista que sólo puede aplicarse 
aquí. 
Cambio de procedimiento 
Eso ha hecho que en casi toda Cata-
luña aliente en la política una cuestión 
previa y que casi todas nuestras pro-
gramas los hayamos limitado á las 
fronteras de esta región. Y esta doc-
trina, es imposible que la mantenga to-
do un pueblo. 
E n España empieza la política á en-
carrilarse. Se ha producido un movi-
miento en la opinión y el día en que 
la del país sea la que cristalice en la 
vida política española, si no cambiáse-
mos de procedimiento nos encontraría-
mos los catalanes en un momento pe-
ligrosísimo, pues entonces nuestro di-
vorcio no sería ya con los partidos po-
líticos, sino que sería con toda España. 
Y esta cuestión sólo tendría un Fa-
tal y funesto desenlae: el separatismo. 
Si alguien cree que puede mantenerlo, 
que es conveniente, que siga, yo nun-
ca. 
Creo yo que el separatismo es una so-
lución desastrasa á la que solo pueden 
ir los pueblos decadentes, tristes y sin 
ideales, que ante una vida de horror é 
ignominia escogen esta muerte, como 
hermoso gesto que acaba, sus sufrimien-
tos. Pero cuando el pueblo se siente 
alentado por nobles ideales, cuando 
lucha viril y entusiásticamente por de-
fender todo lo que le es propio, no 
huir de esta senda, no apartarle de es-
te camino, sería la mayor de las igno-
minias. 
(Grandes aplausos.) 
L a izquierda catalana 
E n la política general de un país, 
en España mismo, se plantean proble-
mas que afectan á todos, tales son los 
de la riqueza, de la cnltiura, de la paz 
social y del orden público. 
¿Creéis que es posible, que es conve-
niente que una región entera pue-
da desentenderse en absoluto de ellos? 
Que no es poNible os lo demostrará 
un hecho evidentísimo y es la situación 
en que se halla la izquierda catalana, 
la oual habiendo encontrado cerrado, 
ella misma fué la que se lo cerró, el 
campo de los problemas de la política 
general, se ha visto obligada á actuar 
como tal izquierda aquí, con las cosas 
de Cataluña. 
Y como los problemas de la izquier-
da son problemas vivos, si no se inter-
viene en ellos, si no se decide á influir 
cu la política general, las masas con 
que aquí cuenta, que sienten estos pro-
blemas, irán á engrosar otros partidos 
dando al olvido el ideal catalanista. 
E l problema se halla planteado en 
los siguientes términos: ser invadidos 
ó invadir, ó lo que es igual, intervenir 
en el gobierno para resolver con el 
problema de las libertades catalanas 
el de la, reconstitución regional ele Es-
paña, 
(Aplausos.) 
Contra el aislamiento 
E l aislamiento va bien, es cómodo, 
cuando un pueblo es débil, pero en los 
actuales momentas de plenitud y vi-
i 
gor representaría perder la conciencia 
de la pei-sonalidad de. Cataluña, erpii-
valdría á convertirla en una sucursal 
de Madrid, con la sola, dil'erencia de 
que así como allá se hacía antes ia po-
lítica de bandería, en lo sucesivo se 
haría, política dé opinión, pero no de 
la nuestra. Hasta ahora la única solu-
ción que se había indicado era la de 
conseguir la benevolencia de un par-
tido, que desde el podei- planteara las 
relVn-mas ¡pie nos fuesen gratas. Esto 
se comprendí1 en los momentos de de-
bilidad, cuando teníamos más confian-
za en el esfuer/.o de los homhres polí-
ticos qué en el pueblo, pero todas las 
concesiones obtenidas por este medio 
serían reintegraciones pasajeras y par-
ciales, no las integrales y duraderas á 
que hemos de aspirar. 
Se habla de la. autonomía corno de 
un tópico. En el proyecto de Admi-
nistración local planteábase la manco-
munidad que equivale al reconocimien-
to de la personalidad de las regiones, 
pero no basta reconocerla sino que es 
necesario nutrirla, darle fuerzas, pro-
curar que el árbol se desarrolle. Esto 
es obra, larga, dé más de un gobierno, 
que exige la dirección constante de la 
voluntad, y no lo obtendremos desde 
aquí sino gobernando ó contribuyendo 
á gobernar. 
En los tiempos de debilidad de que 
os hablaba antes, soñábamos en que 
Cataluña fuera, dentro de España una 
especie dé oasis. La experiencia nos 
ha demostrado hoy la imposibilidad de 
esos oasis, que desaparecen al fin se-
pultados por la arena, del desierto que 
los rodea. 
No, no puede existir una reglón ri-
ca y floreeiénte en una nación pobre y 
exhausta, una región culta en un país 
inculto y atrasado, nn pueblo libre si 
•ios demás se hallan sometidos á la 
opresión. (Aplausos.) 
E l estatismo 
Habéis de tener presente que hasta 
ahora en nuestras campañas nos ha-
bíamos limitado á hablar mal del Es-
tado, no sin razón, pues éste era én 
aquel momento nuestro enemigo. Pero 
el Estado de entonces no es el Estado 
tal como se concibe en el mundo mo-
derno, en el cual, forzoso es reconocer-
lo, existe una corriente poderosa, irre-
sistible, de que hay ciet a clase de fun-
ciones que no pueden dejarse abando-
nadas á la iniciativa individual, sino 
que el Pastado ha de intervenir en ellas. 
Al Estado incumbe velar por el desa-
rrollo de la riqueza pública, cuyo por-
venir se decide hoy en las guerras de 
tarifas; el problema de la cultura le 
corresponde igualmente, y el Estado 
interviene en el fomento de la riqueza, 
en la difusión de la enseñanza y en la 
aplicación de la justicia;, para que la 
paz social se funde en algo más fuerte 
que las bayonetas. Todos los Estados 
modernos lo entienden así compenetra-
dos de que en los pueblas donde el odio 
actúa de motor .social, es imposible que 
pimda florecer la riqueza, y á ello obe-
decen esos generosos intentas de recon-
ciliación de clases, base la más sólida 
de la paz social. 
Todas estas son funciones propias 
del Estado. Tal vez alguien diga que 
esto es socialismo; lo ignoro; lo único 
que puedo decir que esta, es la corrien-
te de ios tiempos actuales, que ningu-
na nación puede resistir. Si España 
la resistiera desaparecería por la fuer-
za incontrastable de la civilización 
moderna. 
1 Y siendo Cataluña la región en la 
que este y otros problemas tienen ma-
yor gravedad puede prescindir del Es-
tado, que es el que ha de resolverlos? 
¿Hemos de contemplar cómo se resuel-1 
ven sin nuestra cooperación problemas ¡ 
de tal magnitud, como los de la rique- ¡ 
za, de la cultura v de la paz social? 
No. 
Antes habíamos dicho: intervendre-
mos en ta política cuando tengamos la 
autonomía. 
Pero cuando vimos que, la, autonomía 
no es obra de un instante sino de uua 
serie de esfuerzos, el problema se pre-
sentó invertido. No lograremos que la 
antonomía se reconozca y fructifique y 
prospere, hasta tanto que no goberne-
mos. Ha llegado pues el momento de 
dejar de influir para, gobernar, el mo-
mento de alegría de los pueblos fuertes 
que quieren que la felicidad de que dis-
frutan sea debida á ellos mismos. No 
es propio de pueblos viriles pedir re-
formas y aguardar qué otros las im-
pTaliten como hacían aquellos judíos 
que lo esperaban todo de los romanos, 
ó los catalanes de la decadencia (pie se 
limitaban á pedir á los poderes públi-
cos que le dejaran intervenir en los 
asuntos doméstico:, r^nuin-iando á ha-
cerlo en los generales. Dejar la obra 
de la gobernación entregada á otro pue-
blo sería confesar nuestra inferioridad, 
reconocer que es más grande. 
Hemos dicho (pie el ideal nuestro es 
qüe España llegue á ser una federa-
ción de Estados. Pues bien /.creéis que 
los cantones de Suiza se desinteresarán 
de los asuntes de 1h Confederación y 
que los Estarlos de la República norte-
americana velan también por los de la 
Cnión? 
Sentados estos hechos, hablemos de 
como pueden los catalanistas actuar, in-
tervenir directamente cu la política es-
pañola. 
E l problema de hoy 
Un día planteamos el problema vivo, 
que constituye la. esencia de nuestro 
programa, el amor de Cataluña; lo 
planteamos un día en forma arisca, re-
pulsiva., hoy podemos sacarlo afuera, 
para que las demás regiones lo conoz-
can, en la seguridad de que si no nos 
falta entereza, el problema regionalis-
ta será, el primero en la política general 
española. 
Nos preguntarán tal vez (; hasta don-
de queréis llegar con vuestro amor á 
Cataluña? Nosotros les contestaremos 
que nuestro programa no puede con-
cretarse, que no tiene límites. 
Queremos para Cataluña, la grande-
za (pie en cada, momento le correspon-
de. La que sea. posible, ni una migaja 
más ni menos. No queremos una liber-
tad superior á nuestros merecimientos, 
pero sí que nuestros merecimientos 
sean tan gra.ndes que resulten siempre 
mezquinas las libertades que se nos 
otorguen • queremos que les sean con-
cedidas igualmente á todas las regio-
nes que las deseen, quieran y sean ap-
tas para disfrutarlas, bien seguros de 
que no se quebrantará de este modo la 
unidad de España. Hasta ahora Espa-
ña no ha sido más que un símbolo, una 
abstracción; nosotros queremos que sea 
un hecho, una realidad viva, basada 
en la autonomía de las regiones. 
Precisamente la historia, nos enseña 
que los períodos gloriosos de España, 
cuando uno puede sentirse orgulloso 
de llamarse español, son aquellos en 
que la vida regional era más vigorosa, 
se hallaba en un período de esplendor 
y que, en cambio, las épocas de, abyec-
ción y de vergüenza han coincidido con 
el predominio de la política unitaria. 
Que la unidad de la patria no es incom-
patible con las libertades i'gionalo!, 
es más. estoy seguro que si un din Es-
paña se disgregase, las regiones que 
la componen, por voluntad propia 
volverían á unirse, creando una nueva 
patria, pero de modo que jamás sus de-
rechos como regiones pudieran serles 
arrebatados. 
(Aplausos.) 
Y menos puede quebrantar á un 
Estado que por plétora de funciones 
no ejerce ninguna y preocupado de que 
en España no despierte la opinión, deja 
que los demás que tiene á su cargo se 
llenen de telarañas. 
Haga menos trabajo y hágalo me-
jor. Nosotros no queremos arrebatar ni 
mermar riqueza ninguna de las fun-
ciones que les sean características. No 
querría un Estado que no vigilase la 
enseñanza y bendeciría el Estallo que 
en una comarca, donde faltase aquella 
función se apresurara á suplir la defi-
ciencia, porque hay una cosa á que no 




Permitidme ahora que actúe de pro-
feta. Antes de ahora os dije que era 
necesaria nuestra intervención en la 
política española para plantear el pro-
blema vivo de la reconstitución regio-
nal de España sobre la basé del reco-
nocimiento de la personalidad de Ca-
taluña. 
Lee un párrafo de un discurso que 
pronunció en 3906 pronosticando lo 
que ha ocurrido con respecto á la ac-
titud de los elementos de la izquierda 
catalana. 
La integración de la política catala-
na en la general española, no puede 
hacerse con los partidos actuales. 
Veamos por qué. 
E l liberal puede aceptar la integri-
dad de las aspiraciones de Cataluña, 
pero no será el que lo haga el partido 
liberal que conocemos, nutrido en un 
espíritu contfa.rio á Cataluña, que no 
es un partido de opinión sino de A\\ 
tela. Podrá, transigir en aW.» 
$ 5 , 0 0 0 00NAD0S EN BIEN 
Helcn Sanborn, de Cleveland, Da 
Gratis al Mundo el Secreto 
de su Belleza. 
55 AÑOS DE EDAD Y SIN UNA ARRUGA! 
Recientemente Hclen Sanboru, de Cleveland, 
Ohio, U. S. A., ha hecho un donativo en hien de la 
belleza femenina, desíinando $5.00(V para que se 
publicaran y distribuyerau informes respecto al 
maravilloso procedimiento de hacer desaparecer 
las arrugas. , 
Toda mujer sabe cuánto afean las arrugas, pero 
pocas mujeres saben cuál es la causa de ellas ó lo 
que puede quitarlas. La mayoría de lus mujeres, 
una vez que adquieren arrugas, las retienen por 
toda la vida. 
D E A C E R O P A R A C A S A S 
F A B R I C A P E P U E N T E S . E S T R U C T U R A S 
P A R A T A L L E R E S E I N G E N I O S , Y A R M A -
ZONES P A R A CASAS D E T O D A S C L A S E S 
Traigan sus planos y consúltenos respecto á la manera científica, económica 
y estética para hacer su casa con el mínimo de costo y el máximo de seguridad. 
Haremos un estudio gratis de su proyecto y levantaremos planos que le de-
mostrarán la superioridad y economía de la armazón de acero. 
I n g r e n i e r o s y F a b r i c a n t e s 
Beptaiefito Técnico y Oficinas: OFICIOS 19 TELEFONO 11. 
C. 3465 
•Hato 
1 N . 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I E N I C O S 
Recomendados por las Sumifiades módicos. 
Antiseptia de la boca. 
Blancura de los dientes sin 
alteración del esmalte. 
Pureza y frescura del hálito. 
Indispensable á las personas 
cuidadosas de la belleza 
y conservación de »us 
dientes. 
Exigir el Sello azul d« capantia CARMÉINE-
DEPÓSITO GENERAL : O . F K / L T I S T I H I R . . 110, rué de Rivoli, PARIS . 
En H Hiüiit t : V4» d« iOSt SABRA 4 NM«; - MANUEL JOHNSON, t en t o d u Pcrf imems > Di-crvr; ¡M-
Miss Sanbom ha aescuolertu tm procedimiento 
que quita las arrugas durante la noche. Ef̂ tá can-
do al mundo su secreto, diciendo generosamente A 
toda mujer la manera de quitarse las arrugas como 
ella se ha quitado las suyas. Una de estas mujeres, 
quo se aprovechó de esta oferta generosa, escribo 
lo tiguienl»: "Antes de saber lo que usted había 
hecho en bien de la belleza, yo estaba llena de 
arrugas, como sucede con la mayor parte do las 
mujeres que llegan & la edad do 55 años. Pero 
ahora no tengo arruga alguna, y mi cutis, como el 
de una niña, causa admiración á todas mis amista-
des. No aceptaría $10,000 si me los ofrecieran & 
condición de volver á estar en el estado que me 
encontraba antes de enterarme de vuestro proce-
dimiento." 
A toda mujer que desee quitarse las arrugas 
ocasionadas por los disgustos ó por la edad, ó cau-
sadas por la pérdida de carnes, Miss Ssnborn en-
viará absolutamente gratis, informes completos 
renpecto k este maravilloso procedimiento. Más 
vale que escriban en seguida, pues esta oferta po-
drá durar poco. No tienen que hacer otra eoia 
sino dirigirse i Heleu Sanbom, Pept. 2212 J 
Cleveland, Oblo. T. ?. ^ . pidiendo informes tes-
¿lecto á la manera de quitarse las arrugas y recu-
perar la juventud. 
iwnto. pero no será el que h^a^F" 
plenclorosa y libre la vida dn CatS K 
Xo hay. pues, que pensar on él. Ula' 
Ku cuanto al conservador enm^ 
á ser un partido de opinión- ti^ 
ciudadanos (pie le siguen, que ',j0JSe 
gan con las ideas del señor \|¿ 
que lo acaudilla; representa „,-, ¿ S j 
greso evidente en el cuadro de |a 
lítica, española. En manto á la 
noniía municipal todos los indivi'rl^ 
que int egran el pa rt ¡do'ronservador ln 
tsientcn con igual intensidad que m 
sotros; pero la regional, base de. nues-
tro programa, sólo la sienten nfal 
(•uanto-; jóvenes, y aun cuando todos* 
obedeciendo á las órdenes del señói* 
.Maura, las hubiesen votado, la mavo-
ría habríanlo hecho por fuerza. 
K> cierto quo en el partido conserva, 
dor abunda la gente de buena fe, pn yX~ 
de salir ganando, pierde en la polític» 
que se preocupan del cunvp.Umi©¿2¡ 
de las leyes, (pie no pactan con U 
anarquía ni se maridan con el escánda-
lo: pero esto es como la honralez ijj. 
dividual. que no da aptitud á un hom-
bre para el ejercicio de un cargo. 
No tenemos bastante con la caraetc-
rística que ofrece el partidri conserva-
dor, necesitamos otra específica para 
con.?eguir la regeneración de Kspaña 
fundada en la libre expansión de las 
regiones. Esto no puede conseguiráo 
con el partido conservador. 
Actuación de los solidarios 
Os diré cómo concilio esta aetüácléti 
que considero necesaria, fatal, de Cata-
luña en la política española. 
Los partidos conservador y iiberal 
van transformándose para pasar de 
partidos personales á partidos de pro-
gramas, de los que no os habéis do 
fiar mucho, pero no llegarán nunca á 
ser partidos de orientaciones de direc-
ciones. 
Cuando en España entre en juego la-
opinión, ha de plantearse forzosamen-
te el problema de la reconstitución re-
gional, basado en el fomento de la eul-
tnra, sin segunda finalidad de produ-
cir luchas de conciencia; en la restau-
ración de la riqueza hoy agotada, en 
la nacionalización del ejército, pala, 
que no constituya una carta aparte, si-
no un trozo del alma de los ciudada-
nos, que no necesite la coraza del de 
leyes protectoras y reformas sociales 
si queremos que la cuestión social se 
encarezca y que en ve/, de resolverse 
por medio del incendio y de la vio-
lencia, se solucionen mediante leves 
que preparen un estado de mayo,; jus-
ticia social. 
Este programa obtendrá el asenti-
miento de todos los espíritus genero-
sos que aun cuando uo estén identifi-
cados con nuestros ideales amen á Es-
paña. 
Para ello hacía, pues, crear un nuevo 
partido que resuelva los problemas vi-
vos cpie están sobre el tapete, no los 
artificiosos que suelen inventar los po-
líticos para distraer la atención del 
pueblo español. 
Esta agrupación será causa da muo 
en las nuevas elecciones, si se respeta 
el sufragio, vayan á las Cortes diputa-
dos que nada deban al encasillado, los 
cuales se compenetrarán de la necesi-
dad de llevar la política por los sen-
deros que deseamos auxiliándonos en 
la tarea de asentar la grandeza de Pís-
paña sobre la base de la reconstitución 
regional. 
Y hemos de trabajar todos para con-
seguirlo, pues lo contrario equivaldría 
un egoísmo, una cobardía; que na-
die tiene el derecho de predicar m 
ideal para rehuir luego su implanta-
ción. (Grandes aplausos.) 
P r e p a r é m o n o s 
Pasó el verano con el calor y ^ 
ciclones; andamos en el Otoño y vij-
ne. á la carrera el invierno delicioso 
de Cuba que no tiene semejante en h 
apacible y .grato, que invita á los ex-
tranjeros á disfrutarlo. 
E l Estado y el Ayuntamiento tóñi 
estado esta vez á gran altura apo-
yando las iniciativas del señor B1'-
rriatúa, para celebrar á principios 
del entrante año Festejos Invernad 
y atraer á los extranjeros y á los cu-
banos de tierra adentro. 
Todo el mundo se prepara á reei-
birlos dignamente y -el propietario 
de la Botica de San José, callé xie U 
Habana esquina á Lamparilla no |c 
queda atrás, pues se propone corap'̂ * 
cer á todos los que acudan á sil 
ble cimiento en demanda de prescrip-
ciones facultativas, productos quími-
cos, medicinas de patente y toda cb'-
se de útiles y aparatos de curaron-
La Botica de San José ha tenido fa-
ma, entre otras cosas, 'por los bra£tí|* 
ros que vende, .pues no hay queln'f-
do que no salga de ella listo y con-
tento. 
E l doctor González continúa ]""'''' 
parando esos Medicamentos del pa!S 
que se han hecho tan populares,-W 
nio el Licor de Brea vegetal, que es 
pectoral y depurativo mejor del rom' 
do. Donde fracasan las Emulsioa^? 
allí triunfa el Licor de Brea. 
En la Botica San José—Haban* 
ciento doce—se sigue preparando ^c 
reconstituyente, eí favorito del h ^ 
sexo y que se llama Carne, Hierro ir 
Vino que da sangre, fuerzas al oripr 
nismo y alegría al espíritu. Los vj$' 
tes para teñir el cabello que in«Ef' 
cen las alaiba-nzas de las señoras nía 
exigentes. E l Te japonés que f^tfpT 
ve uno de los problemas más 
de la vida, que es no estar es tré^- . ' 
comer con apetito y digerir b^0- L 
En cuanto á precios, está olvia|" 
de puro sabido, que la. Botica, de PW 
José vende ¡j precios inódi^os. T * P 'U 
den venir los turistas y la géütc a' 
interior. -
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Oviedo, Noviembre 9. 
actual idad.—España y Ouba.-
Una pregunta.—Nuevo Grobema-
^or Capítulo de bodas.—Los que 
van y los <lue vienen-—Oiréis noti-
cias. 
persiste la agitación obrera en los 
tP0S industriales del Principado, 
ce ggialmente en Gijón, donde el ,pro-
fíariado, ¡aduladc por ciertos elemen-
t s ^olí tkos, estima los presentes mo-
entos como muy á propósi to para 
Wópr una nueva demostración de 
^ l l huelga de los cíargadores d êl 
uelle do la sociedad i£Fomento , " 
ro&i?ue *0!davía 611 Pi6' aKí como tam-
L n las de algunos oficios. 
En realidad, no están los tiempos 
ra que la clase obrera se dedique á 
simul'acros que á la •gran familia tra-
bajadora, antes y más directamente 
Le á nadie, ;ha de daña r . 
Dios ponga tiento en las manos de 
los agitadores y haga ver á los obre-
ros que la huelga no es ya un arma 
ofensiva, sino la espada de Bernardo, 
Fernández Sostres y su bella señora ; 
don Santos Bustillo, con la suya ; don 
Aniceto y don Constantino Robledo y 
don Fernando üosa l é hijo. 
Del mismo -punito para Cuba, don 
G-regorio del Campo con su distingui-
da esposa y don Antonio F. Jardon 
Santa Eulalia, que va destinado á la 
importante casa de los señeros Lorio.n-
te y Ca., de la Habana. 
De Cabrales para Tabasco, don Nar-
ciso Vidal . 
De Arriondas para Cuba, el joven 
Enrique Martínez, 
Ha renunciado el cargo" de Gober-
nador Civi l de Lugo el ex-diiputado 
'á Cortes don Luis Belamonde. 
que cuando por casualidad corta, lo 
hace en el que la esgrime con perjui-
îo de todos. 
Y eso de quedarse ciego por ver á 
¿tro tuerto, ya n i los tontos lo practi-
can. 
fte ruegan de Gájón' .pregunte si 
hay algo positivo aoordado en la Ha-
bana respecto á la anunciada peregri-
nación á Covadonga. 
La pregunta, la hago extensiva al 
aignísimo presidente del Centro Astu-
riano, quien en la actualidad puede, 
en mi concepto, contestar categórica-
mente. 
Un voraz incendio ha destruido en 
Aviles el antiguo edificio ex-convento 
le iranciecanos que mira á la plazue-
la de San Francisco, y contiguo á la 
parroquial. La finca pertenecía al 
Aynnitamiento, á quien lo había cedi-
do el Estado, y pronto iban á comen-
zar en ella las obras de demolición pa-
ra construir en su so-lar las proyecta-
das es-cuelas municipales. 
La virtuosa joven de Golunga, Con-
cepción Rosa Victorero, ha ingresado 
como novicia en el convento que las 
Religiosas Misioneras de la Inmacula-
da tienen en Barcelona, adoptando el 
dulce nombre de María de la Cruz. 
Han contraído matrimonio: 
En Trubia, la agraciada y simpáti-
ca joven Mar ía González con el inte-
ligente operario de la fábrica nacio-
nal, don Marcelino Díaz; la s impática 
y bella Milagros Mendivil con el ar-
mero de la fábrica de la Vega, clon Ce-
lestino Areces; y don Ovidio González 
y la señorita María Josefa Descarga y 
Eguren. * 
En Luarea, Ramón Díaz Sánchez 
con María Rodríguez García, de Mu-
ñ a s ; Francisco -Suárez Fernández con 
¡Sabina García y García, de iSantiagOi; 
Ramón Fernández Andes con Rosa 
Fernández Rodr íguez; Antonio Gar-
cía Fernández cap Adriana González 
Fernández , de Santiago ; Antonio Fer-
nández Pérez con Ramona Gayo Ja-
quete, de Cañero ; Faustino García 
Suárez con Ana Antón, de Trevias; y 
Carlos Menéndez Fernández con Ca-
rolina Fernández Menéndez, también 
de Trevias. 
En Gijón, don Luciano Fernández 
Vega con Liaría Menéndez Piñera , y 
Angel Sirgo Busto con Felisa Igle-
sias. 
Muy en,breve contraerán los indiso-
lubles lazos los siguientes estimados 
jóvenes : 
En la parroquial de San Lorenzo: 
Nicolás González Miranda con Marina 
González Moran; .Severiano Sánchez 
Pascual con Doraitila Pajares Menén-
dez;. Julio Anastasio Timón con Liaría 
Diosa y don Celestino Alonso Fresno, 
apadrinados 'por don José Pomarada 
y doña Encarnación Llosa. 
En Viliaviciosa, la bella y elegante 
señorita María Acebal con ój estimado 
joven don Víctor Fernández, apadri-
nándolos don Bernardo San Pedro y 
'doña Dolores Cordero; y la lindísima 
María Riva con don Juan Oavanilles 
En la reunión celebrada ayer por la 
Cámara de Comercio de Oviedo, que-
dó elegida la siguiente Junta Direc-
t iva : 
Presidentes bonorarios : Kxcmos. se-
ñores D. Antonio Manni, D. Augusto 
G. Besada y D. Basilio Paraíso. 
Presidente: D. Juan Botas Roldan. 
Vicepresidente: D. Narciso H . Va-
quero. 
Tesorero: D, Policarpo Herrero. 
Contador: D, Celso San Román. 
Bibliotecario: D. Ruperto Estre-
imera. 
Vocales: D. José Tartiere Lenerge, 
D. Elíias Masa ven, D, Gerónimo Ibrán, 
D, Victoriano G. Campomanes, don 
Francisco Secad es, D. • Gerardo Aza, 
D. Ramón López Granda. D. Arturo 
Bertrand y D. Emilio Cepeda. 




Hian llegado ¡ 
A Llanes, procedente de 
de Chile, don Jacinto Sánel 
ral de Hontamiró. 
0 
Y ¡hasta la próxima. 
emilio GARCIA DE PAREDES 
Procedente de M el illa ha llegado á 
Oviedo el soldado de la tercera com-
piuna del segundo batallón del Regi-
iriientO' del Príncipe. Celedonio Pérez 
Lamas, de 26 años de edad, natural y 
vecino de Cangas de Tineo. 
KI pobre soldado llega convale-
ciente del hospital del ''Buen': Acuer-
do,''' de Melilla, donde ha sido curado 
3e una herida de bala que recibió en 
la región glútea durante el combate 
p l día 28 de Septiembre. 
Celedonio fué espléndidamente reci-
bido por las autoridades y la Cruz Ro-
ja, que lo alojaron con cariño y es-
mero. . 
Dentro de 'breves días l legará tam-
liién de la campaña el bizarro teniente 
del ruisnio regimiento, don José Cora-
vera Alonso, herido de un balazo en 
€l costado la. noche del 21 de Octubre, 
ouando los moros trataron de sorpren-
der el campamento del zoco E l Had. 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
El ilustre Rector de nuestra glorio-
sa Universidad ha recibido un cable 
del presidente de la Colonia. Españo-
la de Cienfuegos, anunciando que los 
asturianos de* dicha ciudad cubana 
^)ren suscripción en beneficio de la 
aadre deMeroico cabo Noval. 
Ha m&o nombrado Gobernador Ci-
w de la provincia el señor don José 
Simón Caballero, diputado á Cortes 
Por Huelva. 
El nombramiento ha sido muy bien 
^eibido por los amigos y correligio-
narios del eminente tribuno Melquía-
des Alvarez. 
Prometen ser reñidísimas en toda la 
Provincia las próximas elecciones mu-
nicipales, habiéndose aliado liberales 
Clásticos, melquiadistas, republicanos 
y socialistas para dar la batalla á los 
conservadores. 
El día 10, y procedente del ihospital 
| * t á r de Melilla, l lagará á Oviedo el 
cliente del regimiento del Príncipe 
-̂ 1 bizarro oficial cavó gravemente 
^rido en el oombate del d í a 21. 
l a 1 - sali(:lo: ' á G Golunga para Bue-
^ -vires, los jóvenes Cipriano Vi l la , 
} ícente y las simpáticas y muy Luis \ 
graciadas Balbina Pis Condosa, Bal-
IQa Montoto y Balbina Torre. 1) e Lian es para Méjico, don Santos 
de las Candelas/Rodríguez y Campoa-
mor; Osear Moro Caso con Primit iva 
Sotara Paño, y José Moran Alvarez 
con Luisa Panda! Morán, 
•En San Pedro i Adolfo Martínez Ló-
pez con Rogelia Cifuentes Cuervo. 
En la de San J o s é : Nicolás Gonzá-
lez Miranda con María Gonzálezz Mo-
ran, y Manuel Cabal y Cabal con Ade-
la Cuestia Cuervo., • 
También contrajeron matrimonio, 
Dolores García Prendes v Antonio Pi-
dal. 
Don Emilio González Miranda, jefe 
de la estación do Cangas de Onís, con 
la señori ta Marina González Morán, 
apadrinados por don José Ramón Ci-
fuentes y doña Adela González. 
A l acto 'asistió numerosa represen-
tación del bello sexo, ngurando las 
bellas jóvenes Lola González Miran-
da. Felisa Fernández. Fét ina Menén-
dez, Nieves Fernández. Marina Bos-
quet. Angeles Pérez, Casimira Suárez, 
Natividad y Armanda Pañeda, Celcs-
tina Menéndez. Carolina González, 
Obdulia González, Concha Rubiera, 
Milagros Vi l la . Carmen y Margarita 
del Peso. Concha García, Pilar y An-
geles Costales, Victorina Rodríguez, 
Maruja Fernández v Maruja Cifuen-
tes. 
Jesús Noriega Sierra con Juana 
Fernández González. 
En la parroquial de Saai Pedro rea-' 
lizó 'ayer sus ensueños de amor la pre-
ciosa cubanita Juanita Fernández, hi-
ja del rico comerciante de la Gran Án-
ti l la , con el distinguido joven don Je-
sús Noriega Sierra, perteneciente á 
distinguida familia asturiana. 
Apadrinaron á los contrayentes do-
ña Elisa G. Torres, madre de la noviia, 
y el señor Noriega, padre del novio. 
E l nuevo matrimonio pasará la hi -
ña de miel en su señorial posesión de 
V il la May o r (In fíes t o), p ropo n i é n d o •• 
se salir el día 20 del actual para la 
Habana. 
En la parroquial de San Lorenzo 
cont raerán matrimonio uno de estos 
días la señorita Purificación " Morán, 
directora del colegio particular de ni-
ñas de Nuestra Señora de Lourdes, 
con el apreciaible joven ovetense Luis 
Suárez Abollo. 
Por don Mariano Monreal ha sido 
pedida, para su hijo don Francisco, 
la mano de la virtuosa y bella seño-
r i ta Celestina Suárez Alea, de llibade-
sella. 
Mañana, miércoles, se unirán con 
los indisolubles lazos, en Oviedo, el 
ex-corresponsal de ' ' E l Noroeste1' en 
esta ciudad y actualmente oíiciiü ó0, 
del Gobierno Civil de Bilbao, don Be-
nigno A rango, con la muy bella y ele-
gante señori ta Luz A^llaaniil, hija de 
distinguida familia asturiana. 
También han contraído los eternos 
vínculos: 
En Golunga. Hortensia Peruyera 
con Hilario González Cristóbal. 
En Rales, la simpática Elvira Bada 
Barcelona, Noviembre 10 
Ya tenemos de nuevo garant ías 
constitucionales en e-.ta provincia y 
en la de Gerona ; ya^se han abierto va-
rios círculos polít icos que habían sido 
clausurados; ya, se publican " E l Pro-
greso" y el ' ' Pob lé C a t a l á " que ha-
bían sido suspendidos gubernativa-
mente; ya tenemos autoridades 'libera-
les como son el señor AVeylcr por Ca-
pitán General, el señor Suárez Incláu ¡ 
por Gobernador Civ i l y el Sr. •Collazo} 
por Alcalde Constitucional, y ya sel 
inicia, como es consiguiente, una nue-
va actividad en los trabajos de organi- j 
zación y de propaganda de los dife-
rentes partidos. 
L a situación excepcional que hemos 
atravesado durante los últimos cuatro 
meses, originada por el desarrollo de 
igravés acontecimientos que han afec-
tado profundamente los intereses mo-
rales y materiales de toda la nación y 
que obligaron al gobierno del señor 
Ma.ura á la aplioación dte fuertes me-
didas represivas, ha producido indu-
dablemente algunos cambios en la opi-
nión, cuya importancia no podrá pre-
cisarse hasta que hayamos entrado de 
lleno en un nuevo período electoral. 
Hoy por hoy, todavía no es posible 
conocer de un modo positivo la mane-
ra cómo una gran parte de la opinión 
'aprecia los resultados de la campaña 
de Melilla en comparación con los sa-
crificios que ella, representa; todavía 
¡ no sabemos si la mayor ía del puqblo 
•acepta 'hoy con entusiasmo la actitud 
del Gobierno que acudió sin vacilar á 
la defensa del honor de nuestra, na-
ción y al ciumplimiento de ineludibles 
compromisos y si reconoce las grandes 
ualidades do nuestro ejército que 
Todos estos partidos se encuentran, 
pues, en un período de ráp ida evolu-
ción y atraviesan momentos realmeu-
te crítiteos para su existencia. Por 
cslo. al inaugurarse ahora una nueva 
vida polít ica y al entrar todos ellos en 
nuevas afirmaciones han de experi-
mentar necesariamente cambios muy 
importantes en el número de sus afi-
liados. 
Los carlistan han recibido con ver-
dadera, fruición el último manifiesto 
de don Jaime en el que so ha prdcla-
mado adalid de los principiois de Dios 
y Patria: ellos sé consideran bastan-
te fuertes para contrarrestar por sí 
solos las fechorías anarquistas y hasta 
para acabar con todas lais institucic-
nes democráticas. Los hechos de esta 
ciudad y las manifestaciones y moti-
nes de otras partes contra la represión 
empleada por nuestro Gobierno han 
exaltado su fe religiosa y su espíriin 
bélico y se sienten como instrumentos 
de la Divina Providencia para salvar á 
•España de la furia de Satán. 
Todo esto sería, muy plausible si no 
implicara ciertas intransigencias con-
trarias á la manera de ser de las socie-
dades modernas y,si no trajera consigo 
el grave peligro de una nueva guerra 
c iv i l en España. 
Los regionalistas, á juzgar por la 
manera como acaban de aceptar las 
declaraciones de su "leader" el se-
ñor Cambó eñ sus últ imas conferen-
ciáis, comprenden que la autonomía 
municipal puede fácilmente poner las 
intereses de los pueblos á merced ele 
las masas radicales y se lamentan do 
.•que ol señor Maura en su proyecto de 
¡Administración local se haya inclina-
do más á la autonomía del municipio 
que á la de la región, ó sea. al estable-
cimiento de las mancomunidades pro-
vinciales que es, por ahora, el "clesi-
deratum" de los catalanistas. 
Y aun concentrando sus aspiracio-
el nes en esta parte de sn programa 
i señor Cambó aconseja un cambio de 
procedimiento, bien indicado en el si-
guiente párrafo de su conferencia do 
•anteayer: 
" E s p a ñ a empieza á encarrilarse en; 
corrientes de opinión y si los partidos 
catalanes se limitan á Cataluña, se va: 
â l separatismo. Los que crean que el | 
separatismo es una solución, que iaj 
sigan; yo he creído que era un súlci-j 
dio y cuando ya se ha llegado al pe-
riodo de expansión, el matarse sería 
una c o b a r d í a . " 
Todavía, expresan más un cambio 
de precedimiénto los conceptos si-
guientes : 
"Antes se hablaba con desdén de la 
poiítiea española, suponiendo la dé Ca-
ta luña como un oasis dentro de aque-
lla. Pues bien, no hay ta l oasis-; no 
creáis que Cataluña pueda ser rica en 
una España pobre, ni culta si España 
es ignorante." 
A nuestro juicio el catalanismo des-
de el momento en que pierde su 'ca-
rác te r exclusivamente local para ser 
solamente una •de las ramas del regio-
nalismo que afecta á toda, la nación, 
pierde una gran parte de la fuerza 
política que aquí ten ía después de 
creada la .Solidaridad y pasará á re-
presentar una parte secundaria de las 
asipiraciones de este pueblo. 
Este es el carácter que en realidad 
corresponde al •catalanismo, pues, 
apartándose, como él se aparta, de to-1 
da afirmación política, social ó r e l i - | 
giosa que le sirva de base para su j 
sostenimiento como sistema di 
propongan. Es tán en condiciones muy 
desfavorables eomparados con los con-
servadores. 
Estos vienen á formar una extrema 
izquierda en su conjunción con los 
tradicionalistas y los regionalistas y. 
en caso necesario, creemos que no ha* 
bría grandes dificultades para que 
mereciesen la simpatía y la confianza 
de sus " c o n g é n e r e s . " Pero los l ibt-
rales que vienen á formar la extrema 
derecha de su conjunción con los re-
publicanos moder'í'dos y los radicales 
de todos matices, jamás podrán aspi-
rar á merecer la confianza, de tales 
aiiados; muy al contrario, en un caso 
de apuro, ellos serían arrastrados ha-
cia las masas republicanas y revolu-
cionarias. 
Aquí el partido liberal es el más de-
;bil y el más obligado á continuos es-
fuerzos de equilibrio porque carece de 
base moral de sustentación. 
Los re pública nos izquierdistas de la 
ya pasad'a Solidaridad son los que. 
boy por hoy, se encuentran al pareeer 
en un período de desarrollo. Su pro-
grama algo elásliico les permite bas-
tantes transacciones así con los de ün 
lado como con los de otro y se apro-
vechan de los tremendos desaciertos 
del partido radical. 
Este sufre una crisis que difícil-
mente. ])odrá conjurar el señor Le-
rroux con todo su prestigio y la suges-
lión de su palabra. Hasta ahora, su 
'lucha contra las exaigeraciones y ex-
clusivismo de los catalanistas le daban 
:á este partido un matiz de nacionai-
dad que influía poderosamente en su 
i signifeación dentro de la localdad. 
| por más que representase los intereses 
| de las iiltimas clases sociales. Mas 
| 'hoy el catalanismo ha disminuido mu-
j cho su significación icomo agrupa-
ción política, y por otra parte se han 
acentuado más de la cuenta las ten-
dencias socialistas y anarquistas del 
partido radical, todo lo cual ha de 
implicar á nuestro juicio, una gran 
disminución en el número de sus afi-
liados y simpatizadores. 
Es regular que, dada esta situación 
y entrando de nuevo en el goce de los 
derechos constitucionales, inicien to-
nos los partirlos un p 
dad para acomodarse 
resultados á lo que r( 
vas elecciones. 
nodo de activi-
iespués con sus 
uieran las nuc-
La industria del forastero será una d« 
las más productivas de Galicia el día 
que esté bien montada la maquinaria 
que tiene dos preciosos motores: los 
atractivos y el confort. Galicia posee, 
además, como arma del turismo, una 
serie de aguas minerales que no tie-
nen r ival en el mundo. Algunas de 
ellas cuentan ya con establecimientos 
de primer orden, sitos en lugares es-
pléndidos que ofrecen la ventaja de 
brindar, á la vez, segura curación y, 
placentera estancia. 
Esto dicen los ajenos con relación 
á Galicia. Veamos, ahora, lo que afir-
man con relación á la colonia de Cu-
ba. 
EJ$ de Saturnino Lastra, el Cónsul 
de Cuba en Barcelona, lo que copia-
mos : 
" L a solidaridad de los gallegos ha 
llegado en Cuba á ser tan eficiente 
que en los pocos años que relativa-
mente cuentan de existencia, alcan-
zan, en junto, las Sociedades gallegas 
ja importante cifra de 30,000 asocia-
dos, y registran un capital, cu efec-
tivo y propiedades, para atender á, 
sus socorros y las demás obligaciones 
inherentes á cada una de las insti tu-
ciones, de siete y medio millones de 
pesetas. La abnegada colonia, no só-
lo brinda á Cuba el valioso concur-
so de sus brazos para las modestas y 
rudas faenas del trabajo personal, si-
no que también allí ha brillado, b r i -
lla y br i l lará en todas las manifes-
ta-iones de la inteligencia humana y 
de la vida social, tanto en las ciencias 
como en las artes, en la literatura co-
mo en la poesía, en la agricultura co-
mo en la industria, en el coraercio co-
mo en la navegación, en el teatro, la 
prensa, los círculos, etc.. ostentando 
algunos dé ellos honrosos tí tulos de 
médicos, abogados y de otras profe-
siones liberales, conquistadas tras un 
esfuerzo personal, realizado en_nn me-
dio modestísimo, privándose durante 
el curso de su carrera de las horas 




bida de sus mayores 
Xo debemos estai 
M . 
han merecido'los aplausos del mundo I bierno, resulta más bien una aspiración 
entero. [ afectiva y platónica, que nn propósito 
Todavía ignoramos los efectos que'de uti l idad positiva, 
los sucesos de Julio han producido en 
la orientación de muchos individuos y 
colectividades más interesados en la 
conservación del orden social que en el j T&n muy poco en 1̂ . balanza de los sú-
Los catalanistas podrán contribuir 
á l'a suma de las fuerzas de índole 
conservadora, peio por sí solos pesa-
sosteniimrento de la integridad de los 
programas políticos. 
Los últimos acontecimientos han 
despertado grandes temores, han reve-
lado intenciones ocultas y son indicios 
de nuevos hechos por los cuales se im-
pone la organización de nuevos me-
dios de ataque y de defensa. 
Los carlistas ven ahora más ameua-
f r cüg ios . 
Los conservadores también esca-
sean en esta comarca, pero ellos lo sa-
ben bien y no confían aquí en tr iun-
fos electorales. 
'Ellos desean que Las lecciones de la, 
experiencia hicieran que se agrupasen 
á su alrededor todos los elementos de 
(rara el DIARIO DE LA MARINA) 
Aires de fuera, en honor y presti-
gio de Galicia, orean nuestros anales 
y abrillautan nuestras armas. 
Turistas ingleses y hombres cientí-
ficos de todos los países, recorriendo 
las hermosas campiñas gallegas, es-
tudiando sus momimentos. recogien-
do inspiraciones idealistas y analizan-
! do, Uno á uno, timbres, honores, cos-
tnmbres, trabajo, industria, literatu-
ra, caracteres étnicos, cultura social, 
riqueza del subsuelo, consagran á Ga-
licia libros y artículos de conclusio-
nes enaltecedoras para la región, in-
dicando.jnuchas veces, con mesurado 
juicio, cuáles son y cuáles deben ser 
sus aspiraciones de mejoramiento, sus 
elementos de riqueza, la fertil idad de 
sus comarcas agrícolas, la iraportau-
cia extraordinaria que á l a atracc.ió;i 
del turismo representan la hermosura 
incomparable de sus A-alles, la sobrie-
dad de sus gentes, el apacible encan-
to de su clima, la imponente majes-
tad de sus costas .ó la belleza de sus 
rías, de sus playas y de sus auroras. 
Era tiempo. Los escritores ingle-
ses, y la prensa del Reino Unido, di-
ce Federico Kahola en " E l Mercu-
r i o , " de Barcelona, han comenzado á 
ponderar la hermosura de los paisa-
y las caravanas britá-
perdidas por el trabajo dia 
dedicarlas a! estudio y ele-
ese medio, la cultura reci-





de los gallegos de 
cada vez más á contem-
maravillosos panoramas de 
v los valles encantadores de 
orden piara el rebustecümiento de su 
I zados que antes los principios re-ligio-} 'partido que pudiera ser una garant ía 
i sos que forman la base principal de contra la aplicación de las doctrinas 
us doctrinas: los regionalistas reco-fdi i^ l^enteé; más aún, viéndose aisla-jfavorit 
dos y reducidos en número, se man 
tiene firmes en su puesto con la con 
fianza de que sus aspiraciones poli 
nocen la necesidad dé emprender nue-
vos derroteros para q-ue resulten prác-
ticos sus esfuerzos; los conservadoros 
en este momento de-comprenden qu 
•be establecerse una buena inteligen-
cia entre los partidos gubernamenta-
les; los liberales estudian el modo de 
i r evadiendo los compromisos eontrn.i-
ticas son perfnetamente practicas y 
¡ses generales 
t . l « DE S Í É Í L 
/ ^ s a l q u ü a m o s e n n u e s t r a 
I 0Veda' c o n s t r u i d a c o n todos 
^ A c i a n t o s modernos , p a r a 
^ l a r d a r acciones , documentos 
l Prendas bajo i a p r o p i a c u s 
oclia de log in teresados . 
¿a . a r a ^ á s in formes d i r i j a n -
¿ * ? u e s t r a ot ic ina A m a r ? ^ 
ra *mm. 1, 
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'beneficiosas á los intei 
ele la nación. 
Las liberales tambiín a:quí son pocos | 
y no pneclen aspirar á triunfos electo-L 
Sos, cln'rante la exposición, con los par- rales. Mientras por nna parte su rn -h , 
tidos más avanzados ; los republicanos oposición al .gobierno conservador ¡ z 
catalanes, lialagados por su ú l t imoi les ha llevado á formar causa leoínú? 
triunfo electoral creen ver engrosa-1 eon los repnHHeanos ha.sta e'l punto ¡f^ 
das sus filas con nuevos adeptos y de .hacerles vacilar en sus afirmaeio-{descubrimiento de la comodidad para 
confían en su predominio sobre la bpi -pes dinásticas, por otra parte su con- saca-r el mayor partido económico de 
por último, los radica- dición de• gubernamentales les obliga tan estraorcíinaria belleza. Hasta aho-
sns tendencias soci.k-|á continuar con muy pequeñas dií'c- ra ha sid0 0] paisaje de Galicia una 
antireligiosas, esperan mu-j reneias la políttea del señor Maura, ' p ü m c r a materia apenas explotada, 
•cho de la corriente revolucionaria, que. j Mas los liberales, aun siendo suyo | que no ha producido la riqueza de que 
según ellos, va invadiendo los pueblos [e l gobierno, dilícilmente podrán aquí les susceptible por la falta de atrae-
de todo el mundo. an.uentar su tuerza por más nue se lo eión ejercida sobre los excursionistas. 
nión general • y. 
les, acentuando 





la región que ha sido llamada con mo-
t ivo la Suiza española. Los ingleses 
y los norteamericanos son los que po-
nen de moda los lugares del planeta; 
los demás les siguen. Por esto Gali-
viéne destinada á ser un paraje 
d turismo internacional. En 
aquellos recodos de Galicia, donde se 
confunden el mar y la tierra, los ma-
nantiales y las mareas, la vejetaeión 
lozana con los terrenos salobres; eu 
aquellas lenguas de agua que pene-
tran tierra adentro hasta 25 millas y 
más, se contempla á n vez la belleza 
salvaje de los "fjoras" ' noruegos y 
húmeda verdura de los lagos sui-
zos, la vegetación del Norte mezclada 
con los aromáis y esplendores de ía 
ra meridional. Precisa tan sólo el 
i 
C o n s t m c c i o n e s , c o n t r a t a s y o b r a s 
A r q u i t e c t ó n i c a s í l e t o d a s c lases 
L a m p a r i l l a 4 ( e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) . 
Guiando el radicalismo socialista y 
los elementos ácratas de Europa, in • 
juriaron horriblemente á España, cón 
motivo del asunto Fervor, algunos in -
telectuales, sugestionados por el efec-
tismo político de los elementos revo-
lucionarios, preconizadores del des-
orden social, se adhirieron á la pro-
testa, con desdoro de su seriedad y 
del concepto público que el talento 
lleva aparejado. 
Entre esos intelectuales, figuran los 
profesores de la Universidad de la 
Corbona cine aplaudieron el el amor eo 
anarquista, á pretexto de severidades 
en el proceso por el cual fué juzga-
do el director.de " L a Escuela Moder* 
na." de Barcelona. 
Pero á esos intelectuales, otros, como 
ellos, intelectuales también, y nada 
menos que los catedráticos de la TTni-
versidad de Santiago de Compostela, 
la Atenas de Occidente, la Universi-
dad de los Váre la Montes y Pastor 
Día / , do Casares y Maximino Teijei-
co, de Kodríguez Carracido y Luciano 
Puga. de Castro Bol año. Montero 
Ríos y tantos otros, eminencias todos 
de prestigio universal, en el foro, eni, 
la medicina y en el laboratorio, pro-
testaron, á su vez, de] acto realizado 
por sus colegas de la Sorhona, d i r i -
giendo al claustro de la Universidad 
de París, el siguiente telegrama: 
"Los Profesores de la Universidad 
de Santiago, pertenecientes á todos 
los partidos políticos y amantes como 
vosotros de la libertad, de la justicia 
y del progreso, se enteran con doloro-
sa sorpresa de vuestra intervención, 
apasionada é injusta, en el asunto de 
Ferrer. é invocando vuestro honor y 
apoyados en sus derechos de compa-
ñerismo internacional, os invitan á es-
tudiarlo serena é imparciaimente, se-
guros de obtener la total rectificación, 
que os dictarán vuestras conciencias 
honradas. 
Troncóse. Tlector de la Universidad ; 
Fernández Iñíguéz, Vicerrector; Gi l 
Villanueva, Decano Ciencias; Gutié-
rrez Peña, Decano Derecho; Gonzá-
lez Blanco. Decano Farmacia : Angel 
Mart ínez de la Riva, Decano Medici-
na; Fe rnández Pereiro, Decano» Fi lo-
sofía y Letras; Sánchez Freiré , Cate-
drát ico honorario; Profesores: Piñei-
ro, Herba, Vil lar , Iglesias, Neira, Fe-
rreiro, Vieites, Zamora, Sojo, Casso, 
Barcia, Piñeiro Pérez. Miguel Gil Ca-
sares. Vilariño, Lino Torre, Eleelce-
gul. Sobradó, Deuíbteu, Castro viejo, 
Blanco Rivero, Carrero, López Vigo, 
Río Lara. García Várela. Gonzálcí 
Salgado, Casimiro Torre y Lobo; Au-
xiliares: Rivero Aguilar. Alsina, E i -
va García, Porto, Vaamonde. Gallego 
(jarcia, Romero Molezúm, Felipe Gil. 
Casares. Antonio Martínez de la EÍ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . - - F ^ k - i ó n de h mauatift- NovieTiibro 2.') d i 1000 
r a . G a l l e g o Arnu-s to . V á r e l a S á n c l i e i 
¿ a w í á F e r r e i r d , B e y ü a c i o . " 
D o s p u ó s do .esto y do lo qno esto 
l igni f iea , como t e s t i m o n i ó do á!rnor a 
la j u s t i c i a y a l d é r e o h o , í puede d a í 
ge u n a i m i o s t r a m á s ov idonlo do soli 
r l a r i d a d y a m o r á E s p a ñ a , por nues-
t r a G a l i c i a b i e n a m a d a , d i s p u o s l a 
\ i n d i c a r las ol'onsas i n f e r i d a s á la p a -
t r i a por el descoco y l a i n c o n s c i o n c i a 
de las t u r b a s e u r o p e a s i 
M a u u e l C a s t r o L ó p e k el d i s t i n i r u i 
do e s c r i t o r gal lego, d i r e c t o r do " E l 
Eco do G a l i c i a . " de Unenos A y r e s 
n o m b r a d o r o c i ó n ! e m e n t o Ac i d é m i c n 
e o r r e s p o n d i e n t o de la R e a l A c a d e m i a 
e s p a ñ o l a do l a H i s t o r i a , a c a b a de re-
v e l a r n o s , j u s l i t i c á n d o l o con doenmen-
los i n d u b i t a b l e s , (pie n i n g ú n h i s t o r i ó -
g r a f o h a b í a podido obtener , c u a l h i 
s ido el pueblo do n a c i m i e n t o do l . a s i -
lio V i l l a r i n o y B o r m ú d e z , p i loto , es-
eri^tor. e x p l o r a d o r y m á r t i r del s i a l o 
X \ ' f T l . que l l e g ó o! p r i m e r o a! R j o 
j j e g r p do la Patagonia . , e o n c p i i s í a n d o 
arpio! des ier to inmenso , m á s de q u i n c e 
m i l l eguas . p a r í T a b r i r l o a l t r a b a j o , á 
la c i v i l i z a c i ó n y al p r o g r e s o . 
I d ovan el n o m b r e de V i l l a r i n o , per -
p e t u a n d o sus h a z a ñ a s y su g lor ioso 
r e c u e r d o , u n a ca l l e de B u e n o s A y r e s , 
u n a c o m a r c a de once m i l k i l ó m e t r o s 
c u a d r a d o s en la p r o p i a p r o v i n c i a , v a -
r i a s p l a z a s p ú b l i c a s , u n a p u n t a en el 
m a r , u n p e ñ ó n , un buque de g u e r r a 
a r g e n t i n o : e n c ó m i a u s o g r a n d e m e n t e 
sus e x p l o r a c i o n e s y c o n q u i s t a s en l a s 
o b r a s p u b l i c a d a s por el sabio i t a l i a -
no P e d r o de A n g e l i s , que en 1887 dio 
á eono'-or a! m u n d o las p r o e z a s dol i n -
Jsjgne m a r i r m . y a s i m i s m o , en el l i -
b r o del i l u s t r e e s t a d i s t a a r g e n t i n o 
D r . (Ion E s t a n i s l a o S . Z o b a l l o s . " L a 
('on(;MÍ>ia de q u i n c e m i l l e g u a s : " pe-
ro lo que no so . jab ía . lo que g r a c i a s 
á C a s t r o L ó p ^ z ha v e n i d o á r e v e l a r 
se. a p o r l a n d o á la h i s t o r i a de G a l i c i a 
u n nombro m á s que f igure e n a l t e c i -
do en sus p á g i n a s , a l lado de los L u -
gos, N o d a l e s y C h a r i n o s , es que V i l l a 
r i ñ o e r a ga l lego , n a c i d o en una h u -
m i l d e a l d e h u e l a de la r e g i ó n i n o l v i -
d a b l e . 
L a l a b o r r e a l i z a d a por el i l u s t r a d o 
d i r e c t o r de " E l E c o de G a l i c i a . " de 
B u e n o s A y r e s . es d i g n a de loa . S u 
i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a . G a l i c i a debe 
a g r a d e c e r l a . S e a n p a r a él n u e s t r o s 
p h í c e r n e s y f e l i c i t a c i o n e s . 
l ' n a c a r t a , s u s t a n c i o s a , s i n p i l t r a -
fas ni s a l v e d a d e s , l l e g a á p o d e r n u e s -
t r o , 
"' • C u á l o s — d i c e — l a t r a d u c c i ó n l i -
t e r a l , s i n t é t i c a , de l a s p r e t e n s i o n e s 
que. con r o l a c i ó n á la G a l i c i a de E u -
r o p a y á la G a l i c i a de C u b a , s u s t e n t a n 
los rodonejon i s tas de T e i s ? 
H a b l e m o s c l a r o . S e ñ o r C l a r i d a -
d e s . " U s t e d p r e t e n d e c o m e r l a s t r u -
c i ias . gerq que otros se l a s g u i s e n y 
se las s i r v a n . 
E s m u c h o s u e g o í s m o . V a u n .com-
p r e n d i é n d o l o , v a m o s á c o m p l a c e r l o . 
S e q u i e r e n acentos v i r i l e s y no h a v 
que d e s d e ñ a r la p r e t e n s i ó n , (pie. des-
p u é s do todo, e n c i e r r a un s e d i m e n t o 
p a t r i ó t i c o . 
E l D i r e c t o r i o do T e i s , os r edene io -
n i s t a . P r e t e n d e , por c o n s i g u i o n l o . y 
es . ¡us ía su p r e t e n s i ó n y noble y b u 
m a n i t a r i a , r e d i m i r al l a b r a d o r ga l l e -
go de las c a r g a s qno le a b r u m a n , ges-
t i o n a n d o el m e d i o do h a c e r l o d u e ñ o 
en ambos d o m i n i o s de la t i e r r a que 
1 raba . ja . 
Poro el D i r e c t o r i o de T e i s . o b s e r v a 
y p r a c l i c a los m i s m o s p r o c e d i m i e n t o s 
(pie u s l e d e m p l e a , os d o o i r : que p r e 
tende comerse las 1 r u c h a s , s a b o r e a r 
el r i co bocado y h a s t a quo le a y u d e n 
á d i g e r i r l o , pero s in que él tonga q u é 
m o l e s t a r s e en cos tear el anzue lo , bus-
c a r la c a r n a d a , ni m o j a r s e l a s b r a -
gas. 
Fmii l ia P a r d o B a z á n . la i n s i g n e es-
c r i t o r a , c a l i f i c ó ¡í los ga l l egos do C u -
b a , con r e l a c i ó n á la f a m i l i a ga l l e -
ga , de " h e r m a n o s m e n o r e s 
Y e l D i r e c t o r i o de T e i s , nos ha mor 
inado el p a r e n t e s c o , c o l o c á n d o n o s 
d e n t r o del á r b o l g e n e a l ó g i c o , en el 
c u a r t o g r a d o de c o n s a n g u i n i d a d : s ó -
lo nos c o n s i d e r a como " p r i m o s . " 
¿ N o s qu iere u s t e d m á s c l a r o s , " S e -
ñ o r C l a r i d a d e s . ? " 
O i g a esto o t r o : 
E l D i r e c t o r i o de T e i s p r e t e n d e , res -
pecto á l a G a l i c i a de E u r ó p a , R e d i m i r 
los f o r o s : poro pre tendo es tab lecer -
los, a l g u n o con c u o t a m e n s u a l de c i e n 
pesos, c u l a G a l i c i a de C u b a . 
S ó l o que, en tre unos y otros foros , 
oy . í s te una d i f e r e n c i a n o t a b l e : qu . ' 
aquello.^ t i e n e n n e c e s a r i a m e n t e que 
r e d i m i r s e con d i n e r o , i n d e m n i z a n d o 
a l t e r r a t e n i e n t e ; .y los de v.uba, p a r a 
que d e s a p a r e z c a n , no p r e c i s a n o tros 
e l ementos que los que i n s p i r a n l a c o r -
d u r a , la sensatez y e l a p r e c i o d e l p r o -
pio m é r i t o . 
E L H I D A L G O D E L S O R . 
T O P I C O S O Q M I N I C Ü N O S 
•Con el e p í g r a f e con que in ic io esta 
c r ó n i c a , i n f o r m a r é en lo suces ivo á los | 
numerosos lectores del DIARIO DE L A 
MARINA, el p e r i ó d i c o m á s (prestigioso y j 
serio do las A n t i l l a s , de los sucesos m i s i 
sa l ientes de n u e s t r a i s la de S a n t o D o -
mingo. N o soy u n desconocido de los 
as idnos lectores de ese d i a r i o ; en el1 
a ñ o de 1905, d u r a n t e mi es tanc ia en la 
H a b a n a , p u b l i q u é en él parte de m i s 
iimpresiones de v i a j e , y de a h í que n » 
necesite y a ser presentado . 
H a c e m á s de dos a ñ o s , que el C o n -
greso N a c i o n a l v iene votando en l a L e y 
ae P r e s u p u e s t o s , fuertes s u m a s d e s t i n a , 
das p a r a l a f o r m a c i ó n del C e n t r o G e -
n e r a l de l a R e p ú b l i c a ; pero no obstan-
te ello, é sa obra do tan excepc iona l i m -
p o r t a n c i a para el buen orden a d m i n i s -
t r a t i v o del p a í s , no se ha puesto en eje-
c u c i ó n , todo ello por Q e g U g e n p í a d i 
nuestros gobernantes ; do a h í qno todas 
n u e s t r a s p r o v i n c i a s en c o m ú n , sean re-
nresontadas i g u a l m e n t e por dos d i p u l a -
dos y un s e n a d o r ; y ello en c o n t r a d i c -
c i ó n mani f i e s ta con nues tra C o n s t i t u -
c i ó n p o l í t i c a . q.uo a c u e r d a que é l n ú -
mero de d i p u t a d o s y senadores debe 
es tar prec i samente en r e l a c i ó n con já 
d e n s i d a d de p o b l a c i ó n de cada -provin-
cia . 
E n estos d í a s hemos l e í d o el censo 
de l a p r o v i n c i a do S a n t o D o m i n g o . , E s -
ta obra ha s ido rea l i zada debido á l a * 
i n i c i a t i v a s y esfuerzos p a r t i c u l a r e s de] 
genera l Manue l de J . C a s t i l l o , Gober -
n a d o r de l á p r o v i n c i a ; d icho censo 
consta do 193 p á g i n a s y ó ] fotogifaba'-
dos ; a t e n i é n d o n o . s á él daremos los i n -
formes s i gu i en te s : 
L a p r o v i n c i a de S a n t o r>cniingo tie-
ne ó . 1 8 0 k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s de su-
p e r f i c i e ; la p o b l a c i ó n total de la pro-
v i n c i a es de 101.777 h a b i t a n t e s ; S a n t o 
D o m i n g o , la c a p i t a l de la p r o v i n c i a que 
lo es t a m b i é n de l a R e p ú b l i c a t iene 10 
m i l h a b i t a n t e s ; l a (provincia se d i v i d e 
en doce c o m u n e s ; son e l l a s : S a n C r i s -
t ó b a l , con 2n.l-77 habitantes- , B a n í , 12 
m i l 270 h a b i t a n t e s ; S a n C a r l o s , 0,373 
h a b i t a n t e s ; V i l l a D u a r t e 5.218 h a b i t a n -
tes ; Monte P l a t a , 6,500 h a b i t a n t e s ; t i -
l l a 'Mella. 5.201 h a b i t a n t e s ; G ü e r a , 3 
m i l 882 h a b i t a n t e s ; Y a m a s á . 3,366 h a -
b i t a n t e s ; L a A7ictoria del O z a m a . 2 mil 
730 h a b i t a n t e s ; B a y a g n a n a . 2.400 hab i -
t a n t e s ; B o y a , 1,086 habi tantes y P a l ó n , 
que. 1,849 hab i tantes . 
H a y c u l t i v a d a s en toda la n r o v i n c i a ; 
2,606 tareas de tabaco ; 156.813 tareas 
do c a ñ a de a z ú c a r ; 121 .26Í) tareas de 
pasto a r t i f i c i a l ; 38.372 tareas do m a í z ; 
126,821 p l a n t a s de coco; 830,315 matas 
de p a l m a r e a l ; 502,904 matas de p a l m a -
c a n a ; 141,925 matas de frutos meno-
r e s : 5,391,416 matas de c a f é ; 654.793 
m a t a s de o l á t a n o s ; 2.700,019 m a t a s de 
cacao ; 184.588 m a t a s de l a n a v e g e t a l ; 
2.006 co lmenas—sis t . í n o v i l i s t a — - ; 18 
npil 861 co lmenas—si s t ema e m p í r i c o — ; 
7.586 f incas y " c o n u c o s . " 
E n el re ino a n i m a l tiene. 73.028 ca-
bezas de sranado v a c u n o ; 15.427 c a b a -
l l a r ; 3,116 m u l a r ; 6,648 a s n a l ; 150.301 
p o r c i n o ; 47.956 c a p r i r o y 211.S21 aves 
•cíe c o r r a l . S i el t iempo no me v i n i e r a 
escaso, h u b i e r a hecho u n deta l le m á s 
extenso y minucioso , como es posible 
hacer lo , sisruiendo el orden completo de 
dicho censo. 
ma n a c i o n a l l i d i a n , la tr is teza del i n -
dio, el dolor del negro esclavo y la nos-
ta lg ia del e s p a ñ o l a v e n t u r e r o , t err ib l e 
herenc ia de odios (pie nos ha 110(410 un 
pueblo tr is te y levant isco . E s t iempo y a 
de d e j a r enmohec.or los a c e r o s . " E s t a 
• ú l t i m a p r é d i c a ha sido para el pueblo 
domin icano "vos: c l a m a n t i s in deser-
t o , " porque a q u í d e s p u é s de la c a í d a 
del t i rano Cl i sos H c u r o a u x . no h a h a -
bido tregua p a r a la espada revo luc iona-
r i a , hace diez a ñ o s que estamos gue-
r r e a n d o , g r a c i a s que no obstante t a l s i -
t u a c i ó n el progreso no se estaciona • se 
ponen f e r r o c a r r i l e s , se hacen carrete -
ras , la a g r i c u l t u r a so e n s a n c h a d l a en-
s e ñ a n z a cobra v u e l o s . . . 
E l 16 del mea p r ó x i m o pasado se le-
v a n t a r o n en la sor-eión de L a s A g u a s 
( p r o v i n c i a de Monto C r i s t i ) y en con-
tra dol G o b i e r n o a c t u a l , los generales 
A n d r é s N a v a r r o , A . Medina . A n t o n i o 
M a m e r t o y Miguel K i v a > , y el 17 toma-
ron la C o m ú n do ÍHi jab m. do la c u a l 
fueron desa lojados m á s t a r d o ; en esta 
fecha la r e v o l u c i ó n no ha sido v e n c i d a ; 
pero dadas bus escasas fuerzas con que 
c u e n t a , el desafecto (ine tiene y a todo 
(1 p a í s por las revue l ta s y l a s ó l i d a es-
tab i l idad en que se as ienta e l a c t u a l G o -
bierno , s e r á n prontamente v e n c i d o s ; y 
a s í ha de ser para que el p a í s c o n t i n ú e 
e n s a n c h a n d o su r iqueza y su c r é d i t o ; 
pues l a s i t u a c i ó n por que a t r a v i e s a es-
te p a í s hs bastante h a l a g ü e ñ a . 
E l 15 del p r ó x i m o pasado sS m i n i ó 
el C o n g r e s o NVciona l convocado en le-
g i s l a l u r a e x t r a o r d i n a r i a ; hasta ahora 
o] P o d e r E j e c u t i v o le ha sometido los 
s iguientes proyectos de l eye s : uno sobre 
L e y A r a n c e l a r i a ; otro sobre I n s t i t u c i o -
nes B a á c a n a s i 6 t r ó sobre X a c i o n a l i z a -
c i ó n de las A g u a s del Y a q u e del N o r t e ; 
otro sobre T m p u e - í o L o c a t i v o , y otros 
cié d iversas obras p ú b l i c a s . E n l a ac-
t u a l i d a d se e s t á n d i scut i endo s i m n l t á -
n e a m e n í e tales proyectos . 
Francisco X . riel Casfillo Márquez. 
L a R o m a n a , N o v i e m b r e 91900. 
E l P a í s d e l M í o 
E s de creer que. en A m é r i c a no h a y a 
otro p a í s t a n levant i sco como S a n t o 
D e m i n g o . H a c e p r ó x i m a m e n t e seis a ñ o s 
d ú o nues tro escr i tor y c o m p a t r i o t a el 
s e ñ o r T n l i o Ces tero , e s c r i b í a en u n fo-
lleto p o l í t i c o de memorable r e c o r d a -
c i ó n : — " H e m o s hecho l a g u e r r a desde 
los d í a s del descubr imiento . E n el a i -
F r a g m e n t o d e l r e c u e r d o de v i a j e 
" A b y d o s " de H e n r i k Tosen 
D o s c a s a s ed i tor ia l e s , u n a n o r u e g a 
y o t r a a l e m a n a , a c a b a n de p u b l i c a r 
l a s o b r a s p ó - s t u m a s de H e n r i k l b s c n ; 
f a l l e c i d o en M a y o de l a ñ o 1906. 
L o s r e c u e r d o s de u n v i a j o por- E g i p -
to, t i t u l a d o " A b y d o s , " no h a n s ido 
| p u b l i c a d o s a ú n . I b s e n hizo este v i a j e 
con o c a s i ó n de l a a p e r t u r a de l c a n a ! 
de S u e z , en el a ñ o 1869. E l mi smo r e y 
C a r l o s t u v o la i d e a de p r o c u r a r al 
poeta n o r u e g o u n a i n v i t a c i ó n p a r a es-
te so lemne acto , c I b s e n , j u n t o c o n 
unos se senta europeos , t o m ó t a m b i é n 
p a r t e en l a e x p e d i c i ó n sobre el N i -
lo, d i s p u e s t a por e l K h e d i v e . A é s t a 
se ref iere el f r a g m e n t o que á cont i -
n u a c i ó n d a m o s á conocer . 
S i g u i ó una noche e sp lendoro-
sa ; c o n s t a n t e m e n t e i b a c r e c i e n d o su 
h e r m o s u r a . L l e n a s y g r a n d e s r e l u -
c í a n las e s t r e l l a s en el f i r m a m e n t o 
t r a n s p a r e n t e , de un c o l o r n e g r p a z a -
bido. C n a n e b l i n a p l a n a iba c u b r i e n 
do el v a l l e del X i l o . h a c i e n d o a p a r e -
cer el p a i s a j e como u n a i n m e n s a ba-
h í a , c e r r a d a hacia o! S u r por podero-
sas c a d e n a s de m o n t a ñ a s . D e vez en 
c u a n d o se d e s l i z a b a á n u e s t r o c o ' l a 
do una do las p e q u e ñ a s b a r c a s nue 
f lo tan sobro el X i l o . T'na g r a n l i n -
t erna de p a p d ro jo l u c í a tp la roda • 
m u y a p a g a d a l l egaba has ta nosotros 
el can to m o n ó t o n o , a c o m p a s a d o de los 
ma'dnoros . Noso tros , los e s c a n d i n a -
vos, nos h a b í a m o s j u n t a d o , como por 
n e c e s i d a d ; estoy c o n v e n c i d o do qn i 
nues tros p e n s a m i e n t o s v a g a r o n m u y 
le jos . E n s e m e j a n t e s horas , cjpla une. 
des^H ]:\ r e e o n c i l i i i c i ó n do todos, y se 
p r e g u n t a á s í m i s m o : , -Con q u é has 
m e r e c i d o podor c o n t e m p l a r toda es-
ta h e r m o s u r a ' : Me p a r e c í a v e r á todos 
los c o m p a ñ e r o s que a ñ o t r a s a ñ o v i -
v e n d e d i c a d o s á su p r o f e s i ó n , todos 
el los que a n h e l a n p o d e r v e r m u n d o , 
y qu^, s in e m b a r g o , h a n de r e n u n c i a r 
á v e r j a m á s c u m p l i d o s sus deseos. P e -
ro no t a r d é m u c h o en c o n o c e r qu"1 
t a m b i é n noso tros t e n í a n l o s n u e s t r a s 
c o n t r a r i e d a d e s , porque era c e r c a de 
m e d i a n o c h e y hora de b a j a r al c a -
marote , a q u e l l a c á m a r a del s u p l i c i > 
donde i m p e r a b a n los mosqui tos . S i n 
e m b a r g o , en los pas i l l o s d o r m í a n r o n -
c a n d o los agentes ' de p o l i c í a . 
" A l a s c u a t r o y m e d i a de l a m a d r u -
gada s i gu i en te , dos negros d i e r o n la 
s e ñ a l para d e s p e r t a r a l p a s a j e ; con 
l a t a s y t e n a z a s h i c i e r o n u n r u i d o es-
pantoso . A p r e s u r a d a m e n t e nos ves t i -
mos y t o m a m o s el d e s a y u n o . E r a obs-
c u r o t o d a v í a • h a c i a el E s t o se d i b u -
j a b a p e r f e c t a m e n t e l a d é b i l c l a r i d a d 
del n a c i e n t e d í a . E n le or i l l a del m a r 
se d i s t i n g u í a d i f u s a m e n t e u n a b i g a -
r r a d o g r u p o de asnos , c a b a l l o s , c a m e -
l los y á r a b e s que h a b í a n de l l e v a r n o s 
á A b y d o s . C a d a uno e s c o g i ó un a n i -
m a l y un g u í a , y solo ó en p e q u e ñ o s 
g r u p o s se puso en c a m i n o la c o m i t i -
v a . Y o h a b í a c o n q u i s t a d o u n asno , 
m u y bien ens i l l ado , c o n su c o r r e s p o n -
d iente g u í a , que h a s t a supo d e c i r u n a s 
p a l a b r a s en 'Mingua franca."1 y c o n 
a y u d a , del i t a l i a n o l l e g u é á e n t e n d e r -
m e a lgo c o n é l . 
" T o m a m o s el c a m i n o h a c i a el S u r . 
t e n i e n d o a l Ni lo á n u e s t r a i z q u i e r d a - , 
a l cabo de pocos m i n u t o s nos h a l l a m o s 
d e l a n t e de la c i u d a d ( G i r g e h . ) A n -
te n u e s t r a v i s t a se e x t e n d í a una l l a -
n u r a á r i d a , p e d r e g o s a ; á t r a v é s de 
l a s n i e b l a s m a t u t i n a s p e r c i b i m o s los 
c o n t o r n o s de unos g r u p o s de p a l m e -
r a s , y las estrelb-ts i b a n p ;d idec i endo 
D e s p u é s de h a b e r c a b a l g a d o cosa de 
m e d i a h o r a , l l e g a m o s á u n c a n a l , que 
t u v i m o s que a t r a v e s a r con u n a om-
inas b a i v a c i ú n de 
en p e l i g r o de ir ' • lafl0 
!,''.i,nitvH; 
«os " . ' V 110 , r ••, P i q u . . ^ V i . 
n m m a h ' s . ,noztda,l?s, . r , ^ " ' ^ ^ 
c o n f u s i ó n indosi a ron nptibin •.:'11<'nlj 
go, s egu imos nnestra e n O 
d ique m t e r m m a b l o A |0 V"1 SoW 
segundo c a n a l f, ' ' ^ d. | 
^ ' • j '> H impudor p, 0]] á J S 
s u m a m e n t e m o n ó t o n o \ - ' " ' ^ . i ^ , ' " 
PO^ do n n í z e x t e n d í a n , , , c j 
del agua hasta domlo , J ^ d l ( M U 
mii-ada ; a c á Podía aí!ra N 
•d ngua una s o l i t a r i a *Íq6* n 
h i ' e r a de p a l m e r a s - ' n-era de p a l m e e s . Kn r .* o lln 
•ampo, una f . m i l i a d,, - f , J ' ! ^ \ 
•m l e v a n t a d o su tiemla ( 'ahf' 1,1 
•V;! r : , , r ; ! ; , a ^ o n d í , i N 
•obusto m a s t í n P,.. ' ]^h¡ 
l a n a , c i n 
do. nn 
ve del ( i iq iu 
b r a s . L a e n t o n a c i ó n <rV 
Til í!\t TMnl loo «íhvn.-. 1 .1 . 
caídas 
ras i a r ú a s , (leigacjas. y )as 
izando como ,los t i r a Í > n z o i i S 
las 
(1 
h a n un 
v i a j e r a s inghvsas. 
p a r e c i d o s o r p r e n ^ 
A 





e m b a r c a c i ó n verdaderanionTp l ^ 
" E s t a b a t r e n z a d a do n m ^ H 
p a r e c i d o con una g r a n cesta n % 
t o l l a s ; l l e v a b a en su interi0J;ara W 
ros do t i e r r a v a c í o s pava ,' 
de una v o l c a d u r a . 
• ' E l d i .pie . por el cual corría 
m i n o , se e x t e n d í a en l ínea H m 
ta m á s a l l á donde l legaba la J 
P o r e n c i m a de las potentes M l e r í l 
m o n t a ñ a s al otro lado del Ni] J 
l ía el sol. l'oco á poco Hubo r n ! 
miento entro iodo este mundo d e T 
que puebla E g i p t o ; p r i n c i p i ó u n 3 
v e n i r en todas d irecdones . ñero 
l i a d o , sin que se oyese un n % 
canto ó el a r r u l l o de los p e ^ j 
N u e s t r a c a r a v a n a formaba un e 
t e jo m u y l a r g o . P á p i d a m e n í e Z 
r o n á lo l a r g o de é s t e los p o l i c í a s ! 
tados sobre sus cabal los árabes v 
v a n d o el sable d -sonvainado. co%| 
nos a m e n a z a r a a l g ú n peligro. g n J 
dio de nosotros caba lgaba el jefe'l 
la e x p e d i o i ó n . el famoso Lepsitifcl 
e g i p t ó l o g o con la cabeza de bi¿ | 
b lancos , p a r e c i d a á la testa de m 
t o r : c a b a l g a b a sobre un soberbio | 
no ([lie l l e v a b a la s i l la de tendo^, 
r o j o é iba rodeado de erapleadpsj 
G i r g e h . ••• L e p s . Leps!'—cxelaniaro: 
en voz b a j a los i n d í g e n a s , euaudopj 
p o r de lan te de el los. Todos le eoi 
(dan por su l a r g a estancia (3 aiiov 
cu E g i p t o , a s í como ê s conocido«ní 
m u n d o cienn'l ico por su obra, en^ 
ce tomos, sobre estos sus viajes y des 
c u b r i m i e n t o s . S u j o v e n colcsra mu 
^ i r . N a \ i l l e . h a c í a muy buena figg 
sobre un hermoso cabal lo de sangre 
p r o p i e d a d de un r ico copto de \n4 
c i u d a d . L o s pas tores fallahs hicier| 
b a j a r sus toros del dique en el 
n a l : otros se q u e d a r o n inmóviles:, ap-
y a d o s en sus l a r g o s bastones de p| 
m a s y p e r s i g u i é n d o n o s obstinadaraei 
te c o n la v i s t a . . . " 
N a r o r c s d e t r a v e á i a , 
Y A i m l s l í o l R E O S 
a s í a 
A N T E S D E 
A N T O H I O L O P E Z Y C1-
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a j n t á i i C a s t e l l v i 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i s , 
B a r c e l o n a ^ G é n o v a 
sobro el 30 de N o v i e m b r e , á las D O C K 
del d í a , l l evando la correspondencia p ú -
bl ica . 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compaflía 
tiene acreditado en sus diferentes l í n e a s . 
También recibe carga para Inglaterra, 
ITamburgo. Bremen, Amsterdan. Rotterdan, 
Aniberns y. demls puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dor hasta ja v íspera de¡ día de saMda. 
l>aa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se, reciben los documentos de embarque 
basta el día 2S y !a car^a á bordo hasta el 
día. 29; 
]>a correspondenriA sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E l , VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n 01 I B 
Saldrá oara P U E R T O L I ^ O N * CíH.ON, 
SABANTl I.A. CfJRAZAO, PÜTBRT'C' CABIK-
M.O. J.A GUAIR A, C A R U P A X O , T R I A T D AO, 
P O A C E , SA.X .IUA^ D E PUil t lTO R I C O . 
S a u t a C r u z d e T e n e r i f e . s 
Ctdls y linreelonn 
robre el 2 de Diciembre á las tuac-o de la 
tarde llevando la correspondencia púhi ca. 
Admite pasajeros para Puerto Mra&n, Co-
l í n , SHbRnlIIa, Curazao. 
Puerto Cab*Uo y Ua G»/nlrn 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
loa puestos de su itinerario y del Pacifico 
y oara Maracaibo con tra.--bordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as D I E Z del día de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 y la carga á bordo hasta el 
día primero. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á u : O y a r b i r t e 
Saldrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Bobre el dia 2 de Diciembre llevando la co-
rrespendeacia publica. 
Admito carga y pasajeros par* dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expadldo* 
hasta las diez del día de salida. 
Las póliaas de carga se firmarán por «1 
Con.-ignatario antes de correrían, sin cuys 
r" "ínsito serán nulas. 
Recibe carga, á bordo hasta el d ía í° 
f a s » O o m m d a l í o 
iÁiamffiirff Ame i'-ka lAnie) 
] ] vapor correo de 6,000 toneladas 
A L B I N G I A 
S a l d r á e l 5 d e D i c i e m b r e , p a r a . 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde ;f23-D5 o-o am vio i/r.v t \ r;ii 
E u t e r c e r a c i a s e , é á i > - i > 0 o r o a u i e r i c a n • iws l i i s » i n » ift<6.;» d e r l e s e i u h i r c a . 
( y a m a r e r o s y c o c i n e r o * e s p a f t i i l o í . 
K L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á q : í ) y a r b i < l c 
caldrá p£,ra 
m m k T SANTANDER 
el SO de Diciembre á las cuac.ro d3 U tard» 
lievaado ia correspondencia pilblio*. 
.A drfilte pasajeros y car^a general, Inclusu 
tahaco ¡jara dichos puertos. 
Recibe azúcar, oafó y cacao en partidaj a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
V ĵeo. fíljón. Bilbao y Fa^aja». 
T.os bnietes de í>asa.!tf s0>!o s^r&n rxpei'idcs 
hft.̂ ítt l'ar doce del día de salida. 
Las pAIiís.s Ac. cargra de firins.rán por el 
Covsis-natario antns de cerrarlas sia cuya 
r-eoui.^Iio saríiri. nulas. 
La carira SÍ r'éc'be h«<ta el día 19. 
I,a correspc.nír.neU sftlo se admit* «a t« 
A(iminlí5trnct''-ri <\e Correen. 
P l í E C I O S D E P A S A J E . 
Eb '\t otee tób i ? , gil i t e i n f e 
. J a \ m ¡ t 
' k í r e f é r n t i , ,11-0) : i , 
J e . M m i :J33-0] i i . 
R e b a j a en pasajes de y vaeltvk. 
P r e c i o s c o n v e a c i o n a l e s p a r u c á m a -
ro tes de Injo . 
S. C . 
F l vapor correo de 9,000 tonelada» 
F U E R S T B I 8 M A R C K 
S a l d r á e l 1 8 d e D i c i e m b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
Nota.—B*ta Cornuaftia nene abierta una 
pí-l'za flotante, aal para esta línea romo pa-
ra todas las d«más. bajo la cual pueden ase-
ívurar^t; todos ios efectos qtie »fe embarguen 
en sus vaDores 
L'lamáWoí la ¿téitclifin n« los sefiorfxí pasaje-
rod. ba^ía el artícu'.o ; i del Regramento <\¿ 
pasajeros y del orden y résimt»n inter-or 
1? Jos v&por».s de esta Cbintpáflfa, el cual dl-
"Los p*,--aieros debarsn escribir sot.ra ta-
dos los bultos de »u e^uloa^e. su nombr» y 
e. ppeitn tK? de.-tino. con fjdas ¿u» letraa y 
con ¡a TTiavor claridad." 
f'undándo:;? en esta dtspopfcICn la Compa- I 
fiía no admit irá «ulto alcuno de equl'^ajv | 
quo no lieve clarawient» estampado e! nom- i 
b i t y apellido de su diiftño. aeí coreo el de; ! 
pu m o do destino. 
NOTA. — Se advierte á lo* señores pasa-
jeros rpue 'os días de salida cnoonti-?.ríin en 
el muíille de la Machina los remolcadores y 
¡a lancha "'Oladiator'" para llevar el pasaje 
y su equipaje á bordo jrratls. 
E l pasajero do primera podrá llevar 300 ; 
kilos fírntis: el de* secunda 200 kilos y el | 
de .tercera preferente y torcera ordinaria I 
100 kilos. 
Todos los bu!tna equipaje llevaran clf- j 
l u é t a adherida en la cual eonVtará el ntlme-
ro de billete d<v p<|3fije v ei put;to en donde 
6«te fu* expedido y no serSp recibido* á 
boi'do los bultos en los cualeé faltare asa 
l i g ú e l a . 
Para rurnp'ir *1 R . P . del Goncernc de %n. 
-•rf:a. fecha 23 de Apresto filtlreo. no «e ad-
mitir A «fi el VR^iot friéá equlpuje oue el de-
clarado por el pasajero en el momento da 
pecar su biliete en la ca^n Conslsrnataria. 
Para, informss dlncrir^e \ «u roneíjgrr\atarío 
MANI'KI, OTA n W 
OFrCIOÍi 2R. M 4 UANA. 
PLYMOÜTH ( M a t e r a 
BAVRE (Franc ia ; y HAMB0?i'}3 ( A M a u ) 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Kn F R 1 M E R A clase fl4?-00 oro aiBericano en adelante. E n S E G U N D A clase desde | 
f 121-00 Cy. 
K » t e r c e r a , >K'?t-l)L> o r o a f u e r i e a u o i n c l u s o t m p i t . í s t o d e i d e s e m b a r c a 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ü o l e s , y toda c l a s e de comodidades . 
Kxcelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acredi tada tiene esta I 
C o o a p a ü f a en todos los serv ic ios que t iene establecidos. 
N O T A : E m b a r q u e do los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde l a M a - j 
ehina. 
.;asf-Se adixite C A R G A para cati tecos los puertcs de Europa. 
Para máp detallee, informes, prospecto», ett.. dirigirse A «us consignatar'-»»: 
J J E I L B U T Y U A S i J i l . 
B a o I g n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7^5>. C a b l e : H f e i l L B U r • H A B A Y A 
C. 3494 alt. 13-1N, 
L I N E A D 1 R F X T A 
Noli x s escala en i i i M á n otro mierto 
E l h e r m o s o v a p o r i n g l é s , de 5 ,000 
tonelndus 
i í E S T Í T U T I O N 
C o n todas l « s c o i i u x i i d u d c s mod^r-
XVAH, s u b i r á de la H a b a n a sobre el d í a 
28 de N o v i e m b r e d i r e c t o p a r a L O X -
p R E S , — S « r«.»raa c a r g a l i g e r a . — H a c e 
e U ' i a í e en 18 d í a s . 
P a r a tictes y v i a j e s d i r í j a n s e á D a -
n i e l B a c o n » Agente , S a n I g n a c i o g0, 
altos, T e l é f o n o 697. 
c 3571 Ñ o r js 
S i L J B A S DE L A H í B A N S 
d u r a n t e e l mes de l í O V I K M B E E 
1909. 
V a p o r S A N T I A S O D E C U B A , 
Sábado 27 4 las 5 de la ta? Is 
P i r a SniHiviCa*. P u e r c o P a - l r e . G i -
b a r a , B a ñ e s . M a y a r i , B a r a c o a , G u a n -
t á n a t n o . ( s ó l o a l a ida ) y S a n t i a g o 
d « C u b a . 
v a p o r Cosme de m m u 
todos los martes A las S d« is tara*. 
Pnrn iMbe!» Ar JiMarn y Caí na ríe» 
r«cib:en<3o carffs en combinaci ím con «1 C»-
y-tian, Crrteea. I.njaa, Ecpen iaM. •Sm.wtm Clara 
X nuda*. 
P r e c i o s d e f l e t e ® 
p a r a €9 a g u a v G a i b a r í e n 
£1* Habnna * SASOIM y v^eeTeraa 
PaíAj.* fn primara » 7 .M 
Pasaje en tercera J.ifi 
Víveres , ferretería y IÍSXS; . . . *.39 
Mtrcaderla». . . . . . . C.íír 
DB Hf-bann A CsibaHCn y i leerersa 
PaíBje en primera |1*.s)« 
Pasaje en tercera S.SK 
Víveres , ferretería y lona. . . . C.J# 
Mercadería» , «. á« 
«O:;0 A M E R I C A N O 
T A B A C O 
Pe Caibarlfn y SJ?UR ft Habana. 26 eenta-
vo.% tercio (oro smerícr-no». 
E L C A R B U R O PACÍA COMO I f U R C A S C I A 
Carga «c^nernt C flete eortldo 
Para Palmíra J Í S ! 
Id . Cagruagua*, * .J7 
I d . Crucsít y Lajas « .11 
Id . Santa Clara, y riadas. . . #.7$ 
(ORO AMEBíCAKO) 
NOTA» 
f ARt^A D E CAriOTAGK: 
Se recibe hasta, las trss da la *aríla d»J 
día de salida. 
CARGA D E TBAV3C51AI 
Solamente se recibir*, hasta las 5 da la 
ta.rde del (ifa anttrior al de la «aMda. 
ATHAOIÍKS K \ iiXT A X T A X A M O l 
Loa Vapores de kfS dÍB.s 2, j & y 30 atra-
cíirdn al Mu«lle de C Í H Í m a n e r a , 3-los da 
os día.s 9 y 2 3 al üe I t o q u c r f Á u . 
AVISOS 
Les onoc'mlentos par* ios embarques se 
rSn nlario» en la Casa Armadnra y Consona-
taria.s ft les embarcadores <5ue lo soiloiten; 
to almiti^ndose nlngQp embarque con otros 
conoí-m •entos que no sean precisanjent* i^j 
que la, Empresa facilita 
En los conocimientos deb«r4 el «mbarca. 
dor exprssar con toda claridad y exactiti^d 
las marca», attmetoa, aflmero de bultos, e l»-
•e de loa ralsstaa, «xvatenldo, pul» de f>roíae-
«iAr, reatdcacla del receptor, peao hrnto ca 
Sslloa y Tal«r de la« merr«nt?1aa: no admi-
t iéndose n m ^ ü n conocimiento <iiie le faite 
cus íquiera de estes requisitos, lo mismo qua 
aquellcs q;ie en la cafilla correspondiente al 
co;it»ntdo. s».M<. se escriban !ae .lalahra* 
"efectos". <*tn<>reaacf«B" tí "bebidas'*: toda 
ve¿ que por la.s Adnun*^ se esipre hagra cons-
tar 'a. cla?e del contenido de enda bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto. déberAn detallar en los cn-
nocimienta* :a clase y contenido da cada 
bulto. 
E n la casl l ía correspondiente al país da 
producción se escribiré cualquiera <3e las pa-
labras "Pela" « ••RTírcnJero'*, ,' ¡as dos si el 
contenido del bulto ó bu'tos reuniesen am-
bas {.ualioades. 
TTacfmos públ ico, para eeneral conoci-
miento, que no ser£ admltldc n ingún bulto 
Que. á Juicio de los Sertor^s Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodetras del buque con la de-
máí1 carera. 
K O T A . — Estas salidas podran ser modifi-
cabas en la forma qua crea coavenleute la 
Empresa, 
Habana. Octubre 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. ea G. 
c. o í s : TS-IOC 
E L N U E V 0 V A P O R 
C a p i t á n ü r C t t o e 
« s i d r a de W t * o;ierco las u i ió i -c^ ie^ á 
las c i n c o da U fiaedí», t'.nr * 
S a g u a v G a í b a r i é n 
A K M A 1>U Ii . 
1650 
Z A L D 0 Y 0 0 1 
Oacen pa^os par ei eaoie eirsin .stríii 
c^riu y 'are*, r¡«tn. y dan carta» ae crJifti 
sobra "Kew York, Klladolfia. New Or>eM> 
Han P'raneljco, I^ondrea. París, Mnotil 
Barcaloca y '.ÍOUIÍLS capitaies y ciuáiOi 
1 ir:avites do ;us Estado» Unidos, MéjiM! 
FJuropa. anf coma ícfcr* todoi lo» puéiiio»^ 
Kapaña y capital / puerto» d« Méjlcft 
E n combinación con loa íeáoro» ?• 
t i j i l ln etc. Co. , do Nueva York, recibes 
ienes para la compra y vanta d« vaio"»1 
acclcaei: cot isable» en la Bola» dedlchaclf 
dad. cuyas catiiacionea ee reciben por en i 
í ' ar iameate . 
C. 3103 78-10t 
J . A . B A N C E S Y C O M F , 
B A N Q U E R O S 
Telffono mimero .{6. — Obispo número 
ApnHado MÚniero 715. 
Cable: BANCES 
Ciieiit«s corrlciitéH. « 
Depósito» «on y «In interfs. 
líeacuentoN. ripHoraclonfí. 
Cninblo de Monedas. J 
C\\va de letras sobro íodas'las J 
VWVÍA*M'.* do los Estados Unidos, i m * ^ 
Alcmi.nia. Francia . Italia y ^ P Ú S w 
Centro v Sud-Am^ricfj. y sobre 
cindadfP y pv.fblos España. \ ^ ' ' t i » 





I l i l m a s i i 
BAKCMrEKOS. — M E R C A D F J I B S ^ 
Cusa orís ía- í ime rte estableció» ^ 
(.-irán !<?trr.s ü 1?. vista ,'obr* Unidoi; 
Bancos Xacionales de loa Estado 
dan éapecfal atcncl'r.. -,.01^ 
T R A N S F K R r . N C I A S POR F'r' ^'^.iV-
C. 316* 
T 
(S. e n G». 
Í ) E L E T R A S 
fll, C E L & T S Y C o m p . 
A A M A U l x ü U A 
c a r c a ' i d e c t ' d l i c n yyrirAn. IOCCA* 
a c o r e n y larg-a vv*x,x 
enove N^ev* TerK. NuK^a Oviwxit t e n » , 
crui . Mtjiea, San J»iaB <» Pjicrt© Pico. L.>»-
dres. Parla. Burc'-jo». Ly-.n, Bayo*».,, n^rr. 
burs*. Roma NApole» MllAn. GU.nova, M*,-. 
seí la , Harre , Lella, Nr.Jíte». í a m t y j i n u ^ ' 
. i.-o- Tolc iae . Venecla. B'íO'^nrlA. Tur!í> 
físiíiü», etc. eorao Éubte todas la*- o/i 
«itai^s y provincias ca 
BJvPAaA r ISLA» CAfíARTAÍ 
C. 2634 lóÜ. lOc 
A M A R G U R A N Ü M J 4 
MH-e.n pK.¿--» el « ^ I Z , «Je* Lt» 
Londre» Ps.r'.f y ***** J - f f l L B»i«»r 
y j-u^bioa da E^paSa • 
,,,, ít fatV** AMWím de 1* O m o a U i » 
tía üscrtndíaeL 
C. 226i 
H u o s d s ' 1 h ^ 1 
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M U J E R 
[[ ffllí PE K i i H E 
Su éxito en la TTabana ha sido com-, 
plcto y brillante. La eximia artista lia 
jogj'ado imponerse íi e»te páHwo qué 
Jía dado inequívoca prueba de cultuía 
v amor á la música inclinúndosc unáni-
jíiemente ante el talento avasallador de 
la admirable pianista y batiendo pal-
unas con estrépito en su honor. 
Hacía muchos años rpie ninguna ar-
tista de su talla nos había visitado y 
estábamos sedientos do oiría. 
Los ecos de la prensa extranjera nos 
habían preparado á ser *exifrentes, á 
esperar mucho; pero Adela Vcrne, 
frente al piano, no (lefranclú nuestras 
esperanzas: antes bien, nos sorprendió 
con su "vi r tuosidad" casi sobreñalH-
ral. nos deslumbró con su pasmoso tec-
nieismo, nos enardeció con sus heroicos 
arranques y meció- nueatros corazóñés 
con el titanio arrullo de sus dulces ca-
dencias. 
¡Qué difícil es ser artista verdadero. ^ 
y cuántas condiciones han de concurrir! 
en su formación! 
•La materia prima que da Dios al 
"nacer y la claboracióti de ésta por la 
Toluntad del hombre: fusión de heren-
¡oía y di» educación, de temperamento y 
de trabajo, de fuerzas centrífugas y 
centrípeta, de lo ideal con lo real, de 
luz y de sombra. 
El artista encarna el alma que lucha i 
por libertarse y büsear las alturas y el 
freno que la subyuga y amaestra. 
La señorita Verne me estaba contan-
ido el otro día cómo estudiaba una 
pieza. 
Recorre la* notas, basta perder de | 
vista toda dificultad técnica, luego in-
terroga su recóndita siernificación. Tra-
ta de indagar, en cuanto le sea nosible. 
el espíritu del compositor y el estado de 
alma en nue la obra fué concebida: 
La toca ora i\c una manera, ora de 
otra, buscando efectos, basta que crée 
haber encontrado la internretación 
justa que tenía, el autor in mmiis. 
'Sueña con la obra: la oye de día y de 
noche: la tararea en los momentos en 
voz majestuosa de ese dios olímpico en 
su Sonata op. 27, núm. 2, (Claro de 
luna). , 
Después de embelesarnos con la plá-
cida serenidad y la dulzura argentina 
del andante, despertará nuestro entu-
siasmo con el aiT.-mqiie apasionado y 
agitado del grandioso final. 
Su rendición es digna de la obra in-
mortal : no creo que pueda formular 
mayor elogio. 
Habrá una audición de la inspirada 
escena del último acto de " T r i s t á n é 
Isolde." de Wagner, donde infausta 
heroína, transportada por la pasión, 
muere de amor. •Musicalmente este pa-
saje ha sido considerado como la subli-
mación del genio -svagneriano. 
La transcripción es de Franz Liszt y 
ofrece amplio campo á la brillante ar-
tista para la exhibición de sus relevan-
tes cualidades. 
A instancias de muchos admiradores, 
la señorita Yerne ejecutará varias dan-
zas de nuestro gran Ignacio Cervan-
Se ha dicho que Gottsclíalk era el 
único extranjero que había podido co-
ger el ritmo especialísimo de las danzas 
cubanas. Adela, Verne se presenta co-
mo nuevo candidato á la palma de 
criollismo musical. Cuantas veces ha to-
cado acmí la música típica del país, 
ha arrebatado á sus oyentes que han 
celebrado su rara plasticidad. 
La encantan estas danzas que tienen 
para ella nn punzante sabor exótico, y 
se complace en tocarlas como una ma-
nifestación de agradecimiento al públi-
co qué le ha demostrado tan cariñosa 
si moa tía. 
És muy sensible á la acogida que 
aquí le han hecho, y se propone volver 
á Cuba donde tiene tantos amigos y 
admiradores. 
m.AxoiiE Z. DE BAR A L T . 
C O S D E U M O D A 
• Qué alto hablan és tas! 
Las telas á cuadros, las jergas á ra-
yas, quieren que las elijan para saliv 
por la mañana : esas horas en que re-
suelvan en la calle la mejor y más 
airosa manera de pasar el día fuera 
de casa, para volver á salir de noche, 
en cuyo caso, caso agudo de ;<soiróe, 
los crespones y los terciopelos ' 'chif-
f o n " aspiran á que les den la prefe-
rencia. 
Ys en esas calles, en esas tiendas 
que tanto frecuentan por la mañana, 
después de haber rezado un poquito 
pidiendo que no falte vida, salud y 
prosperidad, discuten con cuantos en-
tienden ó comercian en modas, quie-
nes les participan que la hechura Im-
perio tío ha desaparecido aún, que el 
estilo Edad Media también sigue pr i -
vando: pero sin que esto quiera de-
cir que vuelva el talle ceñido, puesto 
que la silueta sigue siendo larga, y 
el talle continúa algo corto. Esto tie-
ne su atractivo; tiene juventud. 
Todos los que bien las quieren es-
tán algo alarmados, creyendo á cada 
instante que las oyen toser, que van á 
enfermar de pulmonía por causa de 
la transparencia de las blusas que 
hasta en invierno lucen. 
Ellas. las del hno 
recorren el teclado, 
ica la domina é im-
•-. Entonces, vibrando 
sentido íntimo de la 
cale sus dedos no 
hasta que la mús 
presnia todo su «éi 
al unísono con el 
pieza, se abandona á su senlimiento y ! 
«1 pulsar el piano le comunica la chis-
pa vital v sagrada que inflama al aü-1 
ditorio y lo hace prorrumpir en aclama-
ciones. 
' ' E n estos momentos estoy poseída 
por una, " F a n t a s í a " de ^chumann.''' 
¡me decía, y no tendré descanso ha,sta 
que la haya dominado, y. después de 
estudiarla técnica y psicológicamente, 
la hava perfilado con todos los detalles 
de nwfección -le ón? ÍJOV capaz." 
Esta combinación de investigación 
intelectno! v seníimental demuestra 
hasta ovó nnnto lleva Adela Verne la 
conciencia de su arte. 
Una p&das cosas nue han llamado la 
atención de los críticos.es el eclectisismo 
de su repertorio oue abraza todos los 
tiempos v ^ndas las escuelas. Tiene una 
vasta erudición musical y abre su en-
tendimiento á todo lo bello. Es entu-
Biasta melodista. feosa rara en la que 
domina instrumento tan esencialmente 
armonista como el niano) y no desdeña 
á anuollos compositores nue nonen sus 
afectos en una pulsación delicada y 
crisinlina antes one en un t-orrente des-
bordado de sonidos comnlicados. 
Su autor favorito es Beethoven. Co-
Tnn es el que más ama, creo que es tam-
bién el nue mejor interpreta, si pudie-
ra nno escoger entre tantas maravillas. 
En el orran e^Tiejerfo de mañana en 
el Nacional, la Verne nos dejará oir la 
fPara el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 6 de Noviembre de 1909. 
Nos hallamos, ó empezamos á ha-
llarnos, en la estación tristona, con 
poco sol, pocas flores, n ingún pájaro 
y bastante frío. 
Ignoro si las madri leñas disfrutan 
más ahora, envueltas en los primeros 
abrigos que las defienden de las pr i -
meras heladas, ó en primavera, adop-
tando telas diáfanas y vistosas. 
Tampoco he logrado enterarme de? 
sí, mientras se emperegilan tanto, les 
apena que los árboles se queden des-
nudos. 
Sospecho, y creo que no las calum-
nio, que-prefieren el brillo de las len-
tejuelas a] brillo' del sol; que no hay 
para ollas encanto comparable , al de 
volver á encontrar á los amigos qu., 
se ausentaron en verano, que lio SOT< 
sus mejores amigos, pero á quienes es 
preciso querer. . . y no ver. 
Tengo la casi seguridad de que les 
dice más cosas, más cosas bonitas 
(para ellas), el invierno que la pr i -
mavera. . . Teatros, banquetes,, sa-
raos, valen más á sus ojos que todas 
las fiestas y galas de la,Ñ&luraleza. 
La "repr ise" de su vida madrile 
ña^ en esta estación poco pródiga de 
notas interesantes, como no sea en la-
belleza, la dulce raelancolía.cle los cri-
santemos, las trae locaSj locas de en-
tusiasmo, que se traduce en planes sin 
fin, como caisi todos los entusiasmos 
locos.. . 
Coqueteo, paseo, bailoteo, callejeo, 
modas.. . 
y suave tercio 
pelo " p e k i n é " negro y blanco; las de 
las telas inglesas, sobre todo raya-
das, para colocarla al biés. en la fal-
da; las del cachemir de seda, las de 
los ' ' l i be r ty s " mate, ¿qué hechuras 
prefieren si se trata de '" 'soirée"? 
Estoy en la creencia de que para 
el corpiño descotado son partidarias 
de la "draperie ." esa precisa "dra-
perie" de encaje, que acaricia los 
descubiertos hombros y concluye en 
interesante fichó Lamballe, aprisiona-
do por el cinturón, que por delante 
forma una especie de "chou ," del 
cual parten dos anchas y ondulantes 
caídas que terminan en el borde mismo 
de la envolvente y larga falda. 
Mejor que mejor si ésta es de flexi-
ble cachemir de seda color topo ó plo-
mo, en cuyo caso el cinturón será 
azul-pastel, ó azul-lápiz, ó azul-tur 
quesa. 
Cintas ondulantes, ligeras, florea 
das, arrasadas, aterciopeladas ó bro-
chadas; cintas bonitas, galantes, de 
estilo francés á veces, español otras, 
y siempre lindas. 
Cintas que in te rvendrán con casi 
todos los adornos de preciosos trajes 
y sombreros. En estos últimos, todos 
los estilos y todos los tamaños, desde 
el no muy exagerado, al que hace el 
efecto de un monumento. 
Y con todas estas galas para presu-
mir, no será extraño, si algún hom-
bre se fija-en •ellas, que enterándose 
de tales noticias, exclame: 
— ¡ B a h ! Las mujeres ya no saben 
qué inventar. 
Yaya enseguida la venganza. 
Encarémonos con ellos, preguntán-
doles con intención : 
¿Y la levita larga, algo ceñida v 
adornada de trencilla, con la cual 
piensan ustedes presumir este invier-
no? ¿Y el chaleco de terciopelo anti-
guo á lo Luis X V ; que h a r á las deli-
cias de los atildados? ¿Y. las solapas 
á lo Revolución, que l legarán pronto? 
¿Y los ostentosos bastones de metal, 
que han llegado ya? 
En fin, unas y otros. muj;:res y hom-
bres, á presumir, á no echarse nada 
en cara y á procurar que todo, modas, 
alegrías y variedades, no salgan de 
masiado caras, 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
Los tinerfeños de Icod de los Vinos 
residentes en esta •ciudad, han dir igi-
do al Alcalde de aquella villa el si-
guiente cablegrama ; 
Alcalde Icod.—Canarias. 
Diga si erupción daña nuestra juris-
dicción. 
Icodenscs. 
El Alcalde de aquella villa ha con-
testado lo siguiente: 
Alcalde á Icodenscs.—Habana. 
Compláceme manifestarles erupción 
no daña á Icod, amenazado de inmi-
nente peligro sólo valle Santiago y si-
tios cercanos. 
Cáceres. 
e l m m m \ 
Como todos los años, es una nove-
dad magnítica la aparición del alma-
naque de la casa Hachette, de Par ís . 
Preséntase muy art ís t icamente impre-
so, con grabados superiores y muy fi-
nos, con el cúmulo de datos y •curiosi-
dades que lo hacen sumamente útil y 
ameno. 
E l del año próximo de 1910 contie-
ne una, infinidad de estadísticas gráfi-
cas, y como especialidad una descrip-
ción y reseña completa de las obras ele 
arte del Museo del Louvrc, de París , 
con muchos grabados. 
En ea,sa de -Sollozo. Obispo 52, lanti-
gua librería de Wilsou, está de venta 
el Almanaque Hachette. y otras mil. 
novedades en libros, periódicos y tar-
jetas. 
En Junta General reunida el pasa-
do día 19 por esta Sociedad, cuyo es-
plendor acrece de día en día, y des-
pués de manifestarle el agradecimien-
to con que todos los socios pagan los 
esfuerzos realizados por la úl t ima di-
rectiva, se procedió á la renovación de 
la misma siendo elegidos por unani-
midad para sucedería los señores si-
guientes : • 
Presidente: señor Albino Fernández. 
Vicepresidente: señor Alberto San-
tomil. 
Tesorero: señor Clemente Rodrí-
guez. 
Secretario: señor Bernardo Novo. 
Vicesecretario: señor Nemesio Bui-
do. 
Vocales: señores Esteban Fabai, Ar-
turo Serrano. Arlindo Fernández, Bo-
nifacio Simia, Manuel Sonto, José Gó-
mez. Leonardo Monzo. Jesús Casta. 
Suplentes: señores Antonio Ledo, 
Rogelio Viaua, José Agrasar, José F . 
Ba reala. 
i En .sesión de Junta Directiva cele-
brada en el domicilio social en la no-
•che del 23, teniendo en cuenta el gran 
número de distinguidas familias que, 
manifiestan sus deseois de que esta so-
ciedad oelebre con mayor frecuencia 
hls fiestas á que se dedica, se acordó 
cu principio celebrar una función ex-
traordinaria en uno de los principales 
teatros de esta capital dentro de la 
primera quincena del mes de Diciem-
bre. 
Habida en cuenta la solicitud con 
que esta sociedad ha concurrido á 
cuantas fiestas celebraron todas las de-
más sociedades agrupadas bajo el pa-
bellón del Centro Gallego y dada la 
simpatía que ha merecido del público 
en general es de esperar, con bastante 
fundamento, que ésta función resulte 
un acto brillante, por lo menos, como 
todos los anteriores en que esta sim-
pática sociedad ha tomado parte. 
D E P R O V I N C I A S 
D E N U E V A P A Z 
Noviembre 21. 
El viérnes de la pasada semana se 
personó en el aula número I de la 
escuela pública de Nueva Paz, el Ins-
pector de este distrito escolar señor 
José Francisco Castellanos, quien pre-
senció en la sesión de la mañana las 
clases de Lectura, Geografía y Moral 
y Cívica que dió el maestro Benito 
García y en la de la tarde las de A r i t -
mética, Lectura mecánica, Lenguaje é 
Historia trasmitidas por la señorita 
Felicita Rueda, en su aula número 2. 
ambas de segundo y tercer grado, 
MU3t complacido quedó el señor Cas-
feilanos de la labor que realizan di-
chos maestros, á los que felicitó, co-
mo al tan conocido cuanto competen-
te Director sin aula señor Isidoro Gar-
cía. 
En la presente semana cont inuará 
visitando las cuatro aulas restantes 
á cargo de tan simpáticas y cultas 
maestras como son las señoritas Eu-
genia Villaverde, Veneranda García. 
María de los Angeles Franquelo y 
Eugenia M . Retureta. 
El sábado de la pasada semana con-
currieron á "F i lomeno" los bandos 
azul y rojo de la escuela pública de 
esta población, á disputarse al base-
ball una hermosa bandera y después 
de jugar sesenta carreras, quedaron ea 
tablas; por lo que, previa indicación 
del Inspector señor Castellanos, deci-
dieron, á propuesta del maestro Fran-
cisco Benito, que los acompañó y fun-
gió de "umpi re , " comprar, como lo 
hicieroUj una de raso de seda con am-
bos colores, la que ostentará un lazo 
del color del bando triunfante. Será 
estrenada el próximo sábado en que 
se l levará á efecto otro formidable y 
entusiasta desafío en Jai finca "San 
Manuel" si el arrendador ó arrenda-
tario concede el necesario permiso. 
Como la cuba de buen vino no r>e-
cesita bandera, j amás he mentado en 
estas correspondencias cosa que se re-
lacionara con el Jefe Local de Sani-
dad ele esta ciudad de Nueva Paz, Pa-
los, Vegas y dos centrales m á s ; pero 
como lo que se conoce hermoso es lo 
que se ama, peréceme oportuno con-
signar que nuestras calles semejan 
por su chapeo y limpieza las de la Ha-
bana, no obstante el corto personal de 
que dispone esta Jefatura (8 hombres 
para tres pueblos y dos centrales), la 
vacunación se ha realizado con tal ac-
t ividad y con tanto orden que no exis-
te ni un solo niño sin vacunar; tam-
poco se ha encontrado n i hay en toda 
esta comarca una larva' infecciosa: la 
difteria ha ya tiempu que no mora 
en esta región á no ser a lgún caso 
aislado importado; la enteritis aguda 
y tifoidea que tantas víct imas inocen-
tes causaban tiemblan el diagnóstico 
preventivo y ejecutivo del doctor Via-
monte y huyen de su zona como el 
diablo de la cruz; sólo así se explica 
que la mortandad infant i l . haya dis-
minuido un 75 por 100 desde fine está 
al frente de esta importante oficina 
el activo y entusiasta doctor Viamon-
te. 
auguro buen negocio si no se desvían 
de la buena marcha emprendida en 
Palos. 
El teatro, imperando el gusto esté-
tico, es una buena escuela de Moral y 
cultas .costumbres. 
Y por no hacer más extensa esta co-
rrespondencia, dejo para Ja próxima 
lo concerniente á Ve^as. pueblo tan 
progresivo que ostenta un comercio 
montado con las existencias, lujo y 
dependencia que sólo puede concebir-
se en el prestigioso y opulento don 
Benito Samperio: ni en capitales de 
provincia existe una joya como aque 
lia. 
E L CORRESPONSAL. 
Se encuentra ya completamente res-
tablecida la culta Profesora del Cen-
tra l "Nueva Paz," simpática señori-
ta Georgina Oropesa,- quien se vio cas-
tigada por cruel dolencia. Nos ale-
gramos de su mejoría. 
' He oído hacer grandes elogios de 
la compañía cinematográfica que ac-
túa en Palos, desde cuyo pueblo pien-
san venir á esta ciudad, en la que les 
P I ^ A B j j p b R I O 
D E G D A Ñ A J A Y 
Noviembre 23, 
La función celebrada anteanoche 
en el teatro "C in t a . " á beneficio de 
la Banda " L a Popular." tuvo un éxi-
to colosal. La concurrencia á dicha 
acto, fué tan numerosa, ó quizá ma-
yor, que la que asistiera á la inaugu-
ración del popular coliseo. En la pla-
tea, compuesta de dieciocho palcos de 
á seis sillas y ciento ochenta iunetas.. 
no había un asiento desocupado: casi 
todas las familias de la localidad, te-
nían en el simpático recinto, digna 
y hermosa representación. El conjun-
to de damas y damitas era numerosa 
y, realmente, selecto. E l concurso en 
la galería , no pudo, asimismo, ser má,; 
enorme; en suma, un lleno completo, 
como no recordamos otro en nuestras 
noches teatrales. 
"Jugar con fuego." la preciosa zar 
züéla en. tres actos, del insigne Maes-
tro Caballero, fué la obra llevada á 1¿ 
escena, conforme anunciáramos ei 
nuestra correspondencia del día 18 
En su desempeño hubo de distinguir 
se, principalmente, obteniendo cáítí 
rosas ovaciones, la primera tiple se 
ñora Zaldivia, cuyas buenas cualida 
des escénicas y cuya voz. suave y biei 
timbrada hicieron que el enorme con 
junto de espectadores disimulase. ÍOÍ 
incontables " lunares" que notara eü 
el " r o s t r o " de " F é l i x . " representade 
por el tenor señor Marchante. ¡ Bier 
por la tiple, excelente Duquesa de 
Medina! 
Y otro i bien por el t enor! . . . 
si lo hubiera hecho mejor. 
Distinguiéronse también, obtenien-
do merecidos aplausos, los señores Ca-
sas y Pereira. E l resto del "cuadro," 
resultó un deshecho. ¡Y perdón "por 
la franqueza! 
A l finalizar la representación del 
primer acto, fué obsequiada la Comí 
sión de señoras y señoritas que se en-
cargara de la colocación de las "en-
tradas." con dulces y "champagne" 
en el Hotel " A m é r i c a , " del señor Va-
lentín Navarro, Vocal del Comité D i -
rectivo de la Banda. Son dichas seño-
ras y señoritas, á cuyos entusiastas 
empeños débese el éxito colosal de es-
ta función benéfica, las siguientes: 
Señoras : de Gálvez y de Pérez. 
Señor i tas : María Cristina y Dolores 
Aguilar, Piedad y Concepción Aram-
bnru, María del Pilar Codina, Amada 
Valdés Díaz, Dominga Pérez. Rafaela, 
Alvarez. Adela Guijarro y María Te-
resa Alvarez. 
Y obsequios merecidísimos del Co-
mité Directivo de nuestra Banda " L a 
Popular," que está integrado por los 
siguientes señores: Alcalde Munici-
pal. José López Méndez, Presidente; 
Faustino Alvarez. José Gálvez, Justo 
Jerez, Serafín Pedroso. Valentín Na-
varro, Juan Pérez Rodríguez, doctor 
i Manuel del Barrio. Juan Inda, José 
Bulnes . . . y este humilde servidor de 
ustedes, en su carácter de emborro-
nador de cuartillas. 
Amenizó la función, con los nuevos 
Tratamiento 
hiedades venéi 
Consultas 0c 1 
5 a g e s 
Ciru.iía en general. Afecciones venéreas y 
1 56, altos, de, 1 á S, Teléfono 
iTúnrK-v,> 593. 26-9N. 
ial de Sífilis y enfer-
- Curación rápida. — 
— Toléfoiio 5í5t. 
D r . J u a n S i l l o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIAKIO DE LA MARINA, 
C. 3397 . 1N. 
fono 7!' 
Abosado y Aotario 
i, entre Obispo y Obrapía. Telé-
26-23N. I 
Vías urinarias, síliSis, vené reo , l u - j 
pus, herpes, tratamientos especiales. ! 
I>e JUí á ií. Kuí 'crmedados <le Seüo- ' 
vas. r>t; 2 á 4, Agruiar 136. 
C. 3623 26-13N 
R FRAÑCTSMT'DB m í S 7 } 3 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. ( 
Nerviosas, Piel y Venéreo-siñlIticas.-Consul. i 
tfs de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.— I 
Trocadero 14. — Telefono 459. 
^ P ^ a s s i IN . j 
O r , J o s é E . F e r r á n 
Catedríuk-ü de !a Sscuela de Medír'.n» 
MAS AGE VIBRATOBIO 
Consultas lie \ a 2. Neptuno número 4». ! 
cajos. Teléfono 1450. Gratis 861o lúnea y . 
tolSicslcs. 
_ ^ 3 1 0 9 IN. 
r K r ^ i o á a , - ? ^ . ^ . áou l i o 
s Se orín 
Laboratorio BacteiriolftíBico At 1» Crfiui*» 
MSdIeo-0',uU,lir¿lc« de la Haban» 
Fnnd^do en 1887 
Se pj-ncticau •tnftKoin de avia», er-ptitoi» 
•nner*. leche, VÍB», etc., eíc. Prado lOB-
C. 3463 ÍN. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
I?e las Facultades de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas do 3 y media A 5. O'Rellly 100 al-
tos. C. 3493 62-3N, 
D o c t o r J u a n W l . P i á 
Se ofrece á sus antiguos amigos y al pú-
blico en general on su Gabinete, calle Nue-
ve número 69, Vedado. Consultas de 12 á 3. 
lgS65 26-7N. 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico de Ni&«a 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. esquina 
fe Aguacate, — Teléfono 910. 
A. 
PISl^ — SIFU-IS — SAKGRE 
Curaciones r&pida» por «Jstemas xaodernl-
Je«ü» Mari» 81. »« " * ' 
c " 1N. C, 
Pelavo Sarcia y V á X m Notam M o t e 
CUBA 50. Teléfono 3153, 
De i *. i ' o. m. y de i A 5 p. m. 
C. 3391) ' W 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras. Masa-
ge vibratorio. Aguila 121, bajos, entre San 
Rafael y San José. Consultas de 1 á 4 p. m. 
14121 26-13N. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Kfédíco Cirujar-D de la Facultad de Parfs. 
Especialista, en enfermedades del estd-
mago é intestinos segCin eH procedlmlent* 
de los profesores docteres Hay«m y Wlnter 
de París por el anilisis del jugo gástrico. 
CONSUETAS DE 1 á. 3. PRADO 76, 'bajos. 
C. 3398 IN. 
Cirujano del Hospital número 1, Cirujía 
Partos y enfermedades de señoras. Consul-
tas de 12 á 3, Campanario 142. Gratis pa-
ra los pobres. 
Ü̂eGO 26-2N. 
1)1 ARRF<A Y KSTKESIMIEXTO 
Dr. M. VIETA, Hcmedpata. 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos é impotencia. No visita. 
Cada consulta: Un peso. Obrapía 57, de 2 á 3 
13864 26-7NT. 
DENTISTA 
Aguiar 76, altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Trabajos esmerados á precios mó-
dicos. 13331 26-240c. 
Medicina y Cirajía. —Coa.-sultas de l i i s. 
Pobres {rratis. 
Telefono Í>í28. Compostela 101. 
P o i i c a r o o L u í á n 
ABOGADO 
Acular SI, Baaeo ISnpaCol, prtNet»»). 
TeMCoao SS1A, 
C, 3168 52-lOc. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
A? lila 78. esquina á San Rafael, alto» 
TELEFONO 1838 
C. 3393 IN. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
13661 26-2N. 
PEDRO JIMENEZ TUB10 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. —• Teléfono 1398, — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 3404 IN. 
C. IN. 
i olvos dentríficos, elixir, cepillos. Cónsul-
es de 7 á 5. 
13760 26-4N. 
Especialíata en enfermedade» d? lo» ojo» 
y de loa oidoic. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4, 
C. 3385 IN. 
L l a a c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A U a H A B A N A 7 i 
TELEFONO 703 
C. 3402 IN. 
J . M . B A R R A Q U É ' 
A B O G A D O 
n t 
Enfermedades del cerebro y de ios nervio» 
Consultas en Belascoafn 106% próximo 
(l Peina de 12 á 2. — Teléfono 18S9. 
C. 196 IN, 
O S 
„ ABOGADOS 
ACna-Mo 46. prai. Tel. S39. de 1 h i . 
^ J ^ J j M IN, 
• Cirujano del Hospital número Uno y del 
f^íintsl de Emergencias, Conrultas de 12. 
i^3ri X4z?ro número 2Í6. Telefono 1.386. 
78-90c. 
^ G A R C E A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
MrtudoS ÍS8_ Telefono 20C3 do. 2 & 4 Consul-Cirujía — Vías urinarias. 
IN. 
« ATEDRATICO O» I.A UNIVERtsIDAD 
BRONQUIOS T 0 A R 3 1 N T A 
NARIZ X OIDO« 
Ncptuno 103 ds 12 4 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y oparacíonea 
en el Hospital Mercedes, Junes, miércoles y 
viernes á las ' de la mañana. 
C. 33S7 IN. 
BR, fitííf A ? a 6. B m B S S Í S ' 
Director de la Cosí; de Selud 
de la Asociocidn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diaria* d« 1 a 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
C. 3386 IN. 
1:743 
A m a i g - u r a 3 í 2 
156-11S. 
DOCTOR JUAN ANIEGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 3380 IN. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS1 A 
Consulta.!? para pobres ?1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San r¿afael y ían José. Tele-
fono 1334. 
C. 3391 I N . 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opo-jtcl6D de }a Facultafl 
de Medicina,—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de J. á 8. 
GALIANO 60. TELEFONO II3« 
C. 3394 IM, 
ü FELIPE GíPiCli CÉÑEZiüES 
Catedrático del Instituto Médico del Hosp:-
tnl de Paula. 
FIEL - ; SIFILIS ~ VIAS URINARIAS 
CoiiBHjtss: Lunes. Miércoles y Viernes, de 
1 á ."!. Salua 55. Telefono 1026. 
166-lOc. 
Eníermcdaúec-' de SeQoraa. — VLas Urina-
rias. — Cirujía en general.—Coníull^ta de 1] 
6 2, — San Lázaro 24S. — Telé£oik« lJt4?„ 
Gratis S los pobres. 
C. 3395 • IN. 
Dr. A D O L F O B E Y E S 
Enfermedades del Eitdmaflro 
« Intestíao» exclvalvamente. 
Procedimiento del profesor Hayem d«l 
Rospitai de San Antonio dt París, v por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. Consultas de 1 á S de la tarde. — Lampa-rilla, 74. altos. — Teléfono 874 ^«"P* 
C. 3392 * ^ 1Ní 
C O M O I Á 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada á ¡a altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiale.i da 
los reputados fabricantes S. S. "White Den-
tal * Ingleses Jeason. 
JPreclos de los Trnbajos 
Aplicación de cauterios. . . $ 0. Ií9 
Una extracción " 0.50 
Una Id. sin dolor. . . . . " 0.75 
Una limpieza,. . , . . . • " 1.50 
Una empastadura. . . " .1.00 
Una id. porcelana V 1.50 
Un diente espiga " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $l.r,0 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . 4-24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " S.00 
Una id. de 4 á 6 id . , . " 5.00 
Una i d . de 7 á 10 id, . . . " 8-00 
Una id- de 11 á 14 Id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 po» 
pieza. 
Eata casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos an 24 horas. Consultas de S á iO, 
de 12 á S y de 6 y media á 8 y media 
C. 3405 IN. 
FEDERICO J Ü S T I N I A E S f Y R E Y E S 
ABOGADO 
Domicilio: Lealtad núm. 128, Habana, Es-
tudio: Empedrado núm. 34, de 12 á 4 p. m. 
13592 26-310c. 
DR. SAL VEZ 6ÜILLEM 
Especialista en eífllis, hernias, impoten-
cia y esterllidsd. — Habana número 49. 
C. 3459 IN. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sffiles. hidrocele. Teléfono 287. D« 
12 á 3. Jesús María número 38. 
C. 3382 IN. 
_ . •,....•,,—„•,•,• — .. nwta 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
Medicina general. Gonsnlt as de 1J á-i 
3400 IX. 
ELADIO MARTINEZ CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 á 11 y media ma-ñana y de 2 á 4 tarde. 
13785 -5X. 
DR. H. ALYAEEZ Í R T 1 S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDCE 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 3401 IN. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D B J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA X. I O I 
entre' iVljirallay Tte. Jfcy. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, lecho, vinos, licores, aguas, abo-
nos, inineralrs, materias, grasas, apli-
cares, etc. 
ANALISIS DE ORÍNKS (COMPLETO), 
espútós, sangro ó leche, dos pesos í$3 . ) 
Teléfono miincio í)28. 
c. IN. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E K p e c i a U s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Caojultwi LUÍ 1( de U * t. 
Si 3389 IN, 
d o c t o r w m m u 
O C C L I S T \ 
Consultañ y elecciftn de lentes de 12 & 
AGUILA 06. — Teléfono 1743. 
W > 52-16N. 
D E . C - O K Z A L O A R 0 S T E 3 U I 
Mf-dJco de la Caas de 
UenefieencCn y Maternltlnd. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
AGUIAR 108H. TELEFONO S24. 
_ C. 3390 IN. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S " 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postluas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 3453 IN. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é, I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrv. .no del Hospital nfisa. 1. 
Especialistas ô i Enfermedades de Mujeres, 
I'artos, y Civuita en general. Consultas de 
1 (1 3, Empedrado 50. Teléfono 295. 
C 3 407 IN. ^ 
C L I Ñ I C A G Ü I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre &an Rafael y San Joal. Te-
léfono i m . 
C. 3408 J N . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Caes de ¿alud. — Infanta 17. Teléfono 1021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dieta* «d al* 
reí de todas las Vortuni*», 
C. 2410 - IN. 
D I A R I O DE L A MARINA.- '-Ediciúu de h maüíuiá—Nóviembre 25 de 1909 
instrumentos comprarlos á plazo en 
la casa Girald, de esa capital, la digna 
insti tución beneficiada. 
Ayer, día de Santa Cecilia, los dis-
cípulos del señor Menéndez Areizaga, 
Maestro Director de la referida Ban-
da, celebraron distintos i'estejos en 
honor á su excelsa Pa t roná . 
Diana, misa on la que ofició nues-
tro querido párroco don Eduardo Cla-
ra ; recorrido de la Banda, á las doce, 
'(m.) por las principales calles, tocan-
do escogidas piezas; corrida en sacos 
á las tres; retreta en nuestro parque 
de siete á nueve de la noche y á esta 
Última hora, gran banquete en el lo-
cal de la Academia, tal fué el progra-
ma combinado y que hubo de cumplir-
se en todas sus partes. A dicho ban-
quete asistieron el Comité Directivo y 
una nutrida y digna representación 
de nuestra prensa local. 
Nuestro aplauso al señor Menénde¿ 
A reizaga y á sus queridos y entusias-
tas alumnos. 
NOEP. 
DE SAN J Ü Á N D E LOS YERAS 
Noviembre 20. 
A l fin podemos decir aquello de . . . 
tras la recia temí 
viene la hermosa bonanza" 
y en verdad que mirando la conduc-
ta que seguían los últimos meses de 
primavera, se temía tardar en ver el 
cielo de Cuba con ese azul que da ins-
piración á los poetas para cantar las 
bdUezas de este privilegiado país. 
Septiembre y Octubre se portaroii 
como buenos y dejan recuerdos de su 
paso por lo pródigos que fueron en 
aguas y temporales, cuyos efectos de 
sastrosos apena recordar. 
En esta comarca se consideraba una 
proeza salir al campo y regresar ile-
so, pues debido á la excesiva lluvia 
y á la penuria del Ayuntamiento que 
padecemos, los caminos estaban sih 
fondo y á una distancia de cien me-
tros de la úl t ima casa del pueblo em-
pezaban las bestias á meterse hasta 
el pecho, lo que hacía al regreso for 
miaran, caballo y jinete, una figura 
carnavalesca. 
Xo se oían más que protestas con-
tra la indiferencia de los ediles que 
BÓld se afanan en aumentar los im 
puestos, sin cuidarse del arreglo de 
nuestras vías para hacernos más lle-
vadera nuestra penosa existeneifT; 
verdad es que como desde la supre 
sión de ese municipio la cabecera del 
término se halla tan lejos—en Ran-
chuelo—no se oyen nuestros lamentos. 
; Xo podrá el honorable Presidente 
de la República indicar á su Secreta 
rio de Gobernación la pronta reposL 
coón de nuestro Ayuntamiento? con 
ello evitaría á los ciudadanos un sin 
número de molestias, y las necesida-
des del término estarían raejar aten-
didas, i Don José, usted que tantas 
rosas buenas ha hecho, hace y hará , 
concédanos pronto nuestra propia y 
legítima corporación municipal! ¡mi-
re que aquí cuenta usted con buenos 
y muchos amigos y anhelan ver fun-
cionando otra vez un organismo que 
conocieron al nacer! 
(Ion la bonanza del tiempo entró 
también el período de actividad, pues 
desde que el prestigioso y rico comer-
ciante don Eloy Menéndez terminó la 
escogida de tabaco estábamos en ver-
dadera calma. Hoy se activan los pre-
parativos para la zafra, que promete 
ser buena, se clá impulso á las siem-
bras de tabaco y los campesinos re-
flejan en sus semblantes la esperan • 
za halagadora de una próxima recom-
pensa á sus trabajos y desvelos. Quie-
ra Dios que se cumplan nuestras pro-
fecías. 
Cesó en el cargo de Juez Munici-
pal de este pueblo el probo y compe-
tente funcionario don Tomás Hernán-
dez. Con él pierde la justicia un dig 
nísimo representante; el orden y la 
¡moralidad un fiel guardador de stga 
derechos; sentimos el cese de tan ca-
balleroso ciudadano y esperamos que 
su sucesor, el ilustrado joven don Ni-
colás Pérez, continúe la obra por 
aquel empezada. 
El activo jefe de 4a sección sani-
taria de este pueblo. D, Leopoldo Do-
mínguez, continúa dando pruebas de 
sin igual competencia en el desempe-
ño de su cargo; constantemente vigi 
la y dirige el personal á sus órdenes. 
Siga el amigo Polo en la campaña y 
oirá alabanzas por donde quiera. 
Hasta otra se despide de los sanjua 
ñeros, su paisano. 
BARTOLO. 
O R I B N T B 
(Por telégrafo.) 
Guantájiamo Noviembre 24, 8-15 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana, 
Propietarios, industriales, comer-
ciantes y vecinos del poblado de Bo-
querón me han hecho entrega de una 
exposición de protesta ante la Comi-
sión de Ferrocarriles, por el acuerdo 
de la Compañía del Ferrocarril del Es-
te suspendiendo por tiempo indefini-
do el trabajo en dicho poblado. La ci-
tada protesta se funda en perjuicios 
que ocasicnaría á los intereses crea-
dos á la sombra y amparo de la ley, 
afectando los intereses generales del 
término, al par que se tenue dar ía lu -





El menor mestizo Pedro Jo ver Fer-
nández, de cuatro meses de edad, ve-
cino de la calle de Peñalver, letra B, 
fué asistido ayer por el Dr. Armas, 
médico de guardia en el Centro ,de so-
corros del segundo distrito, de una in-
toxicación de pronóstico grave, origi-
niada por haber ingerido una sustan-
cia colorante, sin saber cuál sea. 
Refieren los familiares del paciente, 
que al estar llorando éste llegó otro 
menor, de cuatro años de edad, que 
siempre está jugando con él, y le dió 
á tomar de un pomo que t raía en l'a 
mano, ignorándose qué sustancia se-
r ía n i de dónde tomó este otro menor 
dicho pomo. 
La policía, que conoció de este su-
ceso, dió cuenta, al Sr. Juez de instruc-
ción del distrito. 
I ' X A DENUNCIA 
En el Juzgado de la tercera sección 
se recibió ayer un atestado levantado 
por un sargento de la policía nacional 
de la 13a. estación, en el que se da 
cuenta de haber aparecido abierta una 
casa del reparto " L a Fernaada/ ' sin 
ipoder.se precisar si se ha cometido ó 
no algún robo, pues la inquilina. que 
sólo se sabe que se nombra Consuelo, 
está en la Habana, donde permanece 
hasta cuatro ó cinco días sin volver á 
su domicilio. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el Centro de socorros de la se-
gunda demarcación el doctor Borre-
ro pres tó los primeros auxilios de la 
ciencia médica á la mestiza Leopol-
dina Cruz Cruz, casada, vecina de San 
Xicnlás 159. que presentaba síntomas 
de intoxicación, de pronóstico grave. 
Refirió la Cruz que encontrándose 
aburridla determinó atentar contra su 
vida, tomando permanganato de po-
tasa. 
PROCESADO 
Félix Villoch Boldich ha sido proce-
sad») en causa de lesiones por impru-
dencia, quedando en libertad con la 
obligación de presentarse en el Juzga-
do periódicamente. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
El vigilante de la Aduana número 
135 detuvo ayer al blanco Antonio 
Rodríguez Romeu. vecino de Destino 
numero 1. en Casa Blanca, parque al 
pedirle el detenido un conduce para 
trasladar desde el muelle de dicho ba-
rrio á la Habana un saco conteniendo 
cobre, no ¡pudo justificar su proceden-
cia. 
En el primer Centro de socorros 
fué asistido Jaime Rovirosa Sifontes, 
imaquinista y vecino de Enna número 
1, de una herida en el dedo índice de 
la mano ixquierda, la (pie se cansó tra-
bajando eu un torno en la Machina, 
Por encontrarse reclamado por el 
Juez de instriieción de la sección pri-
mera, fué detenido ayer por ej vigi-
lante Eduardo Corrales, d* la policía 
del .puerto, el blanco Antonio Farias 
Santaua. 
" p u b l i c a c i o n e s 
Chic Parisién 
Pocas damas habaneras habrá que 
no conozcan la maguílica moda pari-
sién, pues el Chic Parisién, es revis-
ta que desde su aparición en las agen-
cias de publicaciones en Cuba, ha ob-
tenido un éxito extraordinario. Y ese 
éxito, es natural, es lógico, porque el 
magnífico periódico es el mejor de 
cuantos periódicos de su índole se pu-
blican en Europa. El número qua 
acaba de recibir la casia de Wilson, 
Obispo 52. así lo pregona -on sus in-
superables grabados, sus patrones de 
la más alta novedad. Basta hojear 
la supra y archi excelentísima moda, 
para que la tentación de adquirirla 
nazca en la dama más indiferente del 
bien vestir. Trac el Chic Parisién 
"setenta y cinco" grabados de una 
finura incomparable, grabados en los 
cuales se muestra cuánto es el capri-
cho de la moda "codif ica" para la 
estación invernal. En esos finísimos 
grabados, aparecen diseños de som-
breros, trajes de paseo, de " s o i r é e , " 
de invierno, de reunión, de tarde, de 
baile, de teatro, de noche, de visita 
y todos ellos, con descripción com-
pleta, acabada, al fin de su eonfec-
ción, pues la hoja descriptiva que al 
Chic Par is ién acompaña, no sólo es 
clara y concisa en nuestro idioma, si-
no que además viene en los idiomas 
inglés, francés, italiano y alemán. E l 
número ciento treinta y seis del Chic 
Paris ién, que como antes decíamos, 
acaba de llegar á casa de Wilson, de-
be de verse, debe de se/ "consultado" 
por nuestras damas. 
Libros llegados á la librería " L a 
Moderna Poes ía , " Obispo 135: 
La Culpa Extra-contractual, por 
Chironi. 
La Alimentación en el Hombre Sa-
no, por Gautier. 
Plantas Medicinales, por Noguera. 
Tratado de las Pruebas, 2 tomos, por 
Ricci. 
Diccionario de los Términos Técni-
cos de Medicina, por Garnier. 
'Código Civil Español, tomo 12. por 
Manresa. 
Psicología de las .MuUituJes. por Ó. 
Le Bon. 
Obras Literarias. 5 tomos, por Ave-
llaneda. 
Enfermedades Nerviosas, por André. 
Auxilios á los Envenena los, por Fe-
rian d. 
Derecho Civil Teórico y Práctico, to-
mo 12 de la prescripción, por Ricci. 
Formulario Médico, por Garin. 
Elementos de la Química Industrial, 
2 tomos, por Aymerieh. 
Diagnóstico de la Apendiciti, por 
Duveay. 
Técnica Bacteriológica, por Abel. 
Código Civil Español, 5 tomos y 5 
apéndices, por Bonel. 
Terapéutica, 2 tomos, por Manquat. 
A L Q U I L E R E S 
VKMADO: AlfiUilo en 7 centenes la casa 
B m'imuro 1A, éntre Tercera y Qnlnta: tie-
ne Hala, eomedor. i cuartos, servicios sani-
tario.s > denift.s comoilhhules. informes al 
laclo. _]45;!S ^ _ 8-25. 
VILLEGAS tíó. entre Obispo y Óbrápfa, se 
alQtíUatl los hermosos y ventilarlos'altos con 
tedas las comodidades sanitarias. Iníormán 
en los bajos. 11540 -1-25 
SE ALQUILÁÑ los altos de Gloria número 
7, entr:; (."árdenas y Kconomta, con sala, co-
medor, tres hermosos cuartos y demás co-
modidaócs: acabada de pintar. La llave en 
el 7A. bajos. Alr/uiler mensual 512.10 oro 
español. Su dueño Salud 81. 
US41 4-Í5 
PP.nX iMt t ¡j unías las olVinas se al^Ui-
lan los modernos altos de Espada 3, entrfc 
Chaci'm y ('unrteles. Precio 7 centenes. La 
llave en la earboimna iP- édquina á Chacón 
Su dueño San Lázaro 216, Teléfono 1342. 
M5;;7 8-25 
SE A L Q U I L A N 
Frescas y hermosas habitaciones altas en 
JC y bajas, con cocina en $6 y medio, en 
omoa 11. 3 15.<5 8-25 
C1 HA VPMÜKO 6« 
Se akiuilan hermosas habitaciones para 
hombres solos, propias para escritorios, 
agentes, i-omlsionlstas, representantes, y es-
pecialmente para Consulados y Leg-aciones, 
__14521 ' ; 26-25N, 
«JANGA: Se alquilan 16s altos de la calle 
Sañ Nicolás 255, fi, una cuadra del carrito. 
Tiene I» cuartos, sala, saleta, cocina, baño. 
Todo á la moderna. Gana 7 centenes. Infor-
man Galiano ]:!8, l'eletorta La Nueva Brisa. 
14525 _ _ S-25 
f; VMWO 78, — TEtKPONO 1461 
En el mejor punto de la ciudad, se alqui-
lan magnfflcas habitaciones con balcón fi la 
calje, muy frescas, pisos de m&rmolj baño 
en el mismo piso, con toda asistencia, ser-
vicio esmerado. Se cambian referencias. 
14529 4-25 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y ampios altos de Sná,rez 
108. Son muy buenos, para una numerosa 
familia, ó para dos, pueden alquilarse jun-
tos 6 separados, por reunir todas las co-
modidades para dos familias: le pasan los 
tranvías por el lado. Informan en Clenfue-
gros H . _ 14531 . ^ • 2 5 _ 
SK . \ i CjIULAN unos bajos con sala, sale-
ta. I r ab: raciones, 2 patios y departament ) 
para la. servidumbre. Servicio sanitario cúm-
plelo, (."(iiisulado número 63, bajos. 
i ' .o l i '' 5"25 
SE ALQUILA íi personas de moralidad, 
una sran s?.la de dos ventanas, dividida en 
dos por una elegrarite dlvisb'n. en 25 peso*. 
También una buena habllaclón en $10.60 
oro. Buen taño y Uavín. San Rafael 61. 
14521 4-25 
SE ALQrlLA la cómoda y espaciosa casa 
calle de Tamarindo entre San Indaleci > y 
Dolo/es en Jtsús del Monte, con portal, sa-
la, zaguán, comedor, cuatro cuartos, coci-
na. baño, inodoro, caballerizas y cochera, 
instnlacion eléctrica y próxima á L. Valla 
de Gailcs. L i llave en la Bodega, Aguiar Í 9 
O ' R E ' L L Y N . 3 0 
Se alquila un hermoso local para estable-
cimiento. Jesús Marta 33, Informes. Doc-
tor Perdomo. 11511 8-25 
Vl-UMlHi: Se alquila la casa calle 11 nú-
mero 15, entre 10 y 12 propia para extensa 
familia, á una cuadra de la línea, contie-
ne . sala, antesala, siete cuartos. Informan 
en él chalet de al lado. -
14412 8-25 
í-K ALQUILAX los frescos y ventilados 
altos del Chalet "Luisa" Vedado y se ven-
de una escalera de cér^col. Informes Mura-
lla 128. 
UMp a 11. 4-25 
AMARGURA 72. en S centenes se alquMan 
los frescos altos con entrada independiente, 
compuestos de sala, comedor. 2 cuartos, co-
cina, baño y azotea. í'ueden verse á todas 
horas. La Uav en el piso principal. Infor-
man Obispo 106. 14500 8-25 
SE A L Q U I L A N -
Los espaciosos, cómodos y ventilados al-
tos de la casa calle de San José 112. 
14501 4-25 
SE ARRIENDA la finca "La Sabanilla" 
veinte y dos caballerías de la propiedad de 
los herederos de Jenaro de la Vega, infor-
marán de 0 á 10 de la mañana y de 9 á, 10 
de la noche en Jesús del Monte 230. 
14488 10-24N. 
SE ALQUILA la casa Martí número 48 
Guanabacoa, á, dos cuadras de los Escola-
pios y acabada de rceedlficar en $34 oro. 
La llave al lado en la casa de Empeño, 
informes Sol número 97. 
_14490 4-24 
SE ALQUILAN tres casas en Palatino 23. 
Cerro, nuevas, con todas las comodidades 
A la moderna; para informes y condiciones 
Jesús del Monte número 21, en la primera 
cuadra por 'iv-jas. 14495 4-24 
P R O P E A S 
Para establecimiento ó familias decen-
tes se alquilan dos accesorias, juntas 6 se-
paradas en precio módico. Reina 34. 
14395 4-23 
SE ALQUILAN 
En Monto 15 acabados de construir her-
mosos y espaciosos pisos altos propios para 
numerasa familia: y en Corrales 2, un prl. 
mcr piso en 13 centenes. Informan Gonzá-
lez y Benltoz, Monte número 15. 
Í£4l9- __10123 
SE ALQUILAN los bajos de la linda casa 
San Lázaro 101 en trece centenes con en-
trada independiente. Informan en Monte 
156. Teléfono tíüüG. 
L4 397 , ÍS-2flK. 
Í S A B I T A C I O N K S B A R A T A S 
En Monte 69. frente á la calle do Amistad 
se alquilan lujosos departamentos y habita-
ciones. En Reina 34, se alquila una habita-
ción en $4 otra en $7; otra en 8 y dos ac-
cesorias independientes y con todo servicio. 
En Oficios 5. se alquila una habitación en 
$8, dos juntas en 3 lulses y tres Tdem 
con balcón á la calle, capaz para dos fami-
lias en 6 centenes. 
14400 _ 4-23 
SE ALQUILAN los bajos de la moderna y 
espaciosa casa Crespo 14 con cinco habi-
taciones. Informan en Monte 156. Teléfono 
número G506. 14J!9̂  15-2:1N 
MiVLOJA 165: Se alquilan en cinco cente-
nes '-ii riñosos bajos independientes. Informa 
café r'uropa. 
•M409 4-23 
SE ALQUILA un departamento en la callo 
de A guiar húmero 71 propio para escritorio 
establei-Imíento. Contiene un armatoste 
que pue.de entrar ó no en el arrendamiento. 
Informan en los altos. 
14(13 8-23 _ 
SE ALQUILAN en 10 centenes los altos 
de Jesús María 122 con 5 habitaciones y 
demás dependencia. Informes Egido 55. 
14441 i; 4-23 
VEDADO: En la calle 11 esquina n r 
alquilan dos accesorias, una en $io g,} *• 
baño y otra en $12.75 etc. á una guadr 
eléctrico, en la misma informaran a ^? 
_^:i55 : ' M ^ : 
SE ALQUILA la casa Jesús del Mo,-lfr- . • 
Esta casa está en el punto más alto fi' -
Víbora. Tiene sala, comedor, cinco 14 
tos, patio, traspatio, etc. etc. ' CUai"* 
14358 j : : 
"""LOS ESPLENDIDOS ALTOS ,1C SaTuíT -• 
mero 30, pintados de nuevo v con .v,.. 
41 fc> * »i n ti f» fc 
comodidades para una extensa familia •* 
forman en los bajos y su dueño ep loy ' n" 
de Galiano número 60, entrada ñor v ,,'4 0* 
8-21 SE A M* I 11, A \ 
Los altos de la casa Consulado nüme 
22, modernos. Informes F . Andrcu, Arn K 
tecl.o, T'aseo 22, Vedado. ;| " 
14861 8-21 
VEDADO: En la calle 11 entre~~p.""v-p 
se alquilan casas á 5, tí y 7 conf.éhes 
4 cuartos, sala, comedor, agua de Vent"1 
gas, baño é inodoro; con todos los adelanto 
higiénicos; situadas en el mejor punto 
la loma y á. una cuadra del eléctrico. En 10° 
mismas informarán. 
14353 ^ s.2l | 
SE ALQUILA la casa Jesús ~dePlf¿Q |̂á 
588. Tiene zaguán, sala, saleta, cinco euar-
ISstd situad* tos, espacioso patio etc. et( 
on el mejor lugar de la Víbon 
1435.9 4-21 
V E D A D O 
En la Loma entre las dos líneas 9 y 17. 
se alquila muy barata una hermosa casa, 
de construcción moderna, con jardín, portal, 
sala, saleta, terraza, nueve cuartos, dos ba-
ños, cóchera y caballerizas y con árboles 
frutales. Informan Bernaza número 10. 
14503 - t-25 
SE ALQUILA la casa Villa Margarita, ca-
lle F. entre 25 y 27. Vedado, compuesta de 
sa;a. saleta, tres cuartos, comedor, patio, 
traspatio, jardín é Instalación sanitaria. En 
la misma informan ó en Habana núme-
ro 206. 1 1155 4-24 
PARA ALMACEN ú estabiecimiento se 
alquila el piso bajo de la 6aéa Obrapía 59. 
entre Aguacate y Compostela. La llave en 
los altos. Informan en Reina 131, altos. Te-
léfono 1675. 14448 4-2t 
Enire Bernaza >•.Villegas, se alquilan los 
hermosos y frescos altos de esta casa. La 
llave é informéis en los bajos. 
14J26 4-2?, 
SE ALQUILAN los altos de la casa Nep-
tuno número 218 y medio entre Soledad y 
Aramburu. entrada independiente, sala, sa-
leta, varias posesiones, todo á la moderna. 
Informarán Aguila número 102. 
34435 Lt23._ 
MANRIQUE NUMERO 34, se alquilan los 
altos con sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, baño y demás servicios. La llave 
en la bodega, su dueño Cuba 51. pre-
cio nueve centenes. 14436 4-23 
SE^VLQUÍLA ia ' pasa •C'alzáda del Cerro 
484 esquina á Domínguez, frente la quinta 
Covadonga: toda de manipostería, con có-
modidades para dos familias, con baño, co-
chera y caballeriza. Puede verse de 9 de 
la mañana á 4 de la tarde. 
14382 ; t-J*— 
SE ALQUILA una bonita y ventilada ha-
bitación alta, con balcón á, la calle. San 
Lázaro 95. á nersonas do moralidad, 
i ! 14383 _ J z ¿ J _ 
SE ALQUILA para industria ó familia, es-
paciosa casa, en Infanta 60. esquina á Pe-
ñalver, con 5 espléndidas habitaciones, sala, 
comedor, cocina, etc. etc. Informan en la 
misma, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
14388 4-23__ 
INTERESANTE: Se alquila una moderna, 
y preciosa casa con sala, 7 cuartos, come-
dor al fondo, gran baño y traspatio. Con 
contrato por años, muy barata. En la loma 
del Vedado. Calle 16. entre 15 y 17 á todas 
horas. Informan en la misma. 
__14389 8-23 
SE ALQUILA una sala, dos habitaciones, 
gran cocina, patio, airoso baño, y demás 
oficinas, punto céntrico. Aguila 68, esquina 
Neptuno. 14392 4-23 _ 
SÍf^L^UL^VÑ^'los modernos altos de 
Rayo 31. inmediatos á Reina. Para venos 
de 8 á 11 a. m. Informes en San Miguel 
72, altos. 1437L 8-21 
A los propietarios 
de la calle del Prado 
Fl CENTRO CASTELLANO desea trasla-
darse á un piso bajo de la mencióna la r a-
1 UÍ'. 
Les señores Propietarios que tengan dis-
pontbíe rigún local que reúna condlcnivies 
pncclcn dar aviso á la oficina de la As'vi'n. 
tlÓj» Mcnscirate 133, altos. 
__C. JG02 _ S-20 -
EN B EL A SC O AIN 32 se~aíf¡uíían ~Wo¿ 
modernos y amplios altos. Informarán en la. 
Ferretería de Belascoaín 69 y 71, esquina 
á San Rafael. 
1^02 . 8-19 ' 
- E ALQUILAN los pisos segundo^y^teít 
cero, de Prado número 20. compuestos cadi 
uno de sala, comedor, tres hábitaciones y 
cuarto de criados, etc. Informa en la misma 
e! portero. 
; Í-1Í 
SAN LAZARO 310 se alquilan ios éípifc 
ciosos altos acabados de fabricar, con en-
trada Independiente, por el Malecón. In-
forman en el bajo. 14276 10-1S 
E 
L a m e d i c i n a d e i h o g a r 
Por íntima que sea la vida de fami-
lia, c-ada individúo de ella forma un 
nnmdo a.parte, con su constitución y 
modo de ser propios, su mayor ó me-
nor proipensión á que un manjar ú 
otro le haga daño ; de suerte que. po-
seyendo cada cual su estómago y su 
sistema particulares, lo que á uno 
sienta bien suele sentar 'mal á otrev, y 
viceversa. Rara será, pues la familia 
•en que no ocurran cada semana per-
cances como indigestiones, alguien 
que pierde el apetito, quien siente pe-j 
sadez, quien insomnio, quien una de-
sazón, un vahido. un cólico, etc., todo 
esto y mucho más indicio claro de es-
tómago fuera de orden. Bajo semejan-
tes circunstancias, las 
PASTILLAS D E L DE. RICHARDS, 
tomada á tiempo, significan muchas 
enfermedades evitadas y muchas 'pre-
ciosas vidas inidefinidamente prolon-
gadas. 
. Con preferencia á los Almacenistas de 
Tabaco y Oaraee. se alcjuilan los espléndi-
dos bajos acabados de fabricar de la casa 
calle Zanja 94. esquina ft Lncena y salida 
por San .Tosí, cuadra de Belascoaín. propios 
para almacén do tabaco, por sus excepciona-
les condiciones, con amplias barbacoas y 
jsrrandos pusrtas donde pueden entrar los 
carros caso de lluvia <1 cargar y descar-
gar. 
Informarán en Zanja S8, esquina á Be-
lascoaín. 
_14449 8-24 
TENIENTE RE V 33 esquina" á Habana 
se alcjuilan para hombres solos, amplias y 
frescas habitaciones amuebladas con todo 
el servicio y todas con vista fi la cali?: en 
la misma hay una espléndida sala, propia 
para escritorio 6 muestrario. 
14463 S-24 
t' 1 TARTELES •». Para personas de morali-
dad, departamentos muy frescos, magníficos 
salones, recibidores, luz eléctrica y criados; 
$30 cy.: otro Idem en 126.; otra Idem en $20; 
otro idem en $15; otro Ídem $10 Cv. 
14486 8-24 
CON DOS SíteSÉS en fondo ó un fiador del 
comercio se arrienda una rasa de inquili-
nato llena de' inquilinos, puede convenirle 
á un matrimonio ó A. un hombre solo. In-
forman en Obispo S6. 
1 4475 4-24 
si; 
Un gran salón y un ségifh&o piso para fa-
milias, en Monte número 15. frente á PrafP\ 
La llave é informes en Prado número 34. 
altos. IJjéJ 15-24Ni 
ORRAPlA númoro 14. exqiiPia fl Uercadere î 
Se. alquilan habitaciones y departamentos 
á precios módicos. 
14494 8-24 
VILLEGAS 65. ENTRE OBISPO V OBRA-
PIA, SE ALQUILAN los hermosos y venti-
lados altos con todas las comodidades sani-
tarias. Informarán en los bajos. 
14772 4-21 
N E P T Ü N O 1 3 1 , A L T O S 
Se alquila. Informan en Amargura 77 y 
79. La llave en la esqujna de Lealtad. 
14347 S-21 
EN LA CALLE de Porvenir número 5, 
altos, se alquila una hermosa casa. Infor-
marán en Prado 29, altos. 
14344 S-21 
SE ALQUILAN los preciosos bajos de 
O Reilly 102, con cinco magníficas habita-
ciones muy ventiladas y frescas, para ofici-
nas y casas de comercio. Para informes en 
los altos. Sra. de Maxson. 
14342 8-21 
VEDADO 
En la calle Séptima número 63 esquina á 
F, se alquilan habitaciones á $12.75 oro y $8 
plata, acabados de pintar, con baño, etc. 
En la misma informaran. 
14354 S-21 
VICDADO: Se alquila la bonita, fresca y 
cómoda casa de esquina con hermosos por-
tales y jardines, calle 17 y M, las llaves en 
la bodega de enfrente á todas horas, y de-
más pormenores Compostela 114, Teléfono 
número 704. 14361 S-21 
En $70.00 un bonito Chalet de dos pisos 
en la calle 6, esquina á 5, Vedado; dos sa-
las, comedor, 6 cuartos, baño, portal corri-
do en sus cuatro fachadas, caballeriza, etc. 
etc. en el mismo está la llave; su duef.o en 
Belascoaín 121, entre Reina y Pocito, Telé-
fono 1692. 14348 4-21 
Se alquila un elegante piso alto acabado 
de pintar propio para una familia de gus-
to y que no sea numerosa. Virtudes 2A, és-
quina á Zulueta, precio módico. 
14258 s-ts 
SE ALQUILA la magnífica casa de alto 
y bajo. Manrique 131 entre líeina y Salud, 
con grandes y espléndidas habitaciones. In-
formarán Baratillo 1 6 Cuba 119. 
_ C . 360_7 15-UN. 
CARNEADO: Alquila en el Vedado Ti y 
Calzada. 2 casas con sala, comedor. 2 cuar-
tos y buen patio, en $15.90 y $17 al meí, 
__H2 51 1A_ 
SE ALQUILA la casa de alto v bajo 
ji.ritos 6 seoarados en Zanja número 55..en-
tre Lealtad y Campanario; es sumamente 
fresca y cómoda. Informarán én Reina nú-
mero 115. esquina á Lealtad, Botica, á to-
cias horas. J42S5 S-19 
SE ALQUILAN los modernos y bermosna 
altos de San Nicolás 65 y Escobar 18. y lea 
bajos de Manrique 31D, Llaves en las mio-
mas y en San Nicolás 42. Teléfono ISOi. 
14221 S-ij 
CASAS DESDE $15.90: se alquilan 'cáíM 
nuevas con pisos de mosaico, espaciosas, 
muy ventiladas y condiciones higiénicas'ex-
celentes, desde $15.90 en adelante. Ihforn-.an 
Palatino 31, bodega. 
^H270 S-lS 
SE ALQUILA para establecimiento el ba-
jo de Cuba 119 esquina á Merced, en la 
misma informarán. 
• C. 3608 . 7S-1ÍN. 
SE i l Q U I L A R 
Juntos ó separados el piso bajo y el alto 
de la casa Paula 50. Tienen entradas In-
dependientes y todas las comodidades ne-
cesarias. Las llaves en la bodega de la eí-
quina. Informarán Amargura 77 y 79. 
__1_41U ' 15-13N _̂ 
S E ALQUBLAM 
Oficios 86. Concepción de la Valla 31. In-
forman Amargura 77 y 79. 
14070 15-12X. 
S E A L Q U I L A N 
En Monte 83 amplias y frescas habitado" 
nes. con ó sin muebles á hombres solos ó 
matrimonios sin niños, pueden verse á todas 
horas, informarán en la misma. Para tratar 
en Sol número 110. 
H083 16-12X. _ 
VEDADO; Se alquila el piso aleo del íio-
telito situado en la calle Séptima, 6 sfta 
Calzada número 56 entre F y O, cón 
grandes habitaciones y todas las comodida-
des de las construcciones más modernas. ln. 
formarán en los bajos. 
14042 15-11NV 
Se alquila la moderna casa Estrada Pal-
ma 65, compuesta de sala, comedor, repos-
tería, tres cuartos, cocina, baño é inodoro 
en el piso bajo y de sala, cuatro cuartos, 
baño é Inodoro en el piso alto. Tiene adepî * 
baño é Inodoro para criados. La llave en la 
bodega de la esquina é informaran on Amái'-
gura 77 y 79. 
_ 13971 ló'lji^.i'? 
VEDA DO: Se al^TlaTa' casa cañe Quinta 
número 95, entre 6 y 8. compuesta de jar<"n* 
portal, sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
dos inodoros, cocina, patio. Se da muy ba-
rata. Informan en el 101. Ji 
ir<956 15 l0>-._ 
EN~RETNA 14 T"Í9~8*~allqu I la n h e 1 va osa» 
habitaciones cno ó sin muebles y todfi a": J 
tencia. Hay tres departamentos con ^'f '^lr 
la calle. So desean personas de moral daQ-
13638 26-.?» 
J U I C I O O R D I N A R I O 
SEGUIDO ANTE LOS 
T R I B U N A L E S M I L I T A R E S 
EN LA 
PLAZA DE BARCELONA 
CONTRA 
F r a n c i s c o F e r r e r G u a r d i a 
/(ON TIN IT A' 
robos y sus fraudes; se añade : "Nos 
explotan, nos seariñcaii;, nos matan y 
nos deshonran, porque no somos hom-
bres ó no nos conducimos como tales. 
Nos consideran v i l rebaño de ovejas, y 
[•asi tienen razón, puesto que lo consen-
timos. Por fortuna se acerca la hora de 
tiemostrar ante el mundo que no que-
remos ser explotados. E l momento de 
la revolución se avecina; pasad por en-
cima de los infames burgueses y sus 
ridícrulos programas. Antes que edifi-
car nos importa arrasar todas las rui-
nas. Si entre los políticos hay algún 
Jiombre digno de respeto, algún ciuda-
dano que tenga justa ó injusta popu-
laridad, ya veréis como sale á contener. 
nos en el momento crítico, a apagar las 
mechas encendidas con el pretexto de 
la humanidad y los sentimientos gene-
rosos. Pero no le bagáis caso; pasad por 
encima de ellos, matadlos si es preciso, 
venga la revolución, porque es tan ine-
vitable como la bancarrota; pero no la 
dejéis en manos de una burguesía tan 
odiosa como reaccionaria. Y no descan-
séis hasta que hayáis sacado todas las 
consecuencias de una revolución que 
sin vosotros sería tan vergonzosa como 
estér i l . ' ' 
En la circular segunda, después de 
decir: "(Nosotros queremos y necesita-
mos destruirlo todo y así lo declaramos 
con leal franqueza." añade : "Luche-
mos nosotros por su redención y por la 
nuestra hasta convencerles de que el 
clericalismo y el militarismo son los 
brazos del capitalismo, verdugo de los 
hombres. Acabemos con los brazos, que 
luego será más fácil decapitar al móns-
•truo; ^trabajadores, preparaos, la hora 
llega." Y termina tan curioso docu-
mento con lo siguiente: "Adjun to la 
receta para fabricar la panclastita." 
Del programa del folio 178, verda-
dero programa de cuanto han realizado 
los rebeldes del pasado Julio, sólo di-
remos que consigna entre otras cosas: 
abolición de todas las leyes existentes; 
expulsión ó exterminio de. todas las Or-
denes religiosas; derribo de las iglesias; 
confiscación del Banco, y confiscación 
de los ferrocarriles. 
Es muy de notar que en la segunda 
de dichas circulares, impresa toda ella 
á máquina, hay dos correcciones, la t 
de la palabra actos y la sílaba ha <ir [a 
palabra trabajaiuio. y prácticado el 
oportuno reconocimiento, los peritos 
afirman deben ser las correcciones he-
chas por Ferrer, por la semejanza de la 
letra de éste en documentos que se les 
han exhibido; el procesado niega en 
sus indagatorias que sean suyos, n i esos 
documentos n i las correcciones que hay 
en ellos. Pero ¿no os parece extraño que 
habiendo podido proponer en el pleua-
rio nuevo reconocimiento por otros pe-
ritos designados por él no lo haya lie-
dlo? ¿No parece indicar esto, á pesar 
de su negativa, un reconocimiento im-
plícito de. la autenticidad de las correc-
ciones del mismo? 
Ha extrañado mudho á este ^Ministe-
rio Fiscal que el hombre que se mues-
tra tan provisor como el procesado, 
'pnes en carta dirigida á T). Odón de 
Buen (folio 190) dice á éste: "Hace 
tiempo me prometí no volver á figurar 
en ningún partido • le suplico, por tan-
to, que no use de mí nombre, que ha de 
quedarse en la obscuridad • sin embargo 
—y de ello le hablaré en la primera 
ocasión—estoy siempre dispuesto á 
ayudar al advenimiento de la repúbli-
ca." Le ha extrañado, repetimos, que 
deseando quedar en la obscuridad se 
haya dejado ver tanto durante los su-
cesos de Julio, como hemos demostrado 
ontcriormimle. dando ocasión con ello á 
que puedan concretáis.;' cargos contra 
él. fmáé móvil purde haber obligado á 
cambiar de coniiucta .' ¿Será el inte-
rés.' Ks una mera sospecha, nada más 
que sospecha, del que se dirige á vos-
otros, pero que lo ha venido á la ima-
ginación al examinar lás declaraciones 
de D. Pablo Rt ig Cesa. I) . Adolfo Césa 
Moraga y l) . Jaime Font Alsina. espe-
cialmente las de los dos primeros, que 
afirm&n les dijo días antes de log suce-
sos Lorenzo Aruau. acompañante de 
Ferrer cuando iba á la conferencia de 
Premia, que jugara á la Bolsa, pues 
iban á bajar los fondos tres ó cuatro 
enteros ; cierto que el Aruau dice que si 
baldó de esto fué por haberlo oído en 
Barcelona ; pero hay otra declaración, 
la de I). Alfredo García Magallanes 
en que éste dice que Piérre le dijo el 
día 10 de Agosto, que había oído qui 
Ferrer había jugado á la Bolsa, y /OÍno 
efectivamente los Bolelines oficiales de 
cotización unidos á los autos acusan 
una baja on los días de los sucesos con 
relación á los ant eriores, unida una co-
sa con otra, PS difícil sustraerse á la 
idea enuncia-d;!. 
Y así señalada la respoasabiliJad de 
Francisco Ferrer Guardia, como ..ufor 
del delito de rebelión y con el cará"ter 
de jefe de la misma, pasemos á las cir-
cunstancias modificativas. ral • !'icondo-
nes, eñ lo que sostuvimos eu las conclu-
siones provisionales, al decir q'lio ron-
curren todas las que establece el Código 
de Justicia .Militar en su artículp 173. 
Efocti'vamen.t.e: perversidad Mí delin-
! cuente, no cabe mayor, n i por l ,s l'iiíes 
I que señalé) á la rebelión, no va de un 
i cambio político más ó menos profumio. 
sino de una verdadera revolución so-
cial de carácter anárquico, fin s que 
claramente se desprencleu de Ir,;; ilccu-
mentos antes indicados de los folios 
177. 178 y 179; ni por la consiant ? y 
antigua propaganda en este set'tido, 
como lo prueban los doetraientos de los 
lolios 874- al 883, pertenecientes a! •iño 
1892. ni por la hipocresía y bajeza de 
espíritu que acusa esa carta á don 
Odón de Buen (folio 190), pueg el que-
rer quedar en la sombra, como le .i'ee, 
más que falta de ambición y de aspirar 
á empleos ú honores, como afirma el 
procesado en sus indagatorias, parece 
obedecer al deseo de proporcionarse un 
medio seguro de evitar las naturales 
responsabilidades de sn conducta, im-
pulsando á ot ros á la acción y quedando 
íl oculto en esa. sombra que, por lo vis-
to, le es tan grata. 
La trascendencia del delito es in-
mensa; basta considerar cómo la Póbpl» 
lión dejó aislado este territorio del res-
to de España y del resto del mundo; 
basta fijarse en como la capital ÍJUCMO 
en los días de la seryana trágica, ca<i 
privada de luz y de víveres, para dar.-̂  
cuenta de cómo ha trascendido el li>" 
á todos los órdenes de la vida, desdo el 
industrial y mercantil hasta el t»""'1' 
mente familiar. 
Los perjuicios, no que hubiera pp,$' 
do produMr. sino que real y efeetivf-
mente ha producido al servicio, á W . 
intereses del Estado y á los partúm^' 
res, tan enormes son. que puede dcci'' 
se resueltamente con verdad, resww 
incalculables; el servicio quedó \]ilV'd. 
zallo por los deterioros de las vías J 
comunicación férrea y telegráfica' 
pudiendo por ello poner remedio con a 
oportunidad necesaria al caótico esta-
do que la rebelión creaba : los mi t&Sf 
del Estado se lesionaron doblemente 
por tener que distraer para la i'T1 _ 
sión de los rebeldes fuerzas destinftag 
á vengar el honor nacional ultrajado 1 
el Rif, y por el gran sacrificio péctt»g 
lio que ha supuesto la movüizacioa 0 
las mismas para enviarlas á esta ^ 
gión; los intereses de los par t icnl*^ ' 
no hay que decir lo que liat) sUÍrñt', 
hablan más alto que hablar ía tú^ D.j. 
otros las estadísticas de m u e r t o ^ ¿ 
ridos como consecuencia de la 
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NOTA DEL DIA 
El cabildo y el Consejo 
están en la muda; yo 
creo que desde hace t iempo 
ambos perdieron la voz. . 
g l pr imero no berrea 
comocí in tes , m á s de rigror 
ee< que si las coge al t iento, 
)ag mate callando, con 
el p r o p ó s i t o laudable 
de evi tar lo que evitA 
no d á n d o l e a l pregonero 
un cuarto. E l n ú m e r o dos, 
6 sea el Consejo, carece 
de materia prima y no 
da golpe como no tenga 
Venia del Gobernador; 
modo que e s t á en la eso, 
en la p r í n g a u a , sin los 
recursos que tiene Azpiazo 
y aleuuos ediles. 
— Doy 
por hecho lo de la crisis, 
más en la c o m b i n a c i ó n 
no e s t á Pote, y pote a l fuego 
esperanza de calor 
en e s t ó m a g o s v a c í o s 
con sus postres de t u r r ó n . 
Kl mal no e s t á en las personas, 
el mal e s t á en el grandor 
¿el Presupuesto, y no hay nadie 
que lo rebaje; ¿ á q u é no? 
C. 
D l i A 
Un lance. 
I En los periódicos de Par ís leemos 
los detalles de un lance original y rui-
doso por la significación de los- eon-
; tendientes. 
Bernstein. el aplaudido y disentido 
autor dramático, padre literario del 
"Ladrón." " L a R á f a g a " y " L a Ga-
rra," se ha balido .¡i pistola con el c é -
lebre crítico Chevassu. que en el . im-
Iportante y leído " L e F í g a r o " le 
asienta las costuras á los autores fran-
s ceses. 
Ohevassu. con la salvaje indepen-
dencia que caracteriza todas sus críti-
cas, dijo unas cuantas observaciones á . 
propósito del estreno de " L a Gr i f fe . " i 
Berustein, que se encontraba aquel! 
día más belicoso que de costumbre, re-
plicó al crítico en palabras fuertes, y 
éste mandó sus padrinos ai autor 
irrasei'ble y molesto por el juicio emi-
tido sobre su obra. Forma.ban la re-
presentación : por parte de Chevassu. 
A'bel Hermiant y José R-euaud, y de 
Bernstein, Mauricio Donnay y Jorge 
Rivollet. 
ron un encuentro á pistola. 
dos balas á 30 metros, ni 
nos para la distancia y las 
Esperanza Ir is .— 
La notable y aplaudida primera t i -
ple mejicana qne ha heclio las delicias 
•del público en su genial creaeión de 
" A n a de Ola var is" de " L a Viuda 
Alegre." en cariñosa carta que tene-
mos Á la vista, nos encarga la. despi-
damos de este público al cnal está tan 
obligada, y nos dk-e, no " a d i ó s , " sino 
"hasta la vista," ¡pajea espera volver 
pronto á ésta ciudad qne tanto ama 
y donde tanto se la .quiere. 
Buen viaje para la gentilísima ar-
tista y qne en el suelo patrio vea cum-
plidos todos sus anhelos de felicidad. 
" p A n revoir ," Esperanza! 
La temporada Rngg'eri-Borelli.— 
La temporada dramática italiana va 
adquiriendo animación y con toda se-
guridad pnede esperarse que la compa-
ñíá Ruggeri-Rorelli. obtenga mi éxito 
| completo en sus trabajos, 
i La compañía ha salido ya de Cana-
! rías para la Habana y estará entre 
i nosotros el día' primero de Diciembre, 
i E l debut será inmediato y probablp-
i mente será con "Los Espectros" de 
Ibsen. para presentación del primer ac-
tor Ruggero Ruggeri. La bella Lydia 
j ]>orelli se presentará en ' 'Dora . " obra 
| en la oue se distingue notablemente la 
joven italiana. 
i La presentación de las obras se hn-
j ra eon la mayor brillantez. La compa-
j ñía posee nna de las colecciones de de-
¡ corado más brillante de Italia. La 
i "mise on scena" es suntuosa, según 
! opinión de la prensa brasileña y argen-
j tina v las instalaciones eléctricas pro-
| ceden de nna afamada, casa de Bolog-
i na. 
i Repetir el hijo que Lvdia presenta 
| en sus tra íes. y la exquisita elegancia 
| de esta bellísima actriz, es innecesario-, 
i Buenos Aires ha confesado que es di-
j fícil superar en este detalle á Lydia 
i Borolli. La misma observación puede 
desaparición de esta tela y su sustitu-
ción por otra de .menos agresiva signi-
í i . M c i ó n para la nación vecina. 
Desgraciadamente ese buen sentido 
no es tan general como de^biera. Ale-
mania, en esto como en otras muohas 
•cosas, ha ipro-eeditlo como maestra de 
las naciones extranjerías. 
E N I G M A ' " C f f i i w 
se d i 
un M 
F? 
v e r n a f i e r i 
K u s r g e r i . cine r e -
s e n t í e m a n " en s u 
i correctísima presentación. 
La escena aoornaaa ele 
D a n c destinado 
da de flores y 
orquesta, se 
I convertirá en un bello jardín. 
En el teatro se hacen los preparati-
necesarios para el adorno de la sa-
la que de seguro lucirá tan brillante 
como en las noches de las temporadas 
pasadas cuando tuvimos oportunidad 
de admirar el talento y la gracia de 
1 iivi di Lorenzo. 
E l repertorio de la compañía de. Rn<í-
ü*eri-'Borelli es extenso y novísimo. Los 
amantes del arte excuiisito están de en-
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades. 
Punción diaria.—Los domingos ma-
tinées. — Función corrida, comenzan-
do á las ocho y media de la noche.— 
Variedad en el programa. 
P A Y R E T . — 
Compañía de V a r i e d a d e s . — Empre-
sa José E. Gásasus. Corta tempora-
da de cine y variedades.— 
A L B I F T J . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función dia.ru por tandas. 
A las ocho: Piel de OSQ, 
A las nueve: E l Méiodo (iórriz. 
A las diez: Bolieinios. / 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; presen-
tación del duetto Faure y do la pareja 
de bailes internacionales Los hcraianos 
Aren. 
A. louo ocho y media : Vistas y presen-
tación de la creadora de los cuadros 
plásticos animados Mlle. Jerry's. 
A. las nueve y media: Vistas; presen-
tación del duetto Faure y de la oarejá 
de bailes internacionales Los hermanos 
Aren. 
A-las diez y media: Vistas y pre-
tación de la creadora de los cuadros 
plásticos animados Mlle. Jerry's. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Carne,FirSCQ. 
Presentación del duetto italiano Les 
Petrolini. 
A las nueve: El Año Viejo en la 
Corte. 
Presentación del duetto italiano Les 
Petrolini. 
A las diez: se pondrá en esceoa el 
entremés Pepita y su madre. 
Grande oscuridad hay acerca del tiem-
po en que gotbernó la iglesia de Mon-
doñedo el santo obispo Gonzalo, euya 
noticia sé consorva en aquella dióce-
sis más por t radición que por docu-
mentos antiguos. No sería tan difícil 
f i jar esta época, si constase cuál era 
la armada que dicen haber destrozado 
este Santo Obispo con el poder de su 
oración. Sandoval juzga que esta ar-
mada era de moros, los euales capita-
neados de su general Abdelhamuyt. 
con el designio do hacer daño en las 
costas de Galicia, llegaron á vista de 
Rivadeo y Vivero. Pero fué tan gran-
de, dice, la tempestad, que todos pe-
j recieron, y con mucho tra.bajo se sal-
j vó el general con otros pocos. Túvose 
esto por milagro que nuestro Señor 
obró per los méritos del Santo obispo 
Gonzalo. Otros creen que las naves 
eran de los normandos, cuya, llegad: 
á la parte de Gijón v la C o m ñ a nom 
O L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de m» «saterías au" compren-
dsíi la F r l n r r a y flegundft Knaeflanza. Ar i t -
mética AíorcíantU y Teneduría tle Libro» 
Ir¡jr?.Bo on las carrera» especíale» y en eí 
Magisterio 
También se dan clase» InaJvtduaie» y ao-
lect ívas pR7a cinco alumnos en Keptuno 69 
esquina ft San Nicolás , aito», por San Nlco-
l&a. 
C. 277S ia. 
S E H A O E i y 
Construcrioiips y reparos de todas clases, 
oonlando con bueno? arctuitectes y maestros 
D i r í j a n s e á J. L . de la R ú a . Compostela 23. 
13432 2tí-2COc. 
Se ofrece íí los oue tengan que fabr ica r 
I casas á precios muy bajos. 
¡ Taml i i én se compromete fi, fabr icar por 
a d m i n i s t r a c i ó n . Precios sin competencia, 
i Para Informes dirig-lrse a l Centro E ú s l c a r o , 
1 Prado 92 . 14493 4-24 
Sebastián hacia la bra el cronicón 
mitad del sigio I X . 
En lodo e] territorio de San Marlín 
es célebre la memoria de este ohispo, 
y le tienen por gran santo, y le dan 
Fundóse una ermita en el sitio culto 
donde dicen ha 
;i •; i( 
ír sido el Saino acoi 
y del pueblo, y poi 
oración se vieron sumergir las na-
, sin quedar más que una que die-
i los suyos esta nueva. Dista la er-
n cuarto de legua de San 
Se est irpa completamente por un procedi-
miento infa l ib le con 30 añr^; de p r á c t i c a , 
i n fo rman Bcrnaza JO, Te l é fono 3278. Gar-
c í a . 14S64 8-21 
~ P í UXA D 0 1 Í A G L O R I A GAMBOA. H A G O 
elegantes peinados o n d u l a c i ó n M a i c c l . A d -
mito abonadas. Recibo avisos. En Galia.no: 
F o t o g r a f í a , altos de E l Encanto y en Com-
íJoá'télá 179. 
14157 15- lü 
DESEA OOLOOARSE 
De cTiandera una joven española de tre» 
mcBes de parida, reúne las mejores condi-
ciones v lleno buenos informes. Informan 
J e s ú s del Monte 628, Teléfono 6036. 
14453 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCÍNÉBA; 
recién llegada, cocina é, la española. Eetre-
11a 15, altos. 
14519 4-25 
UN JOVEN R E C I E N L L E G A D O D E E 6 -
pafifi cosca colocarse de camarero de hotel , 
casino ó bodega. F á b r i c a de f ó s f o r o s . L a 
Dc.for.sr., Cerro n ú m e r o 813. 
__14C4« , <^2o 
í 'NA E s p a ñ o l a . D E M E D I A N A E D A D , 
d.eser, cokearse de criada de manos. Tiene 
una n i ñ a de ocho a ñ o s que quler? KÉ \é ad-
m i t a on lo. co locac ión . Conoce bien sus de-
beré*, y e s t á acl imatada. L a m p a r i l l a n ú m e -
ro 3. br.ios. 14547 
L?^A B y B l í X COCINERA FRANCESA D E -
sca colocarse en buena casa en la ciudad 6 
o! Vedado: sebe t a m b i é n cocinar á la c r i o -
l l a : l lene buenas referencias. í n f o r m a r A n 
en Obispo 4 y medio, Ambos Mundos Grocery. 
'.4548 4--5 
1M K S ' 
r ' o s rumin . ' í 
a en su ven 
íiifjon 
Me ofrezco ft lod<'s mis clientes y al p ú -
blico en general, en toda clase de trabajos 
dé obras lo mismo de c a r p i n t e r í a que de a i -
b a ú i l e r í a : todos los trabajos bien garan t iza-
dos; y prcr ios sin competencia. D i r i g i r s e por 
correo ó pé r sona fmíñ í - é á San Francisco 
n ú m e r o ^0. Mar io Delgado. 
C. 354S 22-JON. 
F,. Morena, Dtcaao Elec t r ic is ta , c j u s t r a c 
tor é instalador {.a piíra-rn .yos «Is^tt iA mo-
•lorno, ft ecUftcloa, polvorines, t o r r o , panteo-
nep y buques garantizando su ins^.alP.cK.n 
y m a t e r i a l ? - ; . — R c p a r a c i ó n w 5e loa misKÍOi 
n¿o reconocidos y probados con el »,para-
í to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n do í l m . 
brea feléctrícÓB. Cuadros indicadoras, t ubo» 
ncúntioosi. líneafc t e l e f ó n i c a s por toda la Is la. 
R á p a r a c i o n í s de todn claso de a p a r a t o » d«l 
ratno e léc t r i co . Se garant izan iodo» los tra-
bajos • — C a l l e j í n de Espada núm, 12. 
C. 3415 1 N . 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A ! 
edad desean colocarse de criadas de manos 
ú manejadoras 6 para l impieza de habi tac io-
nes; las dos d e s e a r í a n en la misma casa: t i e -
nen quien las recomiende y cumplen bien 
con su o b l i g a c i ó n . In fo rman Amis t ad n ú -
mero 7 7 . 1 4 B 1 2 4-25___ 
U N A SRA. D E M E D I A N A E D A D I>ESEA 
colocarse en casa de un s e ñ o r 6 s e ñ o r a sola, 
para cocinar y l i m p i a r la casa: es persona 
fo rma l . L a m p a r i l l a 63 y medio B. bajos. 
14514 _ f - f* ; •\ 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
do criandera á media 6 A leche entera, da 
40 d ías , buena y abundante: se puede ver 
el n iño v tiene referencias. I n f o r m a n San 
Ñ i c o l i s 287.__ _14516_; *125__ 
" D E S E A " cÓLOCARsro UNA C O C I N E R A ; 
peninsular en establecimiento 6 casa de f a -
m i l i a , exclusivamente para la cocina: es 
f o r m a l y tiene quien la garant ice: sueldo 
de tres centenes en adelante. Amis t ad 136, 
habitaci6n_58^ 14509 4-25 _ 
~SE DESEA SABER L A R E S I D E N C I A Df í 
Micaela M a r t í n e z y Mingochea para u n 
asunto de i n t e r é s . L a procura Candelaria 
M a r t í n e z de Riba l ta , para unos papeles do 
i n t e r é s que hace 4 a ñ o s que e s t á n en su 
poder. D i r i g i r s e a l Central Pastora. San 
Juan de las Yeras, provinc ia de Santa Clara. 
14408 4f£5 
UNA JOVEN e s p a ñ o l a DESEA COLOCAR-
se de criada de manos 6 manejadora. No le 
impor ta sal ir de la l l á b a n a , p a g á n d o l e loa 
via ics . Buenos Informes, Inquis idor 29. ba-
jos . 14496 1-25 
" " Ü Ñ R E G B f í T E P A R A U N A F A R M A C I A ' 
en la p rov inc ia de la Habana. Se da casa, 
comida y un buon sueldo. Hay que t raba ja r 
en la oficina y se requieren buenas refe-
rencias. I n f o r m a en la Bot ica San J o s é , e l 
D r . González , de 12 á 3. 
14499 4-25 




más ni nu 
balas. 
En el velódromo del Paie-aux Prin- j 
ees se encontraron, los adversarios, ba- j 
jo una lluvia torrencial, no muy á I 
propósito para sostener la santa in-
'.dignación c\g los conllineantes. 
I Chevassu iba vestido severamente. 
|de negro y de levitón. Berastein, de 
americana, sombrerillo flexible, en l i - . 
ígero y elegante traje matutino. 
Chevassu alzóse el cuello de su le vi- \ 
'ta para ocultar el de la camisa. En i 
F cambio Bernstein no se preocupó de 
quitar tal punto de blanco, ofreeien- i 
do un prominente idera para un ha- I 
bil y rápi lo tirador de pistola. 
—iFuego!—gritó el director del i 
combate. Juan Renaud. 
Chevassu hizo rápida pun te r ía ; so-
fió P! estampido de la pistola y la ha-1 
« fué alta á parar entre el follaje cer- i 
I cano. 
Bernstein, hierático é impasi'ble, so-
portó á pie firme el disparo, y llevan-
do atrás la mano del arma, adelantóse 
hasta entregarla al Juez de campo, 
Que,envió el proyectil á las tribunas. 
Momentos después, cuando un .ami-
fo le interrogaba acerca de su extra-
ía actitud, dijo el ilustre escritor, en 
¡0no de sorpresa, estas sencillas pala-
iras: 
'Tiens! ma parole, je n ' y ai pas 
p e n s é . " 
TOMAS SEfeVANÜO GUTIERREZ. 
:enara Jugar Ja t r a -
que celebra la llus-
de María Santísinu 
! de los Desamparados, en honor de su 
| excelsa Patrona. acordada por la Junta 
! Directiva y acogida con entusiasmo 
i por el benemérito Cuerpo de Bomberos 
de la Habana, que contando actualmen. 
te eon elementos para ello, eoncurrjrá 
¡ en la brillante íorma acostumbrada, 
! interesándose de un modo especial pa-
de las cartas de España detenidas en i ra que la procesión de este año en la 
ÍCTORJO D E L A I S L A D E C U B A , j 
cor. los nombres de los pueblos poblados, i 
lugar aonde se ha l lan situados y los nom- j 
bres y profesiones de todos los habitantes, 
1 lomo grande, $3. Obispo 86, l i b r e r í a . M . . 
Ricoy. 14477 • _ 4-24 
GRAT r s "SE~MANÍ5A á Q U I E N L O P I D A I 
un c a t á l o g o de tarjetas de v i s i t a y para dar i 
d í a s y (uro de l ibros baratos. M. Ricoy, 
Obispo S6 l i b r e r í a . Habana 
14479 4-24 
la Administración de Correos. 
A 
Alvarez, M a r í a — Alvarez, Manuel — A l -
varez, Manuel — Alvarez, Manuel — A l v a -
rez, Gui l le rmo — Abbad, Josefa — Alvarez, 
Adol fo — Allende, Manuel — Aneiros, Jo-
sefa — Arteseros, Juan — Ardions, J o s é 
— Alonso, A n t o n i o . 
B 
Perfecto. 
I.'ngo, Pe t i 
Anton io — J 
M a r í a — D 
— Dovale, ] 
Es tévez , 
E s p ó s i t o , Emeter io 
V 
Y 
Ningún remedio se usa con tanta 
^ufianza por los médicos como la 
P u l s i ó n d e Angier. Una experiencia 
7* v«^ t i e in -co años -ha demostrado 
jaramente su superioridad. Entona y. 
ortalftee e l cuerpo contra los ataques 
la influenza y de la pulmonía, y 
J'uda en .gran raanera á la humani-
ipara obtener la curación. Todos 
s iarmacéuticos la venden. 
S o N T O N M I - A L A I 
^ n í ^ ^ 0 3 y l^inielas que se juga-
,y jucves 25 ele Noviembre, k 
las ocho de la noche. 
Primer p a r t i d o á 30 tantos, entre 
7 azules. 
b]anegUncl0 Partido á 30 tantos, entre 
¿e08 ? aZUleS-
iin^ Sí)?es de cada partido se juga rá 
n¿ ó r n e l a . 
; < V i m e h e . " ^ Z a z á . " "T 
^anz í i n . " "En lomé . " " S a n s ó n . " c tL ' 
T^truftonn. •'' " Come le Fo<rlie." "Tr i»-
fí A m o r i . " "^ataelmn." "Amore Ve-
r h i n . " "TI Ladro." " T I Marito i n 
Campaernn " v otras lindas produccio-
nes n u e fiarurfin en eso repertorio, ga-
rantizan nna temporada brillante. La 
eoleccv'm de comedias es magnífica y 
I ('U su desempeño híin logrado muchos 
j -Tnlanscs todos los artistas de la conipa-
j T'ía. Lydia Porelli resulta fn la come-
i r-ia nna actriz s u g e s t i v a en alto grado. 
LSu flexible talento, su belleza, su j n -
i vi.ntnd y su elesram-ia la ponen en pri-
! mera línea entre las artistas moder-
j ñas. 
Ruggeri. el erran artista que tanto 
j éxito consiguió en Roma nos presentará 
i una serie ríe obras en las que se clistin-
! gue muchísimo. 
! Encomienda.— 
Un 'bohemio, un estudiante 
r e 1 al a d o r d é ave n tu ras. 
un monigote, dos curas 
y u n em p 1 e a d o c e sa n t c. 
Hablan todos un instante 
de sus mundanas locuras, 
de trampas y de diabluras 
de la brujería andante. 
Y después, con desenfado, 
m e 'piden, pcielos!. prestado 
algo de pesos ó .pesas... 
vamos, .por otro toé toman, 
me creen H^o. me embroman.. . 
j á mí venirme con esas!. . . 
Carlos Prais. 
(Matanaas.) 
La superstición del 13.— 
Nadie diría, que los ingleses 
blo más práct ico de la tierra, 
pesticiosos. Y, sin embargo, así es. En 
Londres, por ejemplo, la superstición 
del número 13 impera hastia el extre-
mo de que en ciertos barrios no apárc-
ce numerada ninguna casa con- la fa-
tídica cifra. Esos barrios ,son los de 
Holbom y •Straud, ofreciendo la mis-
ma particularidad las calles de Thre- I m¿n 'Pa^cVásr* JÍnu 
adneedle y Saint Ja-mes. y la plaza de ! 
Woburn. En Park Lañe el pj'opietario 
de la casa á la que correspondía el nú-
mero 13 le colocó el " n ú m e r o .12a," y 
en TFppor Brooi: Street se observa 
reerapla5?ado diclio número 13 por 
15a. 
que f igurará todo su personal y mate-1 
rial rodado, revista la misma importan- j 
cía que las celebradas por la Archico- ¡ 
í radía en época anterior. 
La procesión saldrá de la Iglesia de I 
¡ Ja Merced, á las 4 de la tarde. reco-| 
Barbei to, M i g u e l — B a r b ó n . .Toe'afina. Ba-1 priendo el siguiente itinerario: ,calle 
r io . Juan ;—Balzan, Manuel — Blanco, Juan • • r i , , i , „ A li> WrinipVrlíi l i n í f n Aon^+fl 
Pablo — Barrera , An ton io — Barros, Ro- | ae VyUDa a Id uqa i e iüa liasia ACOhia. 
senda — Barrera , Antonio — Bar r io . J o s é i siguiendo 'á Compostela V Muralla, do-
— Balsa. An ton io — Barre i ra , V a l e n t í n , V i J. ' i • ' • i i . . „ 
— B r i t o y t i n o . — Bueiga, j e s ú s . j blando en está a la izquierda hasta 
^ . . ^, > , Bernaza por la que continuará, á Obis-
Campo, David — Casanova, Manuel — I . I T 
Oarballo, Se ra f ín — Ca?uafies. Rafael —¡ po. prosiguiendo por esta hasta la de 
Casanova, A n t o n i o - Carballes. Vicente - I Mm-aderCS V O'Reilly. pasando frente 
ú Palacio Presidencial, para tomar 
ra i Campil lo , Ange l — Canet, Juan — Cagi, 
Manolo — Calvo, R a m ó n — Cabo, Simón — 
Coba. Eueenio *— Chao. R a m ó n — Cana- i 
les. Pedro — Castellanos. Pedro — Corra- OflClOS a Lamparilla V por esta a San 
l eé , Francisco — iCousiño, J o s é — Cuadrado | ]gnaci0 cn la qne continuará por Pau-
la,, doblando á la derecha hasta Cuba 
AGENDAS DE BUFETS 
Para i;>10, acaban de recibirse en Obispo 
SG. l i b r e r í a . 
14 47'3 v 4-24 _ 
E l que me r emi t a 50 centavos en sellos 
de Correo, le m a n d a r é 50 nombres y direc-
ciones de coleccionistas de Cuba, Franc ia , 
Bé lg i ca . E s p a ñ a , Colombia, Chile y U r u -
guay. Todos ellos e s t a r á n gustosos de cam-
biar postales con Vd . D i r e c c i ó n : J. "V. Mar -
t ín , Corrales 12, Habana, Cuba. 
_ J 4 4 5 0 ^ '*-24__ 
U / U A X A Q I E IJAILil /Y B A I M . T K K ^ 
Para 1010. se manda por corroo certificado 
al recibo de 90 centavos cy. d i r ig idos 3. M . 
Ricoy, Obispo S6. Habana. Se e n v í a n pros-
pectos g ra t i s á quien los p ida . 
14394 4-23 
DESEA COEOCARSE U\TA P E N T N S Ü E A R 
de criada de manos que entiende un poco 
de cocina; no gana menos de tres centenes 
y ropa l impia . I n f o r m a n en Gervasio 8S. á 
todas_horas. _ _14ó05 _ t : 2 5 _ 
S B ^ O L Í C i T Á l í Ü Ñ ^ T C R Í Á D A D E MANOS 
que tiene que pasar la frazada y servi r l a 
mesa con el sueldo de $14 y ropa l impia , y 
una n i ñ e r a para unas n i ñ a s ; la mayor de 
5 a ñ o s , con el sueldo de 2 centenes y ropa 
l impia . Compostela 143, altos. 
14 5 05 4-25 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 40 
d ía s , se ofrece. Se puede ver la c r i a tu ra , 
J e s ü s M a r í a n ú m e r o 96, bajos, dan r a z ó n . 
14452 4-24 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse con una corta f a m i l i a para cu idar 
n i ñ o s y repasar ropa. I n f o r m a n en la misma 
casa A g u i l a n ú m e r o 177. 
14454 4-24 
a i  
Tiara entrar en el templo. 
lia imaíren de la Santísima Virgen 
iros, !s:dro —• Díaz, 
faz. P i l a r — Díaz, J o s é — Díaz, 
iz, Juan — Docampo, Anton io j 
osano. ^ j ^ X)esa.mparados. eonducida en an-
Doiores — Espinosa, Ensebio — J ^ ostentará ricas vestiduras y la co-
rona-diadema nne llevará es una obra 
acá bada de orfebrería. 
En la procesión estrenarán los Bom-
F a n j u l . Pedro — Fero, M a r í a — Fraga, 
R a m ó n — Prau, An ton io — F e r n á n d e z , E n -
rupie — F e r n á n d e z , Domingo — F e r n á n d e z , 
M a r í a —. F e r n á n d e z . R a m ó n — F e r n á n d c s . i , 
B r í g i d a — F e r n á n d e z . Juan — F e r n á n d e z , berOS QC la Habana IOS nuevos e q u i p o s 
A n d r é s — F e r n á n d e z , A n d r é s — F e r n á n d e z , I pppibidos de los Estados Unidos. V al 
Í>F:SEO C O M P R A R ALGUNOS M U E B L E S 
antiguos, de caoba, como mesa de corredera, 
sillas, sillones, cómodas , bibliotecas, etc. 
D i r i g i r s e á H . F . M . Salud 113. 
14318 8-20 
ABANICOS: SE COMPRAN A B A -
NICOS DE nácar y carey por viejos 
y rotos qué estén. Cerro 476, esquina, 
á S. Pablo. 
C 3576 30—Nbrc. 14. 
Una cocinera que duerma en la coloca-! 
c lón. A g u i l a 172, bajos. 
.:. .ij444j8 - • _ 
A L COMERCIÓ: S E O F R E C E U N " D B -
pendiente que posee ing l é s , t e n e d u r í a de l i -
bros y m e c a n o g r a f í a . Tiene buenas refe-
rnc las . Informes M. F . M á r q u e z , calle 
A m a r g u r a 67. Ouanabacoa. 
14460 4-24 
~ D E S E X C < 5 L O C A R S E CN C O C I N E R O Q U E 
sabe d e s e m p e ñ a r su ob l igac ión , en esta-
blecimiento, casa de h u é s p e d e s ó casa p a r t i -
cular : tiene buenas referencias. Prefir iendo 
sea para el campo. Informes O'Reil ly 82, Bo-
dega. 14 458 4 ̂ 24__ 
UNA~SRA. D E L PAIS DESEA COLOCAR-
se en Ho te l ó casa de h u é s p e d e s , para cosen 
6 repasar ropas. In fo rman en Corrales 75. 
14457 4-24 
ndo invitados los Cuerpos de 
Begla. Guanabacoa y Ca-
Se rueoca encarecidamente á los esta-
rció han s 
Bomberos d 
sa Blaneá. 
el p u e -
s o n s u -
Manue] — F e r n á n d e z , Norber to — F e r n á n -
dez, Lorenzo — F e r n á n d e z , D o n a o -— FUi/.a,. 
R . i m á n — « F o n d e v i l a , Juan , 
.(.. G 
Caranda. Marcel ino — Garc í a . J o s é — CJar-
cía, Anton io — G a r c í a . Francisco — Gar-
cía. Caridad — Garc í a , J o s é — Garc í a , Luis 
— Gabilondo, Anicc ta — Gasalla. A q u i l i n o I rOecimientoS de Obispo. Muralla V Ofi-
— Gi l . Ladislao — Gimeno, J o a q u í n — Gu- . , , . V , i i n 
t i é r r e z . Genaro — G u t i é r r e z , Juan — G u t i é - i CIOS X a IOS VCCinOS tOd.OS de las Calles 
rrez, J o s é — Ginzo. Anton io — Gómez, J o s é . 
H . 
Hora, L i n o de la — Hagudo. Manuela — 
Herrera . Rosa — Holgado, Josefa — H o l g a -
do, Amos — Huelga . J e s ú s . 
I 
Iglesias, Demet r io , 
. l imeño. J o a q u í n . 
K 
TCmíer, Vicen te . 
T. 
Linares. Luciano — Lizasoain, Luisa — 
López, lomillo — López, Dolores — López, 
Ave l ina — López, Francisco — López . Eva-
r is to — López, An ton io — López Teresa. 
Marea, R a m ó n — Mareque, Seraf ín — Ma-
reque, Seraf ín — M á r q u e z . Lu i s a — Ma-
g r l ñ á . J o s é — M a r t í n e z , Gerardo — M a r t í -
nez, J o s é — M a r t í n e z , T ibu rc io — M o n t a ñ a . 
JcSíiS — Morales, Cánd ido — Mazorra. Car-
los — Manriz, Leopoldo — Menénclez. Ma-
nuel — M e n é n d e z . Armando — Mcnéndez , 
J o s é — MeJuto, J o s é — M i l l a n , F'rancisco 
— Micros. J o s é .— Muñiz , A n t o n i o . 
S E C O M P R A N 
Créditos contra el Ayuntamiento 




Ornan. Canuto — Ortega. Mermen. 
-- Otero. Leopó ldó — Ortiz , Cíenaro — 
a. J e s ú s . 
P 
Palmer. B a r t o l o m é O 
Que recorrerá la. nrocesión, nue ador-
n e n y engalanen los frentes de sus ea-
TTabana 21- de Noviembre de 1909.— 
Nicanor frpncoso, Mayordomo de la 
Ar^hicofradía de los "Desanmaradníí. 
C. 3663 lt-24-5d25 
S O L E ^ I V E F I E S T A 
E l p r ó x i m o s á b a d o 27 del corriente á las 
S v media se c e l e b r a r á una solemne fiesta 
con s e r m ó n por un P . de la Misión, cn bo-
nor de la S a n t í s i m a Y. l lamada La M i l a -
grosa. 
Se suplica la asistencia. 
F1I Smrorior. 
14510 ^-25 
J . H . 8 . m 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C. 3470 1N. 
'AÍ4 
i k l o E l Sobado 27 d«?J actual, celebra la Con-
Oro- I g r e s a . - i ó n del Pur í í : imo Corazón de Mar ía 
i ios 'cultos acostumbrados. 
I Se suplica la asistencia de los asociados. 
! Vicente — 
P é r e z . Jaci 
guel — Pi 
Jo 
Cnst 
Queri . N ico l á s 
1 4ir.G 
Patriotismo y cortesía.— 
Gran dosis de agudeza sofística es 
necesaria para cohonestar en muchos 
casos la cortesía y cordialidad inter-
nacional, conquista en unos easos y 
simple asipiraeion en los más. de la 
cultura mc.d!'rna. con ciertas manifes-
taciones del sentimiento patr iót ico, 
las que tienen por o'bjeto glorificar los 
•males causados á. las demás naciones 
.cuando se ha estado en guerra eon 
ellas. 
Uno de estos casos se ha 'presentado 
recientemente en Alemania. A fines 
del año pasado ha sido decorado el, sa-
lón <le sesiones del Reichslag. por el 
pintor Jank, de Munich. El cuadro 
•central do esta decoración reipresí'nta 
Ki ¿au , , AV«*> > 1 ]a Ornada de Sedán. 
tiaria üa.brá función extraordv Como puede suponerse, esta nota 
A i0 , . | *}ú¿x> pésimo efecto en Francia, donde 
^ i l l L 5 i cs abonados &e les rescr- ]a .p^nsa. la 
u Í 10'•^icU-iec, hasta las cuatro rnfinte 
• ^ i ^ ^ - ^ 0 se ^an contraseñas pa-
^ del edificio. 
Hier^ V 2̂ juSa^os 15 tantos del pri-
da Si artlcl0' "o se devolverá la entrar 
iiesf» POr CDalíluier causa se suspe» 
ver — Pan din . Ra-
— Prado. J o s é — 
Federico — Pé rez , 
— P é r e z . Zoila. —• 
íón. J o s é — Porte. M i -
i b a l . 
€t 
o non', N i c o l á s . 
R 
Ravenct, J o a q u í n — Rojo, E lv ino — Re-
n á n , Vic to r iano — Rey. Antonio — Recbem 
Conde de — Reouejo. J o s é — Reque.io. Á n -
gel —- Rivera, A n d r é « — Riesti-a, J o s é — 
Ríos . Francisca — R o d r í g u e z , Ange l —- Ro- , 
. i r ígucz . Leandro — R o d r í g u e z . J o s é Rna (Pian0 y mandol ina) é i n s t r u c c i ó n . Dejar 
Eladio — Rniz. Ignacio — Ruiz. Manuel — l i a s s e ñ a s en Escobar 47. 
Ruiz, L . — Ruiz, J o s é — Rumoroso, Bas i - i 14;!56 4-21 
S I U N A . g R T Á * , INGLESA-' CON JDIPLÓIÍÍA 
Santos. 
UNA PVÍOFESORA I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da ciases á domic i l io y en su morada, 
á precios módicos , de idiomas que e n s e ñ a á 
i hablar en cuatro meses,- dibujo, m ú s i c a 
SE SOLICITA PARA ITN M A T R I M O N I O 
sin f ami l i a una buena criada de mano, b l an -
ca, ha de tener buenas referencias y no ha 
de do rmi r en el acomodo. Calle del Obispo 
n ú m e r o 123. a l tos . 
14506 't-25 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse con un comisionista ó cosa a n á l o g a ; 
ca p r á c t i c o en el g i ro de tejidos y tiene bue-
nas referencias, I n f o r m a r á n cn O b r a p í a 73, 
S a s t r e r í a , de 12 á 3. 
14520 8-25 _ 
~~UN J C V E N R E C I E N L L E G A D O de ES-
n a ñ a Cocea colocarse de criado de .nanos, 
camarero, dependiente de a l m a c é n de V i -
veres ó ropa. Tiene g a r a n t í a de var ias ca-
sas comerciales. F á b r i c a de fós foros L a De-
íensrj . Cerro n ú m e r o S13. Habana . 
_i.'i54 5 _ ., 4-25 
_ TRADUCTOR y CORRESPONSAL I N -
r,LIOS Y E S P A Ñ O L sol ic i ta t rabajo á sueldo 
ó á precios convencionales. Tiene buenas 
referencias. D i r i g i r s e a l profesor .1 . Cu-
rrent,. Salud 17, l l á b a n a . 
14507 4-25 
T :XA".TOVEN Espa 'ñoln DES'EA COLÓ"^ 
carsc- de criada de manos ó manejadora. 
E s t á dispuesta á sa l i r de la Rabana. Quie-
re car-a de moral idad. Buenos informes. 
Aguacate n ú m e r o 13S, bajos. 
L M O 4-25 
UNA R E C I E N L L E G A D A DESEA COLO-
carse de manejadora: tiene quien respondai 
de su conducta. Empedrado 14. 
_ 14444 _ _ _____ t ' í . 4 - ^ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DÉSBA! 
colocarse & loche entera, de dos meses, bue-
na y abundante: tiene quien responda por 
ella. A g u i l a n ú m e r o 114 A, cuarto n ú m e -
ro 64. 14462 _ 4 ' 2 _ 4 „ 
U N A P Í ^ ' T í ^ U L A R SE O F R E C E " P A R A l 
cocinera ó cr iada de manos. I n f o r m a r á n en 
Habana 95. bajos. 
1448* i -21 
Saenz. Francisco — , Gabriel — 
Siñer iz . A g u s t í n — Soto. Antonio — Soto, 
Fernando — Suá'rez. -Tosí' — Suáre:: , Juan 
• T • . 
Tn'nqueta, Generosa — Tronco. E . del — 
Torres. J o s é . 
•• V ' • 
Vázquez . J o s é — Vázquez . FeUsindo —• 
V á z q u e z , Manuel — Vázquez . Ale jandro — 
Vázquez , An ton io — Vega. Genaro — Vera. 
Ismael — V i l l a r . Francisco L . — V i l l a s . 
J e s ú s — Viego, An ton io — Vines, Juan . 
CARTAS T A S A D A S 
Gonzá lez . Francisco. 
Sánchez . Rafae l . 
Suíirez. V a l e n t í n . 
de segunda e n s e ñ a n z a , d á ciases de ing lés , 
i n s t r u c c i ó n en general, éri castellano, f r a n -
cés y piano á domici l io ó en su casa. D i r i -
girse por escrito á Refugio 4. 
14374 
De R. y Anguas. Te lé fono 3010, Bernaza 
n ú m e r o 18. Hacen fa l ta criados, criadas, ma-
nejadoras, cocineros y cocineras, t rabajado-
res dé campo, repart idores de cantinas. V e n -
do bodegas, ca fés , fondas, boticas y ca rn i -
. <:•' ?;•.:• y otros establecimientos, v id r ie ras de 
Tabacos. Doy dinero en hipotecas y p a g a r é s 
con g o r a n t í a s . 
D B S F V COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
ce mediana edad de cocinera para cor ta fa-
milia. 6 comercio: es l imp ia y tiene quien 
g a r a u í i c c su conducta ó de cr iada de manos 
cn casa de mora l idad : no tiene inconvenien-
te cn do rmi r en el acomodo. Calle Egido 
n ú m e r o 9. 1 4542 4-25 
PARA CRÍADÁ~DE~MANOS.""PÍÉTNÍNSU*-
l a i , (ivfi'.a colocarse: sabe cumpl i r con su 
t i m e rjujon 14 garantice. I n f o r -
azotoa 
C R O N I C A E l L I S m 
•• , ' ' " I mismo día. 
^ 'Noviembre de 1909 
El Administrador 
D I A 25 I>E 'NOyiE>IBRE 
Kste mes está eonsagrado á las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Sn Divina M;:-
comentó desfavorable- i jestad está manifiesto en e] Cerro. 
Santos Goníaln, obispo y confesor: 
Era-smo y Mercurio, máttlr^s^ santa 
Catñlina virgen y márt i r . 
San Gon/calo, obispo y confesor. 
"1"21 j !lU!í5 Morcado de Tacón n ú m e r o 40, 
-XA' SRA, EXÍRANJBRA.,CON1MXTC;HA ¡ ,1,'1^¿:on<ia (l0 ropa L a Pcr la -
eriencia des^a dar clases A domici l io , de 1 —^i t r~^y;^r - iz? ,„ ,„ , , ^ - I t " ^ . 
més, a l e m á n é ing lés , como t a m b i é n de ^ B ^ S ^ H ^ ^ ^ T ^ t 
4-25 
piano. Buenas referencias. L 
car ta á A . F . D I A R I O D E L A 
14362 
Peco, lia tardado, sin emlrargo, en 
manifestarle el bnen sentido ÓP los 
alemanes; pues so acaba de acordar la 
M A R I N A . 
8-21 
PHOFK^OR DE>• "IWOiiie^ A . ' JVVOVSIH.S 
HOPKIiTf í , A u t o r del MétWJo Novís imo Pa-
ra aprender i n g l é s , dfi clases én su academia 
y á domici l io . San Miguel 46. ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma liífrléB' 
Compro usted el Método Nov í s imo 
_ i<29_l l'n-19N. 
U G 0 B R A M B Í L L A 
<«MJ? . .antó durante 24 aflos de p r imer ba-
r í t o n o cn la ó per* i ta l iana, .se of roc t á es-
ta sociedad como maestro de canto, Leedo-
n^s á domic i l io y á pi-ec¡o módico . D i r e c c i ó n 
i no i i s t r i a 116 
D S-JS 
E?CI EL A PRACTICA 4te M í V ^ C U m » 
g e n e r á i s * a¡ mPs. ^ t o d o .-.ompl^to para 
co r r»o por r4 Cy. C. 6R.EC0 P^ADO V^B 
paña , desea colocarse do criada do manos 
I ó ama de Ijaves, Pin r.alir A la cal le . E m -
; pleo onc sabe muy bien. En la f á b r i c a de 
i fós fo ros L a Defensa, Cerro n ú m e r o 813 i n -
f d h t i a r ú n y Irt garant izan. 
_jl54 4_̂  \ N 4.25 
SE. s c -LTcr rA UN CRIAJDO DESMANÓ E N 
la CUIÍÍV 21 n ú m e r o 24. Vedado. Debe t raer 
referencias. Sueldo tres centenes. 
..Jia-l2 ^ . 4-25 
M I L I C I T A un B f T E N " * c Ó c T N l ^ r 7 ; 
cocjncra que sea honrada y f o r m a l : si no 
oue no se presente, Lfi^nro 24. alto? de 
i l á a. m . y de 6 á S p. m . 
4-2f; 
S E S O L I C I T A RARA SERVIR LA MESA 
3 limpieza dfl la cana un joven tspz.ñó]. nn* 
t r a i g a f e o m e n d a c i ó n de caaa en ou« hava 
BervWo. Carlos J H 1«8. en nnyj 
1.1 So 4 
T-NA COCINERA- PENINSrUÜTSE"OT-'RE-
ce al ;ftjn«T«ri» 6 e a f i pa r t i cu l a r : cvt»«lwi», 8 
H a r á n ? , 
i?626 ¡ « - 2 N . 
traranticp .-=') ronclucta, 
horas Tejadi l lo 4S 
US1% 
ipta y t l éh* otilen 
Informe.»; A todas 
4-25 
UNA JOVEN e s p a ñ o l a DESEA COLOCAR-: 
se de criada de manos ó mane.iadora en casa 
de corta f a m i l i a . Buenos informes . Com-
postela n ú m e r o 66, altos, cuarto n ú m e r o 24.. 
14484 4-24 
~ U N A S R Á T ^ E N T Ñ Y U L A R ' D E S E A COLO-
carse en casa de moral idad, de criada do 
manos ó manejadora. C h a c ó n 2, Concepción, 
Robles. 14447 4-24 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 comer-
c io . Cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l la . Tiene 
buenos Informes. Vi l legas 103. bajos. 
14485 24 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A ' C O L O C A R -
se de ama de c r i a á iScné entera, de cuat ro 
meses. Es sana y robusta . Zapata n ú m e r o 
10, bajos. . J j l 4 8 7 i _ 
" DESEA COLOCARSE U N JOVEN T'ENTN-
sular, de criado, on casa de f ami l i a . Es 
honrado y t rabajador y tiene buenas re -
comendaciones de las casas en donde ba 
trabajado. I n f o r m a r á n Indus t r i a 96, cuar to 
n ú m e r o ? . ,; 14^80 l l 2 4 _ 
UÑA. .TOVEÑ~espa«ola DESEA. COLOCAR-
se de criada de manos 6 manejadora.. No 
tiene inconveniente on sa l i r de la Rabana-. 
B u é n o s in formes . Calcada del Monte n ú m e -
ro 146, bajos; 14481 4-34 
E N L I N E A 106. — V E D A D O . 
Se sol ic i ta un criado de mano que tenga 
buenas referencias. 
14466 J'2* 
" A G E Ñ C J Á D E COLOCACIONES: "RÓQÜR 
Gallego f a c i l i t a : crianderas. s i r v i e n t e » , 
aprendices, cocineras, cocheros, camareros, 
jardineros, operarios, grandes .-uadrillas d« 
trabaiadores. A g u i a r 72, Te lé fono 486. 
1_44J>8 4-24 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA! 
peninsular en casa pa r t i cu l a r ó comercio, en 
la misma una criada, de manos 6 manejado-
ra, tienen referencias, Salud n ú m e r o 14. 
_ 14470 „ Í : 3 * 
T>ESEA COLOCARSE UÑA* M U C H A C H X 
peninsular para criada de cuar to; sabe co-
ser á mano y á m á q u i n a ; sabe cumpl i r cott 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomienda. 
Indus t r i a 129, a l tos . 
14471 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular : t iene buena y abundante lecha 
de mes y medio, con su n iña que ce puede 
ver : t iene referencias. En la misma una 
cocinera. I n f o r m a n San L á z a r o 277, Panade-
r í a ^ 1447S _ 4-24 
I)ESEA " C O l b ^ R S É •C^tÁ^t^TS^Ái 
con buena y abundante leche, de dos mese» , 
no tiene inconveniente en i r al campo sien-
do con buena f a m i l i a : tiene quien l a g a r a n -
tí".-c. I n f o r m a r á n on Monte n ú m e r o 111. 
K < 7 4 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de cr iada de manos cn casa de poca 
f a m i l i a : sabe cumpl i r con su deber y t i en* 
buenos informes . En F a c t o r í a n ú m e r o 11., 
14+85 4"34 
UNA B U E N A COCINERA P É N I N S t l L Á R 
dc«ea colocarse cn casa de f a m i l i a ó do co -
mercio: cocina á la í-spaflola y cr iol la y ti»« 
ne quien la garant ice . Teniente Rey n f l -
mero 59. bajos. 
^ U i S l • 4.24 
T ?NA JOVEN PT^ÑWSULA R A H A B A F S 
de l legar de E s p a ñ a desea colocarse de ma-
nejodora r. p;;ra ayudar á los h|u«h.ac«jre0 de 
una casa: tiene quien responda por e l la . I n -
forman Beiasco 'a ín n ú m e r o R35, esquina á 
Campanario, altos de la bodega. 
— DM92. 4.24. 
IV) S C R í A N D E l i A S~ R ECT E X " L i , E GA DAS 
de I .rpañu, con buena y abundante leche 
ñe tféS meses, desean colocarse, no tenien-
do inconveniente en i r al campo. Puftdeh 
verse sus c r í a s > dan referencias. Cuba n ú -
mero_ U . _ 14420 4.03 
DOS J O V E W r K R p s i ^ l a ¿ " W é S E T N ~ ^ 
'nc-irs^. una ¡Sé cr iandera i l#ch« -miera de 
t r*» Vlélfét; l a otra <3s criada de nianos 
rnandadora. Con c o r t a familia; Rueño» i n -
f . -mee . Sueplro número 20, ba.jo«, 
1 > 42? — •wo 
VsTÁ J O V E N PJENINB^AÍR '^D'BÍI&Í^ C5* 
IZ"™??^* nianeja^ora 6 ^riqda de manos: 
n L > f'8n^": S?*^ 6 ü # n i i r .cr .méndsc lo-
' f o r m a n P i u l a 38, encargada. 
14899 4-23 
1 2 DIARIO D E L A MARINA. - l - M i c i ó n % lá tólrfnft-^NoviemBre Sá'-cl* 1^00 
ú ) V E L A S _ C O R T A S . 
(CONCI^UYE) 
AcjiíeÜa misma noche. Alhis. que 
no hnhíji oslado nunca, muy eníiino-
mdo ele su gudrida, le babty ti.e oque-
l í o s arreglos, y la éiicí).íltr;p!, como 
Siicmprei sumisa y ¿bí/diéñté: Péico ai 
o\vo día. cuando volvió á su casa la 
madre y el niño se liabiau mai'ehado. 
Acabai-oü pov encontrarlos en casa 
dr Irma, en una horrible cabafía. eti 
(i Rosque de Kamdouillet; y cuando 
el poeta llegó, su hijo, su heredero, 
vestido de terciopelo y encaje, en las 
rodillas del viejo cazador, iiuzaba co i ; 
su pipa, c o r r í a detrás de las gallinas 
satisfecho de hacer volar sus rizos r u -
bios al aire libre. 
Athis, aunque muy conmovido, qm 
so fingir que se reía, y t ra tó de lle-
varse á los fugitivos. ?cro trina lo 
entendió de otra manera. Cfe echaban 
de la casa, y olla se llevaba su hijo. 
I Había algo más natural. ' . . . Fué me-
nester nada menos que la promesa de ! 
poeta de que no se casaría para que 
re decidiera á irse con él. y así y lo 
tilo impuso condiciones. Habían olvi-
dado demásíado que era ellia la ma 
dre de Roberto. Ocultarse siempre, 
desaparecer cuando la condesa llama 
ba, aquella vida no era posible. El ni-
ño había crecido demasiado ya para 
que se le expusiera á esas humillaeio-
nes delante de él. Se conv'mo en (pie. 
puesto (pie la condesa no (pieria en-
contrarse con la querida de su hijo, 
no iría á casa de ésta, y le l levarían 
el niño todos los días á la suya. 
Entonces empezó para la abuela un 
verdadero suplicio. Todos los días ha-
Lía pretextos para uo maularle el ju -
ño. Roberto tenía tos, hacía frío, llo-
vía. Otras veces era el paseo, la equi-
tación, la gimnasia. Ya no veía casi 
á su nieto la pobre anciana. A l prin-
cipio quiso quejarse á Athis; pero só-
lo las mujeres conocen el secreto de 
sus guerrillas. Sus ardides se ocultan 
como los puntos escondidos que suje-
tan los volantes y los encajes de sus 
A-estidos. El poeta no era capaz de 
ver nada, y la pobre abuela pasaba 
la vida, esperando la visita de su nie 
to, esperando en la calle cuando salía 
con un criado, y con sus béfeos furt i -
vos.-sus miradas presurosas, aumen-
taba su cariño maternal sin poder 
nunca verlo satisfecho. 
Entretanto. Irma Sallé—siempre; 
con ayuda del niño—iba ganando te-
rreno en el corazón del padre. Aho-
ra, estaba al frente de la casi '"ecibía. 
daba reuniones, se instalaba como mu-
jer que no piensa en marcharse. Cui 
daba, sin embargo, de decir de cuan-
do en cuando delante de su padre: 
¿Te acuerdas de las gallinas del abue 
lo? ¿Quieres que vayamos á verlas0 
T con esa eterna amenaza de mar 
charse preparaba la instalación defi-
nitiva del matrimonio. 
Xecesitó cinco años para hacerse 
condesa; pero al fin 16 f u é . . . l 'n día 
el poeta fué temblando á anunciar á 
su madre que estaba decidido á ca-
sarse con su querida; y la pobre seño-
ra, en lugar de indignarse acogió 
aquella calamidad como una dicha, 
sin ver más (pie una cosa en la boda . 
la posibilidad de ir á casa de su hijo 
y de amar libremente á Roberto. El 
hecho es que la verdadera luna de 
miel fué para -la a Inicia. Athis. des-
pués de su calaverada, quiso alejarse 
un poco do tiempo de París . Encon-
trábase á disgusto; como el chiquillo 
colgado á las faldas de su madre, 
mandaba en todos, fueron á pasar una 
temporada al pueblo de Irma, al lado 
de las gallinas del tío Sallé. Era aque-
lla la cosa más curiosa, más dispara-
tada que se pnede imaginar. La con-
desa y él cazador se encontraban to 
das las noches á la hora de acostar ai 
niño. El viejo cazador, con su peda-
cito de pipa ennegrecida en la boca, 
la anciana dama de la corte con sus 
Cabellos empolvados y su respetable 
aspecto de gran señora, contemplaban 
juntos á aquel niño hermoso que se t i -
raba á sus piés en las alfombras, y 
que tanto admiraban uno y otro. CJna 
le UeVabá de París todos los jugue-
tes nuevos, los más bonitos, ios más 
caros; el otro le hacía pitos magníti 
eos con pedazos de caña, y, ;caramba! 
el heredero dudaba qué preferir. 
En resumen: entre aquellos seres 
agrupados como á la fuerza al rede, 
dor de una cuna, el único verdadera-
mente desgraciado era Carlos de 
Athis. Su aspiración eleganíe y de 
buen tono se resentía de aquella vi-
da en medio del bosque como esas pa-
risienses dedicadas para quienes el 
campo tiene demasiado aire y dema-
siada savia. Ya no trabajana. y lejos 
de aquel París que tan pronto olvida 
á los ausentes, sentía que casi no so 
acordaban de é l . . . Afortunadamen 
te el niño estaba allí, y emudo el ni-
ño sonreía, el padre ya no pensaba ni 
en sus éxitos de poeta ni en el pasado 
de Irma Sallé. Y ahora. ;.nniéres sa-
ber el desenlace de ese drama singu-
lar? Pues leed la esquelita con orla 
de luto que he recibido hace pocos 
días, y que es como la última ho.ia de 
esa aventura parisiense: 
'"Los condes de Tthis tienen el pe-
sar de participar á usted la muerte de 
su hijo Roberto." 
j Infelices ! ¿ Xo os parece estar vién-
dolos á los cuatro, mirándose uno á 
otro al lado de aquella cuna v a c í a ? , . . 
ALFONSO D A T ' D E T . 
T O D A . P E R S O N A 
D E AM BOS S E X O S 
i'k'r'iy, pobi '"» y psouefio capital , 
qiift t e n g v i medios de vida pi;e-
tlen ca«ars« ^efcfftlméhte, e s c r i b í a n -
do ron seUo. muy forjna ' y i-onfldcn-
c iaJ tneü te al Pr. nO^LMS, Apar t a -
do 1014 de oorníOü. : abana. — Hay 
íoñori laH y Viuda» ricos que acep-
tan rrif . tr imonio con quien carezca 
de capital y s>ea moral . — Mucha se-
riedad y reserva ¡ m p e n e t r a b l e , a ú n 
rif.ra leus {littMo'n «'amUiares y s r r l -
fios. M41G 8-23 
,UK MATRÍMONIO n K X i X s r L A U DESEA 
¡Volocárso. C-\ de j a rd inero ó poro ró, y ella 
(l.j c ; hula de manos: tiene buenas roforen-
eias. TnformarAn Lu/ . ;'.(;, fcrut'orfa. 
_ 14391 4-23 _ 
~ $ÍR 'SOLICITA 'm?~HCÍM©RE JOVEX. Í>Í 
f-anoio. que sopa manejar arados do discos, 
t rabajador y cumpl idor . Di r ig i r se á T . l \ 
Puyan.", Prado 'j? . 
14:167 4-21 
"^ÜNA" JÓVBK . D E ^ A ' R A Z A ' j>E~,c5riXJWi 
rec ién Uegáda cío Matanzas, desea colocar-
se do manejadora: es car i ropa y cumpl ida . 
In fan ta esquina á C a ñ e n g o , Cerro. 
EÍE SOLICITA ' 1"N M A Q U I N I S T A " MICCA-
nlco, joven, si posible, bablendo trabajado 
en f á b r i c a s de a l m i d ó n , con referencias. 
D i r ig i r se á T . K. Puyans, Prado 97. 
M:;«6 4-21 
T X X ' J 0 V K X > E X i x S U L A Yl. DIO SEA* CO-
locaise de criada de manos ó manejadora, 
ojitiende algo de costura y cocina y es ca-
¡lilosf: con los n iños , y tiene buenas r e í e -
reuc'as. Pava informes d i r ig i r se á Rev i -
i'.ogigec'u n ú m e r o 75. 
14360 1-21 
' ' ' V x A ~ J O V E Ñ " e ^ a ^ 
se de criada de manos 6 manejadora: sa-
be cumpl i r con su obligacifin y no tiene 
. p r e t en fúones : sueldo 3 centenes. Calle de 
Mar ina n ú m e r o 2, .Jesús del Monto, cuarto 
núim-ro 10. 14345 4-21 
DESE A COT..OC A f \ SE^UX A BU EX A C tí IA X -
dora A leche entera, ele mes y medio, p;:-
di.'ndose ver la c r í a : tiene referencias. Mo-
r ro n ú m e r o 22. 14360 4-21 
r X Á ' EX« ' K E E X T E EA \'.V XI >KRA, l ' L A X -
eaadbra, del pa ís , desea colocarse en casa 
pa r t i cu la r . No tiene inconveniente en i r 
fuera de la Habana. Manrique 61. bajos. 
1434(1 4-21 
THE TRUST CO, 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P E A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 M A N E J A -
r'or-d tlésea colocarse uns. joven peninsular 
con muy buenas referencias. San Ignacio 
uf.mcro 74. 14421 4-23 
E N M A T R I M O N I O SIN HIJOS DESEA 
eo'ocarse, ella de cocinera y él de portero 
(> cr iado. T a m b i é n una para coser ñ mano 
y mé.quina y a lguna l impieza. I n f o r m a n V l r -
ieñhi 46. cuarto 11. 
14402 i ' 2 3 . , 
D E S E A COLOCARSE ENA PEXTNSfT .A í; 
de criada de manos, sabe cumpl i r con PU 
obligaclAn y t iene quien la recomiende-. I n -
formes Rayo 112. 
14403 _ 
XJ NA B U ENA C OC1N E11A T>KSEA CO L o -
carse, sabe bien su o b l i g a c i ó n : no tieru» I n -
< inveniente en i r al camuo. Tlsne quien la 
recomiende. Informes F iguras 2, bodegv.. 
esquina S, B e l a s c o a í n . 
1M04 4-2" 
.-\LííMAN (26 añes> ESCRIBE Y H A B L A 
perfectamente i n g l é s y e spaño l , de9e%eole-
cácion en casa de comercio. Harders, L i s t a 
tle Correos. 
_ 1 4406 _ 4-23 
PANADERO (30 aifes. b"E VÍENÁ . D E -
sea e<>iocac-;6n en una buena p a n a d e r í a . 
Informes Sterk. l ista de Correos. 
14405. 4-23 
EN COCINERO E N G E N E R A L que ha T R A -
bajado en las principales casas de la H a -
bana, ' '-sea colecai .e ch casa de comercio; 
no tien»; p i e l ' i ; ; .<.i ; ' . . in forman Agui la LÍ6 
R e l o j e r í a . 14-107 4-23 
""D~^~T5Y7,7" Í ' S 1 EN; NSULARES O E -
yean «•.•d."-a:8«; iiiia i .<ii a >' ser y l impi-vía 
(I"» habitaciones; y la otra de criada de ha-
bitaciones. Tienen quien las recomiende. 
Informes San J o s é 127. 
J4-10S 4-23 
SOL! r-ITA "COLOCIACTÓN' U N A PENTNSU-
'inr para b.irdar al pasado, coser & mano 
y á. m á q u i n a , z u r r i r y otras labores; y t a m -
b ién para defendiente en comercio. Tnfor-
IUP - Lragor . i s >- Amistad. Kiosco de licores 
«'• f}. c-s<¡u".iia (i 25, Vedado. 
_J44L> 4-2 3 
L'N A .;C) V E N " P E N [NSULAR © E S B A CO-
locarse de eriada, de manos ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
i eebnu uda< ;ÓIJ Informes San Miguel 220 
aUos. Ji4!1 
I 'N .10VEX csnaño l , CON E X C E L E N T E S 
informes de las casas en que ha servido, 
desea eoloenrse de portero, camarero ó 
criado. ÑO tiene inconveniente en sa l i r de 
la Tlaimna. Vi l legas n ú m e r o 116, bajos. 
_ 14442 4-23 
ENA BUENA C'RTADA de. M A N Ó ^ / Í O V E Ñ 
e s p a ñ o l a , desea colocarse en casa p a r t i c u -
lar. E a c t o r í a númei'O 72, bajos. 
_ 1 Í ' M 3 4-23 
— UN . IOVEN e spaño l DESEA COLÓí^-VRSE 
vé ctiado de manos ó camarero. Buenos 
informef.. C e ñ i o s n ú m e r o 2, a l tos . 
1 i j i " . 4-23 
rr¿>rEA COjLiOGARSÉ. U ^ A B I ' KNA "co-
cinera- sabe su o b l i g a c i ó n . In forman A g u a -
c e n ú m e r o 51 . 
1 4-23 
I .>KSEA"COL* >CAR^E U N A P E N I N ^ " L A R 
acabada de l legar de E s p a ñ a , para cr iande-
rá íi ICCIH- etitern. de 2 meses, recomendada 
por el Doctor A r ó s t e g u i . Amis t ad 144, a l tos . 
>__1U25 _ _J 4-23 
r TESE A COLOCARSE "UÑA COCÍNEPA. 
p a r i oKttibleelnlJeiitp ó casa pa r t i cu la r : T i o -
nc hueras referencias y sabe cumpl i r con SU 
u t U g a e i ó u . Monte .12, bajos, i n f o r m a r á n . 
.. T í m i-ZZ 
PAI;A COCINERA SOLICITA COLOCAR-
SI- un;, i.enir.su'ar cpie n i duerme fuera de 
SU < ast? ni va, al campo. Tiene buenas re-
feroncias. Aguacate n ú m e r o 108, -
1-i-'2y 4-23 
VlÍNÁTJOV : l íÑ" BTf l^PAJS . DESEA COLO" 
c."Ts-,- de manejadora, con n i ñ o que ya 
ai:de. .Es c a r i ñ o s a en su t r a t o y tiene bue-
nos informes. No le impor ta i r á punto i n -
nn diato como Vedado ó Guanabacoa. I n f a n -
tü niMuev :;», le t ra B, bajos. 
_ 11430 4-23 
~" I > ES E A COL O C A R S E U N A 'cYHAÑDETtA 
peninsular & Tiiedia 6 leche entera, de 3 
meses: tiene su ,n iño que so puede ver 
T a m b i é n so coloca, de criada, de manos con 
niMtrimonio solo. I n f o r m a r á n Oficios 10 
14131 4.33 
PAISA c m \1>A PE MAXÓS f>E?EA <'o-
lin-rsrse una nenlnsulsr, cóli referencias, y l 
yu l ' i ja nava r'*r>.1»nora. al ea posible en la i 
m¡smfi e e s » . Compostela n ú m e r o 06. j 
1-1132 4-23 ' 
UNA JOVEN e s p a ñ o l a DESEA COLOCAR-
se de cHada de manos. Sabe cumpl i r bien 
con sus deberes. Buenos informes de la ca-
sa donde ha servido. No le importa fre-
gar pisos. No sabe coser. Calle de Martes 
n ú m e r o 5, Cerro . (Casa do vecindad) . 
__14429 . _ 4 : j 3 . _ 
L E S E A COLOCARSE UNA JOVEN ESPA-
ñ o l a con un ma t r imon io ó de manejadora 
de un n iño : tiene referencias de las casas 
donde ha servido. I n fo rman Campanario 
n ú m e r o J S ^ _ 14433 4-23_^ 
' DÉSI :A X <-nú )C A P8B DOS PENINSULA -
res. una joven y la otra de mediana edad, 
para criadas de manos ó manejadoras, sin 
pretensiones: t ienen referencias de las ca-
sas de donde l ian servido: no se va. á ver 
la co locación si no les pagan el pasaje. Te-
nerife jje^ 14434 ; :.--3._ 
' S E ' SOLI CITA UÑA C R i A D \ P E Ñ I N S U -
lar. para comedor, oue s(!pa servir bien la 
mesa y t m i g a recomendaciones y una co-
cinera nara corta f a m i l i a qué t r a i g a reco-
mendaei6n. Prado 68. 
1^437 4.:_23._ 
LA MODA l \ F A \ r i l -
Solici tan oficialas para n i ñ o s y s e ñ o r a s . 
Habana 100. 
_14415 _ _ _ _ _ 4 ' 2 3 . , 
DESEA CÓLÓCARSE U N A C R I A N D E R A 
con* buena y abundante leche, de 3 meses; 
es rec ién llegada y tiene quien la recomien-
de. In forman en Monte 147. 
_14417 _ 4-23 _ 
DOS" P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse una de criada de manos y la o t r a do 
cocinera, ambas con referencias. Campana-
r io n ú m e r o 28, 
11396 _ 4-23 
DESEA COLOCA KS B U NA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para manejadora ó criada 
de manos; es c a r i ñ o s a con los n iños y sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n fo rman Cuba 
Dúmerq 1, á todas horas. 
1437T 4-23 
" DESEA 'COLOCARSE" U N A ' JOVEN Pe-
ninsular de cr iada de manos: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y es f o r m a l ; no duerme en 
la co locación n i hace mandados. D a r á n ra-
zón . V illearas 84 . 
14438 4-23 
UNA . lOVKX PEN INSULAR' R E C I E N L L E " -
gada el ísea colocarse para criada de mano 
en casa de buena f a m i l i a . I n f o r m a r á n en 
Übrapí-a n ú m e r o 8, altos. 
14376 _ 4 - 3 3 „ 
DESÍÍA COLOCARSE U N A B U E Ñ A ' C R I A -
da de manos nue sabe coser á m á q u i n a 
y A mano y una buena cocinera: uo tiene 
inconveniente en i r al campo y tienen bue-
nas referencias. In fo rman Inquis idor nú-
mero 29. 1 4439 1-23 
~ U Ñ A - B U EN A CO CÍ Ñ E R A —PE ÑÍÑ S U L A R 
desea colocarse en casa de f ami l i a ó esta-
blecimiento: cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l l a 
y entiende un poco de r e p o s t e r í a , teniendo 
guien la garant ice . Salud n ú m e r o C. bode-
ga, á. todas horas , 
14 37 8_ 4-23 
" U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos: tiene buenas referen-
cias de las casas en donde estuvo y sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . In fo rman J e s ú s 
del Monte, calle do R o d r í g u e z esquina á 
EAbrica. bodega. 
14379 4-23 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLÓ" 
carse; una de cocinera y la o t ra de criada 
de mano, las dos juntas ; d a r á n r a z ó n en 
M u r a l l a n ú m e r o 111, Fonda! 
14380 v 4-23 
S E SOLICITA UÑA COCINELA <ftü¿ AYÜ-
de en los quehacciers de una corta f ami l i a , 
en Monto 350. esquina á Ecrnand ina . 
14381_ 4-23 
UNA B U E Ñ A " COCÍ XE.RA REPOSTE i ; A 
peniusuiar desea colocarse en casa p a r t i c u -
lar ó comercio. Cocina á la e s p a ñ o l a y c r io -
l l a . Muy buenos informes . O b r a p í a n ú m e -
ro 32, a l tos . 14384 4-23 
DOS JOVENES PEÑÍNSULARES""Í>'ÍÍST0AN 
colocarse, una de cocinera en casa p a r t i c u -
lar ó de comercio, y l a o t ra do manejadora 
ó criada de manos: saben cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y t ienen quien las recomiende. 
In fo rman Fernandina 16 altos, esquina á 
Santa Rosa. 14385 lV23 
SE S O L I C I T A UNA' / C R I A D A ; B B JU. NOS 
que sepa servir l a mesa. Tía de t raer i-e-
ferencias. Calle B. entre 45 y 17, casa de 
altos. Vedado. 
14386 1-23 , 
• roVEX D E 27 a ñ o s . CON A L ' i UNA" l NS-
t n i c c l ó n . se ofrece para ordenanza, ctanHVC-
rp, orlado de manos, etc. sin pré - t^ns íoáés : 
i ienr bu'enfts referencias. Prado 60. a l tos . 
14390 4-23 
UXA C R I A N D E R A DE DOS MESES D E 
parida: tiene buena y abundante leche; se 
íc puede ver su n i ñ o . I n fo rman en R c v i i l a -
gigedo n ú m e r o 1. 
14.370 4-21. 
~ COCIÑERA.: PARA L A FINCAL" "LOLA' / . 
Paradero de Acevedo, l í nea de Mar ianao á 
Playa, se necesita que sea sola: buen sueldo 
y poco t raba jo . 1 4371. 4-21 
'SE SOLICITA~P. \K \ B | ! CAM|s,Ó. UNA 
buena cocinera que sea formal y sepa cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; si TÍO r e ú n e estas 
condiciones es inú t i l oue se presente. Suel-
do 3 centenes y ropa l impia . Galiano 25. 
1<333 ' 8-20 
S( )C l0 ' r SE SOLICITA . UNO CON ' í 0.000 
pesos de capital para explotar un neg-ocio 
de grandes ganancias. D i r ig i r se ú J . Jíel-
guera. Lagunas 2C. de 11 á 2 
,14330 S-20 
UNA SRA. I s l eña , DE M E D I A N A E D A T \ 
•irsea colocarse de ama de llaves para c u i -
dar una casa 6 de manejadora. No tiene 
grandes pretensiones y de?e;;r ía no sal i r á 
la ealie. Bijétios informes. Inqu is idor n ú -
mero 3. al tos. 
T>-__ 8-19 
COJÍÁNDITAÍho C O I T M I L PESOS H A C E 
fal ta , nara un nepoeio do grandes u íMida-
des. D i r i g i r s e "á R . S., D I A R I O DPI L A 
M A R I N A . 
11310 8-L'O 
E N T O D O S L O S P U E B L O S D E L 4 
I S L A N E C E S I T A M O Í 3 A C T E N T E I I Í 
P A R A P R O P O N E R Ü N G R A N N E -
G O C I O , H O N R A D O Y D E G A R A N -
T I A S . 
D I R I G I R S E A J . C A M E J O P . , 
M A N R I Q U E 48, H A B A N A . 
14263 8-18 
tEMepitó B E L I B R O S 
Se ofrece para toda ciase de trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros en horas deiíocu-
padas Hace balances. Uquidacionee etc Nep-
tuno 68 esquina á San Nicolí,». a i t o i . por 
lian N i col lis. 
" E L A O Ü S L A " 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral . Fac i l i to s irvientes de todas clases en 
el aclo; compra y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero on hipotecas y 
se gestionan con rapidez toda clase de l i -
cencias para f a b r i c a c i ó n y establecimientos. 
Doy g a r a n t í a en todo negocio. A g u i l a 115, 
Teb-forio 1969. 
1393S , 26-9N. 
Dinero é Hipotecas 
M . ÜK130N, CUBA 32. F A C I L I T O D I N E -
ro en pagaras, hipotecas en la Habana, en 
fincas r ú s t i c a s , en todas las p rovinc ias . D i -
nero en todas cantidades al 7 y al 8, Gran 
reserva en las operaciones. 
14369 16-21N. 
Rodolio D o y í > I N I Í K O e n yuMiueñas 
6 g r a n d e ^ C A N T I D A D E S c u 
C O M P l í O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
í 'SCR1 T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á L a m p a r i l l a 
TELEFOXO 437 I 
14414 2B-23 N 
1N. 
SE TRASPASA una casa de Inqu i l ina to 
; r; informes Orbón, Cuba 32, 
1 (.ó."'. io-25 
S f i l í l i f i i l l 
VebjclO en Animas, p r ó x i m a á Galiano, ca-
SM cíe planta !»a a, 231 metros. Agua i 'edimi-
da, en $10.000. Uclascoafn. pr .V: imii £ Cea-
tro CaxpJnOSi, Renta $4.376 anuales en $óO.O00 
Angeles $7.,S00; Herual $20.000; Un solar 
de esquina en Carlos 111. p r ó x i m o A. BéláS-
cca ín . l ibre de censo á $13 Cy. el metr . i . 
Campanario en 54.500; CArdenas en $5.300: 
Damas, acera de la brisa, renta 18 cenieiu-^. 
oh $11.000. Terreno ou Esleve/, de 835 me-
tros, en SO.800; Gervasio S2.000; Habana 
$18.00o; En Infanta, de esquina, ma-arnífieo 
lugar $24.000; Indus t r ia , p r ó x i m a ft San l í a -
facl . acera de la brisa $35.000; Lealtad, ren-
ta $95.40. $11 .000. 
Leal tad p r ó x i m a ¡i. Reina, con 781 metros, 
agua redimida, p lanta baja, en $26.500; 
Lampar i l l a , lugar comercial en $25,000. 
Esquina de dos pisos eu Malecón $20.000 
C y . ; Esquina en Monte, acera de la brice, 
con 519 metros. Ubre de censo, propia para 
fabricar con dos establecimientos ac tua l -
mente en $27.000; Malbja, acera de la br isa 
propia para fabricar, en $4.500, renta 8 ceu-
C y , ; Esquina en Monte, acera de la brisa, 
quina de 1000 metros, en $100.000. 
Puerta. Cerrada, en $2.500; Prado en 
$S0.000; P e ñ ó n en $2.000 para fabr icar ; 
P r ínc ipe , ba r r io de A t a r é s . en $6.600; San 
Rafael, p r ó x i m o á Galiano, con 531 metros, 
¡Ibre de censo, propio para reedificar 320.000. 
San Nico lás $11.000. para reedificar; San L á -
zaro en $10.000, mide 7 de frente pov -27 me-
tros de fondo. Ubre de censo, p í a n í a baja, 
sala, eoznedor, 5 cuartos bajos y un cuarto 
alto. San Migue l en $36.000, con 611 metros ; 
Reina lujosa casa en $40.000; Vi r tudes p r ó -
xima ú Galiano, en $2.1.500, renta SS een-
tones, acera de la br isa; Vi r tudes de tres 
pisos $33.000; Zanja $19.500; Vendo en el 
\ edado. calle 19 casa que vale $12.000, en 
$9.000 por motivos reservados, e;; una gan-
ga; Casa en Calzada en el Vedado,' en 
ÍKO.OOO- Dos casas una de $2.350 v la o t ra 
de $2.250 en la calle 21, p r ó x i m a k D, ren-
ta $25 cy . y $18 Cy. cada una; B a ñ o s , en 
$5.300; Quinta , en $11.000; casa magnifica, 
p lanta baja, azotea, j a r d í n , por ta l , unte-
sala. 6 cuartos, comedor, etc. etc. Calle 4 
en $6.000 C y . ; Calle 6 dos casas en $^2.000 
ibucn negocio), bien sil nadas, ñ o l a r e s en 
15. á %i Cy. el me t ro . Dos solares en 15, 
á $3.300 cade uno. Eu 19. eu $20.000. 
E S C R I T O R I O : 
SAN IGNACIO 50, ESQUINA A L A M P A -
R I L L A . 
Telefono 437. — De 1 á 3 n . m . 
Recibo ó r d e n e s pov correo. Tengo em-
ploados que me t r a s m i t i r á n vuestra- ó r d e -
nes si no p o d í i s v i s i ta rme de 1 á 3 p . m . 
1 456 4 $.-2Z 
E L E G A N T E CASA: SE V E N D E A L T O V 
bajo, con tercer piso al fondo, ¡yana 19 cen-
tenes. I I n r r iha y 8 ahajo, de dos venta-
llas, nueva; Manrique 190: para t r a t a r ; t í -
tulos el Notar io Dr . Manuel Pruna Lat te , 
Habana 89. A. todas horas. — Nota no se 
pagw corretaje ¡l nadie. 
14489 8-24 
VKXT.V TiK CASA 
Fernandina 37. con sala, saleta, tres ha-
bitaciones, suelos de mosaico, servicio sani-
ta r io moderno, gana $3 4. se vende en $3.800. 
Informa Síien;'. de Calaborra. en Progreso 
n ú m e r o 26. 1M6." 8-24 
G r m C 3 -
Se vende una v id r i e r a de tabaco, posta-
les y bi l letes de- l o t e r í a . Cuba 81. café , de 8 
íi 10 a. m . y de 1 á 3 p . m . , S. G a r c í a . 
14445 4-24 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS D E M A M -
p o s t e r í a , nuevas y bien situadas. Juan Bo-
Ilavista, Fomento le t ra B, entre A r a n g ) 
y Enna, por Munic ip io . 
_ 14459 S-24 
S E V E N D E UNA FONDA MUY A C R E D I -
tada. Está, en lugar muy c é n t r i c o . Hace un 
d ia r io de $50. I n fo rman Oficios 54. 
__H4 82 ^ 10-24N. 
A P R O ^ C T I E N L A ' O Í ' A S I O N Í ' S E ' V E N I 'U 
unas de las mejores v idr ie ras de tabaco, 
cigarros, quincal la , bil letes de l o t e r í a ; t i e -
ne marchanterfa f i ja ; tengo otro negocio 
urgente y no puedo atenderla. I n f o r m a n 
M u r a l l a 111, tiene con t ra to . 
1438.7 _ 4.93 
SK V E N D E N SOI, \ R E S A r i , \ / , O S V A 
CB.VSÓ. K-MPEDRAIK) M MÍ0RO 31, P. 
E . V A L D E S 
14401 8-23 
V E D A D O ; — Calle 19 CASI ESQUINA A 
.». se vende un chalet, p 'ntado, amar i l l o y 
b la í i co : puede verse á todas horas y para, 
i r u o r m t s en el mismo de 6 á 9 p , m . los 
d í ' i - hábi le .s . 14201 4-23 
SE V E N D E un C A F E E N UNO D E LOS 
puntos de m á s movimiento de la Habana . 
In fo rman Oficios n ú m e r o 1 1 . J . Casado. 
__H36S 4.21 
A L C O S B R Í S O : SE "V̂ EÑÍDE UN CAFE Y 
restaurant en !o m á s c é n t r i c o de la ciudad, 
que tiene una u t i l i dad de $692 mensuales; 
para m á s informes .1 . M . Alfonso, Colón 
n ú m e r o 1, de 1 á 4. T e l é f o n o 100. 
__1_1526 i 8j :20_ 
SE V E N D E UN PUESTO DE" FRUTA 'S Y 
vtanaaa en una de las calles m á s c é n t r i -
cas de la ciudad, por tener su d u e ñ o otros 
negoc-ios que atender. I n f o r m a n en Com-
postela 92, Depós i t o de huevos. 
143S9 s.o0 
S E V E N D E 
Un establecimiento de v íveres , ropa y pa-
uacieria en u n . pueblo á doce leguas de la 
Hnbtm.-:, con v ía f é r r ea y carretera. Para 
m i s ¡n fo in ie s d i r ig i r se á' .F lorent ino Sná -
ce::. Apartado n ú m e r o 100, Habana. 
14 035 52-1IX. 
tíio'AMTÑDE Ó SE A D M I T E U N S O C U > 
para una <.asa de huéspedej í con 29 habi -
taciones, un buen contrato, poco a lqui ler y 
que deja $300.00 al mes. Para informes 
A g n ü a 113, altos. 
J - w ¡ , 
A G E N T E GP1NERAL D E NEGOCIOS 
Realiza toda clfíse de transaccionos sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valorea cotizables en Bolsa. 
Dinero para hlpotecra desde el 7 por 100 y 
en lorias cant.tilades. 
Para pignoraeionos k los melores t ipo». 
Esc r i to r io : OBISPO 58. 
A .11.23. 
PROPir, pA. ;A - . 
Oam-í:- . ,ie . - l l : i l ¡ .„"^. l«HglVfl 
diente 11H M • • .- V;. '"1'11 v,,,' ' ' " ^ 
(• iniv.rtnan de sn ^ n . ^ -< " ^ r m a   u ,n-ee 
1 4 4 i 2 
" No C ñ M P I Í U \ITTM>, % ' 
por Aniu.a: 135. i l a v ^ 1 ! , 
y oue esta en . ' e r r e , ' ' s e l ^ 
cariocer 
1 4 4 51 
Se vende un P¡at V e " í o ^ f f ^ 
" " ^ ^ Informen p w ^ o s 
;' 
tad 1 16. 
i 
Fátaia (1 
Hay juegos do cuar to y de comedor ó 
pioxas .sueltas m á s barato que nadie; es-
pecialidad en jueROs de cuarto y en m u é - ' 
bles á gusto del comprador. Leal tad 103 
entre Neptuno y San Migue!. 
M 407 22-25N. 
PÓft AÜSEl»rTARSE LA EA M I L I A SE 
vende un juego completo de cuarto y otro 
de comedor y varios adornos, todo en buen 
estado. San Ignacio 1:3. altos. 
__H513 _ 4-35 
SE VENr.>E .UN MAGXIE1("( ' P IANO V 
se da barato, en Compostela 34. 
. USm 4-25 
GANGA DF: UN GRAN PIANO A L E M A N 
con 8 meses de uso, se vende on San LV/.aro 
129 bajos: tiene grandes voces, se garant iza. 
_JM527 _ ' 4 - 2 5 „ 
M U E B L E S Y P I A N O : SE V E N D E M U Y 
barato un j u c ^ u de sala de mimbre fino, un 
juego de comedor y de cuarto, un gran pia-
no K a l l m a n , sillas, sillones y otros varios 
m i s en ganga. Tenerife 5. 
^IJó'S' 4-25 
G R A N PIANO A L E M A N ; SE V E N D E MUY 
barato un g ran piano a l e m á n de grandes 
voces con 6 meses de uso. Sitios 38. 
14526 4-25 
EX L I X E A 140, esduina 14, SE V E X D K X 
3 l á m p a r a s , 3 escaparates, I. aparador, 2 
cuadros grandes, a l óleo, alfombras, una 
va j i l l a nueva, de loza lina, cort inas y varias 
otras cosas. 14363 -4-21 
1. u eoebe ml io íd a-neri 
y una l imón, ra fram-o'-i !0 t'ásr 
SE VENDEN 0 GAiiW ' 
Carruajes de todas eJaf,M 
sas, Mylordu, l'aetones COl5'o h 
Los iMuejorabies earn v-1'8- "'«buií1^ 
le ••Babeo]:" solo esta 6<* fe 
hay de vuelta entera v nu-din ''^IboT5. 
Tal ler de carruajes de • I 
g u ^ . ^ M . n n q u , - i : ; . , entre Sal?^y 
Una bonita y fuerte ,)a,e¡? , 1 
n f t a u . b i é n trabajan separadas-
E. And. . -u. Arqui tecto , Pasco "•>' y ^ l 
D I M Í R O PARA HfPOTttCAS 
70 m i l pesos al 7, S y 9 por 100 y en c a u l l -
dadeg liasta de $500. Para el campo p r o v i n -
cia de la Habana y Matamuis. al 1 v 1 y 
medio por 100, Venta de casas desde $2.000 
hasta $60.000. Compro c r é d i t o s hipotecarios. 
Espejo. Habana 77. de 2 á 5. 
14228 - j . • S-17 
T R A T O D I R E í l O CON K L P R O I U E T A H I O 
se venden muy en p r o p o r c i ó n por ausentar-
se el mismo, del pa ís , t res casas unidas en 
una superficie de m á s de 400 metros para 
fabricar , radicadas en calle c é n t r i c a é i n -
dus t r ia l , de esta Capital . I n fo rman en l a 
Carpeta del ho te l E lo r de Cuba, Monte n ú -
mero 10, de 10 á 12 de la m a ñ a n a . 
1 4 282 8-19 
FARMACIA 
Se vende una muy acreditada, de esquina 
y buena barriada. Establecida desde 1840. 
I n f o r m a r á n los Sres. Roca y H e r n á n d e z , 
D r o g u e r í a de S a r r á . 
H264 s.ls 
GRAN TERRENO 
Compuesto de 11.600 metros, situado en 
la Calzada de la Infanta , entre las calles 
25 y 27, se vende á censo redimible, á $6 
oro americano el metro. T a m b i é n se vendt 
en venta real. I n f o r m a r á n en el escr i tor io 
de E . B . H a m c l , calle de Hamel, esquina 
á Hospi ta l . 14207 8-17 
Por alhajas y prendas de a l g ú n va lor á 
m<'>(|¡oo i n t e r é s , sur t ido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate ó pror rogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
En Los Tres Hermanos, Consulado 9 4 v 96. 
l-'ü'OS / J U SOj-gN. > 
D I N E R O P A R A Í H P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay paiUdas al 8 y 9 por 100. 
También so f a c i l i t a r á la venta y c o m p r a ! 
de casas, solatié.é yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa á domici l io . E. del Río, P e l e t e r í a La ! 
E s p e r a n ™ . Monte 43, De 10 á 12, 
13572 - 26-310C. 
J A 
¡VI U K B h E S 
Se vende un juego de comedor, un juego 
de eüar to , - un juego de saja, 1 l á m p a r a de 
cr i s ta l de 5 luces, una de tres, t ina l i r a , una 
sombrerera, un escaparate de colgar, uno 
corriente, uno de espejo, un vestidor, una 
cómoda tocador, un lavabo de d e p ó s i t o , una 
cama, una mesa de noche, un b u r ó , un apa-
rador una mesa correderas, una nevera, un 
canasti l lero, un cs'.ante, una va j i l l a peder-
nal, una m á q u i n a Singer y otros muebles 
m á s . juntos ó separados. Animas S4. 
Los recibe todos los mes»? y tiene eons-
tante sur t ido de cinco modelos, Anselmo 
López. Obispo n ú m e r o ] >'t. Pranos de a lqu i -
ler con y sin derecho á la propiedad. Se 
afinan y componen. 
__C'.__S616 12N.-19 
S E V E N D E MUY B A R A T O UX PIANO de 
uso .en muy buenas condiciones. Para in for -
mes Calle E esquina á 15. Vedado. 
1 4294 JM^ 
BLANCO 26. SE V E X D E X POR A USEN-
tarse 1;> fami l ia , los siguientes mueble?: des 
preciosos juegos de mimbres, compuesto ^a-
da uno de cinco piezas; un espejo dorado 
con su mesa y otros muebles m á s . 
14250 _ 8 - 1 Í _ 
M U E B L E S Y PIANO: SE V E N D E N MUY 
baratos, un juego sala. Reina Regente, de 
majagua, casi nuevo, un gran plano ale-
m á n K a l l m a n n . casi nuevo, juego de m i m -
bre fno, varios muebles de cuarto, una 
pivusa, sillas, sillones y otros muebles m á s 
én í :angd. Tenerife 5. 
_ J 41 85 S-16 
BUENA O P O R T U N I D A D : SE V E N D E U N 
e.tugante juego de comedor de majagua y 
marmol rosa, en lujen estado, para persona 
dé buen gusto. Puede verse á todas horas 
en San L á x a r o 151. 
14044 15-11N. 
F i n c a flejamiaras 
VENTA DE MApK 
So vende un motor de aleohm 
DUo. air.eru-ano. de 21 caballos v SIStt' 
e K c i i i e o del fabricante VVaa-no,. Un "¡i 
<'"• '5 caballos. Los - es tán o"* * m ^ 
de muy por., uso y dan muv hn"l'eV|>! 
nece-uarse. i n f o r m a r á n Bela^« - ' í 
a' 11 (i. La Habanera. "^^'^coatii í] 
LÍ5Í7 
M o l i n o d e v i e n t o 
3 1 1 1 3 3 o . n d . ^ 
E l motor mejor y más barato 
traer el agua de los pozos y ei(Ts..!: 
cualquier a l t n r » . E n venta oor Pranc'' 
P- Amat y cerní). Cuba nrimero «o, f t j j 
HáCSNDADO 
Vendemos dor.keys eon válvulas camt» 
pistones, barras etc, de hionce, p¿ra 
r íos y todo- servicios: calderas y « S 
ue vapor; ia? mejores romanas y bá»í 
de todas clases para establecimientos é« 
geiiios; tubería. , «uses , planchas de hlen 
tanques, alambre, polvos "Orean París" 
¡¿r'timos para tabaco, y demás accesori 
Easterrochea Hermanos, LamoirlUa nún 
9. Te lé fono 158. -Xpart^do 02i. Telée»-
"Frarhbaste." Habana " 
IS6.M1 M A P i á PáEá 
Se vendo e n bnen estado uc 
m á q u i n a cíe c o r t a r á mano vi 
gas de a c e r o <le '.V' pov V> 
m a r c a P E L S , 
American SteeiCc 
C 3609 
O F I C I O S 19, ALTOS 
DE 
B . R o d r i g u e s j H n o . 
i 
Especialidad en to 
da ciase de grabados 
en vidrios, elefantes 
paisajes, cristales de 
un cuarto pulpada de 
espesor, de todas ta-
maños , hasta de 120 
por 100; losas de azo-
teas, vidrios nevados 
de todos colores, mu-
selinas r cuajados y 
alambrados para te-
ches. Molduras de 
todas clases para cua-
tí ros. Se colocan v i -
drios y mamparas á 
domicilio. Casa im-
portadora que reci-
be directamente y 
exportadora para to-
das partes de la Isla. 
LOCERIA 
G a l i a n o 1 1 3 y 
Magníf ico, con 40 c a b a l l e r í a s de barro su-
per ior para la f a b r i c a c i ó n de teja francesa 
y 5000 metros cuadrados de secadero, se 
vende 6 se arr ienda con toda su maquinar ia 
moderna para teja, losa y l ad r i l l o , en con-
diciones l iberales. T iburc io Gómez. C r i s t i -
na 14, Habana. 
LUSÍ 15-16 
p>- VBfiTDJKN 'dos CASAS A n A N G Ú R l í N 
155 y 155A, en m i l doscientos pesos. I n f o r -
mes. M a r t i n ú m e r o 110, Regla. 
14173 15-16 
CANOA: POR D K R A V K N B X C I A t ) E So-
cios se vende un c a l é en S-100 con su v i d r i e r a 
do tabacos y cigarros, ó se admi t " un so-
cio que sea del ¡ i l io : tiene esplendido local 
y e s t á en punto cén t r i co . Para informes 
L a m p a r i l l a 27 y medio. 
145:33 1 1*26 
"sV- i " VBNI.>I-;X ( 'CATÍM) CASAS' CXA " D K 
e:-'M'ina. propia para esl ablecimiento er. la 
calle de J e s ú s veve í - r lno y uua de 5-3i me-
tros m San Rafael. p r ó : ; ' m o ("lal'ane. 
Precios; 15.000 y ¿0:000 ]>e«os. i-er.pectiva-
JTi'-r.te. In fo rman : San L á z a r o 2-16. 
lií'iQ S-Zi 
SOLARES EN ¥KNTA 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado, Informa W. 
H. Redáing- en Ag-uiar 100. 
14021 í ? ( v - X - U 
E f i P E S ® S 
yen<áo un solar en J e s ú s del Mente c m 
1- y ".ce l i : i de frente por 40 de fondo ó KvSU) 
500 metros, Osvaldu Maitíne,-,, Habana 70. 
14073' 26-1¿ 
GALIANO 104-SiJGURSAL 
T E L E F O N 6 J i ü M . I r>:5í>. - H A 15 A N A 
G, 3473 I X . 
ALMACEN DE PIANOS 
DE 
E. Cüstio. Habana n. 94 
Vendo al contado y á plazos PIAXOS B L U 
T H R R ; C A M T E K L L ; H O S E N E I i ; O l í f l L E R : 
E.STKY & Co. -lOL A U T O f l A X O " . 
Var iado su r t ido do rol los de m ú s i c a para 
in si rumen tos pneumAtlcos. 
P.IANOÍ-' de A L Q U I L E R en buen estado. 
C.'&h'ii ; V5-13X. 
S l f ' V K X O K K N 20 C É X T K X L s " CX sf-
MtSn para enfermo marca Dupont, de P a r í s 
Se puede ver de V & 12.de ' l a mafiaua Ca-
lle B nür.vero 16 entre- 9 y 11, Vedado 
1428* " "8-17 
Boisselot de Marsella, Leno i r Freres y í í a -
u i i l t o n de caoba maciza r e í r a c t a p l á 
al .-.omej^n, npevos modelos con ex-elentes 
V-ooea y forma elesrünt.o. los vende al eon-
'-, ^iHJ^?8,1!08 *ua 'ÚTii,-os ¡ m p o r t a d o r o s . 
ca (*h;jus de Carreras. Aguacate 85, T" -Vludu -
l éroro tísi. S« afinan y arepla^i todá'cÍ'«?e'de 
Pianos fe-arautizatido lys tiabajoa 
M . T . D A V 1 D S O M 
La» m á s sencillas. las mé.s ellcace' 7 ^ 
te is e c o n ó m i c a s para alimentar Cálder8»-W 
neradoras de Vapor y para todos los usos» 
dustriales y A g r í c o l a s . En uso en la WM 
Cuba hace mfls de t i e í n t a aflos. En ve» 
por F. P. Aiaa t y C. Cuba húmero Habsa 
C. •MV.i _ ' 
Fabricación de azúcaí 
Por «1 ú l t i m o procedimiento aconsejJ* 
por Prinsen Gerligrs en Java, que tan 
rendimiento ha dado, en el agotamiento^ 
mieles. Xos nacemos cargo de una fl'1(" 
>:ucarera. Avisen á Químico. Suírez 
Habana. 13951 ió-WS 
CAJA PARA MARCAR VENTAS SISM 
ma í ü e m í n . verdaderamente útil -v ^ f',!,,,,•, 
de í f f t raciones . precio ?40. Obispo St»- "0, 
14476 r ía . 
P L A Ü S T A S F Í W A S , 
Siete claveles dobles var. $1.50: Y^ xü 
mas var. $4.00; Diez y oche ŝa'e6aUfi-
$1.50; Ocho O e r á n e o s var. í-1 • 00!Rp,r¡4> 
r í a s á $1.^5; Camelias k ?1 •í5: de i' 
GRATIS A cualquier punto al vea°0 ( ' ^ 
impor te en moneda oficial. Juan & 
l i o . Mercaderes 11. •tí.íít 
_14293 _ _ - r v í ' 
TANQUKS D E H I E R R O DE r M f M. 
didas. bierro galvanizado y t-c,,T'rie'; fufani1 
gna del Vedado, primera cuadra 
6 7. D. J , P , y Muga. «¿MJl 




precios razonables en Kl nhra¿t» 
32. entre Teniente Rey Y 
C. 3425 
SEMILLAS DE HORTALI* A precios de CATALOGOS ^ J ^ T * 
ESPECIALES para el f.1,1111 fresca tod»5 ! 
se ex t ra superior, se recibe ^e„flaUetes 1 , 
semanas. P ú a colección de -° de 
riados $1.í!5 Cy. Se remite í r a n ^ ^-¡lio-
á cualquier punto de Cuba. Juau 
Mercaderes 11. 1» 
14099 
REMATE 
G A N G A Q U E . . n i 
DEBE APROVECHA ,̂! 
Detallamos las a v e r í a s aei „„ 
diendo k S7 eentnvO!» I " '«*" «iW P.1'̂  J 
que vale $1.15 al P̂ v m^-p preP» V 
es de superior .a l idao; \ ie" le tod^oio, 
l i s ta para osarse. Tenenio* fltoí y,D 
res. gran cantidad, incluso s ,.46^ 
etc. & co-
J U L I A N A G U I L E R A 
Mercaderes 27. Habana. 
1 .) A C " 
jwr-i lo; Anuficíos Franocsí-^ ^ , 
J 18, rut de >a G r a n g e - S ^ ^ ^ 
EfOVO-lÉCifl "̂ 
que se haya descubierto h ^ ^ \ ^ 
tlabüsscmciifs l'onioiir freres. l ' » " ^ 
.í.rce,,p,rtí ' ,,> 
i . -r- t>»*Cr «I «• * 
««1 
